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renvois nwnerotes en bas de page, dont la lcoturo est indispensable pour line 
. appreciation oorreoto et une bonne comprehension des ohiff~s. indique's, 
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Lee prix en Allemagne correspondent a 100 kg d 1 element fertiliaant 
pur (of. la. menti'on Verbrauchell>reis * 100 kg ~205) tandia que lea. prix . 
. mentio~our. les autree pays et non marques d'un ~ oorrecpondent' a 100 kg 
· . de marohandiees dont 1a ponoentration en P205 varie de· 18 a 20 fo. 
·•··. 
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Jies prix indiquee pour·la Bolgiquo de ~958 a 1969 et pour los F03·c-Bas 
· .' :(depuio 1964)' correspondent a l .k-8 de P205 (df. renvoi 4), lee ptix indiqnoe 
.· pour l'Allemagne et la Franoo correspondent a 100 k8 de P205 tandis que lee 
. . 
'.'prix on Italie ooncernent l~ kg de -~rohandis~s a ·l~~o. %. de teneur en P205. 
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VORBEMERKUNGEN 
In dfeser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
statistische Angaben Ober die Preise der wichtig-
sten landwirtschaftlichen Erzeugnisse und einiger 
verarbeiteter Nahrungsmittel in den EWG-Landern 
sowie Ober die Weltmarktpreise ausgewahlter 
Agrarprodukte. 
Diese Statistik wurde in Zusammenarbeit mit den 
zustandigen nationalen Stellen ausgearbeitet, die 
auch dem SAEG regelmaBig den grOBten Teil des 
Zahlenmaterials liefern. Allen von .dieser Zusallf-
menarbeit ,.Betroffenen" sei auch an dieser Stelle 
tur ihre MOhe und Arbeit gedankt. 
Die zahlreichen Erlauterungen zeigen die wich-
tigsten zwischen den Landern bestehenden Unter-
schiede auf. Der Leser sollte sie vor jeder Inter-
pretation der Zahlen sorgfaltig beachten. 
Um die Aussage der Angaben weiter zu verbessern 
hat das SAEG Arbeiten mit dem Ziel eingeleitet, 
die Preiskriterien noch eingehender zu beschrei-
ben. Ferner sollen die einzelnen Preisreihen ver-
gleichbarer gemacht und erweitert werden (starke-' 
re Unterscheidung nach Qualitaten, Handelsstufen 
und Frachtlagen, Trennung nach Absatzwegen, 
Regionalisierung). Wir hoffen, daB die Reihe 
,.Agrarpreise" demnachst das Ergebnis dieser Be-
mOhungen erkennen lassen wird. 
Die Umrechnung der nationalen Wahrungen wird 
ab sofort nicht mehr wie bisher in OM, sondern in 
Rechnungseinheiten (RE) erfolgen. 
AuBer den Preisen fur Agrarprodukte erscheint in 
dieser Reihe zweimal jahrlich der EWG-lndex der 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise und zwar in 
Nr. 5 tur das Kalenderjahr und in Nr. 10 fur das 
Wirtschaftsjahr (fur Beschreibung und Methodik 
siehe Nr. 5/1965 dieser Reihe). Der Index wurde 
auf 1963=100 umbasiert, wobei das Wagungs-
schema jedoch vorlaufig noch .unverandert ge-
blieben ist. In diesem Zusammenhang ist zu er-
wahnen, daB das SAEG dabei ist, den EWG-lndex 
zu aktualisieren und zu verbessern. 
Die Reihe enthalt ferner Angaben Ober die Pro-
duktionsmittelpreise, zunachst allerdings nur Ober 
die Preise tur Brennstoff (Nr. 4) und fur einfachen 
Handelsdunger (Nr. 6). Grundsatzliche Erlauterun-
gen hierzu findet der Leser in Nr. 10/1964 bzw. in 
Nr. 10/1968 dieser Reihe. Die Angaben sollen nach 
und nach durch die Preise weiterer Produktions-
mittel vervollstandigt werden. 
VERTEILUNG 
REMARQUES PR~LIMINAIRES 
Dans la presente serie l'OSCE publie mensuelle-
ment les donnees concernant les prix des princi-
paux produits agricoles et de certains produits 
transformes, releves dans les pays de la Commu-
naute, ainsi que les prix mondiaux de quelques 
produits agricoles selectionnes. 
Cetta statistique a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fourriissent regulierement a l'OSCE la 
plupart des renseignements necessaires a la pu-
blication. L'OSCE fait a cet endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qui par leur concours 
pratique et leurs conseils utiles participant a la 
reussite de la serie «Prix agricoles». 
Les nombreuses explications font ressortir les 
differences les plus importantes qui existent entre 
les pays. Le lecteur devrait les consulter attentive-
ment avant toute interpretation des donnees. 
Pour rendre plus claire la signification des don-
nees, l'OSCE a entrepris des travaux devant con-
duire a une description encore plus poussee des 
criteres de prix. En putre, l'on s'efforcera d'eten-
dre les series de prix et d'en augmenter la com-
parabilite (differenciation plus nette suivant les 
qualites, les stades de commercialisation, les 
points de livraison, les canaux de vente, les re-
gions). Nous esperons que dans un proche avenir 
la serie «Prix agricoles,, portera l'empreinte de 
ces efforts. 
A partir du present fascicule, la conversion des 
monnaies nationales ne se fera plus, comme dans 
le passe eh OM mais en unites de compte (u.c.). 
Outre les prix des produits agricoles, la presente 
publication contient deux fois par an l'indice CEE 
des prix a la production: l'ihdice par annee civile 
parait au n° 5 tandis qua l'indice par annee de 
Campagne figure au n° 10 (pour la description et 
la methodologie voir n° 5/1965 de cette serie). 
L'indice vient d'etre rebase sur l'annee 1963=100, 
l'ancien schema de ponderation restant toutefois 
provisoirement en application. Signalons dans 
cet ordre d'idees qua l'OSCE est en train d'actuali-
ser et d'ameliorer l'indice CEE. 
La presente serie est destinee egalement a fournir 
les prix des moyens de production agricole. Ac-
tuellement l'OSCE ne publie en cette matiere qua 
les donnees relatives aux carburants (n° 4) et aux 
engrais chimiques simples (n° 6). Les explications 
fondamentales concernant ces donnees ont ete 
publiees respectivement au n° 10/1964 et au n° 
10/1968 de cette serie. Les donnees mentionnees 
seront completees par les prix d'autres moyens de 
production, au fur et a mesure de leur elaboration. 
DIFFUSION 
OSCE - statistique agricole -
B.P. 130 
Centre Louvigny 
LUXEMBOURG 
Tel. 28831 
Mlt dem lnternatlona.len Wlhrungsfonds verelnbarte Parltlten 
Parlt6s d6clar6es auprlts du Fonds Mon6talre International · 
Stand am I Situation au 27.10.1969 
Geldelnhelt/Unit6 mon6talre 
Land/Pays 
1000M"" 100 FF= 100 Lire= 100 FI.= 100 FB/FL = 
DEUTSCHLAND (BR) OMO 100,000 65,8962 0,5858 101,10497 7,3200 
FRANCE FFO 151,7538 100,000 0,8887 153,43066 11,1084 
ITALIA Lire O 17076,50 11252,n 100,000 17265,19 1250,00 
NEDERLAND Fl.o 98,9071 65,1760 0,5792 100,000 7,2400 
BELGIQUE/BELGI~ FB/~L 0 1366,120 900,221 8,000 1381,215 100,000 LUXEMBOURG 
WechHllcurae aut Grund cter mlt ctem CWF veralnbartan Parttlten Taux cie change ba1611ur 111 parlt61 monttalr11 du F.M.I. 
OEUTSCHLANO FRANCE !TALIA NEOERLANO BELGIQUE/LUX. UNITED KINGDOM 
ZEITFIAUM I PtRIOOE 
0M-1oos I s-1000M FF-1oos I s-100FF Ut-1oos I s-1oou1, A-1oos I s-100A Fb-1oos I s-100Fb E-1oos I s-100£ 
Kurse/Tau11 l2lg August/ AoOt 
Kurse/Tau1112lg KJ 
Kurse/TaUJt l2lg WJ 
Kurse/Tau11 l2lg WJ 
Kurse/Taux l2lg Mlrz/Mara 
Kurse/Tau1112lg KJ 
Kurse/Tau11 l2lg WJ 
Kurse/Taux l2lg November 
Kurse/Tauxl2lg KJ 
Kurse/Taux l2lg WJ 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1958 
121811957 
1957 
1957 
1957/58 
29112/1958 
1958159 
11111959 
1960 
6/311961 
71311961 
1961 
1961 
1960/81 
1962 
1963 
1964 
1965 
1968 
1811111967 
1967 
1967 
1967/68 
1968 
111811969 
Kurse/Tau1112lgAugust/AoOt 1969 
27110/1969 
Kurse/Tau1112lg Oktober/Octobre 1969 
Kurse/Tau11 l2lg KJ 1969 
Kurse/Tau1112lgWJ 1969no 
1970 
420,000 
400,000 
403,226 
403,507 
413,5342 
400,000 
HI.OOO 
394,518 
393,825 
378,992 
Hl,000 
l 
n,1095 
21,0000 
24,800 
24,78272 
24,1818 
25,0000 
27,1224 
25.3475 
25,39025 
28.5258 
27,a224 
1 
SS0,000 
I 
420,000 
395,1813 
3n.2329 
411.9452 
420,000 
457,1559 
493,708 
551,411 
553,512 
I 
517.884 
548.487 
555,419 
1 
21,5714 
I 
23,8095 
25.3081 
28,5088 
24.2751 
23,8095 
21,8744 
20,2550 
11,0044 
18,87372 
I 
19,30934 
18.2320 
11,0044 
J 
12500,00 
NB: 12lgWJ = Gewogener Ourchschnltt WlrtschaltsJahr Julhlunl/MoyeMe pond6r6 ann6e de campagne Julllet.Juln. 
Frankralch: Der Elnfachhelt halber wurden die Kurse nleht In .anclans francs" ausgedlilckt. 
France: Pour almpllller les calculs. les tau11 n'ont pas 616 •11Prlm6s en anclens francs. 
0,1IOOOO SI0,000 
382,000 
365,484 
385.205 
374.230 
382,000 
ltallen: Vor dam 30.3. 1980 war der von der ltallenlschen NaUonalbank gemeldete Kura 824,358 Ure !Qr elnen US Dollar. Aus praktlschen Glilnden 
wurde )edoch stets der Kurs 825 Ure !Or 1 US S angewandt. 
Italia: Avant la 30-3-1960 le coura d6clar6 par la Banque d'Halle 6talt de 824,358 Ure pour 1 dollar us, mals pour des ralsons pratlqua on a touJours 
retenu le tau11 de 825 llres pour 1 dollar. 
21,1151 
27,1243 
27.38098 
27.38168 
28.7215 
27,1243 
35,7143 
41,1817 
38,29387 
38,43185 
39.38359 
41,1817 
280,000 
240,000 
281,1397 
274,4851 
253.9129 
240,000 

Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Eruugerpreise - Prix a la production 
RE-UC 100 k RE-UC. lOOk 
E~twi klu g d~r f eiH gEmos neoen tehende Evo ution dt s pix s!Jivant ltS in~ica•ian ~ 1~0---11---+--+---+-+--l---f---+--+--+-+--+--+;:'--f-,-+-~~-+--+'--+--+....:....:+---llt--F-....::.CF-'..:+....::..f'--r::+-"-'+'-~"--'-F--"'f::..:..::-=f.'~f---+-+--+-+--+-+----1'---+--f---+-+--+-+-14,0 --
1 ngc ben ubt r Nark arte unc Mt dali ote ~es mar hei et es 1~od lite ci- ant e 
~ 13_5~t-~t-~+-.-.--+---+---t---ll---l---t--+--+---l--+-+--+---+--+--+---ll---+--+--+---ll---+-+--+---+--+-+--+---+--+-+--t----+--+-+--t---+--+--+---ll---+--t--+---1~--t-~13,5 --
~ EW~ : Die ~Cigung ist pn ~ortion I zur ruug ng je es Jc hres 
~ CEE : La I andera on es proper ionnel • 0 lo ~rodu lion c e cha ue a nie. 
·:::::::::: ... ~ 13.o--lf---+-'-'-'-+-'-'--+-+--1---1---+--+--+-+---lf---+--1---+-1---+-+--+-+--+-+---lf---+--1---+-+--+--+--+-+---l--+--1---+-+--+-+--+-+---lf---+-~1---+-+--+-+-13,o --
... _...,_ l>EUT CHL ND 
RANt E 
~ t2.s~+-_...._..._..-........... T1AJ•..14_---1--~f..-~f---+--l---~~--+--l--l-----+--+--+-~f---+--+--~~f---+--l--l----l---l---l--l-----+--+---1--1-----1----1--+..--1-----1---+--+-~'---+--1--~~--+~12,s --
• • • • • • _,EDEi LAN 
• -••-• ELGI ~UE ELGll 
- 11.s~t--t--+--+--+--+---+---+---+--+--+--+--+---t--+-+---.1----+--+--+----11---+--+--+---t--+-+--1----t--+-+--+---+--+-+--+---+--+-+----11---+--+--+----11---+--+--+--11,5 __ 
~ 
9,0 __ 
8,5--
8,0--
7,5--
7,0--
6,5--
6,0--
W E I C H W E I Z E H (Erzeu9erpr1l11) 
LeM ,.., .. , . ..,,.~ .. 
j j I , ... Dit.111 conn....,.t 1 .. 1Wla .. I 
'i i P•1 11 IZllQ J a 
ERZEUGERPREIS 1968 38,84 38,40 39,31 
B.R. frei Verlad11tation, 02 1969 38,30 38,83 DEUTSCHL. Durchschnittsqualiliit 
ahno MWSt 1970 36,Z, 
1968 46,30 46,05 46,35 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 1969 45,48 45,20 45,33 pour uno qualito standard 11 
T.V.A. nan comprise 1970 
"6,00 
1968 6 663 am 8 812 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 
ITALIA Media dollo quataziani rilovato 21 1969 6 Z88 6 343 8 400 
nello piano di 9 pravincie 
1970 6610 
TELERSPRIJZEN 1968 35,20 34,70 38,50 
NEDERLAND (af baerderij) daarsnoekwalittil 31 1969 34,60 35,25 38,40 ap basis 17 'I. vocht 
inclusiof B.T.W. (vanaf 1.1.69) 1970 38,60 
1968 477,8 476,0 479,1 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 1969 469,7 469,4 469,7 
BELGI! dons Its Ngioos suiYGOI los 41 
5 aarchh ""'"""'" du pays 1970 486,3 
PRIX NET A LA PRODUCTION 1968 499 498 505 
WXEMB. T.V.A. campriso (a partir 50 1969 498 ''JI 504 
du 1.1.70) 
1970 501> 
ERZEUGERPREIS 1968 9.710 9.600 9.8Z8 
B.R. frei Verlodestation, 02 DEUTSCHL. Durchschnittsqualitilt 1969 9,575 I 1Z8 9 708 
ahnoMWSt 1970 •~cn2 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 1968 9,378 9,327 9,'88 
FRANCE pour uno qua Ii to standard 11 1969 9,212 8 728 9,112 T. V .A. nan campri so 
1970 8,282 
PRE:.:ZI ALLA PRODUZIONE 1968 10,661 101323 10,899 
ITALIA Media dollo quotaziani rilovato 
nollo plazzo di 9 pravlncio 
21 1969 10,061 10,1'9 l012'D 
1970 10,576 
TELERSPRIJZEN 1968 9.124 9.586 10,08} 
NEDERLAHD (af baordarij) daarsnoekwalitoit 31 1969 9,558 9,738 10,0SS ap basis 17 °' vacht 
inclu1iof 8.T.W. (vanal l.1.69) 
1970 10,663 
ltaf.11 8,956 9.520 9.582 
BELGfE PRIX A LA PRODUCTIQI 
BELGI ..,, Its r9gioo1 •i-t los 41 1969 • •Ill .... Q~W. 
s-cltb """'""n " pays 1970 9.726 
PRIX NET A LA PRODUCTION 1968 0<11n • QUI 10.100 
WXEMB. T. V.A. compriso (a partir 50 1969 Q_Ol.n .... 10.oao du 1.1.70) 
1970 10,080 
•1 lmJulldolYarjlhttl blgiMtnd -~ onjuUlet do rann6o......-. 
'I ~ -hnill c1tr in 30 Dopmmmtn1o In dor Manmmillo testgoslelnen P....._ 
Abgeon und -111 l.Ulon dtlErzeugon obgeZogllFI- DtoAbgabon kO...-am-
~~'°" Btrtcllllgungon Min und 1amlt Pl'llsmtslontn -IQlvorl -
...,.,,.. pond6rW c1t1 prbl ., miUtv du moll. c:onswes c11n1la30 dt~ temolna. 
r- • hll t c111rgo c1t1 praduclturl d6duill. ea chlrges sant lllSCIPllbltl d'tlrt tee11r-
on 1tn c1o~•d'--unortw111onc1t1pr1a. 
Quellonmnlchrdllioho letzlt Stllo - SOurcos Wlir-ro pago. 
B L E T E H D R E (Prix a la production) 
,,., .. -"la I 100 k1 I Nst1-a. Wihrwnt. -.1. ••-le 
, II A II J J A I 0 N D 
39,80 40,09 40,32 40,511 40,[)6 39,82 37,22 37,24 37,51 37,95 38,40 
39,ZZ 39,61 39,93 40,05 39,U 39,15 36,87 37,28 37,71 38,09 38,ZS 
36,35 
46,71 47,08 47,44 48,54 48,34 48,04 43,Sl 43,69 43,99 44,30 44,51 
45,74 46,12 46,39 48,87 47,13 47,57 41, 73 42,48 43,36 44,37 45,34 
47,29 
8 781 6~ 6 743 8 762 6 717 6 067 6 074 am 6 130 6 214 6 285 
6 430 8 410 6468 8 546 6 321 6 050 8 093 6 168 6 274 6 465 8 487 
38,75 38,!ll 37,20 33,75 33,9$ 34,40 34,!ll 35,ZS 
36,ZS 36,40 36,90 33,80 34,55 35,35 36,05 37,35 
39,00 
483,7 488,7 492,7 496,l 490,7 497,0 "8,0 451,4 455,G 460,0 465,0 
415,0 479,8 m,o 479,0 479,0 479,0 435,7 444,4 464,2 471,4 476,8 
,gr,,1 50'>,3 5ZZ,1 
510 514 519 524 480 480 480 485 489 494 499 
508 513 518 523 480 480 480 485 489 494 499 
5QI 51' 
PreiH- Pria I RE - u.c./ 100 kg 
Q_Ql',O 10 OZJ 10 080 10.m 10 140 ·~- • 'Ill• UIO 9.378 9.488 9.600 
9,805 9 CJ)} 9 'Jl3 10.013 9.911 9188 9,211 9'20 9.406 10 401 10 451 
•~•U 
9,"61 9,536 9,609 9,1'2 9,191 91'1 8,811 8,849 1,910 8,973 9,030 
9,265 9,31i2 9,396 9,49' 9,5"6 9.635 7,79' 7,548 7,807 7,'Jl9 8,16' 
8,51' 
10,950 10,810 10,789 10,819 10,7'7 9,707 9,718 9,784 9,808 9,942 101056 
10,zaa 10,256 10,3"6 10,m 10,m 9.680 9,7'9 9,869 10,038 10,34' 10,'79 
10,152 10,193 10,276 . . . 9,323 9,378 9,503 9,6'1 9,738 
10,138 10,oss 10,193 . . 9,337 9,5" 9,765 9,9'i9 ID,311 
10,m 
9 67' 9 774 9.85' 9 912 9.93' 9 9'iO 1.920 9 028 9,112 9.200 9 300 
Q~WI 
·-
• <Sift • <Sift • uo 0 <Sift 8-71' 8 888 q_m Q.4Z8 9.5'6 
9-896 10 086 10 451.. 
10 200 10 zao 1nao 10 480 11..600 9.600 9.600 9.'lllO G.'IRO 'l..880 Q_Ql!O 
10-160 10 260 10,}60 10."60 9.600 9.600 9.600 9.700 9.780 9 880 9 9110 
10,160 10,260 
Ji 
RE -UC/POO kg b~Kl:)ll 
En~Ql'rprfiH E~twic;¥clunp d~r P~eis~ ge,Y,as~ nel!enslehellden 
Ol{G[ RE-UC/10Qk, 
13.0 
12.5 
12.0 
11.5 
11.0 
10.5 
10.0 
9.5 
9.0 
8.5 
8.0 
7.5 
7.0 
6.5 
6.0 
5.5 
5.0 
Argo9en liibet M9rkt~rte iundl Mo~olitj:iten 
,::1:::::::::1:/ f EWG~ Dio ~Bgung l"' protrtion~ zur lfnugJg j•dr• Jolrn b }!( )'. ~ CEE I Lo p~nderoti n HI roport~nnoll~ o lo oducllon d choq~o on~O.. 
cjEUTSj:HLA~D 
F~ANq 
- 1+•11& 
• 91 • • • i • • fiEDER!-"ND •~•~• .LGlqUE B~LGIE 
Prix~ lo ofo4ucjion l I 1 1 L 11 lfvolojrhorl deJ pr x S!livo.,t le, in.,icot!ioni 
es ~ori!h&s /et lj,s niodoilites/ ci-clontrje 
13,0 
12,5 
12,0 
11,5 
~-t-~+-~-+~-+~--1~-..,1--~+-~-+-~-+~--1~~t---1~-+~-+~-+-~+-~l----!__,-+~-+~-+-~+-~-1--..,1---+~-+~-+~+-~+-~l----!~-+~-+~-+-~+-~/---!l---t~-+~-+-~+-~+-~1----!~-+~-+~ 
11,0 
10,5 ,..~-t--I# I "t,. 
vrrN i; ... r, A ..... oj.,,"'1 ~ 1~,1/1~ I I I ~r-11 10,0 
....+/'I I .... I I l-:1.·:1::::::::~} ..... . ..... . 
• • • ol I I • o • • ~ I l :: : : • :: : : : : : : : : :: : : : : : : :::::::i:::::::i:::::::i:::::::i:::::+~1rJ;1::l:::::l::::::l::::L . .L I I I \ 1 1 1 L.L-~-.k-·'· , 9,5 
r-
i:::=:]r:::::::i-.:::::-f !=ilii:J:1:;11~0f ~&:rn:rnl_.·.:·::i:::::::1::::::1::::::I~:·:~~~t1Lrnb~i~~11~:1di~dwf.<rI1rnt.~~11 9,0 
'~11 ~1~!~1~~~· 8,5 
l&Wl!NE ttl 1fillllllll'~1 • EiiJfli :<:'~· >4::t:::::4::: <~[-:;:::;: :::::::- . ~::~ ·~:·:~ -~:::::: :::::::: ~~~ :~~:.: :::::::: ·:::::::: :::::::: 8,0 
7,0 
6,5 
:-:-:-:-,-:-:-·:::11-:-:-:-::-:-:-:-:1:-:-:-:-
:::::::: !!I!f :::iii::ii:i:i:~: :ii:i::i ... ·~··1···1· ··~·· .. , .... , .... 
..................................................... ::::::1::~1~::J::::::i::::::t::::::{~:::::i::::::t:::::::1:::::J::)yJ::;}::~i :::::: :::::: ::::::. ::::::: ::::::: :::::=: 
:::::: ::::-~-:-::~:::::J:::::J::::::!::::::!::::::l:::::: :::::A::::::l::::::i:::::J:::.;.: :::::: :::::: ::::::: ::::::: ::::::- ... ·.·. 19170 8,0 
196011981 l1982I1983 l1884 l1985l1988I1987l1988I1989 I J MIAIM JIAISIOINID FIMIAIMIJIJIAl5IOINIDIJIFIMIAIMIJIJIAISIOINID 
5,5 
G E R S T E (Erzeugerprelse) 
j i i....i Pr•l••rliutetunleft I .. P.,, D41alla CtlftCett1snt IH prt.. ~ I 
l ~ lll•11l PKi J 
ERZEUGERPREIS 1968 33,32 35,82 34,26 
B.R. Futtergerslt 1969 33,64 34,14 frei Verlodestation, 02 OEUTSCHL. Durchschni111quali101 
ohno MWSt 1970 }},00 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 1968 38,31 38,37 39,02 
FRANCE pour une qua Ii tii 1 tandard 11 1969 38,64 38,69 39,07 T.V.A. non comprise 
1970 38,87 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 5 692 5 975 5 886 
!TALIA Orzo ves ti to 21 1969 6 110 5 943 6 400 Media delle quotazioni rilevate 
nelle piazze di 8 provincie 1910 5 BI} 
TELERSPRIJZEN 1968 30,40 30,70 31,65 
HEOERLANO 
Allo gent 
(al boordorij) doanneeltwali1ti1 31 1969 31,80 31,30 33,25 
op bosis 173 voch1 
incl. B. T.W. (vanal 1.1.69) 1910 }4,00 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 410,5 414,7 426,4 
BELGl~UE Orgo d'ti1ti 41 1969 415,2 418,4 422,5 BELGI dans les ''gions suivant les 
5 marchh rogulatoun du pays 1970 430,0 
1968 
WXEMB. 1969 
1970 
ERZEUC,ERPREIS l<l\8 8,330 8.9';5 8 565 
B.R. Futtergente 
OEUTSOIL. frei Verladestation, 02 1969 8,410 8,535 Durchschni tt squol i tat 
ohneMWS1 1970 9-016 
PRIX A LA PRODUCTION 2) l'X>8 7,760 7,T/2 7 904 
FRANCE pour une quolitii standard 11 1969 1,8n 7,471 7,914 T.V.A. non comprise 
1970 6.998 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 9,107 9,560 9.418 
!TALIA Orzo vestito 21 Media dell• quotazioni rilevate 1969 9.776 9.509 10.2\0 
nelle piazze di 8 provincie 1970 9.301 
TELERSPRIJZEN 1968 8 }QR 8181 8-71' Allo gors1 
HEOERLANO (al boerdorij) daonneeltwali1oi1 31 1969 6,785 8,616 9,185 
op bosis 17 'x. vach1 
incl. B. T.W. (vanal 1.1.69) 1970 9,392 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 8 210 8 294 8.528 
BELGl~UE Orv• d'o10 8,301 a,}68 8,450 BELGI dcr11 lei r9gions suivant les 41 1969 5 marchh .Ogulatoun du pays 8,600 IQ'IO 
·~· 
LUXEMB. 1969 
1970 
•1 Im Jllll daVOl'jlhra beglnnlnd -~1 on Julll01do l'onnto prt .. donte. 
'l Gnogoner Dun:hlchnln dor In 30 Depat1emen11 In dor Mona1Smi110 leslgestoltton Prelse. 
Abgaben und Kosten 111 Uslon des Erzeugori abgezogon. Olo Abgaben kOnnon am Wirtschalts-
Jahrnendo Oogonsland von BorlchUgungon utn und somll Preisrms!Ohon horbolluhron. -
Moyonne pond6m des prta eu milieu du moil. canstata clanl tes 30 cl6partomen11-1tmolnl. 
Tun 01 lrail l chlrgo des producleurl cl6du111. Ca chlrga son1 suscaptibla d'e1ro roc1111ea 
on fin de campagne 01 d"ontralner une mtslon des prta. 
Ouatllmernleflnls lleho lo1Z1o So110 - Soun:es volr clomitro page. 
0 R G E (Prla a la productlan) 
P,.1 .. - "la I 100 •t I Notlo•S. Wihrvnt -Monnol• notianoS. 
, II .. II J J .. s 0 N 0 
34,M 34,87 35,03 35, 19 35,21 34,05 33,30 33, 13 33,31 33,SS 33,87 
34,44 34,48 34,56 34,67 34,52 33,75 32,60 32,76 33,30 33,52 33,liO 
H,02 
38,89 38,63 39,22 38,98 39,43 39,01 37,09 36,80 37,14 37,74 38,44 
39,08 39,24 39,70 40,23 40,13 39,32 36,55 36,97 37,26 38,00 38,75 
39,IO 
6 050 6 OOO 6 133 6 200 5 910 5 791 5 832 5915 6 025 6 175 6 367 
6 400 6 333 6 233 6 233 5 510 5 519 5 679 5 611 5 183 5 783 5 827 
31,85 32,05 32,25 30,05 30,25 30,75 31,40 31,85 
33,05 32,75 32, 75 30,05 31,00 31,SS 32,20 32,80 
34,30 
421,8 421,7 420,4 420,0 419,4 419,0 395,8 396,1 398,9 412,5 423,9 
421,7 417,9 421,8 424,2 427,7 430,0 386,9 404,6 411,6 419,0 421,2 
430 a 4}2,1 4~,9 
Pr•iN - Pria I RE - u.c./100 lr.g 
8635 8 718 8.758 8.798 8 80} 8.51} 8.450 am B-~28 8."188 8 168 
8 610 8 620 8.640 8.668 8 630 8 438 8.150 8 190 8 441 9.159 9 180 
9 022 
7 877 7 825 7,944 7.89'; 7 987 7 901 7-513 7454 7 5l} 7614 7.786 
7 916 7 948 8.041 8.149 8.128 7 964 6.825 6 656 6 708 6 842 6.977 
7 094 
9 680 9-600 9-BU 9.920 9-456 9 266 9331 9 464 9 6\0 9 880 lD.187 
10.210 1om 9.973 9-973 8.816 8 830 9 086 8.Q78 Q.25} 9 25' Q.'71 
8 7<11 8 9o;i. 8.QlQ . 6 301 8-356 8 194 8 671 8.798 
9,130 9,017 9,017 . 8,301 8,561 8,715 8,89'; 9,061 
9,475 
8.436 8.4}4 8 108 8 \00 8.388 8 380 7 916 7-922 7 978 8 2r,a 8.478 
8,4}4 8,}58 8,4}6 8,\81 8,554 8,600 1,738 8,092 8,m 8,380 8,541 
8,616 8,642 9,118 
13 
HAFER AVOINE 
Erzeugerprein - Prix 0 la production 
RE-UC/ OD kg RE-UC/ 100kg 
12.o~t-~+-~+-~-r-~-r-~-r-~-+-~-t-~-+~-+~E-+n_w_ic-+-l_u_n~1_d_re,r~P-·1re_is_e+"g~e-+-11a_·s_s+-n_e-+-!e_n_s+re_h_e~"~d_e_n+--111r---l+v-o~l.-+-t1~·0-+1~d~e-+-p~rrx~s•,•~·v~o~11rt_l~e-r-i~n~cic~o~t+"o~n~sr----t~-t-~+-~t---+~-+-~+---ir---+~-+-~+---1~-+~ 12.0 ~-
A1go en iibe M, rkt rte und Mo ~olitliten c es 1f!orc hes et I s mpdo ires ci-cpntr~ 
11.5~t-~+.....~+-~-+-~-+-~+-~-+-~-+-~-+~-+~-+~-+-~+--+~-+~+-__,1---+~-+-~+-__,1---+~-+-~+---t~-+~-+-~t---t~-+~+-~r----t~-+-~-+-~r---+~-+-~+---ir---+~-+-~+-_,~-+~-r-~r-11,5 ~­
::::: ' EWG Diel Ogung ist pro' rtiona zur E zeugur g jed s Ja• es 
. . ::::: ' CEE La pc n.derati nest roporti nnell 0 lop oduc on d1 chaq e anr:~e. 1 t.0 ~r--__,r--__,r----t~-t~-+~-+~-+~-+~-+-~-+-~t--+~+----,r---+~+---t~-+~t--t~-+-~t--+~+-__,r---+~+-__,r---+~+--t~-+-~+--t~-+-~r---+~+-__,r---+~+---t~-+-~+---t~-+--11,o ~-
DEUTS HLA ~D 
F ANC 
• • • • • • • • f'I EDER ~~D 
••-•-"'• B LCOl,~E B LGIE 
10~ ---11--....,~-1"~1.J.1-XEi"IB'~Mr.~1----+~-+~-+~-+----11---+~1---+~+---+~+--+~+---1~-+----11---+~+---+~+--+~+--t~+----1~-+~+---+~+--+~+--t~+----11---+~+---+~+--+~-t--10,o ~-
7,5 
7.0 
6.5 
6.0 
5.5 
5.0 
4.5 
4.0 
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9,5--
9,0 --
8,5 --
8,0 --
7,5 --
7,0 --
6,5 --
6,0 --
5,5 --
5,0 --
A s 0 N D 
H A F E R (Erzeugerprelse) - >. V 0 I N E (Prls a la production) 
j . 
IA•i ,,., .. ,,.~ .... I l 
,.,. °'toll• canctmcmt let pr&c . I 
"i .! !il•1 '' 0 ~ 
ERZEUGERPREIS 1968 32,52 B.R. frol Vorladestatlon, DEUTSCHL. Durchschnittsqualitat 02 1969 31,99 
ahno MWSt 1970 
1968 35,49 
PRIX A LA PRODUCTION 
FRANCE pour uno qualito standard 11 
T. V .A. non campri so 
1969 37,85 
1970 
1968 5 119 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1969 5 608 ITAUA Media dollo quotallonl rilowto 21 
nollo piazza di 8 provlnclo 1970 
TEL ERSPRIJZEN 1968 28,55 
NE DER LAND (af boerdcrlj) doorsnoekwalitolt 31 1969 29,30 op basis 16 'l vocht 
incl. B.T.W. (vanaf 1.1.69) 1970 
1968 374,8 
PRIX A LA PRODUCTION BELGl~UE 
BELGI dons 111 riglon1 sulvant 111 •1 1969 385,2 S .. rchh rigulatrvrs cl. pays 
1970 
1968 
LUXOIB. 1969 
1970 
ERZEUGERPREIS lll68 8.130 
8.R. lrol Vorladostation, 02 IQ6q DEUTSOIL. Durchschnltt1quali1a1 7.998 
ohno MWSt 1Q70 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 7188 
FRANCE pour uno qua I Iii llandard 11 1969 7.667 T,V.A, non COll'.prl1a 
,, 1'110 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1°"8 8,1~ 
ITALIA Media dollo quotazlonl rilowto 21 1969 8,973 
nollo piano di 8 provlnclo 
1970 
TELERSPRIJZEN lll68 7 887 
NEOERLAND (al boerdorlj) doarsnoekwalitolt 31 
'"'" 
8,09' op ba1i 1 16 'II wcht 
incl. B.T.W. (wnaf 1.1.69) 1'110 
1968 UClf. 
BELGlrE 
PRIX A LA PRODUCTION 
clans 111 riglans '""'""' l•s •1 1969 7 704 BELGI S marchh ri.,Litcun du pays 
1'110 
1<16! 
LUXEMB. 196q 
1'110 
•1 1m JUR delVorjlllros beQlnnlnd - Co~ onJum.tdo rannM prKicllnto. 
au111anvo.U1c11n11-tc1Z1o s.n. - SOUrcavoircllml6rl-
"lj 
32,36 
36,12 
39,30 
5 527 
5 524 
28, 75 
28,70 
379,9 
394,6 
80~ 
7,316 
7,604 
8,813 
88'8 
7 9't2 
7,928 
• <llll 
7 892 
Prelu • Prla 100 i1 / NttltJic1e Wihnm1 • llonntle nsnm•le 
J F II A II J J A s 
33,05 33,U 33,84 34,17 34,39 34,47 33,99 31,35 30,74 
32,23 32,49 32,64 32,70 32,90 32,92 32,46 29,67 30,27 
31,39 32,00 
37,DO 36,25 35,50 35,88 35,88 35,38 36,25 35,50 35,00 
38,75 37,75 37,75 39,DO 42,DO 41,50 40,00 35,75 37,75 
,3,00 ,3,00 
5 351 5 436 5 "8 5 355 5 428 5 275 5 467 5 460 5m 
5 558 5 550 s 583 5 850 5 600 s 200 s 256 5 329 5 542 
5 616 
29,55 30,05 30,60 31,05 . 27,55 27,30 
30,70 30,30 30,25 30,50 . 26,75 27,70 
31,00 31,80 
381,4 378,8 381,7 387,5 390,8 388,G 390,0 360,0 365,4 
392,9 390,2 385,7 393,2 402,5 407,5 405,0 367,1 385,4 
41,,6 '17,1 422,3 439,0 
PrelH - Prl• I RE - u.c./100 k1 
8 263 8 '65 8460 8 5'J 8 598 8.618 8 'Ill 7.BJB 7 685 
8 058 8 123 8.160 8 175 8 225 8.230 8 115 7.418 7.568 
8,577 8,7'3 
7'9'i 7,3'2 7,191 7 267 7Z67 7.166 7N 1.191 7.089 
7 8\q 7 6"6 7.6"6 7 899 8 705 8406 8 102 6-676 6 7'11 
" 77'2 7742 I : ; 
8,562 8,698 8,717 8,569 8,685 8,440 8.7'7 8,7'6 8,982 
8 89' 8,880 8,9'3 9 '60 8 960 8,'20 8410 8,526 8,867 
8,986 
8 163 8 301 8,453 8 577 7.610 7.541 
8,"81 8,730 8,356 8,~25 7,3~ 7,652 
8,56' 8,785 
7 628 7 576 7-63~ 7750 7 816 7.772 7 800 7.200 7-308 
7 858 7 80~ 1.m 7 864 8 050 8.150 8 100 7-3'2 7.708 
8,Z9Z 8,3~Z 8446 8.780 
. 
0 N D 
31,92 31,28 31,76 
30,78 31,06 31,13 
35,DO 37,50 38,25 
39,50 41,2S 41,50 
5 703 5 888 5 827 
5 591 5 607 5624 
28,10 29,30 29,70 
28,75 28,70 29,35 
366,2 380,0 388,5 
3ge,3 402,5 407,4 
?.Q80 7.820 7.910 
7 802 8.486 B.505 
7.089 M96 7,718 
7-lll 1.4n 7.472 
9,125 9,'21 •J,323 
8 9'6 8.968 8.998 
7,762 8.0'l't 820~ 
7,9'iZ 7,928 8,108 
7'2' 7-600 7.770 
7 9Z6 8.050 8.1,8 
15 

HARTWEIZEH - MATS - REIS/ BLE OUR - MATS - RIZ 
j i 
L .... PrelHtliuterungen I • 
,.,. Detolh conurnont In prl• . 
I 
.! I .i: c;I! Wjll cl! Kl 0 J 
Ble dur 1968 58,19 57,03 57,46 PRIX A LA PRODUCTION 2) 
FRANCE con11ote1 le 15 du moia· dons 11 1969 56,04 56,34 54, 77 
12 diportement1 environ 1910 T.V.A. non comprise 55,,1 
Mora 1968 40,42 40,99 40,87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1969 41,95 42,60 41,JJ Fronce mitropolitaine 
T. V .A. non comprise 1970 
,2,IB 
Ria 1968 52,20 61,61 59,98 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 3) 11 1969 61,00 6S,2J 61,69 Fronce motropolitoine 
T.V.A. non comptiu 1910 57 97 
Frumento duro 1968 7 621 8 002 7 889 
ITALIA PREZZI ALLA PRODUZIONE 21 1969 8 186 8 415 Media delle quotazioni rilevate 
nelle piazza di 6 provincie 1970 
Granoturco 1968 5 436 5 595 5 514 
ITALIA PREZZI ALLA PRODUZ!ONE Medio delle quotozioni rilovote 21 1969 5 755 5 847 5nl 
nelle piazza di 7 provincie 1970 5871 
Ri sone comune 1968 8 127 8 484 8 OJI 
PREZZI ALLA PRODUZIONE ITALIA Media delle quotazioni rilevate 21 1969 8 253 8 292 
nelle piaue di 3 provincie 1970 
Bio dur 1'))8 11.786 11.ss1 ll-61Q PRIX A LA PRODUCTION 2) 
FRANCE constatris le 15 du moi1 dons 11 1a1:0 11.m 10.m 11.09\ 12 departemenu environ 
T.V.A. non comprise 1970 9,976 
Mais 
'""" 
8.IB7 8.SOS 8.21e 
PRIX A LA PRODUCTION 
FRANCE France m8tropolitaine II 1969 8,,97 8,226 8,m 
T. V.A. non compri1• 
1970 7,591 
Ria 1'))8 10,m 12,,79 12,1'9 
PRIX A LA PROOUCTION 3) 
11 FRANCE Franca m8tropolitaine 1969 12.5S8 12.IOS 12.,95 
T.V.A. non comprise 
1970 10,H7 
Frumento duro 1'))8 12,19\ 12,BOS 12,622 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 
ITALIA Media delle quotazioni rilevate 21 1969 13,0911 13,16' 
nella piazza di 6 provincie 
1970 
Granoturco 1'))8 8,6911 8,952 8,822 
ITALIA PREZZI ALLA PRODUZIONE 21 Me3io dello quotozioni rilovoto 1969 9,208 9,S55 9,m 
nell• pion• di 7 provincie 
1970 11 7'2 
Risone comune 1968 U,003 U,57\ 12,850 
ITALIA PREZZI ALLA PRODUZIONE 21 U,205 13,267 Medio dello quotozioni rilevote 1969 
nelle piazza di 3 provincia 
1970 
'> lmJuUdaVorjahresbeginnond -Com~onjuillotdel'llnnffprtctdente. 
'I Erzeugerprlmion. WitlSCha!tsjahtO 196&'69 und 1969nO: 17, ta Fir. pro 100 Kg abgolioterten 
Woizens - Primal la production: Campagna 196&'69 ot 1969170: 17,18 Fir par quintal de 
bl*livrt. 
•1 Monat!lche ZuschllQ• 1inbegrilf1n - ~orations mensuelles comprises. 
Quollonvomichnis 11e11e lotzte Soito - Sources votr'deml6ro pago. 
Pr•IH - PrJa/100 •t!N11tlonote Wihtwng • Monnole nratlonale 
, II .. II J J .. 
56,94 58,17 58,81 5~,33 59,BI 57,40 ·55,55 
55,11 55,85 58,57 59,0J 59,00 56,85 ~.75 
56,70 
40,92 41,20 41,40 41,09 41,JO 41,55 41,01 
42,19 42,62 42,83 "·04 45,14 44,15 11,77 
,2,77 
60,26 60,39 62,11 59,98 59,98 59,98 59,98 
61,87 63,25 63,98 64,43 66,17 66,55 68,38 
57,97 59.61 
1 984 7983 7 900 8 110 7786 1 611 7794 
8 507 8 460 8 426 8 384 7758 
5487 5 SOJ 5 527 5 580 5 637 5 697 5625 
5 852 5 784 5 859 5 931 5 929 5 939 5 963 
8 083 8 452 8 451 9 241 8978 9 311 9 225 
--
8 OBI 7 800 7 915 8 126 8 091 
Prei se - Prix I RE - u.c./ 100 kg 
11-5S1 11 782 11.Q12 12.017 12 115 11 626 II 252 
11.16} 11 }12 11.863 11,957 11,950 11,515 10,m 
10,208 
8.28B 8 S'5 8 S86 8.:52} 8,S65 8 '16 em 
8,5'6 8,6H 8,675 8,920 9,1,3 9,00} 7,800 
7,700 
12,206 12,2:52 12,586 12,1'9 12,1,9 12,1'9 12,l,9 
12,5:52 12,811 12,959 13,050 13,,os 13,,BO 12,S96 
10,,S? 10,7:52 
12,m 12,m 12,m 12,976 12,,58 12,178 12,,70 
13,611 U,586 13,182 13,11' 12,,13 
8,779 8,805 8,BH 8,928 9,019 9,115 9,000 
9,s&s 9,25' 9,37' 9,,'J) 9,,B6 9,502 9,5'1 
12,m U,523 U,522 1,,786 ll,S65 1\,8911 11,760 
12,9Jlo 12,,BO 12,661 u,002 12,916 
5 0 H 0 
52,87 ~.52 ~.02 55, 79 
~.89 55,61 55,60 56,04 
11,n 40,08 40,16 40,60 
42,85 11,0J 11,04 11,86 
59,28 61,85 61,85 61,85 
65,S5 6S,27 6S,27 58,2} 
7800 am 8 411 8 363 
5 878 5 552 5 555 5 668 
6 114 5 586 5 675 5 794 
7 957 8 084 8 016 8 133 
10 70Q 11 0'' 10.Cll.2 11.JOO 
9,883 10,012 10,010 10,o'Jl 
8,,52 B,118 8,lS' 8,m 
7,715 7,S87 7,S89 1,m 
12,007 12,528 12,528 12,528 
11,766 11,m 11,391 10,m 
12,62' 13,1'2 13,,58 13,S&l 
9,,05 8,8BS 8,8BB 9,069 
9,782 8,9S8 9,080 9,270 
12,m 12,9S' 12,826 u,ou 
17 
WEICHWEIZEN BLE TENORE" 
GroBhandelspreiH - Pria de gros 
RE -UC! 00 kg RE-UCflOOkg 
Er•wic fun 1 d r Preise ge11oss ne! ensleher den l voh tior de pr x suivar f le inc icaf ons 
-
14.vn-+---l--+--+--+----!--+--+--+---ll---+---:A+,-g-af-e-n-+.iir-be f--,.M"'"1,1-r.....,..ikf• 1-,.,...fe-+-un-1d-rt.,.M.,...o-1jr,o-r.li.,if ~.,..,, f-en+--'l-+-ces--+n-o-rc~lh"""e-s+e....,f..,l+s-m+o-,dr-10+.i"'te-s+c....,i--c+-1:>-1n.,...f ,+-~-+--+-+--+---11---+---I--+----!--+----!-+---+-~ 14•0 --
- 13 .. ~~-+--+--~+---tl---+--+--+---tl---+--+--+--+-+--+-l---+---tl---+---tl---+---l--+---l--+---+-+--+-+--+-+--+-+--+-l---+-l---t--1---t---t--+---t--+----t--+----t--i--13,5-­
::: ::;:::;:; ::::; ~ EWG Die' agung st pro, ortiona zur E uugu 111 jed s Ja} es 
.:'.: ::::::::: '.~'.~~ ' CEE Lo pc ndiroti nest roportiPnnell C. lop oduc on d4 choq t on1 ie. 
- 13·vn-+-~t-:.-:.-'--++- '-"-c-fE-U_T_S+-H-L-A+~-D-+----!--+-+--+--+-+--+---ll--+----l--+----!-+----!-+---+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+--f--+---11---+---l--+----!-+---+-+---+-+---+-t- 13•0 --
F ANci 
8,5--
8,0--
7,5--
7,0--
~ l!l!llH ·····••!iii ill 111111!11:::1i!i ill!!•! !•ililil !ll!lil ·i•i!ll! ilili l!l!l iliil! illili iii I II~ ~11111111 llilli •i•I•: lili•l ilill• J!lili j ··•·•·· !i~~ ; :•.• , 
.v 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 J M A M A 5 O N D F M A M J A 5 O N D 
6,5--
M A M 
1570 
J J A 5 
6,0--
0 N D 
W E I C H I E I Z E H (GroBhanclelspnlu) - B L E T E H D R E (Prix de gioa) 
j i P19ll• • Prla/ 100•1I M•rl-.leWihnmf ·-•I• Htl1D91e ..... p,.,,.,,a.. .. ,. .... 
. .. ,.,. oe .. u. c•cerua.t '" ,,,. .. I 
l ~ 111•1 ll I'll J p II A II J J A s 0 N 0 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
1968 41,86 41,38 41,CiO 42,2S 42,IO 42,IO 42,85 43,15 43,15 39,05 39,IO 39,65 40,05 I0,50 
8.R. Dortmund 05 1969 u,oo i,o,gr, 41,10 41,IO 41,65 42,00 42,00 42,05 . 38,65 39,75 40,40 40,65 '0-6~ DEUl$CHL ohneMWSt 
1910 38,90 39,90 39,loO 
oPRIX DE RETROCESSION. 1968 53,48 54,97 55,15 55,53 55,92 56,31 57,48 57,26 56,85 52,36 52,53 52,85 53,18 54,08 (pria do gro1) deport orgoni 1m1 
1969 54,16 55,02 54,&e 55,30 55,n 56,00 56,52 56,80 57,27 51,71 52,52 53,'8 54,55 55,59 FRANCE 1toehur (ONIC) p. lo poyl entior 11 
- 2o quinzoino clu moi1 - T. V.A. 1910 eompri11 (a portir du 1.1.681 56,29 57,67 
PREZZ I ALL 'INGRDSSO 1968 
.Franco tenimento 
8 959 8742 8 955 8 862 6 825 6825 8 845 8 925 8 225 8 225 8 212 8 175 8 187 8 2" 
ITALIA (buono more. n 1781 per vagono 21 1969 8 535 8645 8 540 6 600 5 562 6 647 8 175 8 m 8 350 8 350 6 350 8 I05 8 550 BS75 
o ovtocarro o ciaterna completi 
1910 ba11 Mil..,o • l.G.E. 11clu10 6 825 7 200 7 22S 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
1968 37,45 37,10 37,80 37,80 38,15 38,55 38,80 38,80 38,80 35,35 35,45 36,00 38 45 36 00 
HEDERLAND Noteringon Ro11ordom11 beurl 31 1969 38,23 35,88 36,55 36,55 38,60 36,75 37,00 . 34,05 33,50 33,50 35,50 36 75 31.il 
.. elu1iol B.T.W. 1910 }9,00 39,25 
1968 519,4 518,2 520,5 525,5 530,5 534,5 539,0 539,0 . 488,0 494 0 498 0 502 0 501 0 
BELG~UE PRIX DE GROS 1969 509,3 510,3 512,0 511,0 
.Wport dgoco, aoyeMo •• 41 521,0 521,0 521,0 521,0 . m,o 488,0 506 0 513,0 519 0 BELGI trois bourses 
1910 528,} 5}6,8 545,5 ~.6 
1968 
WXEllB. 1969 
1910 
Preiae - Prl• I RE • a1.c./ 100 kg 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 10,,65 10,3'5 10,,00 10,563 10 600 lo.600 lD.738 lD.788 lD 788 9.76} 9.850 9 91} ID.DU 10.m 
B.R. Dortmund OS 1969 lD,250 1u.~95 10,275 ID,}50 10,,U lD,500 lD,500 ID,5U . 9,66} 9,938 10 2'i0 11 107 11 107 DEUTSCHL ohno MWSt 
19'/0 10 628 10.1112 10 .,,. 
.PRIX DE RETROCESSIONe 1968 10,832 11,13' 11 171 11.2'8 11.)27 11 lt06 11 6'} 11.5911 11 352 10 606 10.6'i0 10 705 10 772 10.qr,a (pria do gro1) deport orgonismo 
FRANCE stoekour (ONIC) p. lo poy1 entior II 1969 11,092 10,62, 11,112 11.201 11.m 11 3'3 
11 "' 
11.505 11.600 9656 9.'56 9 625 9.821 lD 006 
- 21 quinzoine clu moi1 - T. V.A. 
eompriso (a parlir du 1.1.68) 1970 10,135 10,38} 
PREZZI ALL 'INGROSSO 1968 11,150 10,787 11,128 lD,979 10,920 lD,920 lD,952 11,080 9,960 9,960 9,939 9,880 9,899 8,650 Franco tenimento 
ITALIA (buono mere. n /78) per var.n• 21 l'l69 10,,56 10,6}2 10,~ 10,560 8,899 lD,6}5 1D,8'i0 10,613 10,160 10,160 10,160 1012'8 10,,80 10 520 
o autocarro o ci &temo comp eti 
bau Mil..,o. l.G.E. oselu10 1910 lD 92D 11 520 U.';60 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 10 3'5 ID.2'9 10 "2 10 "2 10-539 10 6'9 10 718 10 718 10-718 q_76~ 9 79} a_a1.5 10 069 Q_QI,~ 
NEDERLAND Noteringen Rotterclomu beu11 1aclu1iol B. T.W. 
31 1969 10,008 9.912 10.097 10.097 10-110 lQ.152 lD 221 . 9.,06 q.zsi. 9.251. 9.807 10 152 10 ,70 
1970 1D,m lD,8,, 
l't>B 10,J86 ID,32' 10,'10 ID,510 10,610 lD,690 lD,780 10 780 . 9.760 9 88D 9,960 10,0loO 10 l'O I 
BELGfE PRIX DE GROS 
BELGI .Wpor1 ofgoco, aoyeMO •• 41 1969 ID,186 10.206 10.2,0 lD 3'0 ID,,20 lD,,20 IM20 10 ~20 . 9,,80 9 760 10,120 ID,260 10 380 trois bourses 
1970 10,566 ID,7}6 lo,91D 11,292 
1968 
WXEMB. 1969 
1970 
•1 Im Jui Ila Yorjlhra boglnnend - Co~snt en julllot de r-prt-ta. 
QuollomerulClmll aloho llUto Selto - SourcnVOlr dernitre page. 
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GERSTE ORGE 
GroBhandelspreise - Prix de gros 
RE-UCJ100 k RE-UC/ 10Qk, 
l3.0 E ico ion 13,0 __ 
-- 12.5 12,5 --
:-:1:-:-:-:-:1:-:-: EW : Die tigung ist pt rtion I zur ruug ng je HJ rH 
CE : Lo nd•ra on est propo ionnel e G la rodu tion chohue a~nee. 
I I fEUT~CHUfND 
_ 12.0 1 q:::::::::v:: r i t 1 1 1 i t 1 t t 1 12.0 -
RAN~E 
11
·
5 I --1--t-- p-Au4 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11,5 -
•••• •It •• NEDERLAN 
·~·--· EL ··-
11.0 I ~ -=-- ·~- .......... I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11 o __ ~ 1 ' v 
10.5 I - \ I I I I I I I I I I I I 10,5 __ 
\ / _,. --·--~..... I ' ~ 10.0 I I I I I I ~" I'- • ' ~ .l "l.. .v I I I I I I I I I 10 0 --
' r"' ~/' \ - / I I -1 I I I I I I I I I I • 
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9,5--
9,0--
8,5 --
B,O --
7,5 --
7,0 --
6,5 --
: ; ~~ I I ;,[~ \ )'' ; ; ; ; ; ,~ : : : : : : : = 
A s o N D J FM AM J J A s ~ N D J F IMIAIMIJ IJ IA ls lo IN I DI 
6,0 --
1960l19611196211963l1964l1965l1966l1967l1968l19691 JI f IM I A IM 
G E R S T E (Gro8handel1prel11) 0 R G E (Prix de gros) 
a , 
J j ''•"• - ,, .. , 100 k1 / NetlOMll' Wihrvne • llonn•le .. 11 .... Leal ,,. ............. 
..... 0. .. 11 • .-mc:e ...... ... ,, .. • 
.I I 
l ~ "•1 ll "Kl J , II A II J J A I 0 N D 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 38,08 37,76 38,05 31,95 38,15 38,30 38,35 38,70 38,45 37,411 3G,20 36,50 37,25 37,85 
8.R. •Au1lond1geratu 05 1969 J?,60 J?,68 38,05 37,85 37,75 37,75 38,25 37,85 31,50 36,75 31,35 37,50 37,75 37,75 DEUTSCHL Dortmund 
ohneMWSt 1970 37,05 36,55 37,15 
PRIX OE RETROCESSION 1968 42,91 44,411 44,97 44,83 44,55 45,18 44,92 45,411 44,96 43,13 42,82 43,18 43,82 45,04 
2• qualiti 
FRANCE clep. org. 1tochur ONIC 11 1969 45,04 45,54 45,72 45,73 45,90 4&,411 46,97 46,86 45,99 43,55 44,00 44,31 45,11 45,92 
2• qulnzoine du 1110i1 
1970 p. le pays entier "6,03 ,6,60 
GROOTHANOELSPRIJZEN 1958 32,60 32,15 33,10 33,15 33,20 33,30 33,60 34,25 31,15 31,05 31,25 32,15 32,75 33,15 
NED ER LAND .Zomergerato 31 1969 32,42 32,20 33,05 32,60 32,411 32,65 33,05 33,15 29,95 30,30 31,80 32,05 32,35 32,75 Notering., Rotterdamse beur1 
exclualef B. T .W. 1970 33,55 33,70 
PRIX DE GROS 1958 462,5 460,8 471,3 466,8 468,7 464,8 465,0 464,4 . . 4411,8 443,8 457,1 469,0 
BELGl~UE 10.-ge "'"' 41 191i9 461,1 461,7 467,5 466,7 462,2 466,7 469,2 472,9 . 432,2 450,0 453,3 464,2 413,3 BELGI oliportdgou, 
moyenne de !roil bouraH 1970 ,75,0 ,75,0 
'"·9 ,99,7 
PRIX OE VENTE MOYENS 1968 498,5 499,0 500,0 500,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 500,0 495,0 415,0 485,0 480,0 2. qualitii 
191i9 493,8 500,0 480,0 480,0 480,0 LUXEMB. clOpart niigoce ogricole 50 500,0 S20,0 520,0 520,0 490,0 490,0 500,0 505,0 5\0,0 
T. V.A. camprlae (II portir 1970 du 1.1.70) SZ5,0 SZ5,0 
Pr•lt• - Prix I RE • u.c./ 100 kg 
GROSSHAl-IOELSABGABEPREIS 1968 9,520 9,"° 9,513 9,,88 9,538 9 575 9,588 9,675 9,613 9,350 9,050 9,125 9,'13 9,,63 
B.R. • Au1lond1ger1te • 05 1'1>9 9 '°° 9 567 9.513 9."63 9-'lB 9 'JS 9 563 9-'38 9375 9 188 9.llB 9.505 103" 1om OEUTSCHL. Dortmund 
ohneMWSt 
l'l'IO 1om 11..986 10,150 
PRIX OE RETROCESSION 1968 8.691 8.993 9.109 9,(180 9,02, 9,151 9,099 9,1'1> 9 107 8,736 8,673 817"6 8,876 9,123 2• 41alitii 
FRANCE dep. org. 1tockeur ONIC . 11 1'1>9 9,123 8,793 9,261 9,263 9,297 9,l98 9,51' 9,,91 9,315 8,132 7,922 7,978 8,122 8,268 
• 2e quinzaine du 1110l 1 
P• le pays entier 1970 1,287 1,3'» 
GROOTHANOEL SPRIJZEN 1968 9.006 9.0,7 9.1'4 9.157 9.171 9.199 9.282 9.,61 8.m nn 8.6ll 8.881 9 ~7 9 157 
NEOERLAND .Z.omergerst. Not.ing., RattordamH beura 31 1'1>9 I 956 8 895 9 llO 9 006 8.950 9 019 9 llO 9.157 8,273 8 }70 8.785 8,85't 8,936 9,0,7 
excluaief B.T.W. 1970 9,268 9,l09 
PRIX DE GROS 1'1>8 9,250 9,ZIB 9,,26 9,336 9,33' 9,2'1> 9,300 9,288 . . 8,816 8,876 9,1'2 9,380 
BELGlfE oO.-ge 4'ilf • 41 1'1>9 9.232 9 23' 9 350 9.JY, 9.2" 9334 9 38' 9.,58 1.6'4 9 OOO 9,066 9,m 9,"66 BELGI cliport aigoce, . 
moyenn• de troia bourses 1970 9,500 9,500 9,558 9,99' 
PRIX OE VENTE MOYENS 
''" 
G.Q?O Q_Ql!O 10 OOO 10.000 10 200 10 200 10 200 10.200 10.200 10 OOO 9 'JIG 9.500 9.700 9600 2o qualitii 
LUXEMB. dOpart nigoc• agricole 50 
'"'" 
9,176 10,000 9,600 9,600 9,600 10,000 10,~ 10,'°° 10,'°° 9,800 9,800 10,000 10,100 10,200 T. V.A. compriH (o portir 
du 1.1.70) 1970 10,500 10,500 
'I Im All dolVorjllvel boglnnend -~., juIDotdo r-.,,..,._ ... 
Quoltememlchnfs----------
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HAFER AVOINE 
GroBhandelspreise - Prix de gros 
RE-UC 100 k1 RE-UC 100k1 
--12,0 E twi klur g d !r P eis1 ge mos ne >eni •ehende ~vo utio 1 dES p ix s 1ivo ~t le s in ~ico ion --ir---+--t--+---1--1---t--+---ir--+·~-+---+-,ng-1c~D~e-n+-ub-,e+r--+Mo~.r~k1+0-rt-e+u-n-1c+-M-1crd-o-lira-te--+-~1>--+-~e-s-+-m-o~r~h-e~s-e~t-+-es-~11-,o-d+-clit-e+-1c-i-+-o-nt+-e-+-+--+-+--+-+---+--+---+--+---+--1----+-~t--1 2'0 --
-11,5 --1~....+.~-+-.....-+---l---+---+--+---lf----1---1---l-+--+-+---1--+---l--+----+--+----+--1---+---11---1---1-+---1-+--+-+--+-+--+-+--+-+---l--+---+--+---+--+--+--l---+--11,5 --
i:J EWI : Die "Bgung ist pro ortion I zur rt.tug ~g je es Ja res 
' CEE : La p ndirat on est proper onnel e 0 la rodu4 ion c cha ue or ie. 
-11,0 
-10,5 
--10,0 
-9,5 
9,0 --
- 6,5 
-6,0 
1960 1981 196l 1963 1964 1985 1968 1987 1981 196! J f M A M J J A S 0 N D F M A M J J A S 0 N D J MAMJJASOND 
H A F E R (GrpBhandelsprelse) - A V 0 I N E (Prix de gros) 
j i Pr•IH - Prl• I 1DO k1 - Hotlon•I• Wihnm1 - Monn•ll natlonale Lond P,.1 .. rliuterunpn I .. 
,.,. Ditaila conu1aont lei pri• ~ I I .a 0•1" "•1 J F ... A II J A s 0 N 0 0 ~ J 
GR~HANOELSABGABEPREIS 1968 36,60 36,30 36,10 36,50 36,70 37,00 37,70 37,70 37,40 36, 15 34,40 34,40 35,45 36,10 
B.R. .Auslondshofero OS 1969 J6,10 J6,ll 36,25 36,40 36,50 36,25 36,65 37,25 36,75 33,75 35,40 36,40 36,25 OEUTSCHL. Dortmund 35,50 
ohne MWSt 1970 36,00 J6,15 36,35 
PRIX OE MARCHE 1968 37,85 38,56 38,35 38,04 38,25 39,31 39,50 39,50 39,53 39,31 36,79 36,96 38,08 39,35 
A'IOine bloncho/jCL11• Sl-51 kg/hi 
FRANCE Amiens - Oep. Somme 12 1969 39,25 39,55 39,42 39,38 39,22 39,50 41,40 42,00 42,00 36,75 36,88 38,70 39,25 40,13 
T. V.A. comprise (o porlir 
1970 du 1.1.68) 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 s 548 5 548 5 450 5 450 5 475 5 550 5 550 5 575 5 150 5 212 5450 5 600 5 737 5 837 
Avena nazionale 
ITALIA per vagone o autocarro o ci· 22 1969 6 022 6 225 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 . . 5 550 5 825 5 950 5 950 5 970 
1terna completi - base 1970 Milano - l.G.E. esclusa 5 850 5 850 5 950 
GROOTHANOELSPRIJZ EN 1968 30,30 30,45 30, 70 31,10 31,50 31,95 32, IO 33,00 28,85 28,20 27,95 29, 15 30,35 30,80 
NEDERLAND 
Avoin• quolito type C.E.E. 
Notaringen Rotterdamse baur, 31 1969 29,85 29,50 30,65 29,95 29,15 30,00 31,10 32,00 27,00 26,75 28,35 29,70 29,45 30,15 
exclusiel B. T.W. 1970 31,65 32,35 
PRIX OE GROS 1968 423,7 425,8 426,0 423,7 426,7 432,3 435,8 433,8 . . 410,4 411,3 4:/l,2 433,7 
BELGl~UE Avoine qualito type C.E.E. 41 1969 432,6 438,4 437,9 435,2 
BELGI depart nligoce 
430,7 436,7 447,5 456,8 . .412,5 430,0 437,3 447,9 453,0 
moyenno de trois bourses 1970 459,6 162,l 466,7 m,8 
PRIX OE VENTE MOYENS 1968 478,8 478,0 480,0 480,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 470,0 465,0 460,0 470,0 460,0 
LUXEMB. dtpart nigoce agricole so 1969 470,4 478,3 460,0 460,0 460,0 470,0 490,0 490,0 490,0 480,0 480,0 485,0 485,0 490,0 2e qualito - T.V.A. 
comprise (o portir du 1.1.70) 1970 490,0 505,0 
PrelH - Prix I RE - u.c./100 leg 
GROSSHANOELSABGABEPREIS 1968 9,150 9 075 9 025 9 125 9.175 9 250 Q.425 Q.425 q_3r,a O.Q"IA 8600 8 600 8 861 Q.02S 
B.R. .Auslandshafen OS 1969 9,025 9,063 9,163 DEUTSCHL. Dortmund 9,168 9,100 9,125 9,063 9,313 9,188 8,438 8,850 9,226 9 CJ)4 9,699 
ohne MWSt 
1970 9,836 9,877 9,932 
PRIX OE MARCHE 1968 7,667 7,814 7,768 7,705 7,7~8 7,962 8,001 B,001 8,007 7,962 7452 7486 7-713 7 970 A..,ine bl1>1che/jCL110 50-51 k;lhl 
FRANCE Amiens - Dep. Somme 12 1969 7.950 7,637 7 985 7 976 7-~4 B 001 8 386 B 507 8-507 6 863 6 640 6-!W;B 7. 067 7. 22S 
T.V.A. comprise (G partir 
du 1.1.68) 1970 
PREZZI ALL'INGROSSO 1cw;a B,877 8 878 8.720 8.720 B.760 8.880 8 880 a.9zo B 2~ 8 339 8 720 a.a1:0 Q l7Q 0 ... Avena nozionale 
ITALIA per vagone o autocarro o 22 1969 9.6}5 9 960 Q.760 Q 760 Q 760 Q 760 o.11,0 . . • 880 Q '20 0 •20 Q .,0 0 .. , 
cisterna completi 
base Milono - l.G.E. e'scluso 1970 9.}60 9 360 9-520 
GROOTHANOELSPRIJZEN 1968 8.170 am 8 481 I <Ol R.702 8 826 . '" 0 '" 
.... 
··-
.... 
• n<• 
' "'L • <no 
NEDERLAND Avoine quolito type C.E.E. 31 1969 a,246 8 119 B.167 8273 8.052 B-287 B 591 8 B~O 7-459 73<Jl 1 an B 204 8 135 8.329 Noteringen Rotterdamse beun 
exclusiel B.T.W. 
1970 B,713 8,936 
PRIX OE GROS l!W;A 8.47~ 8 516 B-520 B 47~ B 5}4 8 616 8 716 86?6 . . 8 208 8 226 B 184 8 674 
BELGl~UE Avoine quolito type C.E.E. 41 1969 8.652 B.768 B.758 B 701 8 614 B-7'1 8 o<Jl 9,176 8-Zr,i) 8 600 8-716 e .... Q.060 BELGI dtipart niigoce . 
moyeMe de troi 1 bourses 1970 9,192 9,m 9,334 9,696 
PRIX OE VENTE MOYENS 1968 9,576 9,560 9-600 9,600 9 800 9.eoo 9 800 9 BOO 9-800 9-400 9-300 9 200 9 100 9.200 
LUXEMB. depart ntigoce agricole ~ 1969 9,408 9,"566 9,200 9,200 9,200 9,400 9,800 9,800 9,800 9,600 9,600 9,700 9,700 9,800 2o quolito - T. V.A. 
comprise (o portir du 1.1.70) 1970 91800 10,100 
1) Im Juli dos Vorjahros beglnnend - Commen~ant en juillot de rannn prjc6dente. 
Queftenverzelclmls II""" lotzte Selle - Sources volr demltre page. 
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MAIS - MA'iS 
j ·i ~ Land Prelaerliuterun;•• I I 
Per• Detoll1 concernant IH prla .! 
.I I ~ l)l w111 Ill Kl J a 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 39,47 39,66 40,7S 
B.R. Dortmund 05 1969 39,88 40,89 39,35 DEUTSOIL. ohno MWSt 
1970 41,10 
PRIX DE RETROCESSION 1968 44,11 46,25 45,92 (Prix do gros) deport orgoni smo 
FRANCE 1tockeur (ONIC) p. le poys entier 11 1969 47,72 48,83 47,36 
- 2e qulnzoine du moi1 - T.V.A. 
"8,61 comprise (ii partir du 1.1.68) 1970 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 5 546 5 526 5 650 
Gronoturco - Giollo/Colorito 
!TALIA - Noz. Comune - 22 1969 5 812 5 940 5 955 
bose Milono 
l.G.E. escluso 1970 6 137 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 33,40 34,62 33,30 
NEDERLAND 
Noord Amerikaanse maalmar1, 31 1969 35,58 35,60 35,90 disponibel - Rotterdam 
exclusief B.T.W. 1970 36,20 
PRIX DE VENTE 2) 1968 490,2 501,9 492,5 
BELGIQUE Moi1 US - YC - Ill 11 1969 514,4 518,5 517,8 BELGIE depart n8goce 
tout le Royoume 1970 526,8 
PRIX DE VENTE MOYENS 1968 537 543 530 deport nogoce agricole 
LUX EM B. US-YC-111 ensemble du territoire 71 1969 564 572 560 
T.V.A. comprise (ii portir 
du 1.1.701 1970 565 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 9 865 9 915 10 188 
B.R. Dortmund 05 1969 9 970 10 382 DEUTSOIL. ohne MWSt 9 838 
1970 11,230 
PRIX DE RETROCESSION 1968 8,934 9,368 9,301 (Prix de grail depart orgonisme 
FRANCE stockeur (ONIC) ?· le poys en1ie• 11 1969 9,666 9,129 9,593 
- 2e quinzaine Ju mois - T. V.A. 
comprise (a portir du 1.1.68) 1970 8,752 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 8,174 8,812 9,010 Granoturco - Gialla/Colorito 
!TALIA 
- Naz. Comuno - 22 19£19 9,299 9,504 9,528 
boseMilano 
l.G.E. esclusa 1970 9,819 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 9,227 9,564 9,199 
NEDERLAND Noord Amerikaanse maalmais, 31 1969 9,829 9,834 9,917 disponibel - Rotterdam 
exclusief B.T.W. 1970 10,000 
PRIX DE VENTE 2) 1968 9,80, 10,038 9,850 
BELGIQUE Mars US - YC - Ill 71 BELGIE depart nogoce 1969 10,288 10,370 10,356 
tout I e Royaume 1970 10,536 
PRIX DE VENTE MOYE1'S 1968 10 7'0 10 860 10 600 depart n9goce agricole 
LUXEMB. US-YC-111 ensemble du territoire 71 1969 II 280 II l'O II 200 
T.V.A. comprise (a portir 
du 1.1.701 1970 11,JOO 
'I Im Juli dos Vo~ahres beglnnend - Ccmmen~ant en julllol de r&nMo prtc4dente. 
'J Cll.Prelse An!W8tpen - Rottordam + Abscl\Optungen gegonOber D~ttllndern + Stouer uncl 
Handolsgewtnn • .Verltau!spra!s ab Yerltau!sslolle". 
Prix car AnYltl - Rotterdam + prtl•vement pays tlars + taxe 1t btMflce commerce • •Prix 
do vente dtpatt n6goce•. 
Quellenverzelchni1 slohe IOU!e Selle - Sources volr demi6rt page. 
Pr•l1e - PtlJIOOlie/Hotlooale Wi!vq • llOMOI• nation.le 
F II .. II J J .. 
41,30 38,60 38,45 40,55 39,80 39,80 38,70 
40,30 40,45 40,30 41,00 40,75 40,40 39,50 
U,35 U,30 
45,98 46,28 46,49 46, 16 46,38 46,65 46,45 
48,22 48,68 48,90 50,21 51,39 50,65 48 18 
49,25 
5 587 5 550 5 537 5 500 5 500 5 500 . 
6 150 5 987 5 980 6 200 6 200 . . 
6 150 6 100 
33, 70 33,90 34,20 34,90 35, IO 35,20 34,40 
36,40 35, 10 36,30 36,60 36,30 35,70 34,90 
36,20 
494,l 500,0 501,0 507, l 506,0 504,7 499,2 
516,6 525,9 533,3 529,5 528,2 527,9 503,8 
500 530 545 550 550 550 545 
570 570 570 590 590 590 560 
600 
Preise - Prix I RE - u.c. I 100 kg 
10 325 9,650 9 613 10 138 9,950 9.950 9,675 
10 075 10,113 10 075 10,250 10,188 10,100 9,875 
11,298 11,m 
9,313 9,m 9,417 9,350 9,394 9,450 9,408 
9,767 9,860 9,~5 10,170 I0,4U9 10,259 8,997 
8,867 
8,939 8,880 8,859 8,800 8,800 8,800 
-
9,8\0 9,579 9,568 9,920 9,920 
-
. 
9,810 9,760 
9,309 9,365 9,118 9,611 9,696 9,72\ 9,503 
10,055 9,696 10,028 10,110 10,028 9,862 9,611 
10,000 
9,882 10,000 10,020 10,112 10,120 10,094 9,981 
10,332 10,518 10,666 10,5~ 10,564 10,558 10,076 
10 OOO 10,600 10 ~ 11,000 II.OOO 11,000 10.~ 
II '00 11,\00 II 100 11,800 11,800 11,800 11,200 
12,000 
s 0 H D 
39,20 39,65 39,7S 39,35 
42,45 43,00 41,95 u,20 
47,21 45,46 45,54 46 51 
49,35 47,39 47,40 48,28 
5450 5 450 5 475 5 587 
5 650 5 540 5 737 6 OOO 
34,60 35, 10 35 30 35. 70 
35,60 34,90 34,70 35,00 
498,3 502,7 506,9 509,9 
502,JI 511,9 510,7 513,8 
550 560 550 560 
560 570 570 565 
9 800 9,913 9,938 9,838 
10,613 10,899 11,m 11,257 
9,562 9,208 9,m 9,121 
8,885 8,532 8,534 8,693 
8,720 8,720 8,760 S.939 
9,010 8,861 9,179 9,600 
9,558 9,696 9,751 9,862 
9,834 9,611 9,586 9,669 
9,966 10,05' 10,138 10,198 
10,056 10,238 10,m 10,276 
11,000 11,200 11,200 11,200 
11,200 11,\00 11,100 11,300 
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KARTOFFELH POMMES DE TERRE 
j 
·I Pr•IH - Prla I 100 kg/ Nallonale Wihrung -Menna!• aatlonoll 
Lenol Pr•ll•rliu1.,un1•• I ~ 
,.,, Di1ai11 concernant t.1 llfi• .. I 
'i ~ 1?1•1 •l PKi J F M A .. J J A s 0 N D 0 
ERZEUGERPREIS 1968 6,90 8,32 6,53 5,51 5,n 5,40 5,03 7,88 9 66 1045 8 13 II 45 II 97 14 28 
B.R. Spei sekorrofleln 
OEUTSCHL. frei Verladestotion 03 1969 13,93 18,91 14,82 14,32 16,29 20,51 21,32 20,19 19,04 17,38 20,51 22,35 22,54 HaMover 
ohne MWSt 1970 24 16 
PRIX OE GROS 1968 33,29 32,42 27,66 23,05 25,53 25,53 69, 15 28,37 36,17 33,33 30,14 29,79 29,79 30,11 18intje noime 1' 
FRANCE M.1.N. Paris - Rungi1 11 1969 36,61 41,35 30,11 30, II 37,64 43,01 67,83 41,25 32,26 40,86 38,71 41,40 
"·09 48,93 T.V.A. comprise (0 portir 
du 1.1.68) 1970 19,99 18,91 
1968 3 846 3 854 4000 4000 3 2SO 4000 4 OOO 3 SOO 4 OOO 3 600 4 OOO 4 OOO 3 7SO 4 ISO 
!TALIA PREZZI ALLA PRODUZIONE 21 1969 Torino 4 009 4 225 4 200 4 OOO 3 7SO 4 SOO 4 ISO . . 4 SOO 4 SOO 4 OOO 4 ISO 4 SOO 
1970 4 500 
BEURSPRIJS 1968 6,39 8,00 6,25 5,25 4,63 4,32 . . . . 9,00 12,05 10,94 11,56 
• Kleiaardappelen Bintje 35 mm• 
NEOERLAND Rotterdomse Aordappelbeurs 31 1969 13,54 17,86 11,00 9,00 11,75 18,81 18,00 23,25 . . 17,19 20,88 22,30 26," 
middennotering 
1970 exclusiel B.T.W. 28,89 21,31 n,s5 
1968 67,8 72,4 63,9 45,8 41,6 34, 7 37,5 99, I 113,7 87,7 80,6 85,3 86,3 92,3 
BELGl~UE PRIX AUX ~ROOUCTEURS re:"!w.1 sur Jes 2 marches 41 1969 130,2 192,5 100,6 100,0 118,1 226, 1 221,5 249,8 159,5 138,0 148,9 222,4 238,8 325,8 BELGI re,.,lateura du pays 
1970 m,8 m,2 361,9 IS9,l 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1968 240 240 
I ivre franco cave du 
240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 
LUX EM B. consommateur 2) so 1969 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 
T.V.A. comprise (Q portir 
du 1.1.70) 1970 210 210 210 
PreiH - Prix I RE - u.c./100 kg 
ERZEUGERPREIS 1968 I 725 2 OBO 1.633 l,~78 1 H~ 1-"'' 1.258 1.Q?() 2m 2 6B 2011 2.B6~ . "'" .... 8.R. Speisekartoffeln 03 DEUTSCHL. frei Verladestation 1969 3\8} 1,801 }705 3 580 i on 5 128 5.HO . 5 0~8 4.760 1.·M 5.199 6.107 6.1"8 HaMOvl!r 
ohne MWSr 1970 6 6B' 
PRIX DE GROS 1968 6,713 6,S67 S,603 \669 s 171 5.171 H.006 s 7\6 n26 6.7Sl 6 105 6 Ol' 6.034 6.0QQ 
FRANCE 
•Bintje norme l• 
11 M.1.11. Paris· Rungis 1969 HIS 7,98, 6 099 6 099 7 621 8.712 B.739 8l5S 6.534 7.630 6 861 7.4S4 •OU R-810 T.V.A. comprise (cl partir 
du 1.1.68) 1'170 9,000 8 B06 
1968 6,IS4 6,166 6,400 6,100 5 200 6 100 6.100 s 600 6 100 s 760 6.400 6 '00 6 OOO 6 610 
!TALIA PREZZI ALLA PRODUZIONE 21 1969 6,,11 6,760 6,720 6 100 6 OOO 7200 6.610 7 200 1.200 6 400 6 610 7.200 Torino . . 
1970 7,200 
BEURSPRIJS 
'""" 
I 76S 2.210 I 727 1 150 1 279 1 19} . . . . 2\86 U2Q U22 •.1a• 
ci.Kleiaardappelen Bintje 35 mm• 
31 
. "'' 
NEOERLAND Rotterdamse Aardappelbcurs 1CJ6Q },710 I 9l't Hl9 2.186 Hl6 s 197 4.972 6.12l . . 4 719 S.768 6 160 
middennotering 
6,m 7,610 exclusiel B.T.W. 1970 7,'Jll 
1968 1,lS6 1,118 1,278 0,916 0,8l2 o,694 0,750 1,982 2274 1 7S4 1 612 1,706 1 726 1 8\6 
BELGl~UE PRIX AUX PRODUCTEURS rel1vi1 sur les 2 morchis •1 1969 2.601 3850 2 012 2.000 2.362 4 S22 4 llO l.QQ6 ll'Jl 2 760 2.978 4118 4.776 6.~16 BELGI ri~lateurs du pay1 
1970 7,1S6 6,l\4 7,2l8 9,182 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1CJ68 4,BOO 4800 I 800 1.800 4.800 ,.BOO 4800 4 800 I BOO 4.800 4800 4800 4800 
' BOO livrii franco cave du 
LUXEMB. consommateur 2) so 1969 I 800 4 BOO 4 800 I 800 4800 I DM ' •on 4DM IDM IDM L OM < onn <OM L OM T. V .A. comprise (Q partir 
du 1.1.70) 1970 1,800 ,,BOO 1,800 
11 Im Juli des 'Vo1J.it1r~ beginnend - Commencant en ju ii let de l'annee prtcedente. 
•) Zeitraumderlagerung: 15.9.· 15.11. - Pirioded"encavement: 1~9 - 15-11. 
Quellenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir demiere page. 
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WEICHWEIZEHMEHL - FARIHE DE BLE TENORE 
• . ~ j .. Pr•IH - Ptl• I 100 k1 / Nathanale Wihrvt11 - Monnal• natlonale 
Land PralHtliutHungan I 1 
,,.,. .! I Ditail• conc•rnant IH prl• 
'i ~ d ow11l OKI J f .. A .. J J A s 0 N D 
GROSSHANDELSPREISE 1968 65,30 63,10 64,51 64,51 64,38 64,21 64,18 64,05 63,91 61,66 61,0 61,30 61,26 61,lJ 
B.R. Weizenmehl T. 550 04 1969 61,80 61,89 60,80 61,18 DEUTSCHL. Durchschnitt B Barson 61,98 62,34 62,28 62,15 62,16 61,99 61,!il 61,!il 61,96 62,08 
ohne MWSt 1970 61 89 61,87 
PRIX DE GROS (en fin de mois) 
Farino paniliable T. 55 
1968 80,30 84,12 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,04 84,95 
FRANCE .. Paris - 11 1969 84,57 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 84,95 T.V.A. comprise (a portir 
du 1.1.68) 1910 aq3 8\.9} 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 9 500 9407 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 380 9 300 9 300 9 300 9300 9 300 
sfarinati di frumcnto - tenero 
ITALIA ~utine super. al r.iinimo di l~'JI!"" 22 1969 9 348 9473 9 300 9400 9 400 9 400 9 400 9400 9 400 9400 gm 9 100 9100 9 700 
tipo (ceneri 0,60 - glutine 10-11) 
1970 lronco Milano - l.G.E. esclusa 9 700 9 775 9 800 
1968 
NEDERLAND 1969 
1970 
1968 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858. 858 858 858 
BELGl~UE PRIX DE GROS A L'ACHA T 1969 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 BELGI Farine panifiable 44 Type 00 1910 858 858 858 
1968 
1969 
1970 
Praise - Pri• I RE - w.c./ 100 leg 
GROSSHANDELSPREIS 1968 16-~25 15.775 16 ,,. '~ 128 '~ noo; lb.051 1~ n\5 16 Oil 1~.Q?R 15.\I' 15.160 '~-~'~ l~.~I~ I~.~· 
B.R. Weizenmehl T. 550 04 IH91 16 929 lb,962 DEUTSCHL. Durchschnitt 8 Borson 1969 15 450 157H 15,200 15 29'.i 15 \9'.i 15 585 15,510 15,538 15,5IO 15,115 156~ 
ohne MWSt 
197o 16,910 16 ~\ 
PRIX DE GROS (en fin de mai s) 1968 16 265 17,039 11,0Z2 17 OZ2 17 022 17 022 17,022 17 022 17,022 17 oz, 17,022 17 022 11 022 11 201 Farino panifiable T. 55 
FRANCE - Paris - 11 1969 17 IJO 16,IO} 11.201 11 207 11 207 11 201 11.201 11 207 11 207 15 86 15.29'.i 15 295 15 29'.i 15 295 T. V.A. compri so (a partir 
du 1.1.68) 1970 15,291 15,291 
PREZZI ALL 'INGROSSO 1968 15,200 15,051 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,008 11,881 11,880 11,880 11,880 II 880 
sfarinati di frumento - tenero 
ITALIA glutine super. al minimo di legge- 22 1969 II "'' 15.157 I\ 880 15.010 15.010 15.010 IS.010 15.0IO IS.010 IS.Oii IS.160 15.520 15.520 15.SlO tipa (ceneri 0,60 - glutine 10-11) 
15,520 15,6\0 15,680 lranca Milano - l.G.E. esclusa 1910 
'""' 
NEDERLAND 1969 
1910 
'""" 
11 160 11 160 11160 11.160 11 160 11160 11.160 11,160 17,160 11 160 11.160 11,160 17 160 11 160 
BELGl~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 
BELGI Farin0cfanifiabl1 44 1969 17,160 11,160 11,160 17,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,1"0 11,!6C 11,lbO 17,160 17,160 11,160 Type 
1910 11,160 17 160 11 160 
1968 
LUXEMB. 1969 
1910 
'I Im Juli d .. Vorjahr .. beglnnend - Commen~ en ju ill et de l'ann!e pnl.,.dente. 
Quellenvamlchnls slehe letzte Sella - Sources valr deml&re page. 
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ZUCKER - SUCRE 
• j e J Loool PralHrliu•un9en I I ,.,. Ditall1 concarnant IH prb .! ! A 0•1ll 0 Ki J 
f1\BRIKABGABEPREIS 1968 94,5 92,2 92,2 
B.R. .Grundsorfel .. ein1chl. Steuem - 04 1959 'l'i,10 95,23 95,01 DEUTSCHL. lrachtlroi - Lager du Kaulors, 
mit Verpackung 1910 88,80 
PRIX 0.EPART USINE 1958 10',2 109,4 104,2 
FRANCE 
.Cristallisti n• :).; 
II 1969 115,l 115.S llS,5 
- taxes comprises -
charge sur moyen de transport 1910 m., 
PREZZI DAL PRODUTTDRE AL 1958 19 861 19 861 19 861 
GRDSSISTA 0 INDUSTRIALE 
ITALIA .Cris tall in.,. 22 1969 19 861 19 867 19 867 
l.G.E. esclusa 2) 
1970 sacchi carta SO lr.g - Milano 19 867 
1968 101,1 108,9 107,l 
GROSSIERPRIJS AF FABRIEK 
NEDERLAND Witte suiker tMeli1• 31 1969 112,7 107,6 115,4 
incl. belasting en verpaking, 
1970 
PRIX DEPART USINE 1968 I 073 I 093 I 073 
BELGl~UE aCristallisO• (paritii eaux Anvers : « 1969 I 116 I 120 I 120 BELGI + 4 F transport 
I 19 F sac par 100 kg) 1970 1 120 
1958 
LUXEMB. 1969 
1970 
FABRIKABGABEPREIS 1968 2l.62S 2l.050 nn<.11 
B.R. 11Grundsorten• - einschl. Steuern -
DEUTSCHL. frachtfrei - Lager des Kaufers, 04 IOI.a 13,715 2',179 23,768 
mit Verpockung 
1970 2,,262 
PRIX DEPART USINE ICU 21,07' 22,126 21,07' 
.Cristallistt n° 3. 
FRANCE 
- taxes comprises - 11 1969 23,279 22,225 23,360 
charge sur mayen de transport 
1970 20 m 
PREZZI DAL PRODUTTORE AL .... II 787 ll.187 ll.181 GROSSISTA 0 INDUSTRIALE 
ITALIA .Cristallino• 
l.G.E. esclu•a 2) 
22 1969 ll,787 31,787 31,787 
sacchi corto SO leg - Milano 1970 31,787 
1968 29 586 
GROSSIER!'RIJS AF FABRIE'( lO 083 29 586 
NEDERLAND Witte 1uiker .Melis• 31 1969 31,m 2972' ll 878 
incl. belasting en verpok ing 
1970 
PRIX DEPART USINE 1968 21.,60 21 860 21.'60 
•Cristallistt• BELGl~UE (parit8 eaux Anven: 44 1969 22,320 22,,00 22,,00 BELGI t 4 F transport 
t 19 F sac par 100 kg) 1970 22,,00 
1968 
LIJXEMB. 1969 
1970 
1) Im Oktober Jes Vor1ahres beginnend - Commenc:ant en octotn de l'annH pr6cedenta. 
'> l.G.E .. 2.3"' fUr die lndustrie - 5,3 '% fUr den Handal - Durctlschnittspretse van 100 Ura/kg 
tur Sicke von 100 kg. 
l.G.E .• 2.3 '%pour l'lndustril - 5.3"-pour11 commerce - Prix maJQrts de 100 lires/kg Pour ucs 
detailode IOOkg. 
Quallenvarzeichnis siehe letztat Selle - Sources volr demitre page. 
Pt•IH - Prla / 100 li1 / Natlono .. Wihn.m1 • Monn•I• notlooala 
, II A II J J A 
92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 
94,99 95,01 95,06 95,12 95,36 95,+4 95,32 
8832 
104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 m,4 114,4 
llS,5 llS,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 
m' 
19 861 19 861 19 861 19 861 19 861 19 861 19 861 
19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
19 867 19 867 
107,l 107,l 107,1 101,1 101,1 101,1 110,G 
115,4 115,4 115,4 115,4 115,4 102,1 99,4 
I 073 I 073 I 073 I 073 I 073 I 073 I 120 
I 120 I 120 I 120 I 120 I 120 I 120 I 120 
1 120 
PraiH- Pri• I RE - u.c.1100 kg 
2l n<.11 "n<.11 " ncn 
" ""' 
n.ni;n 
23,7'8 23,m 23,765 23,780 23,8'D 23,860 23830 
2,,rn 
21,07' 21,01' 21,07' 21,07' 21,07' 23,137 23,137 
23,.560 23,360 23,.560 23,360 2l,l60 23 360 21 568 
20.m 
ll ,., ll ,., " .... " .... lLtt7 I ll.181 ll.181 
31,787 31,787 ll 787 ll 787 31,787 31 787 ll 787 
31,787 ll,787 
29.586 29.586 29.586 29 586 29.586 29 586 lO 552 
ll 878 31 878 31.878 31 878 31 878 28.170 I Z7, '59 
21 '60 21.'60 21 Ll.n 
" LI.I\ " LJ.n 71 .WI 77 lM 
22,,00 22,,00 22.,00 22 ,00 22 'OO 22.'oOO 22 ,00 
22,,00 
s 0 N D 
95,39 95,36 95,38 95,29 
114,4 114,4 114,4 115,5 
115,5 115,5 115,5 115,5 
19 867 19 867 19 867 19 867 
19 867 19 867 19 861 19 861 
110,6 110,G 110,G 110,6 
99,4 99,4 99,4 99,4 
I 120 I 120 I 120 I 120 
I 120 I 120 I 120 I 120 
23 8,8 2,,171 26 060 26.036 
23,137 23,137 23,137 23,380 
20 795 20 795 20 795 20-7(1'; 
ll.787 31.787 ll ... 111.187 
31 787 ll 787 31 787 I ll-787 
l0.552 I l0.~~2 
'"-''' I .n "' 
Z7. '59 I Z?,,59 Z7,,';Q ,,., '';Q 
7' lM 
".I.OD ,, l.M , .. '~ 
22 ,00 22.,00 22.,00 2noo 
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KAKAOBOHHEH. CACAO EH FEVES 
• . ~ 
Lenll Prel1Nliut•ut1; .. J 1 PrelH - Prla / 100 kt / Hstl••'• Wihrvnt - JIDSn•I• aotloul• I ,.,. D•ro1t1 conuraont In lllfl• 
.! I 
J ~ ow111 0 Kl J f M .. M J J .. I 0 N D 
EINFUHRPREISE 1968 259,2 297,8 271,4 264,7 254,3 253, 1 2!>2,2 2S0,9 260,e 273,5 31',1 348,9 400,2 430,3 
B.R. Kol<aobohnon 
DEUTSCHL oGhona good fermented• 02 1969 367,5 388,4 405,2 396,4 396,7 398,6 391,7 394,2 399,5 402,0 395,6 376,7 375,5 329,3 
unverzollt - unversteuert 
1970 elf Norddeutsche HDfen 29'o,4 266,5 
PRIX D'ENTREPOT +TAXES 1968 356,3 406,6 383,3 367,2 357,5 358,6 348,9 359,7 362,9 375,8 "4,5 472,4 545,4 603,3 Cacao en fives 
FRANCE 1COt1 d'Ivoire• 11 1969 512,9 568,1 545,8 5!>2,3 554,5 m,o 562, 1 562,1 545,8 591,3 603,1 586,9 597,7 541,4 
- Paris - T.V.A. comprise 
1970 491,6 452,S (a partir cl. 1.1.68) 
PREZZI ALL'INDUSTl?IA 1968 74 075 77 975 76 300 76 SOO 73 600 72 900 72 700 72 OOO 11 100 11 200 75 700 81 600 93 700 98 400 Cacao in grani 
!TALIA •Ghana (Accra) • 22 1969 88 2SO 93 575 95 OOO 94 100 93 600 94 200 95 OOO 95 400 96 600 95 600 92 900 93 200 92 OOO 85 300 franca vagane Milano 
1970 79 700 74800 74 OOO l.G.E. esclusa 
GROOTHANDELSPRIJS 1968 222,3 260,1 238,0 229,5 224,7 223,5 221,8 220,3 223,3 236,2 275,7 301,5 349,9 376,9 
NED ER LAND Rohkakao 31 1969 316,4 m,s 349,6 343,8 337,4 owrschillende typon • 336,6 330,8 334,7 342,7 338,8 323,2 ms 343.7 lj7.~ 
Amsterdam 1970 
PRIX A L'IMPORTATION 1968 3 584 4 391 4 018 3 808 3780 3794 3 738 3 724 37!>2 3 864 4 802 4 998 e 160 6 258 
BELGlrE Cacao on fitws 4.5 1969 5 398 5 sso e 020 8 272 5 768 5 320 5 712 5 852 5 754 5 no s 642 s 286 4175 4 560 BELGI 1GhC11a• 
cif Anwrs (achat de 50 kg} 1970 
'620 4 550 
1968 
LUXEMB. 1969 
1970 
Preiu - Pri• I RE - u.c./ 100 kt 
EINFUHRPREISE 1968 64 BOO 74 4o;o 67.Bo;D 66 175 65.575 6H75 65.050 62 725 65 150 68 175 78 !X5 87 225 100 oo;o 107 57~ Kakaabohnen B.R. 1Ghana f."'.d fennonted• 02 1969 91,875 98,616 01,lOO 99,100 99,175 99,650 97,925 98,550 99,875 100,500 99,125 95,484 102,596 89,973 DEUTSCHL. unverzol I - unventeuert 
cif Norddeutsche Hafen 1970 80,4}7 72,114 
PRIX D'ENTREPOT +TAXES ICU 72 169 82.357 77.637 74.176 72.412 72 634 70.670 72,857 73 505 76 118 90 033 95 684 110 m 122,198 Cacao en fives 
FRANCE 1COte d'ivoire• 11 1969 103,888 109,696 10,552 lll,868 112,314 116,264 ll},853 ll},853 10,552 110,418 08,585 ~05,660 107,612 97,476 
- Paris - T.V.A. campriu 
88,870 81,470 (a partir du 1.1.68) 1970 
PREZZI ALL'INDUSTRIA 1968 118,520 m,160 22,080 122,400 117,760 116,640 116,}20 115,200 l},760 ll},920 21,120 ~:S0,560 149,920 157,440 Cacao in grani 
ITALIA •Ghana (Accra)• 22 l.969 1'1,200 149,720 52,000 150,560 149,760 150,720 152,000 152,640 54,560 152,960 48,640 ~49,120 147,200 136,980 franco vogone Milano 
1.G.E. esclusa 1970 27,520 119,680 118,400 
GROOTHANDELSPRIJS 1968 61,,09 71.851 65.746 6}.398 62 072 61 740 61,271 60,856 61 685 65 249 76,160 83 287 9i 6S7 104 116 
NEDERLAND 
Rahltakao 
overschillonde typen• 31 1969 87,103 92,660 96,575 'l'o,972 93,204 92,983 91,3111 92,459 C)lo,668 93,019 89,281 90,746 94,945 87,707 
Amsterdam 
1970 
PRIX A L'IMPORTATION 1968 71 680 87.820 80. l60 76 160 'IS.600 'IS.880 74 760 74,180 75,040 77 280 ')6,040 9'l.q6Q 123 200 125 160 
BELGliUE Cacao en fiY'ls 45 1969 107,960 lll,000 20,100 125,440 115,360 106 400 m,240 117,040 15,0BO m,s20 12,840 ~05,720 93,500 91,200 BELGI •Ghana• 
cif Anvers (achat de 50 kg} 
1970 CJZ,400 91,000 
1968 
LUXEMB. 1969 
1970 
'> lmJuU desVarjahresbeglnnend - Comm-1enjuilletde l"llM6epr6c6danta. 
Qu11tanverzelchnl1 liella letzte Sella - Source valr demltrt page. 
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PFLANZENOL - HUILE VEGETALE 
j ·I 
Lon• Prela•liut.,,,no- J I I ,.,, Dito JI 1 canumont IH prb 
.! 
'i ~ Ow121 a OKI J 
GROSSHANDELSPRE ISE 1968 117,0 UZ,6 126,3 B.R. 1Spoi1e0I • 100,7 101,6 98,8 DEUTSOIL. ohno MWSt 02 1969 
1970 113,5 
PRIX DE GROS (en fin do moi 1) 
huile d'arachido 
1968 271 245 253 
FRANCE franco rendu J.rossi ste 11 1969 256 278 261 
- Paris - T .. A. comprise 
1970 (a partir :lu 1.1.68) 298 
PREZZI All'INGROSSO 1968 21 282 2D 184 2D 679 
olio d•orachide in ciltema 1969 23 485 26 840 23 05e ITALIA l.G.E. esclu1a 22 
I Milano 1970 29 280 
GROOTHANDELSPRIJS 1968 118,4 119,D 115,3 
Geraffincerde grondnotenolie 
NEDERLAND Voor levering in lc.oper's 1969 134,4 148,7 138,0 
tankauta, al fabriek 
exclusiol B.T.W. 1970 
PRIX DE GROS 1968 I 833 I 831 I 790 
BELGl~UE •hvile d'arachide raffiniu 1969 2 088 2 100 2 100 BELGI comestible - franco ~uht1 - 44 
fut de 200 I. sans emballogt 1970 2 100 
1968 
LUXEMB. 1969 
1970 
GROSSHANDELSPREISE 1968 29,250 28?.!50 ll,575 B.R. 
DEUTSCHL. eSpeiseOl 1 O? 1969 25 175 25.796 2,.700 
ohno MWSt 
1970 n,011 
PlilX DE GROS (en fin do moi1) 
huile d'arachide 1968 5',891 ,9,625 51,2'5 
FRANCE fronco rendu grouiste 11 1969 51,853 ~l,680 52,866 
- Paris - T. V.A. comprise 
(a partir du 1.1.68) lll70 5l,65l 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 Jlo,051 52,2<)1, Sl,086 
olio d'arachide in cisterna 1969 S7,576 ,2,9" l6,89l ITALIA l.G.E. esclu1a 22 
Milano 1970 '6,818 
GROOTHANDELSPRIJS 1968 l2 707 52.m n.851 
Geraffineerde grondnotenolie 
NEDERLAND Voor levering in koper's 1969 l7,127 ,1,077 JB.122 
tankauto, al fabtiek 
oxclusiel B.T.W. 1970 
PRIX DE GROS 1968 J6 660 J6 620 l5.800 
BELGl~UE thuile d'arac:hidt roffinie• 1969 '1.760 '2 OOO ,2.000 BELGI comutible - franco groui1t1 -
'' liit dt 200 I. 1on1 emballog• 1970 12,000 
1968 
LUX EM B. 1969 
1970 
'> Spezillsches Gowichl be! der Umrechnung: 815 g • 11 - Poida aptclllque r818nu pour la conver-
sJon: 815 gr• 11. 
•) tm November des Vorjahrn beglnnend - Commen~ant en novembre de l'annte prtctdonte. 
Quollonvamdchnlulehe lttzto Seilll - Sourco1Voir clernitrt page. 
Prelae - Prb / 100 Lli.r • Lltra U I Notlonale Wihnint • lloMal• oatlonola 
f M A M J J A s 
119,9 117,1 117,I 116,2 115,3 114,4 108,9 106,1 
99,7 100,7 100,7 101,8 100,7 100,7 99,7 99,7 
110,7 
253 250 245 240 243 243 2" 2U 
266 266 277 269 273 273 283 285 
3111 
19 856 19 398 19 490 19 307 19m 19 307 19 398 19 947 
25 986 27 633 27 359 26 901 26 535 26 4" 26 m 26 SID 
29 921 30 10, 
110,8 110,8 112,0 117,D 117,D 114,D 117,0 120,D 
146,3 l",D 149,D ISO,D ISO,D 148,8 I0,3 145,3 
I 730 I 730 1 735 1 792 1 829 I 782 I 797 I 845 
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 IDD 
n50 
PraiH - Prix I RE - u.c. I 100 Liter - 100 litrH 
29,975 29 275 29 275 29,050 28,825 28 600 27,225 26,525 
2'-925 25 175 25 175 25,'°° 25,175 25 175 2',925 2,,925 
lQ,2,6 
51,2'5 50,6J8 ,9,625 ,8,612 ,9,220 ,9,220 ,9,,22 ,9,'22 
5l,878 5l,878 56,106 5',,86 55,296 55,29' 52,8'7 51,}IZ 
5',19l 
ll.770 ll Ol7 i1,m l0,891 30,598 30,891 ll,Ol7 SJ,915 
'1,578 
"·2ll ,,,m ,l,D'2 ,2,,56 ,2,l!D ,2,.110 ,2,896 
,1,m '8,166 
30.608 JO 608 30 9l9 l2.520 Jl.}20 n,,92 52,lZO ll,1'9 
'°•'l' l9 n9 'l 160 ,1,,l6 ,1,,l6 ,1,105 l9,862 'D,ll8 
jlo 600 jlo 600 jlo 700 j5.8'D J6 580 l5 6'° l5,9'0 J6,90D 
'2 OOO '2 OOO '2 OOO ,2.000 '2 OOO '2 OOO ,2.000 ,2.000 
,9,000 
0 N 0 
104,3 102,5 100,7 
102,5 105,2 108,0 
240 243 243 
289 298 298 
21 m 21 960 22 326 
27 359 28 451 29 097 
125,0 131,0 138,D 
IS0,8 160,0 157,3 
1 891 I 965 2 085 
2 100 2 100 2 100 
26,075 25,625 25,175 
25 981 28 7'3 29,508 
,8,612 ,9,220 ,9,220 
52,0ll 5l,65l 5l,65l 
Jlo,258 l5,ll6 l5,722 
,,,m ,5,5ll ,6,555 
Jlo,5311 l6,188 JB,122 
,1,657 
"·199 ''·'5l 
'7 820 l9,300 ,1,700 
,2,000 ,2,000 ,2,000 
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MARGARINE 
• j j Lon.I Prel1e1liut•un .. n I 
,.,, Detoll1 coacetnant IH ptl• .! I 
'i i ~•in d ... Oki J 
WERKSVERKAUFSPREISE 1968 185 182 186 
B.R. an den Grosshandol 
DEUTSCHL. Spitzensort• 02 1969 176 176 176 lrei Emplangsstotion 
ahno MWSt 1910 
PRIX DE GROS (en fin do mai s) 1968 328 332 m du fabricant rendu grouiste 
FRANCE •Margarine ordinoir•• 11 1969 331o 338 m T.V.A. comprise (a portir 
1910 du l. l.68) - Paris - 353 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 '° 500 '° 500 '° 500 franco produttore 
22 1969 ,0 500 ITALIA Margarina al consumo diretto i,o 500 i,o 500 
compresa impasto di fabbricazione 2) 
1910 l.G.E. uclusa - Milano - '0 500 
1968 
NEDERLAN!l 1969 . 
1910 
1968 2'50 2'50 2'50 
BELGl~UE PRIX DE GROS 44 1969 2'50 2'50 2'50 BELGI pour 11 lloyoumt 
--
1910 2'50 
1968 
f-
-
LUXEMB. 1969 
1970 
WERKSVERKAUFSPREISE 1968 '6 250 ,~ . .-.00 ,6.>;00 
B.R. an don Grasshandol 
DEUTSCHL. Spitzensorte 02 1969 
"OOO "687 "OOO frei Empfangntotion 
ahno MWSt 1970 
PRIX OE GROS (on Ii~ do mai sl 19611 66 ''!6 67.m 67.°'' du fabricant rondu gra11i sto 
FRANCE •Marf.'ine ordinaire• 11 1969 67 652 65,265 67 85' T.V .. comprise (G portir 
du 1.1.68) - Paris - 1970 o3 S56 
PREZZI ALL'INGROSSO 
._19611 6' 800 6, 800 6, 800 
franco produttort 
ITALIA Morgorina al consuma diretta 22 
.J969 6, 800 6, 800 6'800 
com.presa imposta di fabbrica1ion1 2) 
l.G.E. <11clusa - Milano - 1970 6, 800 
llU 
NEDERLAN!l 30 1969 
1970 
ICU 19 OOO 19 OOO ,9,000 
BELGl~UE PRIX DE GROS 44 1969 ,9,000 ,9,000 ,9,000 BELGI pour 11 Royoumt 
1970 ,9,000 
llU 
LUXEMB. 1969 
1970 
•1 Im November des Vorjahres boglnnend - Common~ on navambre do rann6o pnlc6donta. 
'I Solt 1959 hat die Fabrikallonsstouer lalgendo &ndorungen ertahren: Gesotz Nr. 450 vam 11.9.59 
Ut. 120/kg, Gesetz Nr. 812 vam 8.1U8 LIL 80/llg, Ge:otz Nr. 1143 vam 13.12.611 Ul 30/kg. 
Depuls 1959 rlmpOt de fabrication a subl 1es vartaUana 1ulvantes: docrat n' 450 du 11-6-59 Ut. 
120/kg, *rat n'812du 9-11-611Ut.80/l<g. d6ctaln' 1143 du 23-1U8 Ul 30/kg. 
Quotlonvarzolchnl1 sloho lolZla Selle - Sa=es valr dornltre page. 
Preiae- Prix I 100 kt I National• WCihtung - Monnoi• nationole 
, II A II J J A s 
186 186 186 186 186 183 183 178 
176 116 176 176 116 176 176 176 
m m m m m m m m 
33) 335 m 335 335 335 335 335 
395 
i,o 5W i,o 500 ,0 500 i,o 500 ,0 500 ,0 500 i,o 500 i,o 500 
'0 500 i,o 5CO ,0 500 ,0 500 ,0 500 ,0 500 ,0 500 i,o 5CO 
'° 500 ,0 500 
. 
2'50 2'50 2'50 2'50 2'50 2'50 2'50 2'50 
2'50 2'50 2'50 2'50 2'50 2'50 2'50 2'50 
I--· ~
2573 2 875 
--
PrelH - Prix I RE - u.c. ~ 100 kg 
t,6 • .-.00 t,6.<,00 ,6 . .-.00 t,6 • .-.00 t,6 . .-.00 ,~_7i;o ,~_7i;o 
"·o;oo 
"OOO "OOO "OOO 
" OOO "OOO "·OOO "·OOO "OOO 
67.D'' 61.m 67 °" 61.m 67.01, 67.m 67.01, 67.m 
67 85' 67 851 67 85lo 67 85lo 67 85' 67 65lo 62-~~7 60.m 
71 117 
6, 800 61 800 6,.800 6' 800 6'800 6,.800 6,.800 6, 800 
6, 800 6' 800 6' 800 61 800 16'-800 61 800 6, 800 61AM 
6' 800 6' 800 
'9 OOO '9 OOO ,9,000 ,9,000 '9 OOO '9 OOO ,9,000 ,9,000 
,9,000 19,000 ,9,000 19,000 '9,000 19,000 19,000 ,9,000 
51,"60 57,500 
0 N 0 
177 177 177 
176 116. 116 
m m m_ 
335 m m 
,0 5CO i,o 500 i,o 500 
,0 500 i,o 500 i,o 500 
2'50 2'50 2'50 
2'50 2'50 2'50 
" 250 " 250 "·'i;o 
"612 '8.087 loll 087 
67.°'' 67.0" ~7 01, 
60.ll5 6\.~r,{, 6Br,{, 
61 800 61.800 6'-800 
6,~AM 61 800 11.uao 
'9 OOO ,9,000 19.000 
,9,000 19,000 19,000 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 

S C H L A C H T R I N D E R (gute Qualitat) 
j 
.. 
l.eni Pr91Hrliutwvnpft • I .. 
Poye oe .. 11. cancsrncrnt ... ,,,. 
.! I 
i :i ., •• 11 Cl Ki J 0 
MARKTPREIS 1968 261,0 271,2 263,1 
8.R. •Bullen Kl. Be 04 DEUTSCHL. Bundesdurchschnill, U69 281,1 281,9 288,7 
24 Groumerkte 
ohnt MWSt 1970 m,, 
PRIX DE GROS 1968 317,5 326,2 316,8 
FRANCE 
•Bceuf l0re quolite• rendemt 55% 
Prix a la Villelle en fin de mol 1 11 1969 342,0 360,8 341,0 
T.V.A. el autre1 taxe1 
non comprises 1970 1'10 .• 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 43J7g 0 154 43 08! 
!TALIA Buoi la qualito 21 1969 45 538 46 613 45 891 Media delle quotazioni rilevate 
nelle piaue di 9 provincie 1970 48 617 
MARKTPRIJZEN 2) 1968 273,9 286,7 274,5 
•Slachll<oeien daorsnH le 
NEDERLAND kwaliteih 58'4 uit1lachtin9 31 1969 304,7 310,5 309,3 lnclusief B. T.W. (vanaf 
1.1.69) 1970 265,6 
1968 3 412 3 517 3480 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 41 3 682 3726 3 550 BELGI 0Gfnl111u rcid111ent 55l5 1969 Marclil d'Aoderl1ch1 
1970 J630 
PRIX DE MARCHE 3) 1968 3 121 3 122 3 090 
• Bavins clout AA• 4) 
LUXEMB. rendement 55 3 50 1969 3 137 3 160 3 126 
T.V.A. compriH (a parlir 
~ 1.1.70) 1910 J 221 
MARKTPREIS l'lia 65.250 67.100 6U7< 
B.R. •Bullen Kl. B• 
DEUTSCHL Bundn~rch1chnl11, 04 1969 70,275 71,575 72,175 24 Groumerkte 
ohne MWSt 1970 7,,'26 
PRIX DE GROS 1968 6' JlO 66 072 6',168 tBmuf lire quali9'• rendeml 55~ 
FRANCE Prix a la Villttte en fin de mois 11 1969 69m 69,668 69,070 T.V.A. et aulrH laUI 
non comprises 1970 68.}27 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 .. . ,,. ..... AA.Cll.7 
!TALIA 
Buoi la quali!G 21 1969 72 861 7' 581 7H30 "'•dia delle quolazlonl rllevate 
nelle pion• di 9 p~vincie 
1970 77 787 
MARKTPRIJZEN 2) 1968 ,. ~· ..... 'l'i.82Q 
•Slachll<oelen daonn•• le 
NEDERLAND kwaliteih 58 '4 uitslachtlng 
lncluslef B.T.W. (vonaf 31 1969 8,,171 85,rn 85,"2 
1.1.69) 1970 7J,J7D 
PRIX DE MARCHE 111118 68,2'° 70,l'O 
69,600 
BELGlrE 
BELGI • Gfnls11u reod111enl 5.5 l5 
" 
1969 7J 640 7"520 71 DOD 
Mcrclif 'Aoderlechl 
1970 72,600 
PRIX DE MARCHE 3) 1968 62'20 62 "D 61 800 
• Bavlns claue AA• .c) 
WXEMB. rendtment 55'4 50 1969 62,7'0 6J 200 62 520 T.V.A. camprlae (a partlr 
6',,20 du 1.1.10) 1970 
'> Im.Jui clolVOrlah,. begtMend - ~·en Julllelcll r..,,,.. ,.,..,.__ 
'> N> 1. Jlnulr 1970 ill die Kalagorle .aladlllc-· -EWQ..V.O. llOll/68und1027168 angtp181. 
Dalw lind ID 1.1.10 die - - ml! den vwtllfllollenden Anglben vorgltlchblr - A partJr 
du 1er jlmller 1970 la Clltgorte -· I tit adapt6e IUX rtgtemenb CEE llOll/68 et 
1027181. I a'ensutt qu'A palllr era cetlt dal8 la prtx era 1970 ne .,nt Pu comparal)la aux 
clonMa-ra. 
'> U1t clam _.,.,, - In Labendgewtchbnollarung umgerechnet - IA prtx du 
poldl wllal calcuN IUlvlnlla-"1clant lncl""'. 
? KQhe, nr... Ochml. Bullan - v-. g6nlsan. boeufl, llUraux, 
0......__,,.1_ latztaSella - Sourcnvolrdamltta page_ 
B 0 V I N S D E B 0 U C H E R I E (bonnt quallte) 
P,.1 .. • Prla / 100 •1 Le .. Upwlcht - pol4• •If I Nallonet. Wihnmt - M .. •I• 11•tlanole 
, II A II J J A I 0 N D 
262,2 262,5 261,3 266,1 270,3 272,5 278,0 277,0 275,6 281,4 284,5 
289,5 284,5 280,2 278,4 283,4 282,2 282,3 279,3 276,4 m,1 278,7 
271,J 
m,1 319,0 337,7 346,5 341,0 335,5 333,3 315,7 311,3 308,0 334,4 
352,0 360,8 368,5 377,3 366,3 359, 7 368,5 357,5 352,0 352,0 m,o 
1'!0 .• 
42. 783 43 236 43 261 43 578 43 739 43 811 0 367 0800 45 378 45 383 46 417 
45 756 45 816 46 205 46 094 46 539 48 756 46 792 47 233 47 189 48 978 48 106 
280,0 282,4 289,l 295,2 289,8 287,9 290,4 286,1 280,6 287,3 294,6 
317,8 320,3 323,9 333, l 325,1 312,3 303,8 298,3 292,8 291,0 296,5 
266,8 
3463 3 488 3 n5 3 710 3475 3 525 3 100 3463 3 380 3 338 3 460 
3 600 3 825 4 020 4 175 4 150 3 833 3 650 3 538 3410 3437 3 525 
HOO J8J7 HOO 
3 IDS 3 106 3 121 3 133 3 131 3124 3 127 3 126 3 117 3 125 3 131 
3 126 3 133 3 163 3 181 3 166 3 136 3 160 3 JM 3 163 3 152 3 245 
J 2'7 
PrelH - Prl• I RE - u.c. I 100 ltg lebendgewlcht - 100 li:g poicf• vlf 
6•-i;o;ll 65.62'i ~·-"· M_<X ~'-"" 68 125 69.500 69,250 68.CXlO 170.lo;Q i 71.12'i 72,J75 n,125 70,050 69,600 70,850 70,550 70,575 69,125 70,060 76,257 76,1'8 
7,,126 
6J,9't5 6' 6lJ 68 '01 10.m 69.070 67,956 67 510 6J,9't5 6J,D54 62,J85 67.73' 
71,298 7J 080 7'6'° 76,,22 7, 19't 72,857 68 8lJ 6',J66 6J.rl'i 6J J75 67.536 
68,J27 
...... 69.178 69.ns 69. 725 60.0A2 70.0911 7Q_QAl n.680 72.605 I 72.6ll ,, 267 
7},210 ?J.3116 7J 928 7J 750 7,,'62 7,,810 7' 867 75,57J 75,502 75 165 76 970 
77. "8 78 011 ,. ·~· 81 547 80 055 79.5311 80 221 79 OJJ 77.51, 79 J65 81 J81 
87,790 88,481 89,,75 92,017 89 807 86,271 BJ 92J 82,'°J 80,88, 8D,J87 81,906 
7J,702 
69,260 69,760 7,,500 7,,200 69,500 70,500 7',DDD 69,260 67,600 66,760 ~9,200 
72 DOD 76.500 80,'DD IJ 500 BJ ODO 76.660 7J,DDD 70 760 68 200 68,7'0 ll0.500 
72,DDD 76,7,0 80,DDD . 
62 100 62.120 6M20 62 660 62 620 62,,80 62.<40 62.520 62-~ 62.r.no ~7-620 
62 520 62,660 6J.260 6J 620 6J 320 62,720 6J,200 6J,280 6J 260 6JOloO p,,900 
6',9't0 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
llttelguto Oualltit - O...llte moroano 
RE-UC 1100 g RE-UC/ 100! 
ntw ckl "" .~er brei e "•ma s n ber stehPnd• n 
-115 115 --
!Ang ~be iib~r Harl tort un ~ Mbda tot• n des ma che et les moc alit• s ci con re 
-110 ~t---..i,.,.,..,..+...,.,--+~+-~+-~+---lf---+~-+~-+---lf---+~+--+~+--+~+--+~+---i~-+---lt---+~+--+~+--+~+--+~+---lf---+~+--+~+--+~+--+~-+-~f---+~+--+~+--+~-+-110 --
::: ::::::::: ;:;:; flJ El G: Oi Wogun ist p•bpo•tio ol •ur Eruu ung j dos Jbhros 
-105 
-100 
-95 
- 90 
- 85 
-80 
-75 
-10 
-65 
- 60 
-55 
-50 
-45 
-40 
-35 
~j~ ~j~j~(~ ~~~ {6 CE E: Lo ondir tion e prapo tionne le a le prod1 ction ~. eh que cnnle. 
4 ••• 
DEU SCHLt.ND 
FRA~ E 
• • • NEDI RLAN D 
• -• -· BELG QUE BELGI 
... 
····· ··i' ··~ 
.... ·· I -. \. 
... ..- ) ' 
.· .· ;· ·. ____ , 
• ... .... ,! • • • • • •• •• ~ •• r \ .•. 
1961 196 196 196 196 196! 1961 196 1961 196 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J 
95 --
90 --
85 --, 
80 --
75 --
70 --
65 --
60 --
55 --
50 --
45 
40 --
N70 35 --
MAMJJA50ND 
SC H L AC H T R I H D E R (mll11tlgut1 Quafltiit) 
j i Lal .......... .,-..... I • 
""11 IM•ll1 cmc••at lea ,,111 j I i 111•1 II I'll J 
MARKTPREIS 1968 207,4 m,o 203,2 
8.R. 1KDhe Kl. 81 
DEUTSCHL. 8undes~rch1chnitt, °' 
1969 220,0 220,7 219,4 
24 Groua.illkte 
ohneMWSt 1970 205,7 
PRIX DE GROS 1968 272,2 200,2 270,3 
1Bcauf 2e qualiti1 rendemt 51 '4 
FRANCE Prix a la Viii otto en fin de moi 1 11 1969 298,8 314,8 300,9 
T. v .A •• , autroa IOXOI 
non comprises 1970 }21,} 
Pl'EZZI ALLA PRODUZIONE 1968 35 092 38400 3'883 
ITALIA Vaccho la qualitG 21 1969 38 297 }CJ 92} 38 Ill Media dollo qualazionl rilovato 
nollo plauo di 9 provlncle 1970 
'l "67 
MARKTPRIJZEN 2) 1968 241,3 252,5 244,3 1Slachtlcooion 2o kwalitoill 
NEDERLAND 56'4 uitalachting 31 1969 267,7 269,8 269,& 
lnclusiol 8.T.W. (vanaf 
1.1.69) 1970 m,J 
1968 3 184 3 289 3 110 
BELGliUE PRIX DE MARCHE 
•Vachos• readoment 551 41 1969 3444 3481 3 2fl0 BELGI Marchi 4' Anderlocht 
1970 2 970 
PRIX DE MARCHE 3) 1968 2 668 2810 2 668 1 Bavin• cla110 At 4) 
LUXEMB. rondemont 53'4 50 1969 2 695 2 730 2 817 
T. V .A. compri .. (a partir 
du 1.1.70) 1970 2 772 
MARKTPREIS l<U ~1 8<,0 U<M 'ill 800 
B.R. •Kilho Kl. 81 
DEUTSCHL. 8und11durch1chnitt, °' 1969 55,000 56.0J6 5'.850 24Groumllrkto 
ohneMWSt 1970 56,202 
PRIX DE GROS 
"'"' 
55 lJ' 56,75' 5' 749 1Boauf 2e qualiti• rondmr.t 51 '4 
FRANa Prix a la Villotto en fin do moi I II 1969 60,522 60,7,7 60,9'7 T.V.A. ot autroa laxoa 
non compri111 1970 57,8'8 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 
'""' 
'i6.1'7 I ".11.'l/;8 55.97} 
ITAUA 
Vaccho la qualitG 
21 1969 61.rn 63.877. 60.978 Media delle quolazlonl rilovato 
nollo plazzo di 9 pt0vlncie JCl'IO 66.J'7 
MARKTPRIJZEN 2) lafJ 66 657 6U~l 6MB6 
.Slachtlcooion 2o kwalitoit1 
NEDERLAND 56'4 uitslachting 
lncluaiof 8.T.W. (vanaf 31 1969 
.. ,,.,. I"' LO< ••••• 
1.1.69) 1970 6J.895 
JQ68 63 680 65.780 62,200 
BELg.rE PRIX DE 114RCHE 
BELGI • Vtchos • rotidomont 551 41 1a<;o 68880 69.220 65,000 ~"' •'Andorlocht 
1970 59,400 
PRIX DE MARCHE 3) 1968 ~' t1!I 53.,00 in.\1!1 1 Bavins clo110 A• 4) 
WXEMB. rondomonl 53'4 50 1a<;o ~,.fil 91.600 53.540 T.V.A. campriH (a partir 
55,,40 du 1.1.70) 1970 
•1 lmJul dolVorjlhnllboglnnond - ~onjulllaldorannh~ 
'I N> 1. Januar 11170111 cllo Kategorle .stachlkoelon" don EWO-V.0.ll05/158und 1027/158angepalll. 
Dlhlr lind lb 1.1.70dloP-nlclllmHdonvorhorg-IClanAngallonvorglelc:hbar - Apartlr 
du 1• ianvter 1970 la c:altgorle ---· I tit ldap!H OUll rtgl11111n11 CEE 805/68 OI 
1027168. u 1'0!1lllll qu'i partlr do COllO cla!a Ill prtx do 11170 no sorn pa oomparlbla OUJ< 
---'> Mll dom ongogebenon Koollizlonlon In Lebondgowlahtsnollorung umgnchnol - Le prtx du 
polcllvlloat--lo-"lc:lonllndlqu6. 
'I Kllho. F-. ~Button - Vacha. g6nlsln. -· tauroaua. 
~----aou...--..-
B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (quallti moyenn1) 
,,. .. , • Prll: / 100 •1 L..._.gewlcht • Jll41 Ylf I N•tlonal• WihnJnt --ol• aotloaole 
, II A II J J A I 0 N D 
205,8 209,5 207,0 217,5 223,7 219' 221,8 218 8 213 8 2139 m2 
222,3 220,9 219,9 222,2 233,1 227,9 222,8 219,8 216,2 212,9 211,4 
20}12 
270,3 275,4 282,5 2!11,7 2!11, 7 290,7 285,8 275,4 270 3 270,3 290 7 
306,0 31G,2 321,3 331,5 3264 319,3 322 3 313.1 JOO 8 JOO g 318 2 
}26,, 
33 689 34 025 34 817 38 592 37 JI, 38 733 37 517 37 922 38 328 38 039 37 994 
38 458 38 772 39 078 39 2SO 39 361 39 lflO 39 039 }9 605 }9 90} ,0 '25 40 OOO 
247,8 249,8 255,5 257,4 256,7 2549 257,2 2fl0 8 2437 2fl0 8 257 8 
278,5 282,0 285 8 295,0 28&,2 271 4 257,8 251,9 2fl0 8 249,8 257 2 
m,o 
3 263 3 363 3 5flO 3 520 3388 3 375 3400 3 183 3 OOO 3 075 3 100 
3 3fl0 3 813 3 840 4 OOO 4 OOO 3767 3413 3 200 3 0!11 3 OOO 3 013 
2 787 2 925 }040 
2 857 2849 2e65 2 683 2 671 2 669 Hn 2 675 2 677 2 677 2 an 
2879 2 699 2734 2744 2762 2 740 2 735 2 753 2 739 2 725 2m 
2 762 
PreiH-Prl• I RE - u.c. I 100 kg Lebendpwicht - 100 kg pold• vif 
~1 400 "' ... ~ ~l '1<11 
.... '"' 
~.<17~ 91.8"ill I ~.400 <l..'!M I S}.,'jQ S3.'1S I~'-~'° 
55.575 55 225 5"9'15 56,550 58 275 56,975 55,650 5',950 5',801 58,169 57,760 
55 519 
5',7,9 55 782 57 220 58.881 58,881 58.881 57 8'8 55.782 5''1\9 5',7,9 58,881 
61,'lBO 6,,046 65,079 67,1'5 66,112 M,m 60,185 56,m 5',175 5',175 56,930 
58,766 
~VI02 5'.4'D 55.707 58.5'7 59 3117 58 m 60 027 60,675 61 325 60 862 60.790 
61 <Vl 62 01S 62 525 62.800 62 9!! 62 640 62.'62 63,368 63,8'5 6,,680 65,280 
6M53 68 950 70 580 71,105 70.912 70 ,1, 71 050 69,282 67 320 69 282 71.215 
"' ...... .. Ml .. ""' •• 'Q1 7'1.061 74.Cl'll 111.215 6Q.C',86 69.282 68.Q'iQ 171.050 
6',J65 
65,260 67 260 71 OOO 70,560 67,760 67 500 68 OOO 63,260 61,600 61,500 63,600 
67.000 72 260 76 800 80,000 80,000 75,3'0 68 260 6,,000 61 800 60 OOO 60.260 
55.740 58,500 60,800 
53.140 ~.980 ~,.-.xi ~'260 R~ 53.~0 53,,40 51.';00 53.5'0 ~3.5'0 51."60 
51.580 5'-'lllO 5'.680 5'.880 55,240 5',800 5' 700 55.060 5' 780 5' 500 55.'60 
55,2'0 
43 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebondgewicht •on SO -100 kg - Poids vii SO et 100 kg 
RE-UC 100ki RE-UC/lOOk, 
115 
110 
105 
~1----+~-+~-+~-+-~+-~l----<f----+~-+~f-+-~t_w_i~k_lu_11~g'--d~er~P~e_i_s.i-:g~e+m-'a_·s+-n_e4>_e_n4t_e_h~e~~d_e-+-~111>--+'-_vo-+u_ti_o+1-d_11+s-'-p+i_x_s4~_iv_o4n_t_l-+-1s_i_n~~·-·c_o~i-o_nl---+~+--+~-+---+~-+-~1---+~l---+~+--+~+-115 __ 
' ngc ben iibt r l'I ork orte unc Mt dali ote ~es mar hes et es 1 iodc lite ci- ont e 
~1--~.~-~ ..-.-.+ ..-.~--+~-+-~+-~+----+f---t~-+~-+-~l---+~+---+~+--+~+--t~-+---+f---+-~l---+~+--+~+--+~-+--t~-+-~f---+~+---+~+--t~-+---+~-+-~1---+~+---+~+--t~~110 --
'll EW : Dit WBgung ist pre portion~! zur ruug ng jt es Jc res 
i5 CEI : La i ndero on est proper ionnel t G la rodu tion c e cha ue 01 nit. 
EUT CHLc NO 
RAN E 
100 100 --
• •••It•• MEDE LAN 
• - •• ,_. ELGI ~UE ELGll 
_95 95 --
....................................................................................................................... 
.... .... ............. .... .... .... ......................................................... ........... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
.... ........ .... .... .... ............. .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ....... ................... . 
_45 :-:-:·:- :-:-:-:--:-:-:-::-:-:-:-::-:-:-:- :-:-:-:· :-:-:-:--:-:-:-:--:-:-:-::-:-:-:-::-:-:-::-:-:-::-:-:-::-:·:-::-:-:-::-:-:-::-:-:-::-:-:-::-:-:-::-:-:-::-:-:-::-:-:-: -:-:-:.:-:-: -:-:-: .. :-:-: -:-:-:.·:-:-:--:-:-: -:-:-:··:-:-:·-:·:-:--:-:-:--:-:-:- 45 
................................. ······················ . . . 
_40 
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1980 1961 198l 1963 1964 1965 1966 1967 1961 196! J M A M J J A 5 0 N D J F M A M JASONDJ MAMJ JASOND 
SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewlcht Yon 50-100 ltg) 
...... 
j j .... ..... 1....._ I 
...,. 06t1ll1 cone.,..• In prla .. I 
J .a !11•111 fllKI J .c 
MARKTPREIS 1968 238,0 239,l 232,9 
8.R. eSchwoino Kl. d• S0.99,5 kg. 
DEUTSCHL. Bundosdurchschnitt, 04 1969 256,5 271,9 268,9 24 Grouml!rltto 
1970 ohno MWSt 286,4 
PRIX DE GROS 2) 1968 "'61 '59 8 35H 
aCompleh, poids vii 
FRANCE rondement 76,9'!1 • M.l.N. 11 1969 388,6 '10,2 400 8 
Pari1·Rungi1 en fin de moi1 
1970 T. V.A. et autre1 taxes non compr 429,6 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 3H02 30 905 38 660 
Suini mar,oni 1969 40 279 19 189 41 961 ITALIA Media de lo quatazioni rilevalo 21 
nelle piano dt 9 provincio 1970 52 511 
Af.BQERDERIJPRIJZEN 1968 202,8 212,2 207,5 
• Slachtvarltenu gemiddelde 
NEDERLAND kwalileit 80-90 kg levend 31 1969 233,0 240,5 2•2,8 
gewicht, 78'4 uitslachting 
1970 inclusiof B.T.W. (vanaf 1.1.69) 262,1 
PRIX DE MARCHE 
1968 3 069 3 310 3 155 
BELGl~UE 
BELGI •Pores do vlandtt Prix relovis 41 1969 37.U 3 888 4 006 1ur lo -chi d'Andorlochl 
1970 4000 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1968 3 H5 32'3 3 175 
•Pores, cat. I, claue A• 
WXEJAB. poid• ab. inliirieur a 100 kg. 50 1969 H69 3~ 3 584 
rendemenl 78% -T.V.A. 
1970 compri11 (a partir du 1.1.70) 3 963 
MARKTPREIS 1968 S9 650 SQ.71S 58.125 
8.R •• eSchwoine Kl. da 80'19,5 kg. 
DEUTSCHL Bundosdurch1chnitt, 114 l'Xi9 64 125 6Q.OJ6 67.22S 24 Groumllrkto 
ohno MWSt l'l'IO 78,251 
PRIX DE GROS 2) I~ 70,103 72 877 70,974 1Compl1h, poids vif 
FRANCE rendemenl 76,9~, - M.l.N. 
" 
1969 78,812 19,z:1 81,182 
Pari1-Rungi1 en fin de moil 
1970 T.V.A. et autr11 taxes non compr 77,Y.5 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 59,813 59,0l,8 61,8'6 
ITALIA Suini magroni Media dello quolazioni rilevale 21 1969 64,4"6 78,702 67,138 
nelle piaut di 9 provincit 1970 81 018 
AF..BQERDERIJPRIJZEN l'Xi8 56,022 58,619 57,320 1Slachtvarken .. gemiddelde 
NEDERLAND kwaliteil 80-90 kg lovend 31 1969 64,365 68,094 67,017 
gewicht, 78'4 uilllachting 
1970 71,403 lnclusiof B. T.W. (vanaf 1.1.69) 
PRIX DE MAROIE 1968 
61,380 66,200 63,100 
BELGl~UE 
BELGI •Pores do viandtt Prix relori1 41 l'Xi9 74 800 77.760 80 120 1ur lo marchi d'Andorlocht 
1970 80 OOO 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR l'Xi8 62,<J)O 64,860 63,500 
a Pores, cat. I, clone At 
LUXEJAB. poids ab. inlerieur a 100 kg. 50 1969 69 380 72.080 71 LBO 
rendemont 78'4 - T.V.A. • 
compriH (a partir du 1. 1.70) 1970 79,260 
'I Im JuD cta Yor)lhm boglnnenct -~en julllatcte ronneo prtc6denle. 
'I Ortglnllnotlarung IUr Sclllachtgewtcht. • Der Proia !Qr Lebenclgewlcht wtrd aulgrund des an-
gegtbenen AusscNachlungsl<oelllZlanln und untar BerQckslclltlgung des Koples, clasen 
Wort auf 1.4 Fir pro 100 kg Sc:hlal:lllkOrpor llnschlle!llldl Kopf gachllz! wtrd, umgerwc:hnat. 
- Culallon d'anglne on poldl lballu. - Lo prtx du palds vii ost calcult i l'lldo du -"lctonl 
cte ronclemont lndlqut ot cornpte renu do la valour do la Illa ostlmn t 8,4 Fir par 100 kg cte 
ClfCISSO !Ito comprtso. 
Ouollanvorzllchnls llello latzla Selle - Sources volr claml6ro page. 
P 0 R C I H S DE B 0 UC H E R I E (polds ylf entr. SO et 100 ltg) 
,.,.,,. • Prla / 100 k1 Lei.ai-lcht • ,.iols •II/ Nori-lo Wiihnm1 ·-al• ootl..,ela 
, 11· A II J J A I 0 N D 
230,2 227,9 209,2 210,0 m 8 23•.l 253 o 258.l 258 9 26B 267.7 
267,0 260,9 2•2,0 20,l 257,0 265,5 279,8 287,2 291,2 296,7 302,0 
286,7 
3Z8.8 328.8 325.2 350 4 352t.4 364,8 379 2 3'1.'J,2 364.8 3936 Wl.2 
}93,6 393,6 386 4 400 8 4044 404.4 429.6 429.6 41~, ~", 4,,.2 
429,6 
36 070 36 5~ 32 595 31 430 32 900 33 933 39 059 '° 620 38 591 '° m u 042 
42070 "591 •6 83• •5 577 4858> ~9'1 51 191 S3 3'8 S3 9~ 55 185 55"1 
2Ql,3 204,• 195,8 196,6 202,0 206,7 216,l 223,l 221,5 229,3 235,o 
2",9 246,5 239,5 m,8 248,8 m,J 237,9 252,7 246,5 2~.· 260,5 
254,3 
3 013 2988 2 915 3 075 3 163 3 331 3 517 3 569 3 520 360 3 825 
3 850 3913 3 845 3 875 3 988 3 825 3 675 3 810 3 769 3 806 ' 295 
3 ~o 3 9JO 3 606 
3 118 3 JIO 3 05' 3 018 3 015 3 020 3 316 3 ng 3 ~8 3 SJ• 3 588 
3 ~3 H11 3.m 3 526 3 631 3m 3 593 3 6.0 3651 3685 3 842 
'793 
Pr•i•• •Prix I RE• u.c. I 100 kg Lebend;ewicht - 100 kg poicb vif 
S7 5'i0 "' 07s snoo o;i,.ooo .. ?Q() ""•1s 6~.400 6U2S 64.7?S ffd?~ "" Q?< 
66.7'i0 6S.22S 60 ""' 61 01S 61.25'1 66 ... 6• °'"' 71 800 RSI? 01 l\/.J. ., .,. 
78.m 
66.598 66,598 65 869 70 971 70.974 73.8<J) 76 807 76 807 73.B<J) 79721 80.m 
79.724 19.m 78.265 81 182 81.911 81.911 80 220 77 3'o5 74.754 77.r#. 77 995 
77,y,5 
57,712 58,480 51,152 50,288 52,640 54,293 62,494 64,992 61,746 64,792 67,267 
68,272 71,"'6 74,934 72,923 77,718 81,506 81,~ 85,357 86,310 88,296 88,706 
~•-<;l.J 56,"61 54,088 54 309 55,soi 57,099 59 696 61 630 61,188 63.Y.3 65 083 
67,652 68,094 66,160 66,7cii 68,719 68,315 65,718 69,807 oB,094 69,171 71 961 
70,219 
60,260 59,760 58,300 61,500 63,260 66,620 70,Y.O 71,380 70,400 72,880 76,500 
77 OOO 78 260 76 <J)O n.500 79 760 76 500 73.500 76 200 75 380 76 120 s5 ~o 
78 OOO 78,000 12,120 . 
62,360 62,200 61,080 60,360 60,300 60,400 66,320 68,980 70,160 70,680 71,760 
70 060 69 540 69.740 7D.520 72 620 12 680 71.860 72 800 17U20 R700 76 SI,() 
75,81,() 
45 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewicht •on 100- 125 kg - Poids vii 100 ot 125 kg 
RE -UCi 100 kg I RE-UC/ 100kg --+--+--+---<f---+---1---+--+--+--f--~f+:-'tw~u~· ~kl~u~~l,._:.ad"-l'-'r-P'-+>e~is~><~"""'ae~n~a~s:i--cn~e~~~en~s~en~e~1~d~e!!--r--l....---1'-'v~o~l~,t~io"'-l'-o~d~te~s~o""JC1ix,__,s~l~jv~a'l'.!...t~l·~•L..!..!.in~~~i-""'-ln~jn<.Wnf---+-+--+-+--+--t---l--+--I---+-+--+-+-
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.......... 
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95 --
90 --
85 --
80 --
75 --
70 --
65 --
60 --
55 --
50 --
45 --
40 --
35 --
30 --
SC H LACH T SC H WE I H E (Lebendgewlcht Yon 100-125 kg) 
Le ... PrelHrliciterungH j 1 ,.,. Oit11lla con cement lei ptl• I 
.! I 
l ~ Pw11l 11111 J 
MARKTPREIS 1968 239,5 239,8 234,I 
B.R. •Schwoino Kl. c• 100·119,5 kg. 04 OEUTSCHL. Bundesdurchschnitt, 1969 257,3 272,6 210,3 
24 Grossmark1e 
ohne MWSt 1910 287,6 
rRIX OE liROS 2) 191i8 2'11J,7 m,5 293,6 
FRANCE 
•Bello coup .. , poids vii 
11 rendement 76. 9 % • M.l.N. 1969 V.0,3 361,2 336,7 
Pari1~un9i1 en fin de mois 
1970 366,3 T.V.A. et autres taxes non campr 
PREZZI ALLA PROOUZIONE 1968 36 383 36 792 38 300 
ITALIA Suini graui • 100·125 kg 21 1969 40 279 "6 263 43 SOO Media clello quotazioni rilevote 
nelle piazze di .4 provincie 1970 5lo 250 
AF ·BOE ROERIJPRIJZEN 1968 202,4 212,8 211,2 
•Slachtvorkenu fk':iddelde 
NEOERLANO holillit, 110.12 kg lovend 31 191i9 235,7 251,2 244,8 
gewicht, 80% uitslachting 
1970 269,6 inclusiel B. T.W. (vonof 1.1.69) 
1968 2 808 3 OOO 2 985 
BELG~UE PR!X OE MARCHE 
BELGI tPorcs demi~rau, Prix rtleWa 41 1969 3 S06 3 589 3188 
sur lo marche d'Andorlocht 
1970 3800 
1968 
LUXEMB. 1969 
1970 
MARKTPREIS 1968 59 875 59 950 58 525 
B.R. •Schwein• Kl.<• 100·119,5 k11 
OEUTSCHL. Bundesdurchschnitt, 114 1969 6',325 69,21' 67 575 24 Grossmarkre 
ohne MWSt lll'IO 78,579 
PRIX OE GROS 21 l<liil 58,8'1 6},115 59,"69 
•eelle coupe•, poids vif 
FRANCE rendement 76,9 ·:. - M.l.N. 11 1969 69,928 69,7'5 68,199 
Paris-Rungis en fin de mois 
65,950 T. V .A. et autres taxes nan compr 1970 
PREZZI ALLA PRCDUZIONE 1968 58,213 58,867 61,280 
!TALIA 
Suini gra11I - 120·125 kg 
21 1969 6Hlo6 7' 021 69600 Media delle quotazioni rilevate 
nelle piaue di 4 pravincie 
1970 86,BOO 
AF·BOEROERIJPRIJZEN 1968 55,912 58,785 58,3'3 
• Slachtvorkens • 11emiddelde 
NEDERLANO kwaliteit, 110·125 kg lever.d 31 1969 65,110 69,592 &7,62' gewicht, 80 % ui tslachting 
inclusiel B. T.W. (wnof 1.1.69) 1970 7,,,75 
1968 56,160 61,800 59,700 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Parc1 dcmi..gras •, Pria r1l1ft1 41 1969 70,120 71,780 70 120 
sur lo marche d'Anderlocht 
1970 76,000 
1968 
LUXEMB. 1969 
1970 
'> lmJulides~orjahrcsbeglnnend -Comm-lenjuilletdol"onnnprtcedenle. 
•1 Or1g1natnot1111un11 !Ur Schlachtgewtchl. • Der Proia liir Lebendgewtcht wtrd aulgrund des an-
gegellenen Ausschlachtung.-Hizlenten und unter Boriickslchllgung des Kopla. dessen 
Wort oul 8,4 Fir pro 100 leg SchlachlkOrper elnschllallllch Kopf geschllzl wtnl, umgerechnat 
- Cotatlon d'ortglno en potds allanu. ·Le prtx du polds vii OSI calcul6 i l"lide du coeHiclenl 
do rendement lndiqut et compta tanu do la valour de la !Ota eslilllff * 8,4 Fir par 100 leg do 
........,lllecomprtso. 
Quenenverzelchnls slaho letz1e Seite - Sources YOir domlllro page. 
P 0 R C I H S D E B 0 U CH E R I E (polcls Ylf entrt 100 et 125 kg) 
PrelH • Prla / 100 •1 L.l.ndpwldit - polll1 .. 11 I Notlonele Wilvvn1 •llonul• aatlon1le 
f M • A M J J A s 0 
" 
D 
230,8 228,4 209,0 215,7 214,2 233,9 254,5 259,5 260,4 267,5 269,4 
267,8 261,6 242,1 2",2 256,D 265,3 280,3 288,2 292,3 298,1 304,1 
287,5 
279,2 270,5 266,2 288,6 306,5 322,3 329 5 V.39 320 2 "'6 8 368., 
V.1,8 m,3 332,, 351,9 351,1 357,6 377,1 382,1 368,, '9'i 3 361.Z 
375,6 
35 269 3S 113 31 848 29 875 30 983 31 600 37 200 40 800 40 ISO 42 115 43 8SO 
40 248 41 575 41 oso 39 100 41 SOO 43 833 "767 so 825 52 650 54 525 50 425 
207,2 202,4 194,4 194,4 199,2 204,8 218,4 226,4 223,2 231,2 240,0 
249,6 250,4 243,2 245,D 251,2 251,2 244,0 259,2 252,8 257,8 268,8 
261,6 
2763 2788 2 600 2 844 2 894 3044 3 275 3 413 3 295 3444 3 640 
3 638 3 656 3 540 3825 3 713 3 SOO 3400 3 575 3 sso 3 594 3480 
3 775 '7'5 H31 
PraiH - Prix I RE - y.c. I 100 kg Lebondgewicht - 100 kg poids vlf 
57.700 57.100 52.25( ~1-117~ ... ...., '>ii \75 63.625 l6U7~ ~<.1M IJ, ••• I" ''" 
66.950 65.,00 60.'i1' 61.050 6U.-.i IJ.."~ 7n R?C " n<n .. "°' Al LU l 11 ••• 
78,552 
56,552 5'o,7'l0 53,911 58,,36 62,082 65 302 66,7'D 69 660 6At857 70 m 7,.619 
69,232 67,915 67,328 71,277 71,115 72,,32 70,'19 68,795 66,328 72,68\ 70,991 
67,625 
56,,30 56,181 50,9';7 ,7,800 ,9,57} 50 560 59 S20 65.280 6,,2'D 67 'BO I 70.160 
6',}97 66.520 65.680 6}.520 66 ,00 10 m 71 627 I AL"O BU'O ., ?Ln IM"'" 
57,238 55.912 5}.702 5} 702 55 028 56.575 60 "1 62 5'ol 61 657 6• 867 66 2111 
68,950 69,171 67,182 67,8'5 69,392 69,392 67,,03 71,602 69,83't 71160 7\.251o 
7Z,Z65 
55,260 55,760 53,800 56,880 57,880 60,880 65,500 68 260 65,900 68.880 7Z 800 
71,780 .,, 760 72,760 75120 70 800 72 500 68 120 71.'iOO 71 OOO 71 880 6•-~ 
75 500 7,,'lOO 68,620 
47 

SCHLACHT~EFLOGE~ - VOLAILLES 
j 
.. PniH - Prla I 100 k1 I Hatlonol• W-ahrung - Monnai• aatlonole Lad Prela•llumua;ra I ~ ,.,, l>'talla Caac:•nmal la pl'lx ~ I 
l .l! Pw111 ~Kl J , II A II J J A s 0 
" 
D 4 
ERZEUGERPREIS ab Hof 1968 186 180 180 i?R l?R 180 180 180 180 180 !BO !Bll IRQ ,., 
B.R. 1JungmostgeffDgel o O...oli1a1 A 
DEUTSCHL. Lbdt. Durchschnitt dos 02 1969 182 181 182 180 18Z 182. 18Z 182 182 182 182 182 180 116 Bun esgebletes 
ohne MWSt 1970 m 172 
PRIX DE GROS 1968 t,07 '19 ~ 
'" 
''7 '52 'zo "1 ''1 399 399 'Z6 39' "1 1Poulet mort, qualit8 extra• 
II 1969 FRANCE M.l.N. Parls·Runr 
'52 "68 '8' '73 '95 '89 527 "68 "6Z '52 "68 ,,, "1 ,,, T. V.A. comprise a portir 
du 1.1.68) 1970 "1 "68 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 37 9)0 38 zoo 32 600 37 OOO '1600 ,0 500 38 OOO "700 
" 700 
,0 300 39 300 u 100 t,()CXll) In aoo Poll! lo quollta peso vlvo 
I Il 900 ITALIA Allevom. lntenslvo a terra 21 1969 ,, 300 ,0 500 38 100 ~ 800 '5 9)0 '5 zoo 
"""°° 
'5 800 ''200 '2 600 37600 
" 100 "9)0 Media dello quotazlonl rilevote 
1970 nelle piano di 10 provlncl• ,, 9)0 
PRODUCENTENPRIJZEN 1968 156 156 153 15' 15' I~ 155 m 156 156 151 159 159 !o;Q 
llEDERLAND Slochtkuikons 31 1969 157 157 156 156 156 156 156 156 157 158 158 159 159 159 levend gewicht 
lncluslef B. T.W. (vanof 1.1.69) 1970 159 
PRIX DU MARCHE 1968 2 3'3 2166 2 Z60 2 U1 Z6o;D 2 ~7~ 
' '"° 
' 2"!11 12 270 I QRB 2m 2 2l0 2 'DO ' r.tlll BELGIQUE Poulets a rotir (bleus) 41 1969 2'5' 2 '8' 2 300 2 638 2 863 2 860 2 613 2 675 2380 Zl63 2 300 2370 2'88 2 2'0 BELGI@ polds vii 
Marchi do Doinz• 1970 ZIOO z 550 HOO 2 810 
PRIX DE GROS A LA VENTE 1968 5 500 5 500 5 'iOO 5 'iOO 5 'iOO 5 'iOO 5 'iOO 5 500 I~ o;oo 5 o;oo 5 'iOO ~ 5 'iOO 5 500 5 o;oo Fronco mogosin de detail 
1969 5 o;oo LUXEMB. Poulets 70 T. poids abottu 50 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 'iOO 5 'iOO I 5 500 5 'iOO T.V.A. coa:priso (a partir 
1970 du 1.1.70) 
Pr•iH - Pria I RE - u.c. I 100 •1 
ERZEUGERPREIS ob Hof 1968 "6,500 ,5,000 ,5,000 "·500 "·500 ,5,000 ,5,000 ,5,000 ,5,000 ,5,000 ,5,000 ,5,000 ,5,000 ,5,500 
B.R. 1Jungmostgeflugel • Quolitat A 
DEUTSOIL Lbdgw. Durchschnitt dos 02 1969 ,5,500 ,5,956 ,5,500 ,5,000 ,5,500 ,5,500 ,5,500 ,5,500 '5.500 ,5,500 ,5,500 "6,13Z ,9,180 '8,087 Bundesgebietes 
ohne MWSt ,..,. ,7,5'1 "6,995 
PRIX DE GROS 1968 82,,38 8,,868 68 867 89,325 9>,5"° 91,553 85,071 89,325 87,299 80,817 80,817 86,286 79,805 89,325 1Poulet mart, qualitti extra• 
FRANCE M.l.N. Poris-Rungis 11 1969 91,553 <Jl,368 'JI 03' 95,806 100,262 99,0,7 106,7" 9',793 93,578 8, '05 8' 261 77,'19 79 399 77 '19 T.V.A. comprise (a partir 
du 1.1.68) 1970 7q_399 8' 261 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 60 610 61 IZO 52,160 59,200 66,560 61,800 60,800 ~s.520 S5,520 61,180 62,880 6S,760 65,1'0 60,,80 Polli lo quolita peso vivo 
ITALIA Allevam. intensivo a terra 21 l'lfi9 66 080 61 800 60 960 63680 73.''D 72,320 7'12'D 73,180 69,120 68,160 60,160 5' 560 5',2'D 5',2'0 Media delle quotozioni rilevote 
nelle piano di 10 provincle 19'/0 
'9.'"° 
PROOUCENTENPRIJZEN 1968 '3,370 ,2,5'1 ,2,265 ,Z,5'1 ,2,5'1 '"99' ,2,818 12,818 13,09' 13,091 '3,616 ,3,923 13,923 13,923 
NEDERLAND Slochtkuikons 31 1969 ,3,370 'M70 ,3,09' ,3,09' ,3,091 13,09' '3,09' 13,09' ,3,370 ,3,6"6 ,3,6'6 ,3,923 ,3,923 ,3,923 levond gewl cht 
inclusief B. T.'.V. (vonof 1.1.69) 1970 ,3,923 
PRIX DU MARCHE 1968 "6,860 17,320 ,s,200 ,8,260 S3,000 Sl,500 S5,000 1,,760 ,5,\00 39,760 ,2,260 "·600 ,8,000 50,000 
BELGl~UE Poulots a .Otir (bleus) 41 1969 ,9,080 ,9,680 ,6,000 52,760 57,260 57,ZOO 521260 53,500 '7,600 ,3,260 ,6,000 17,\00 ,9,760 "·800 BELGI poids vif 
Marche de Delnze 1970 ,2,000 51,000 61,000 56,ZOO 
PRIX DE GROS A LA VENTE 1968 uo.ooo llO OOO llO OOO llO OOO ll0-000 uo.ooo 1110 OOO uo.ooo llO OOO UO OOO 110 OOO llO OOO 10 OOO 110.QQ( Fronco mogosln de detail 
50 1969 UO.OOI LUXEMB. Poulet1 70 T. poid1 abottu 110 OOO 110 OOO 110 OOO 110 OOO 110.000 110.000 ID OOO 110 OOO 110.000 10 OOO 110 OOO llO OOO 10,000 
T. V.A. comprise (a partir 
1970 du 1.1.70) 
'I Im Juli dos Vorjlltra beglnnond -~on julllet do l'annh prtc6dento. 
Oueltenvorzetchnla stehe letzto Solte - SourQIS votr damltre page. 
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MILCH LA IT 
j .a Pr.la• - Prta / 100 k1 / N•tlomit. Wi!uvn1 • llonnol• ntlaaat. 
Lon• Pralserliuterun;ea I I .. ,.,. D6tolla conc•mllnt t.1 prla .! I 
l ~ 1'•1 II !llKI J , • A 
GEWOGENER DURCHSCHNITTS. 1968 40,2 40,3 41,& 41,2 40,5 39,5 
B.R. PREIS !Ur Anliofon1ng frei 04 DEUTSCHL. Molkoroi, Durchschnitt du 191i9 40,9 40,& 40,4 39,1 joweiligon Follgehahu 
1910 oinschl. MWS1 (ab I. 1.68) 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 41,58 41,21 43,61 43,23 42,60 40,56 
(28 depdrtemen11)2) 
FRANCE depar1 fenno - moy. pondorio 11 1969 41,21 42,29 43,89 43,56 43,18 40,69 
teneur matiitre1 grasses 3.43 
1910 T. V .A. non compri u 47,00 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 1 011 6 9S2 6 851 6 819 6815 0166 Lallo di vacca 3) 
ITALIA per consumo diretto 21 1969 1 011 1 218 1m 1 054 1 048 1 036 
Media delle quotazioni rilevote. 
nelle piaue di 8 provincie 1910 1 574 
Berokendo gemiddeldo ncHa.,.p- 191iB 34,1& 34,l& 35,73 34,9& 33,42 31,01 
lrcngsl vaor do vodtoudlf plusvoor-
35,42 HEDERLAND schotuit\cringen vii hol Zulvolfond1 31 19&9 34,43 36,66 
on Landbouwag.f., al boord., 3.71 
1970 volgehalto one. B. T.W. (VCllCll 1.1.69) 
1968 "2,7 434,0 442,7 442,7 442, 7 442,7 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATICllAL, ~vraison 1969 422,3 420,4 427,2 427,2 420,4 415,8 BELGIE soil dipatt formo, soil fninco 43 loitorlo, M.G. 3,31 
1910 4"6,6 
PRIX NETS payos au praducteur 1968 492,1 499,0 508,0 509,0 510,0 493,0 
LUXEMB. 
par les loiteries 
50 531,0 522,0 509,0 500,0 M.G. 3,73 1969 503,0 
T. V.A. comprise (a portir 
1970 du 1.1.70) 
GEWOGENER DURCHSCHNITTS. 10.050 10 07S 10 400 IO~W 10.12s Q .,. 
B.R. PREIS !Ur Anlielerung lrei 04 DEUTSCHL. Malkerol, Durchschnill dos 10,225 10,150 10,100 9,925 jeweiligen Fettgeholtes 
einschl. MWSt (ab 1.1.68) 
PRIX A LA PRODUCTION B,422 B,Yo? 8,m 8,756 8,629 8,215 
FRANCE 
(28 dopartements)2) 11 d!Spart ferme - moy. pondCrGe 8,359 8,095 a.a~ 8,823 B,716 8,242 
ten eur matiire1 grosses 3,4 % 
T. V .A. non comprise 8,162 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 11 m 11 123 10.961 10 910 10 904 10.S25 Latte di vocc•3) 
21 ITALIA per consumo diretto 11 227 11.548 11 183 11 286 11.m 11.257 
Media delle quotazioni rilevate 
nelle piazza di 8 provincie 12,llB 
Berokendo gemidd1ld1 nono-ap- 9 436 9 436 9.870 9657 9 2l2 8.566 
NEDERLAND 
bren;st voor dt veehovdcrplus voor- 31 1cho111it\tringen vii hot Zvlvollond1 Q.m ID.12? Q.?8~ 
•• Landbouwo;.f.'r al boerd., 3,71 
vatP, - incl. B. .W. (venal 1.1.69) 
PRIX MOYEN NATIONAL, livraison 8 854 B 680 B.854 8,854 B 854 8 854 BELGlrE 43 llELGI soil deport 1111110, soil fronco 8 4"6 8 108 8 .S44 A i;i.4 8.408 A '11 laiterio, M.G. 3,31 
8.m 
PRIX NETS payis au praducteur 9 812 9 ')10 10.160 10.180 10 200 9 860 
par lei laiteries 
50 LUXEMB. M.G. 3,73 10 060 10 620 10.110 10 IBO 10 OOO T.V.A. comprise (a partir 
du 1.1.70) 
'> Im April des Vorjahles beglnnond - Commen~an1 en avrll de l'ann~e pnlcedento. 
1) Da die SUchprob1 In den ausgewlhtten Departements nlcht genUgend brelt angefegt ist. klnn nlcht garanttert warden. daB der aus 
lhr hervorgehende Pre!s In hlnrelchender Weise das absorute Prelsntveau fUr ganz Franktelch wloderglbt - l 'tchantillon des 
d*partements n'ayant pas une couverture sulfisante. on ne peut pas garanur que les pnx qul en sont tirlb soient une estimation 
sufhsamment prtcisa du ntveau absolu du prix moyen •France entiere•. 
11 Keino Statistlsche Erfassung des Fettgotoaltes, os warden grOBonordnungsmallig 3.8 '!lo fur dlo lolzten Jahro ange;e!Jen - Pa de 
re!evt statistlque du taux en mati6re grasse. on lndique comma ordre de grandeur 3,6 ~ 
Ouellenveneichnls sieho leuto Sell• - Sources volr domi6ro page. 
• J J A I 0 
38,9 38,0 38,5 38,1 40,3 41,3 
39,4 38,6 38,1 39,& 41,0 41,5 
39,49 39,29 38,98 39,SS 41,DD 42,20 
39,3(1 39,21 39,44 39,98 42,09 44,30 
am 6 833 6 858 1 010 1 030 1110 
1084 1168 1183 1 200 1 200 1 361 
32,0& 32,81 33,29 34, 71' 36,15 38,01 
441,8 "1,8 "1,8 411,5 420,4 424,3 
408,8 409,7 409,1 409,1 409,7 421,4 
494,0 490,0 488,0 467,0 462,0 501,0 
499,0 497,0 494,0 496,0 504,0 510,0 
Prei H - Pria I RE - u.c. I 100 kg 
Q.72S Q <M Q.67< o U< •n MC 1n .,. 
9,850 9,650 9,675 9.~ 10,250 10,519 
1,999 7,958 7,895 B,011 8,305 8,548 
7,960 7,954 7,939 7,"66 7,578 7,'1/6 
10.S22 10 932 10 972 11.216 11 248 11 02 
11 334 11 168 11.492 11.520 11 520 11.787 
8.856 9.061 Q.IQ6 Q.604 O OA6 10 500 
8.836 8 836 8 836 8,350 8,408 8 486 
A 1?~ 8.lQ4 A !al. 
8 '"" 
A !OL 8.428 
9.a80 9 800 9 760 9,340 9.210 10 020 
Q.QlO •~Ol.O Q.ssn o om 10.080 10.200 
" 
D 
42,B 43,0 
43,16 
"·DO 
45,35 46,44 
1 203 1 191 
1415 1626 
38,27 37,83 
42&,2 428,2 
431,9 444,7 
529,0 533,0 
522,0 
1n 'IM '" .,, 
8,742 8,912 
8,165 8,361 
11.524 11.m 
11.~ 12 201 
10.m 10450 
8 524 8.564 
• •<A 8 lol. 
10 580 10.660 
10 440 
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BUTTER - .BEURRE 
j j P,.1 ... Prix I 100 kg I Notlonale W~runt • MonnoJe notlonole 
....... PrelHrliuhtafH I 
,.,. Ditall1 c•cernant lei 11'1• .! I 
l ! !3•1 11 Ill Ki J , II .. II J J .. • 0 N 0 
MOLKEREIABGABEPREIS 1968 
...,__ 67' 0 66' l 668.l 669.2 667.i ... 666 I 661.l 660.Q 66U 6••. U:•.I 
"'' 
«•• 
"'' 8.R. Markenware, lrei Empfangsstatian 05 
.__ 
DEUTSOIL. du Grosshandels - Fassbutter 1969 662,5 66M 66}8 66'7 661,6 662.2 661 6 661,1 66l.1 661.Q 66, 2 66' 8 66U U:< n (50 kg) oder Karlon (25 kg) 
ohne MWSt 1970 
PRIX DE GROS 1968 
'l't2 975 973 973 971 rrn Q'13 Q'1l Q'11 Q')Q Q')Q Q')l Q')l ... 
FRANCE •Beurr• de laitori•• II M.l.N. Paris~ungis 1969 977 977 98' 98' 973 973 973 973 Q')l Q')l Q')Q Q')Q Q')Q 11'/Q T.V.A. compriso (a partir 
du 1.1.68) 1970 I OOO I OOO 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 qq 200 06 100 IOI 600 101 JOO 1011',111 1102 7M lllO I.tin ID' rw ID' 'Ill IOI IM !ma non 
"' 'no 11~ ·- In< •M 
ITALIA Burro di centriluga 21 1969 Ill 300 ~I' 500 m~ m500 112 500 Media dolle quotazioni riloval• Ill OOO 112 300 II' BOO moo m 'oo llB 600 llB 200 m60o 117 JOO 
nolle piazza di 3 provincie 1970 
INKOOPSPRIJS 1968 585 610 518 578 578 606 606 606 611 632 62 62 632 62 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1969 620 607 621 610 610 610 610 610 608 602 602 602 602 602 • Fabriehbotere 
inclusiol B. T.W. (vanal 1.1.69) 1970 
1968 Q7~ I a 386 Q 71,0 Q 7,0 Q 7~0 Q 7li.. Lu~ 9.lli. L9 7" lam 8 8il B 7'12 le 'llil • '11:1 BELGl~UE PRIX FIXE par la 41 1969 BELGI Commission des mercuriales 8 906 8 797 8 760 8 781 8 768 8 7~~ 8 781 8 7~ 8 80~ 8 81Q BHlli e e21 I e R'1 • •2L 
• Beurre do lai terie • 
1970 am 8 85' 8 855 8 8'5 
PRIX DE VENTE DES 1968 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 IQ l6S a 165 9 16~ I a 165 I 9 165 9 165 9 165 I a 16~ LAITERIES 
LUX EM B. Marque •Rou• - Prix de gros 1969 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 I 9 165 9 165 9 165 19 165 Q 16~ T.V.A. comprise (a partir 
du 1.1.70) 1970 9 165 9 165 9 165 
Prei .. - Prix I RE - u.c. I 100 kg 
MOLKEREIABGABEPREIS 1968 168 500 166.02' 167n'' .ill.3!1lH . .l66,gz! W66.7~,azs-l6• ... •« ·~ 16!t,9511 l..ill,5Z! .ID.775. f,165,sSll 1165,9511.. B.R. Morltenwore, frei Empfangsstation 
DEUTSCHL. des Grosshandels • Fassbutter 05 l""Q 16S 625 168 16' 165 9~ 16S.'125 16~.CXK 16• •« •« \M •« "' •«, "'' •« -· •« nCJ I 1'9051n 181.6~? llRL6~ (50 kg) odor Karton (25 kg) 
ahne MWSt 1970 
PRIX DE GROS 1968 ICXl,801 197,,CXI 197,08( 197,080 197.080 197.081 197.080 197.080 197.081 I~ :lDD 198 300 197,080 197,080 IQQ.310 
• Beurre de loi teri • • 11 FRANCE M.l.N. Paris·Rungis 1969 197,89 188,652 199,}H 199,310 197,080 197.08( 197 080 197 080 197,081 181 700 176 260 176,260 176,260 176.260 T.V.A. comprise (G partir 
du 1.1.68) 1970 180,0\I 180,0~ 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 158.721 169.760 162.<J.I 165.280 165.600 16\ \~ 160 6\0 16\ 6\0 161.~20 166 080 17\ \00 I 1'o "'n 118\ RM ... 2•0 
ITALIA Burro di centrifuga 21 1969 118,081 183,200 181,1" 161,600 180,000 Media delle quota1ioni rilevate 177.!.ll 179.680 183 680 180.80! mo~ 189 760 189,120 m 360 187 680 
nelle piaue di 3 provincie 1970 
INKOOPSPRIJS 1968 161.600 168 ~10 IS9.670 IS9.670 IS9.67! 16? \00 167.\00 167.,00 168.780 m • .,, 17\ <Of m '"" 17\ <on 1?\ ... 
NEDERLANO VAN DE GROOTHANDEL 30 1969 • Fabrieksbotou 171,270 167,680 171 550 168,510 168,510 168.SIO 168 SIO 168 SIO 167.960 166 300 166 300 166,300 166,lOO 166.}00 
inclusiof B.T.W. (vanal 1.1.69) 
1970 
1968 191,760 187,720 9't 800 19't.8ilil 19\,800 IQl..500 I"" "'0 IOl..<M 1N. <M ,, .. .,,. "~ ><n 1'<,8\Jl.. ~260 17'.ZAD SELGl~UE PRIX FIXE par la 41 SELGI Corr.mi uion des mercuriales 1969 118,120 175,9\0 75,200 175,620 175,360 17S 100 175 660 175 880 176 100 176 '80 176 680 76, '20 176.\60 1176.\RO 18eurre de laiterie• 
1970 176 7,0 177 080 177 100 176.900 
PRIX DE VENTE DES 1968 183,300 183,300 183,300 183,300 183,300 183,300 183300 83 300 183,:lDD 183.300 m.:lDD m 300 183:l00 183.}00 LAITERIES 
LUXE MS. Marque 1Rose• - Prix de aroa 1969 183 '°° 183.}00 183300 183:l00 183300 183300 183-:lDD 83 300 183:l00 183 300 183-300 m:lDD 183 300 183.}00 T.V.A. comprise (G partir 
~ •. 1.70) 1970 183,300 183,300 183,300 
1 ~ Im Juli d~ , - ,~.U'-4 beginnend - Comm~t en juJllut de l'annte plictdente. 
Ouollenverzelchnla 1l- l111Zt• Soito - Sources valr demi6ro page. 
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Kl SE FROMAGE 
j 
·! Pr.lae - Prb: 100 •1 I Hotloa•le Wihrun1 - MOlltlllle natlon1ll LaM Pr11Hrliutmrun•• 
,.,. 0.roila conc•••nt In prl .. I .. ~ I 
J .! 0•1 ll llKI J , M A M J J A s 0 N D ~ 
GROSSHANDELS· 1958 }'I'; m 386 38' 376 359 351 351 357 372 392 \02 '05 \05 
B.R. EINST ANDSPREIS 1Gouda 4S'Xo (~6 Wochen)• 05 1959 385 388 'O' 395 38' 373 365 369 376 387 396 '01 '05 \05 OEUTSOfL. 1. Sarte • K61nor Notierung 
ohne MWSt 19711 
PRIX DE $>ROS 1958 
'85 'Ill 511 '7Q '8Q 'SQ 'iOO 'BQ '89 511 511 'iOO i;nn Ql5 1St • .Paulin• 
FRANCE M.1.N. Pori1-Rungi1 11 1959 
'9' '96 '95 505 
"' 
m '73 '73 '73 '95 505 527 516 516 T.V.A. comprise (a parlir 
19711 538 527 du 1.1.681 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1958 122 200 m 600 112 600 112 OOO 112 OOO 112 OOO 113 ,00 115 200 116 OOO 117 300 121 700 mooo 11'500 115 OOO Farmaggio di grana vecchio 
1959 !TALIA F.co caseificio - per partite 24 118 UIO rn 200 11'500 11'500 115 800 119 700 m 600 129 800 135 ,00 137 300 1'1 800 1'5 500 I'S OOO 1'8 OOO ;at-::.~ l~Q~:::ra min. 19711 
INKOOPSPRIJS 1958 m 306 322 322 317 286 300 310 319 329 332 3'1 3'6 3'8 VAN DE GROOTHANDEL 
NEDERLAND 1Goud1e kaa1, volvet, 30 1959 3JO m 3'6 m 319 315 316 m 32' 3JO 3JO 3JO 330 330 2 woken oud• 
inclusiol B. T.W. (vanaf 1.1.69) 19711 
1958 5 375 5 165 5 ,00 5 ,00 5'00 5 ,00 5 220 5 2Cl 5 190 '820 '860 
' 910 5 0\0 5 063 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK ~ BELGIE • Goudo-bos, volvel • 1959 
' 950 '9'1 5 110 5 OOO '850 '8'3 '835 ' 915 ' 925 ' 909 ' 928 ' 971 ' 993 5 015 
19711 
1958 
LUXEMB. 1959 
19711 
Preise - Prla I RE - u.c. I 100 kg 
GROSSHAl'iDELS· 1968 9l 750 9\ 500 96.500 96 OOO 9\.000 89.750 87 750 87 7'i0 89 250 93.000 I 'lll.000 100.r,oo 101 2r,ii 101-ZQl 
B.R. EINSTANCSPREIS 
DEUTSOfL. 1Goucla 4S'Xo (~6 Wochor.)• 05 1969 I CJ6.Z'i0 Q8.51' 101 OOO QL7Ql iw..ooo qqqi 01 2"11 02 2"11 Ql..000 "" ,..,, loo Mn llO' ... II•• «L I ... LLL I. Sorto •• KBlnor Notierung 
ohno MWSt 1970 
PRIX DE GROS l'l68 98,237 100,870 103,503 97,021 99,0,7 99,017 101 275 99 D'7 99 D'7 103.503 03 503 101 275 101.503 102.288 1St.-Paulin• 
11 FRANCE M.l.N. Paris-Rungis 1969 100,060 95,m 100.262 102 288 'JI 03' 1111.0~ 95 806 Cl'i.806 Cl'i.806 qz ,,5 I an 072 9'.881 MM• oz"'' T. V.A. comprise (ci partir 
du 1.1.68) 1970 96.86' 9\ 883 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 195,520 193,J60 180,160 179,200 179,200 lt79,200 161 \\0 18\ 320 185 cLO 187 680 9' 720 182,<,0Q m.200 8\ OOO Formaggio di grano vecchio 
24 216.800 ITALIA F.co ca1eificio - per partita 1969 188,96U 2U9,'llU 183,ZUU m,zuu 185,ZllU lt91,_520 199,J60 207 680 216 6\Q 219 680 26,880 rn aoo b.i; son ~~~=.~ 1~a~:':~ra min. 1970 
INKOOPSPRIJS 1'1\8 86,7\0 89,226 88.950 88,950 87,569 79.005 82.873 85,635 88,122 90,88\ 91 713 9' 199 95,580 96.m VAN DE GROOTHANDEL 
NEDERLAND 1Goud1e kaa1, volvet, 30 1969 QI .160 Mm "" <•• ~Cl.I .. ,,. 1 ..... .. '"' on '"" •• <1" 01 .1"11 .. "" 01 ''" .. ''" "' t<n 2 woken oud1 
inclusiol B.T.W. (vanal 1.1.69) 1970 
ICU 107,500 103.300 108 OOO 108,000 108,(]()( 108 OOO 10\,\00 105.600 103 800 96 \00 97,200 'JI 200 100 800 101 260 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1969 99,000 IJl,820 102,200 100,000 97,00< 96,860 96,700 98,300 98 500 98 180 'JI 560 99 ~20 99 860 100 300 BELGIE eGouda-laas, volveh 
1970 
1968 
LUXEMB. 1969 
1970 
'> Im Juli des Vorjlhras boginnend - Com~ on juillat de l'onn6e prtcedente. 
Quellenveruichnls lleho lelzte Saile - Sources W>ir deml6re page. 
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EIER - OEUFS 
. 
i.. .. 
j i Prell• - Prb: I 100 StUdi - plic" I tt.tlant1le Wihrunt - Mmansle .. 11onele Pr.laerliutenm11111 I • Para D9toJls ccinurunt lea prla .! I 
"i ~ 
0 ~ 111•1 I'll J , II 
" 
II J J 
" 
s 0 N D 
ERZEUGERPREIS(ERLtlSPREIS) 1968 14,3 14,4 14,2 12,8 13,4 14,0 14,0 12,7 12,2 13,7 14,S 15,9 17,4 18,2 
B.R. YorUuft an Handel und 
DEUTSCHL. Genassenschalten o• 1969 15,0 14,l 15,8 14,3 16,0 15,5. 13,2 12,8 12,7 13,9 14,2 13,3 13,5 14,3 Durchschnill des Bundesg11bi1tes 
1910 ohneMWSt u,o 
PRIX DE GROS 1968 18,86 20,52 17,88 16,41 18,06 18,03 20,37 17,86 17,81 21,IS 21,50 23,23 27 11 26 11 
FRANCE """'fs calibris 56/60 gr., 11 c. moyen.1 1969 20,78 20,03 18,46 19,23 19,87 19,24 17,27 11,14 19,89 21,51 21,51 18,28 24,19 23,12 
M.l.N. Pari1·Rungi1 -T.V.A. 
1910 camprist (a partir du l. l.68) 16,66 18,28 
PREZZI ALLA PROCUZIONE 1968 2 244 2 312 2 292 2 054 2 024 I 963 I 960 2 005 2 029 2 353 2425 2 568 2 811 3 202 
ITALIA uova frescho 21 1969 2489 2400 2 624 2491 2 511 2425 '2 135 2 290 2 274 2 357 n20 2 319 2 363 2490 Media dello quqtazioni rilovato 
nelle piazz.o di 16 provincie 1910 2 029 
PRODUCENTENPRIJS 1968 11,56 11,92 11,15 9,97 11,54 11,86 10,80 9,91 9,91 11,86 12,21 13,57 15,28 15,64 
NEDERLAND oKippeiiertn van±. 59 g• 31 1969 12,30 10,91 11,86 11,21 14,04 12,10 9,79 10,15 9,91 10,91 10,86 10,09 10,91 10,38 inclusiof B.T.W. (vanaf 
l.l.69) 1910 9,91 10,03 
PRIX AUX PRODUCTFURS 
1968 152 162 141 126 ISO 149 142 135 142 165 m 191 211 214 
BELGIQUE 10..fs do 55 6 60 t• Prix rol.vis •1 19.69 113 155 166 156 196 m 142 149 140 151 153 139 149 145 BELGIE sur lo morchi do Knoish1111tm 
1910 m ll,O 143 117 
PRIX MOYEN A LA 1968 260 250 333 333 292 250 208 208 208 208 208 250 250 250 
LUXEMB. PRODUCTION 50 1969 240 233 2SO 2SO 250 2SO 208 208 208 208 208 250 250 250 T.V.A. comprise (a partir 
du 1.1.70) 1910 
PreiH - Prix I RE - 11.c. I 100 StUdr. - 100 pi8cH 
ERZEUGERPREIS(ERLtlSPREIS) 1968 3,575 3,600 3,550 3,150 3,350 3,500 3,500 3,175 3,050 3,425 3,650 3,975 4,350 4,550 
B.R. Y1rlt8ufe an Handel und 
DEUTSCHL. Genoasenschaften a. '""" 
3,750 3,580 3,950 3,575 4,000 3,875 3,300 3,200 3,175 3,475 3,550 3,371 3,689 3,907 
Durchschnill des Bundesgebi1t11 
ohno MWSt 1970 3,552 
~-
PRIX DE GROS 1968 3.820 4 156 3622 3 324 3.658 3652 4 126 3.618 3.607 4 286 4 355 4.70S 5.491 5 422 
FRANCE 
ooeufs calibris 56/60 gr., 
11 c. moyen.1 1969 4,209 3,868 3,7}9 3,895 4,025 3,897 3,498 3,593 4,029 4,017 3,873 3,291 4,355 4,163 M.l.N. Paris·Rungis - T. V.4. 
compri 11 (a portir du 1. 1.68) 1970 3,000 3,291 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 3590 3699 3667 3 286 H58 3141 3136 3.208 3.216 3765 USO 4 109 4.507 5 123 
ITALIA uova fruche 21 1969 Media delle quotazioni rilevate '~QA2 U40 4 1'11 '~llA6 4.018 USO 5.'16 5.664 5.638 5.771 4 052 5.710 5.781 1.llA4 
nelle pion• di 16 provincie 1'170 3,2"6 
PRODUCENTENPRIJS 1968 3.193 3293 30SO 2.754 3,lSS 3276 2 983 2.73i 2.731 3276 3373 3.7~9 4,221 q20 
NEl>ERLAND •Kipptiiertn van .t 59 g• 31 1969 3,398 3,030 3,276 3,097 3,878 3,343 2,704 2,804 2,738 3,030 3,000 2,787 J,030 2,B67 inclusiof B.T.W. (vanof 
l.l.69) 1970 2,738 z,m 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1968 3.0\0 
}21,Q 2.940 2.520 3.000 2 CJBO 2 8\0 z.100 2.81,Q 5.300 3.4SO 3.820 4.220 4280 
BELGIQUE 10.Ufs do 55 6 60 t• Prla reloris •1 1969 3 460 3100 3 320 3,120 3,920 3,500 2 BIO 2,980 2,SOO 3,020 3,060 2,7SO 2,CJBO 2,900 BELGIE sur lo morchi do Knolshoultm 
1970 2 620 z.soo 2,S60 2,340 
PRIX MOYEN A LA 1968 5,200 5,000 6 660 6.660 ~.81,Q 5 OOO 4 160 4,160 4,160 4,160 4,160 5,000 5,000 5,000 
LUX EM B. PROCUCTION 50 1969 4 BOO 4 660 5 OOO 5.000 5,000 5 OOO 4,160 4,160 4,160 4160 4160 5,000 5,000 5,000 T.V.A. comprise (a partir 
du 1.1.70) 1970 
11 1m Jun c1es Vorjahra beglnnond -~ enJulllotdt rannn prt"*denlt. 
OuontnYll'Zltchnls llllle lllm Solle - Saurcts YO!r dtrntm page. 
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Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 

WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UNO REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
t 
Produkt uncl .. JI Quolitit Pr•iHrliutHungen H Prel H - Prix/ 100 •1 Produit et D•tails concemont lo pria 
.! a 
.. : ~·! !-i l quoliti Jj ii J~ ~H J F M ... M J J ... s 0 N D ..... 
1968 RE/ 6.720 6 6'3 6 663 6 798 6.608 6.,95 6,673 6,873 6,655 6 820 6 818 6,815 6 7QJ Weiun - Bit ANGEBOTSPREIS u.c. PRIX DE L'OFFRE RE/ USA 
cif Rotterdam 30 1969 u.c. 6,599 6-728 6 660 6 6,8 6.630 6.700 67" 671' 6.558 6:123 6 519 6 555 6 '32 Hardwintor 11 
ohno MWSt I sans T. V.A. RE/ 1970 u.c. 6,185 6,003 6,m 6,'12 
1968 RE/ ,,900 585 5,,75 5,,25 5,100 5,000 ,,800 ,,675 '"25 ,,350 '575 ,,775 ,,800 u.c. Weiaen - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 RE/ USA PRIX DE GPOS 1969 u.c. ,,850 '-950 '-875 '775 '-750 '-825 '725 '625 '600 '825 '715 15,16, 5.355 Standard Chicago I. Ttrmin 
1970 RE/ 5,355 5,5'6 u.c. 
1968 RE/ 7,,83 7.615 7.630 7 580 7 '65 7'18 7 503 7 '63 nn 7,,25 MU ~ 7."5 7.U5 ANGE BOTSPRE IS u.c. 
Weizen - Bit PRIX DE L'OFFRE 30 1969 RE/ 7 600 7,5'5 6 978 6,935 6-90\ Kanada u.c. 7 185 7.388 7,125 7,110 7,115 7100 7.125 7210 
Manitoba II cif Rotterdam ahne MWSt I sans T. V.A. 1970 RE/ 7,218 7,3'5 7,376 ".c. 7,279 
1968 RE/ 6 675 6~ 6,,75 6,575 6,575 6 575 6,725 6 800 6 875 6,825 6,725 6 675 6m Weiun - Bio EXPORTPREIS u.c. 
Kanada PRIX A L'EXPORTATION 04 1969 RE/ 6m 6 725 6 7)0 6.675 6 500 6 '75 6,500 6,,50 6 '°° 6,200 5.906 011 6m Narthem u.c. 
Manitabo I WiMipeg RE/ 1970 u.c. 6,28, 6,m 
1968 RE/ 6,768 6,575 6,583 6,8,5 6,905 6,920 6,980 6,963 . . 6,668 6 650 6600 ANGEBOTSPREIS u.c. Weizen - BIO PRIX DE L'OFFRE 30 RE/ Argentina l't>9 u.c. t,5'8 6,555 6,600 6,625 6,625 . . . . . . . 6,m (Bahia·Blanca) cif Rotterdam 
ohne MWSt I sans T. V.A. 1970 RE/ 6,309 . . . u.c. 
EINFUHRPREIS 1968 RE· 6n5 6 358 6 520 6 '70 6 018 S.8~ 6 0'8 6.355 6.,28 6"1 6.370 6.,IR < CtC u.c. 
Weiaen - Bli cif europGische Hafen 1969 RE/ 6,068 6,,,8 6,,53 6,268 6,2,8 6,280 6,280 6,1,3 6,050 5,750 5,328 5,721 5,779 USA PRIX A L'IMPORTATION 03 u.c. 
Rtdw;nltr 11 cof ports europeens 1970 RE.' 5,951 6,0" ohne MWSt I sans T.V.A. u.c. 
1968 RE/ ~L 6 750 6.··~ .. ~~ EINFUHRPREIS .... . . . . . . . . . Weizen - Blri ---·- -··-·- ·-· 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATION 71 1969 RE.' 6,570 6,550 6,580 6,508 6,,50 6,,25 6 350 6 'DO 
-
. . cif Rotterdam u.c. . . 
U.R.S.S. ohne MWSt I sans T. V.A. REI 1970 u.c. . . . 
At-!GEBOTSPREIS 1968 RE/ 5,18' 5,595 . . 5 658 5553 5- ,,,;, 5.060 '833 '-775 uo8 5.020 ~-'~ u.c. Gerstt - Orge PRIX DE L'OFFRE 71 1969 REI ,,712 ,.665 
' 570 '68J ,.525 '-'~~ '8Q2 ~- ,,. '-~' USA II cil Rotterdam (kippegerst) u.c. . . ,.618 ' 718 Two rowed ohne MWSt I sans T. V.A. 1970 RE/ 11.c. . . . 
1968 RE1 5,2,5 5,953 5 755 5 6'3 ANGEBOTSPREIS u.c. - 5 520 5 '15 5 060 '770 ,,738 
''" 
,.Q7l < ten 
Genta - Orgo PRIX DE L'OFFRE 30 1969 RE/ ~.7,3 \ 9'o8 4768 '615 '60l '68l '-"~ HQS ' ·~~ um cil Rotterdam (maaltype) u.c. . - . USA Ill RE' ohneMWSt I sans T.V.A. 1970 u.c. 
- -
. . 
1968 RE.' 5,050 5,375 5,375 5,350 5,100 5,150 5,075 5,050 ,,900 ,,800 ,,775 \,700 ,.725 Gentt - Orgt u.c. 
Kanada GROSSHANDELSPREIS 1969 RE/ ,,,18 ,,675 '700 '375 ,,375 . 
'·300 ,_l7~ '-~'~ ,_,~, ' \CL ' '" PRIX DE GROS 04 u.c. . Kan. Westem I Winnipeg 1. T 1rmin RE/ 1/11 1970 u.c. ,,617 '617 
EINFUHRPREIS 1968 RE/ 5,550 6,100 5,975 5 800 5-650 ~-'DO ! C <.'VI 5 125 5 '50 5.2~ 5.2<;0 ~-2<;0 .... . cif Nordseeh&fen RE/ Gerstt - Orge PRIX A L'IMPORTATION 04 1969 .... 5,,81 5.'00 
Argentina col porll mor du Nord RE: 
ohne MWSt I sans T. V.A. 1970 u.c. . 
1968 RE 5 608 6.000 6 073 6 070 5.7'0 5.m < , .. ,,Q16 . ,,. • :H;' < L<ft c •I.ft ANGEBOTSPREIS Y.c. . Hafer - Avoine PRIX DE L'OFFRE 1969 RE/ 5,281 5,608 5,235 5,325 5,2,8 5,010 
' 963 '800 5.m 5 '7' USA cif Rotterdam 30 u.c. . . . 
11/401bs ohne MWSt I sans T. V.A. 1970 RE/ .... . . . . 
1968 RE/ '850 5 175 5 375 5 '75 5 '1~ q<;O ' ,,. 
'""" 
'n>c ' ,,. .... LIM ..... u.c. Hafer - Avoine GROSSHANDE LSPREIS 04 HE· 
''" ' 1on 
USA PRIX DE GROS 1969 .... ,,118 5,050 5,075 ,,575 \ 575 
' 525 ' 250 ' 225 ' 100 ' 175 ' 081 Whitt nr.11 Chicago I. Termin 1970 RE' ,,399 ,,15} u.c. 
Quellenveruichnls liah1 l11Ut1 Seita - Sources volr derni•r• page. 
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GETREIDE UNO REIS CEREALES ET RIZ 
PRIX MCNDIAUX WELTMARKTPREISE 
! 
Produ .. tun• _i : p,.1,. - Prla/100 k1 Quolllit PNll•rliu .. ftlna- H Jl~ Proclult et Oitall1 conc•mant let prl• H d C1Uct1iti ..:-i r1 • .u H i ,a J F M A M J J A $ 0 N N -.-1 I 
I~ RE/ 5 525 5.675 5.675 5675 5,675 5,700 5 700 5 725 5,,50 5,liOO 5375 5,150 5.Z25 Hofer - Avoino GROSSHAHOELSPREIS u.c. RE/ Konodo PRIX OE GROS 04 1969 u.c. ,,6'6 5,375 5,275 ,,925 ,,975 ,,925 ,,675 '·~ ,,275 ,,175 3,980 ,,317 '·3'' Kon. Wostera II Winnipeg 1. T1t11ia RE/ 1970 u.c. ,,508 
'·508 
I~ RE/ 5320 5.155 5,16, 5,228 5 '15 5,630 5 9'o8 5 815. 5,598 5,16, 5 008 '920 '-920 ANGEBOTSPREIS y.c. 
Hofer - Avoino PRIX DE L'OFFRE 30 1969 RE/ '885 '-965 5,255 5,D'O ,,750 ,,776 ,,519 Plata cil Rott1Tdam .,.c. . . . . . . 
ohno MWSt I scns T.V.A. RE/ 
'898 5.Ql;O 5.210 5.~1 
""" 
u.c. 
EINFUHRPREIS 1r.1;9 RE/ ~.1X 5.600 5.650 ~-~"° ~.1'>11 5.'75 5.275 5.175 ,.CllO ,.CllO ,_CllQ 5.~5 5.6'>11 u.c. 
Mais - Mars cif Nordsoehalon RE/ PRIX A L'IMPORTATION 04 1969 u.c. 5 7'8 5600 5.600 5.500 5 650 5 900 5.825 5 800 
' 800 ,.675 5652 5 8'7 58'7 USA Yellow caf ports mor du Nord RE/ 
ohno MWSt I sans T. V.A. 1970 u.c. 6,230 
'"'' 
RE/ ,,~so '-700 ,.675 't?OO '-575 '·~- ,..,,,75 ,.1r.n ,,175 ' 075 '.IL ,..,,525_ ,.J,52i. u.c. Mais - Mars GROSSHAHOELSPREIS 04 1969 RE/ ,,7'8 '800 USA PRIX OE GROS u.c. ,,625 ,,575 ,,550 ,,750 5,025 5,050 ' 975 ,,675 HIO 
' 7l7 ' 7l7 Miud II Gicago 1. T1111io 
1970 RE/ ,,809 ,,809 u.c. 
1~ RE/ 5,86, 6,558 6,29, 5,CJCJJ 5,67' 5,783 5,905 5,768 5,700 5,580 5,"8 5,693 5 950 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Moil - Mora PRIX DE L'OFFRE :II 11))9 RE/ 6.'63 5 920 5.785 5.'75 5 6'8 6 130 6.2'8 6 '15 6 798 6,895 7 oi,9 6 956 7 0'6 Plata cif Rott01dam u.c. 
ohno MWSt I ions T. V.A. 1970 RE/ 6,,20 6,'87 6,135 6,110 .... 
EINFUHRPREIS I~ RE/ 22 575 tz' 050 2,,1'8 26,208 •3 853 23 613 123.1'8 Z2,7JO 22 593 2J.W> ~0.3'0 18 ... 1•.n1 cif norddeutsche Holen Y.C. Reis - Ria RE/ 
Thoilondo PRIX A L'IMPORTATION 02 1969 u.c. 18,570 n8 650 • 18,208 18.173 ~7 803 18 003 8,690 18,905 18 920 18,903 B 630 18.lllo5 IQ.076 
Long\om col ports Allemogno du Nord RE/ 16,7'0 ohno MWSt I sans T. V.A. 1970 . ... P?,992 
EINFUHRPREIS l't>B RE/ P9 955 l20,176 ~I 5ZO •2.m 22-'~' 20 810 lQ.BOl llUQ5 110.~'D u.c. 20 725 20,853 zz 320 18 828 
Rois - Riz lroi doutscho Gren11 RE/ 
ltalion PRIX A L'IMPORTATION 02 11))9 u.c. 18.'66 n9'65 ll8 960 18.610 8'75 18.U~ 9.v.1 18- './;1 18.111 117.011 n7-~QI 118.705 llU51 
Rundkani franco fronti9re allemande RE/ ohno MWSt I sans T. V .A. 1970 u.c. nq.,n 119.,75 
Quellonvorzelchnls slohl llllZll Sllll - Soun:es volr dornl•ro paga. 
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WEL1MARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX llONDIAUX 
t 
Pra.,ltund i·i s: Qualitllt Pre11erllu,.rvn1en .~I.! Prodult et Ditall1 conc.mant tu prl• .. l• 
quolitii =e 
··I .:'! Hn u :h J~ .i:~:lli 
Rohzuchr GROSSHANDELSPREIS 1968 
RE/ 
H75 u.c. 
Woh\onlr. 8 PRIX DI; GROS 04 1969 RE/ 7,69, Sucrt lnt Ntw Yorli u.c. 
Contr. mond. 8 1. Tannin 1970 RE/ u.c. 
1968 RE/ 5,167 u.c. 
Rahzvchr 96' LONDON COMMITTEE PRICE 60 1969 RE/ 7,975 Suero bN I 96 1 cil UK u.c. 
1970 RE/ u.c. 
1968 RE/ 90,450 
ci 1-Prei s norddeutsche Hafen 
y.c. 
Rohkofft RE/ Santos prix col ports Allemognt du Nord 02 1969 u.c. 94,m 
N.Y. Nr. 2 ohneMWSt I sans T.V.A. RE/ 1970 u.c. 
1968 RE/ 104,025 Auk lion sdurchschni ttsprei s u.c. Ttt - The Prix moyen aux ench8res 02 1969 RE/ 'lB,514 London u.c. ohneMWSt I sans T.V.A, RE/ 1970 u.c. 
WELTMARKTPREISE 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
t 
Produkt und i·I ~ Ovolitit PreiaerliuteNnpn 
Produit et Oitoila cancernant IH pri• .. 
• ·I 11 :.1 i~ =e :i"! ... . qualiti JJ ~~ cB ~Hi 
1968 RE/ 10,693 Sojobohnen u.c. 
Sojo cil-Preis Hamburg 02 1969 RE/ 10,367 prix caf Hambourg u.c. USA ohneMWSt I sons T.V.A. gelb II RE/ 1970 u.c. 
1968 RE/ 16 638 Erclnuukemo cil.Prei s norddeutsche Halen u.c. 
Grain• prix col ports Allemogno du Nord 02 1969 RE/ 20,442 .,.c. 
tl'arochide ohneMWSt I sans T.V.A. RE/ tili9eria 1970 y.c. 
1968 RE/ 23,250 u.c. 
Kopr.1 ci f.Prei s norddeutsche Hafen 02 RE/ Coprah prix col ports Allemogne du Nord 1969 u.c. 20,114 
Philippinu ohnt MWSt I sons T. V.A. 
1970 RE/ u.c. 
Sojoal 1968 RE/ 17,8SO u.c. 
Hui le de 1oja cif-Prei 1 NordseehOfen RE/ 
versch. Herlr.unft prix cof poru mer du Nord 04 1969 u.c. 19,SOO 
divers lieux ohne MWSt I sons T.V.A. RE/ 
d'origine 1970 u.c. 
1968 RE/ 27 100 u.c. 
Erdnuuol cif-Prei s Nordseehalea RE/ 
Huile d'arochidt prix col ports mer du Nord 04 1969 ... c. 33,084 
Nigeria ohne MWSt I sans T. V .A. RE/ 1970 u.c. 
Quellenverutchnls llehe le1zte Sella - Sources volt deml6rt page. 
PrelH - Prlx/100 lg 
J F M ... M J J ... s 0 N D 
5 '75 4,950 4 300 4,300 4,600 4,275 4,075 J,875 ,,400 4,525 6,075 6,600 
6,725 7,,50 8,400 8,575 8,500 8,850 8,,25 7,250 7,'75 1,m 7,104 6,475 
7,268 7,268 
5,650 5 551 5,205 4,8'9 5,058 4,859 4,550 4,287 4,004 4,812 6,077 1,110 
7,266 7,781 8,m 9,026 8,96, 8,912 8,279 7,377 6,91' 7,4:51 7,748 7,379 
7,866 8,2'2 8,796 9,)2) 
91,000 91,'25 92,'25 92,000 92,000 92,175 91,,25 91,000 90,875 88,750 86,500 86,200 
86,625 86,750 86,'75 86,'75 86,500 86,'75 86,875 92,450 99,750 105,446 115,4,7 119,809 
12527) 124.45' 
119,800 105,300 98,500 103,450 106,200 99,625 99,000 96,600 92,275 108,500 lll,600 107,450 
105,850 100,575 95,675 93,025 94,350 89,025 81,625 90,850 97,050 lll,529 IU,654 109,126 
110,792 108,962 
PRIX MCNDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
PnlH - Pdx/100 kt 
J F M ... M J J ... s 0 N 0 
11,llO 11,095 11,no 11,043 11,015 10,808 10,703 10,375 10,080 9,943 10,450 ID.555 
10,688 10,785 10,743 10,715 10,715 10,448 10,'65 9,843 9,813 9,5'6 10,'20 10,399 
10,8)8 11,049 
15,608 15 825 16,140 16,610 16,683 16,m 16 OOO 16,203 16 228 16,598 17 943 19,41' 
20,008 21,698 21,838 21,615 21,888 21,120 20,555 19,493 18,720 18,933 20,235 20,109 
21,945 21,8&6 
26,075 26,3)5 n,m Z?,018 28,238 24,000 19,785 21,270 19,478 19,175 19,695 20 625 
20,618 19,765 19,610 19,m 18 158 18,788 19 643 19.725 20.058 19 601 22.199 2~ 402 
23,180 22,716 
19,725 19,500 19,200 19,0SO 18 9SO 17 700 16 200 15 725 16,325 16,450 17.200 18 125 
l!,100 18,525 17,575 16,7SO 17,075 17,425 17,775 17,825 19,775 22,554 26,120 25,5'6 
25.175 25 575 25 700 26.100 26 700 28.125 26 375 26.725 27. 22S Zf>.Q?~ 28.525 12.100 
32,0SO '4,575 34,925 34,150 34,375 ~1,875 32,500 31,425 n,650 n,101 35,027 33,497 
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WELTMARICTPREISE 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MONDIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
r 
Procluktund ~·i i Prelae - Pria/IOO•t Quolltat PrelaerlOuterungen 
Prod.It ot Ditall concemant IH prl• :! e •. 1 ]e ,1 i~ quollti .. , !ii ; AJ i" :!!_ J F M A· M J J ... s 0 D ... ~ cB ~-ll ! N 
GROSSHANDELSPREIS 1968 RE/ 56 075 60,500 60,500 60,500 60,500 56,Z50 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 u.c. 
Cheddar fnti Grosshandol - London RE/ linut PRIX DE GROS 04 1969 u.c. 53,396 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 5Z,723 53,279 53,279 
New Zealand franco grosslste - Landres RE/ 1970 u.c. 53,279 53,279 
1968 RE/ '9 375 50 750 ,9,000 ,8,850 ,8,775 ,7,,75 '6,750 '6,700 ,6,7Z5 ,8,975 51,m 53,575 53,950 KDso - Fromage GROSSHANDELSPREIS u.c. ab Molhrel RE/ 45" PRIX DE GROS 04 1969 u.c. 5Z,786 5',000 53,950 51,5Z5 ,9,950 ,9,675 ,9,825 ,9,800 5Z,175 55,500 53,,32 57,131 57,1!3 Danemark deport lolterie 1970 RE/ 57,131 57,131 u.c. 
1968 RE/ 70 7Z5 70 7Z5 70,725 70 725 70,7Z5 70,7Z5 70,7Z5 70,7Z5 7D,7Z5 70,725 70,725 70,7Z5 7D,7Z5 
GROSSHANDELSPRE IS 
u.c. 
Butter - Beurrt RE/ 
Now Zealand PRIX DE GROS 31 1969 u.c. 70 712 70 7Z5 70 7Z5 70.7Z5 70,7Z5 70 725 70,7Z5 70,7Z5 70,725 70 725 70,7ZO 70 710 70 710 Lood111 RE/ 
1970 .... 
1<168 
RE/ 
8' 800 88.950 89 Z25 89 SOO 89.Z25 85,350 9z,050 82 050 81,775 81,775 8Z,050 82 050 82,050 Butter - Beurro GROSSHANDELSPREIS u.c. RE/ I. Clvalit5t PRIX DE GROS 31 1969 u.c. 89,813 88,050 88,050 88,050 88,050 88,050 88,050 88,050 88,050 8,,525 88,387 88,689 88,689 
O.nemarli Land111 RE/ 1970 u.c. 
1968 RE/ 10 700 11 155 10,605 11,068 11.m 11 OOO 10,,05 9 920 10,1'0 10 098 10.398 11.685 11 "3 Talg. FOB-PREIS u.c. lose Lodungon PRIX FOB 02 1969 RE/ H,703 11,110 11,m lZ,698 13,8'5 11,573 11,375 ~,,550 17,063 18,033 16,,91 16,932 15,828 Svil on vrac New Yarli u.c. 
•Fancy• USA RE/ 1970 u.c. 15-~l 15.829 
.. Amerik. Sdimalz 1968 RE/ 16 .. , 18 3'5 17-618 18 325 17.}'3 16,260 1'910 ~6 398 15 295 15 OOO 16 693 18.995 18 268 lose CIF-LONDON u.c. 
Grai11e amiric. 02 1969 RE/ 21 830 19133 20 9'° 18.995 17 715 .. '15 ~8,583 21,888 22,755 26 '12 28,,97 28,060 CAF - LONDRES u.c. . -en vroc RE/ Prime 1tean1 1970 u.c. 25,92' Z6, 790 
1968 RE/ 10,0,0 11,815 10,,73 9,538 10,0'0 10,583 9,538 9,m 9,000 9,005 10,630 10,m 10,235 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
u.c. 
RE>' Huile do harwng PRIX DEPART USIN.E 02 1969 u.c. l' 716 11 Z60 11.870 11 103 11.693 12,,25 12,993 ~Z,993 ll,985 l,,'10 
-
20,795 22,298 
en vrac Ll .. rpaol RE/ 
11170 u.c. zz.m 22,l'Z 
WELTMARICTPREISE PRIX MONDIAIJX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
PtOCluktuntl i·i ~ PreiH - Prix/ 100 kt Quolitit Preis.,fiutllrunpn i! 
Ditails concemont 1 .. prl• 11 1i •• Produit et .. 
··I !.; ll = ~ :I'! 41U01iti JJ l~ cB hi! J F M A M J J A s 0 N D 
1968 RE/ Q.710 10.725 10 ''" Q.850 Q.m Q.720 q,775 Q~ <J.O Q.150 Q.181 Q.W; Q.'11 9.118 Erdnuuexptllor ciJ.Prois Nordseehalen u.c. 
Tourteau prlx col ports mer du Nord 04 1969 RE/ 9,900 9,'ll 9,,88 9,500 9,,50 9,738 9,838 9,850 9,850 10,l~ 10,022 o,m ID 7u5 u.c. d'orachid1 ohnoMWSt I sans T.V.A. 
Argontina 1970 RE/ 10,m 10,986 u.c. 
1968 RE/ 12,975 12'50 11 900 11 500 0 950 ll 150 3,975 l' 325 11.100 ll 075 12 900 n25 ll 875 Fischmehl ciJ.Preis NardseehDlen u.c. 
Farin1 de poiuan prix col parts mer du Nord 04 1969 RE/ 17,7~8 l~,025 1,,500 11,300 ,,625 lo,5Z5 7,725 17,775 17,5Z5 19,225 21,621 '3,306 22,732 u.c. 65-70 \ protiinn ohno MWSt I sans T. V .A. RE/ Peru 1970 u.c. 20,929 
1968 RE/ 5,Z55 5,190 5,300 5,Z93 5,213 5,295 5.138 5 210 5 195 5 2Z5 5 3'5 5 375 5.258 
ciJ.Prois NordseehDfen u.c. Tapiakamehl RE/ prlx col parts mor du Nord 04 1969 u.c. 5,307 5,ZloO 5,250 ~.875 '·900 5,350 5,,63 5,580 5,500 5,,55 5,095 5,393 5.596 Farin• de manioc ohne MW St I sans T. V .A. RE/ 
1970 u.c. 5 'l'iD 5 ~7 
1968 RE/ 10 225 Q <WI Q O<n Q.77~ Q.87~ 10 OOO 10 025 10 '00 10 600 10 600 11 07~ 10 "'' 10 l~ u.c. 
Sojuchrot Grosshondelspreis Hamburg 06 1969 RE/ 10.561 10 300 11.325 10 550 0 075 9,975 9,qr,a 9.750 9.9Z5 10 100 10.0lZ 9.861 Q.836 Prix do gros Hambourg u.c. farine de 1oia 
ohne MW St I sans T. V .A. RE/ 
1970 u.c. 
Q .. llenveruichnls auf der letzten Soito • Saurcts YOlr la .. mliro page. 
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WELTMARX TPREISE PRIX MOHOIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILST0CKE VON RIHDERH UNO SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
e 
Prodult und J"I : Gvalltlt Pr•iHrliuterunsen 
.\! !:! ProdYit •t 09toi11 concemont lu pri• :! I ••• .£ E .., e.c 1. • quoliM 
.i J :U 31 !h~ J .5:::1 
Di!ni ache Bacon 1968 RE/ 76,2,3 79 005 u.c. 
Bacon danoi 1 NotierVngspreis in London 31 1969 RE/ 82,320 81,~92 I. OualitDt Pri1 cote i Londru u.c. 
I. quali1e 1970 RE/ u.c. 
I Rincltrviertel 1968 RE/ 97,725 
-Hinterviertel u.c. 
~kUlllt - Bczuh Smithfield Market 02 1969 RE/ 8,,250 artier pos· London u.c. 
~.'! ... ~ . .W&lg0ri 1970 RE/ u.c. 
~chlochtschwein' 1968 RE/ 56,J}l_ 59,075 u.c. borcin1 de Schlachtgewichtsprei • RE/ ~ucherie Pri1 poids obonu 04 1969 u.c . 66,015 60,000 
• Ouol Kopenhagen RE/ Danemark 1970 u.c. 73.702 
WELTllARKTPREISE 
GEFL0GEL UNO EIER 
Produkt uncl 
Ouolati:it 
Produit •I 
11uoliti 
Eitt 
°"'" Dane mark 
Pre11•rli:iutotun'iicn 
D9toils cancernont les pri• 
Erzeugerprei s (Grundprei s) 1) 
l<ei Sommel stelle. 
Prix Q la production (prix 
de bose) 1) 
franco lieu de la collecte 
06 
.. : 
~. 
u 
19'8 RE/ .17,775 _l~~Q u.c. 
1969 RE/ .1."!000 u.c. 
1970 RE/ 
PnlH - Prla/100 h 
F .. A .. J J A s 0 N D 
75 'l' 71 271 72 652 72 376 76 796 76.796 76 796 76 7'ti 78.m 177.62, 81 'Cl) 
78,729 77,<Jll 77,<Jll 78,729 86,,M 85,912 83,702 79,558 81,,92 81,807 89,779 
- - - - - - - - - -
97,725 
77,850 82,300 87,,50 <JJ,550 <Jl,025 81,250 85,850 89,<JlO 81,807 
56,500 52,600 53,725 51.750 55 lOO 55,775 56 l25 57450 57.550 58 l50 59 025 
60,875 62,375 62,075 61,725 66,050 69,175 69,925 69,600 65,m 70,8'7 75,000 
PRIX MOHDIAUX 
VOLAILLES ET OEUFS 
Pr•••• - Pri•/IOOk1 
.. M 0 N D 
\I,~ ~15--0. !l!Ll29 ~OD ll.000 12 250 16 OOO 20.?YI zo.1o;n >• r:nn 1.,. , .. 
!Z.!.Z50 11?~ _l_b,~ 11,7,0 9 750 9 .. 250 9 250 9.000 11.660 1• .,, 
1968 RE/ ~5 OOO l7.Z50 ,____ u.c. 
Eier - Otu'1 Frei deutsche Grenze +==~i--:.:=:..+--+---+--+---+---+--_,f---t---t-~61,000 l<L""" <C l\M 
Kloue S (t6511'l Fronco lrontiere allemande 
Danemork ohne MWSt I sans T. V.A. 
02 1969 
1970 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
,0,0-JU ~o.ooo 
-· -·-· ---+----+---+---+--+--....,f---+---+----1 
... - ·--- ·- ~-.. ---l---+---+--+--....,f---+---+--
-- ·- ----- --· ·----+--+--
'I Ohne Hachzahlung am JahreSende - Sans P''*luallon on fin cfannn I Prelse/1000 SIQck 
Prll/1000pi6ca. 
Ouenenverzelchnls llehe lelZla Sel!e - Sourcn volrdeml6tw page. 
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hG-l'IDEX DER LANDlllRTSCHAFJLl1.HEh tRlCUGERPREISt I IHUICE-Ctl DCS PRIX 4GRICuLES - U PAOWCflON 
llUl•J:fti•/Pr~ 4e llUI 1963 • 100 
11iQnppl11.oh/Nnoh 41 Pon4hatton 1957/s!I 
---------------------------------------------------------~-------------------------.------------------------------------------------FRDOUKT/PRODUIT I CODE 
I 
J 
I 
I 
I 
LES 6 OFR'llEllES 4Ntlf.ES 
VJ KJ VJ KJ WJ KJ llJ KJ llJ KJ 'VJ 
01 64 64 65 11~ 66 06 67 67 69 61 
64 65 b6 67 65 69 
I 
I 
' KJ I 
69 I 
.. , 
LES 12 NOIS DE LA DER~IERE ANllEE CIYILE 
01 02 OJ 04 05 06 OJ 01 09 10 ll 
I 
I 
I 
I 
lZI 
I 
-.... --... --------------~-------------------·--------------------·----------.,.~--------------1 I I I . I 
IGUA~TlllDEX I llQQOOOI 101 104 106 111 111 lll q~ lQ.l 91 'IS 101 106 I 106 10.5 104. 103 10) 104 105 101 101 1oe 109 110.1 l•-••-aa•• I llOOOD?I 101 99 99 1..0 &OJ 105 106 106 l.,. 106 110 116 I 115 l 13 l U 116 lZl U• l U lU 11' 120 lZZ lZJI 
llhl>ICE G.ENERAL I uuoooa1 101 102 l°" 101>. lll9 1'>7 lOo l'.!5 l )4 104 107 110 I 109. lo• \09 109 109 109 101 109 uo IU llZ IUI l•••••-•saa••• I 140001).>I 107 lOll 110 115 116 116 ll7 114 lU 115 llO UO I U4 120 121 Ut 111 U9 l17 ll• 119 l2' UJ. ·1211 
I I 15001001 lll) 104 107 uz lU 111 114 lll l'Jf ll'l 115 UI I lU 114 118 121 120 122 lU .112 IU 116 121 UZI 
I I 160')0~01 100 101 108 UI> 119 IU 119 115 114 115 117 119 I 121 119 lU 118 118 111 lll 111 IH lZO UZ 1261 
I I 10000.>~I 101 IJZ lOJ 106 1~9 109 l·ll 105 l'JJ 1!k 108 lll I lll 'll'> 110 110 lU 111 110 110 llZ IU 116 1191 
I I I I . I 
IPFUNlle Pll.CDUKfE. I lllOJ)O(ll 98 112 11• UJ 125 Ill 114 96 91 97 100 115 I 107 106 li>8 116 118 111 \19 116 IU UT U0.1221 
1---------- I J210001JI 9ll 97 97 9'1 li>l 106 107 llO 10~ 110 IU 120 I lll JU 116 121146 lH UO 11' 120 Ul UJ U'I 
IPJOOUITS Y~GETAUX I UlilOOOI 91 91 100 l H li11 IC6 1'11 10~ 101 l ll IOl IM I 104 105 10" IQ5 106 104 102 · IOJ 104 l~ 105 IOSI 
I·------------ I l"1°'0i>I 9S lOil 104 114 12l UI ll., 101> 91> 95 10., .Ill I l'>J l'>l 10" 114· ll6 lU 116 lOJ 1111 116 Ul 1211 
I I 151:1001)1 n ·92 98 105 125 IZ6 111 lOZ 87 8, 99 lll I ... 94 9~ lH tn lU 106 n lOl 116 UI UJI 
I I l6l>OllOI l.JO 101 101 10) l')f 107 1111 l~l 99 ·n 99 99 I 101 1111 101 IOZ lOJ 97 n 91 .. 91 99 991 
I I 10100001 98 100 102 106 109 109 107 104 102 l'!Z ll6 llZ I 107 101 101 llJ IZJ 115 112 110 111 111 119 IZJI 
I l I I I 
I GETREIDE .I UllO~I 100 HO 99 100 100 1)0 10:> 'll a• 98 81 19 I u 90 91 91 92. 91 19 H .. 17 aa ... 
I CEREAUS I UllOOOI 10'1 95 94 94 94 11>1 10 .. 107 108 l'l!> 1'>5 101 I 1»8 109 110 Ill llZ lU 111 101 102 106 1;!6 1011 
I I lUIOOOI 101 101 102 ll)J l'>l IH 101) 99 98 '18 17 91 I 99 99 91 99 100 '6 96 95 95 96 97 t81 
I I 14110001 &OJ l.J5 108 lU 113 llJ lU 110 lll 111 111 llZ I 117 111 116 117 117 117 117 107 UO UJ 114 1111 
I I 15llOOJI 101 IOZ 104 104 102 101 l'>J l'JZ lol2 101 100 101 I 101 101 102 102 lOJ IOJ lOJ H H lOO 101 1021 
I I IUlDOlll 100 101) 100 100 10~ 1J2 lll2 9J 91 91 92 92 I '91 '" 94 H . '6 88 18 U 89 H 91 9ZI 
I I 1~110001 100 99 99 100 l?ll l•Jl l•>Z 100. 100 '19 98 91 I 100 1'1 1'1 lOZ 102 IOI 100 95 96 9T 99 1001 
I I I I J 
I VEIZEN I 11111001 100 100 100 101 101 l.Jl li>l 92 90 8~ aa 89 I 86 97 81 •4 19 19 ID 79 141 II IS 811 
I BLE I lZlllOOI 100 9it 94 9J 9l 101 lOit 107.108 lll, 105 102 I 108 109 109 110 111 llZ llJ 99 101 lOJ 105 1011 
t t UIUOOI IJO 100 lOZ l'JJ I'll 99 99 <J6 "" '12 91 92 I i3 941 91 94 94 90 IT U 19 90 9Z HI 
I I litlll"°I 101 l.l5 107 110 108 ll9 1'>7 11)7 1'>7 l lb l'lS 101 I lll 110 111 IU llZ UZ UZ lOJ 105 101 110 1141 
I I 151110'>1 101 l'IJ 104 1113 llll 1"1 l•JJ lllZ l->l lill 100 99 IU:> 101 lOZ 101 101 101 Ull 9Z M 91 \00 1011 
I 16111001 100 100 100 100 lOl 102 1.Jl 'lit 9Z 'll 92 92 9J 94 95 96 97 19 19 19 90 91 91 921 
I 101UOill l'l? 9a 99 99 98 100 Ml 1'10 'I~ 97 96 95 9J 99 H 91 9" 9.1 90 IT 90. H 92 941 
I I . I 
GUSTE · I 11112001 100 101 100 lCl llll UO 100 dB 11 85 45 85 85 85 86 .. 16 H 15 13 IJ .14 H HI 
ORGE 112112001 99 '16 91• 9910l l'l9 lll ll5 111> llo 116 115 U0.120121 lU U4 12.JlZI UZ 11411511111'1 
I Ul12001 99 101 103 108 109 l?CI tn4 l'JZ 116 121 12" 111 UD uo UI lZ6 126 lU -112 115 116 111 111 1181 
t 11tll200f 91 l?it 107 115 116 116 lU 110 Ul lll 112 114 121 Ul 119 119 119 119 119 109 lU 115 llT 1191 
I i5112001 100 101 104 105 105 1~6 106 105 104 1(1.; 106 \01 106 106 108 101 11n 11'> llO 101 105 101 107 1091 
I 16112001 f 
I 101121)'11 99 99 99 102 102 105 11)6 llll 1112 101 101 101 106 lO" IOit 105 105 105 I.OJ . 98 99 100 102 IOU 
I I I 
SONST. GETREICl I 11111001 99 99 98 99 99 99 '19 91 89 89 89 90 90 91 92 9J 9J 92 90· '6 11 II 19 901 
AUTRES CEREALES I 121110~1 99 1~5 101 102 101 lJO l'>J l~O 98 l'JO l?l 106 lOZ lOJ 104 101 IOT·llO 109 105 106 lOZ 102 1001 
I 1Jl130?1 105 lOit 104 105 108 108 1?9 112 118 121 123 lZJ IZS 125 lZZ 126 125 lZS 125 IZI l2J lit liO IZZI 
I ltolUO?I 98 104 111 116 118 US 117 lll 117 111 118 119 126 JZJ lU. U4 lH 12" U.6 llZ 116 11' UO Ull 
I 15113UOI 91> 97 10" 101 106 1?7 ll8 101 101 108 108 110 110 109 109 110 11Z 113 l\Z 102 106 110 llZ llJI 
I 1611~01 100 10~ 100 100 101 101 110 86 8it 86 11 17 81 19 90 90 •l . I• 14 S. IS 16 86 171 
I lQlUOOI 101 102 102 10.t lllit lOit 1»41 l.J2 lOJ 1116 136 107 101 108 107 101 109 109 101 106 106 104 105 .1061 
I I I 
KA•TCFFELN I 11120.Jilt 95 151 163 186 193 151 lJ6 96 911 Ill lZJ 181 149 1"3 152 111 189 191 ZOO 195 179 188 ZOO 2011. 
F01111t$ DE TERRE t 12120011 63 96 120 1J1 151 l~J l .. 0 114 dJ 75 101 164 78 81 101 161 J99 llT 131 161 141 110 110 ZJOI 
I Ul2001)1 64 10 l'JJ 117 111 95 11 19 81) 71 9) 101 96 100 106 119 IU us 107 106 106 lOZ 101 nu 
I 14120001 90 91 lOJ 122 141 141 lZ~ lll 80 81 106 129 99 9J IOJ 1J5 l"l 1•1 1•1 11• 124 14• 117 17"1 
I 1512~001 8Z 11 96 116 189 19 .. 115 100 41> 4~ 89 Ill I 1>9 •• 10 15" 151 110 109 94 101 151 203 2121 
I lbl20001 101) 105 105 110 120 120 12'1 120 120 l2U 120 120 1 120 120 IZO IZO 120 120 UO 120 UO 120 120 1201 
I l012a<IOI 81) 112 lJO 150 161 lit5 121 101 8J d8 101 156 I 109 108 IZO 159 215 17" 155 lSZ 141 166 176 1971 
1 I I I 
ZUCKERRUE8EN I 11130001 100 101 107 101 107 107 107 107 101 102 102 100 I 102 102 102 102 102 102 lOZ lOZ t4 96 '" 9"1 
!ETTERAVES SUCR. I 12110001 100 90 90 14 84 ~9 9J 105 105 117 117 11• I 117 117 117 117 117 117 117 117 117 114 114 tl•I 
I 131JOO?I 10'> 114 116 119 119 118 118 117 117 111 llJ llJ 1· llJ 113 llJ 113 llJ llJ llJ llJ llJ llJ llJ 1111 
I 14110001 100 117 117 118 118 117 111 loJ lOJ 96 96 96 I 96 96 96' .96 96 96 96 96 96 96 96 961 
I UUOOOI IO•J 91 91 101 101 lll3 107 107 107 107 107 107 I 101 107 107 107 107 107 107 101 101 107 107 1071 
I 10130001 I I 
I 10110001 100 104 10" 10" 1'>4 105 106'llJ8 1~8 108 101 107 I 108 101 108 101 101 101 101 101 104 105 IOI 1011 
I t . I I 
WEIN I 1114001)1 100 77 77 121 121 154 154 llJ 117 116 116 120 I 116 ll" ll" 114 114 114 11• 114 114 139 1J9 1391 
YIN I 12160001 107 101 96 98 100 1"4 108 115 121 125 128 lJ8 I lJ) 131 128 121 121 129 129 130 lSS 157 159 16.ll 
J 13140001 108 106 99 105 118 119 115 lll> 117 122 lJl 135 I 11J 135 115 134 135 1J5 116 136 136 IJ1 135 lJ41 
I l"l~OOI I I 
I 15lit0001 I I 
I 161,,0001 I I 
I 10160001 107 102 96 102 108 113 114 115_119 121 128 116 I 130 lJZ 130 129 lJO lJO lJl 131 116 1•1 litl 1491 
I I I I I 
I !ONST.PFL.PRODUKTE I 11115001 ~b 100 95 95 100 99 98 79 Jfj 81 81 19 T 8" 84 16 16 16 14 14 14 90 9J 96 941 
I •UTR.PROD.YEGET.IUX I 12115001 95 92 91 97 91 89 91 98. 101 102 101 81 I 98 96 97 91> 96 96 9• 96 106 107 110 1171 
I I UllSOOI 8S . 84 90 94 100 101 91 93 91) n il 82 I 11 11 80 71 71 19 " 10 ., 14 n HI 
I I 14115001 90 11 76 92 106 '16 88 92 91 91 95 18 I 96 95 93 91 11 79 85 11 11 19 90 941 
l "I 15115001 98 95 89 89 90 89 ~9 95.100 lOJ 105 110 I llJ 109 109 Ill 110 111 110 106 109 107 109 1091 
l I 16115001 I I 
I I 10115001 90 81 92 94 98 97 95 .. 9;1. 92 8'1 87 8J I 87 16 86 85 t6 8!l U 15 91 92 9J 951 
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EkG•INDEX DER LANDVIRTSCHAFTLltHEN ERlEUGERPREISE lNOICE~E~ DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION 
Buie.PHi•/Priz 48 Bu• 196.5 • 100 
• llCQDppato4e/Hr1Qde 48 :Poll4kation 1957/59 
-----------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------FROOUKT/PRDDUIT CODE L [ s 6 D E R N I E R ~- s A N N E E s ( LES 12 MOIS DE LA DERNIERE ANNEE CIVILE I 
I I 
_ _ I · I 
I I ( WJ KJ WJ KJ WJ KJ WJ KJ WJ KJ WJ -KJ I I 
I I I 03 6'+ 61t 65 65 bb 66 _67 __ 67 68 68 6'1 l 01 02 Ol Olt 05 06 07 08 09 10 i lZl 
I ' I l b't bS b6 b7 68 6'1 t I 
------------------------------------------------------------------------------------- -----( I I - - I I 
I tlERISCHE PRDDUXTE I 11200001 102 102 10) 1a8 109 109 10"11 102_ 98 98 101 103 ( li>'- 105 102 1110 98 100 101 lOlt 106 105 l 6 1071 
1------------- I U20000I 101 9'1 99 101 10'- 1'>5 lJS lOlt 102 104 1Q9 111 I 116 lll 112 110 109 110 110 llZ 115 115 1~ 1201 
IPROOUlfS A~IMAUX I 13200001 .1c; 106 llld 110 111 110 lli) io.9 107 108 lU 116 I 115 lll lllt lllt 112 lllt 115 116 118 lU l 1231 
1---------- I 1"2000DI 110 110 111 115 ll'- 115 117 116_ 117 119 123 123 I 129 l21t 125 120 119 120 117 117 lZl lZlt 1 9 1211 
1 ' I 1521)0001 1D5 11>7 110 ll't llb ll't 115 lll_ 113 116 119 119 I . 121 120 123 122 121 lZl 117 116 117 115 1~8 1171 
I 1 16200001 lOJ 110 110 118 121 122 lll 118 117 118 120 123 I 12lt 121 121 lZl 121 12Z 121 121 lZJ 125 1~6 1281 
( 1 10200001 103 103 lOlt 106 1118 108 10~ 106 -lUlt 1J5 109 111 I 113 112 111 109 108 109 109 110 113 113 1~5 1171 
I t I I I I 
1 SCHLACHTV1EH I 11210001 105 103 lOlt 110 113 113 110 ID)- 98 lJO 105 109 I 109 112 106 102 102 106 108 110 112 llZ llJ llltl 
I ANIM. DE BDUCHERIE I 12210001 103 101 99 101 1()5 1J7 106 lOlt-101 105 112 115 I 116 115 115 116 117 117 117 118 119 117 111211 
I I 1321000• lOS 106 108 109 110 111 113 -1_12_ 108 110 117 122 I 119 117 119 lZO 119 121 121 122 125 125 l 8 UOI 
1 I lit21U001 112 llit 112 lilt 113 117 118 115 117 122 131 135 I 135 137 137 136 139 139 135 130 133 130 1 2 1361 
I I 15210001 109 lJ8 108 110 112 lllt 115 111 ·111 117 125 128 I 127 127 130 131 Ult 135 128 121t 125 1Z2 1 1221 
I I 10210001 100 110 lli) 112 117 119 118 116 ·1u 11" 119 123 I 120 119 119 120 122 l21t 123 123 125 125 l · 12a1 
I I 10210001 lOlt 103 lOlt 106 109 11!> Iii> 106_ 103 lllb 112 116 I 116 117 115 lllt 115 116 116 111 119 118 119 1211 
I I I I I I 
I RlhtER I 11211001 107 11" 122 125 120 116 115 ill-lU 117 120 122 I 122 136 122 121 121 lZlt l21t lZl lZO U9 l* 1181 
I BOVINS I ll2ll001 103 lOd 112 113 lilt lllt 115 113°113 115 121 127 I 120 122 12'- 128 132 131 131 130 129 126 l 1281 
I I 13211001 108 117 123 122 117 115 117 117 116 118 123 126 I 125 l21t 12lt 125 121t 125 125 126 129 130 l l 1301 
I I lit2ll001 119 133 131t lllt 13" 115 135 135 139 l'-5 l51t 155 I 155 160 162 l61t 169 l61t 156 lit& llt5 lltlt lit) llt81 
I I 15211001 115 123 l2b 126 126 128 129 UD Ul 135 HO lU I 135 139 1"7 153 157 156 151 10 139 lllt 113 Ultl 
I I 16211001 100 lU 113 12l 132 1j1t 1>3 il2 129 126 128 130 I 125 126 127 130 133 133 130 130 131 Ul l 9 1301 
I I 10211001 107 lllt 120 121 118 117 117 116 _lib 120 lllt 128 I 125 130 127 129 131 132 130 129 128 126 l 6 1271 
I I I I I 
( KAEL8ER I 11212001 105 1J9 117 120 118 118 121 127 129 131 ll'- l31t I lltO 115 Ill 129 131 133 130 133 136 lllt l 6 1391 
I VEAUX I 12212001 102 101 105 108 110 112 lol9 I.JS ·101 112 120 121t I 131 125 119 119 119 117 120 125 129 126 1 8 Ull 
I I 1~212001 106 Ill 116 116 113 115 116 \16 lilt 117 119 120 I 121 113 112 112 119 121 119 121 123 123 l 5 1211 
I I l'-212001 110 112 115 116 lOb 110 }~It llO 120 127 132 131 I 1"5 136 127 127 133 129 123 127 127 122 1 l U81 
I t 15212001 105 107 110 lJ9 109 112 115 io-8 109 119 129 129 I Hit lltl 126 126 129 126 117 126 1Z6 121 1 0 1"01 
I I 16212001 100 117 117 lU• lZl 121 il7 izo 0l2J 120 132 133 J_ l'tl 132 129 1Z8 130 131 128 uo 135 133 1 5 l'tZI 
I I 10212001 103 lOit 109 112 112 lU lp iU _113 117 123 125 I 132 121> 120 120 122 122 121 126 129 127 1 9 1331 
I I . I I I 
I SCH~ElhE I 11213001 10) 97 9" 101 109 Ill 106 97 88 ea 95 101 I 100 99 97 90 90 91t 91 103 107 108 l~O 1121 
t PORCS I 12213001 105 91t 86 89 99 105 102 --93 87 92 106 106 I 112 109 107 106 101> 110 112 115 119 116 1~6 1211 
1 I U213001 9lt 88 alt 89 103 110 116 lO't - 9() 9~ 111 125 I 119 117 116 11' 111 115 120 122 132 138 l"i5 1511 
I t l'-213001 109 105 100 102 102 109 111 106-106 111 121 129 I 126 128 128 125 1Z6 UO 129 121t Ul 128 Uo 1351 
I I 15213001 105 96 92 95 '18 101 103 91t-- 90 99 112 115 I 121 117 117 113 116 119 112 109 115 lilt 1~5 1121 
I I 16213001 100 11)7 107 103 lOb 108 107 lOlt 100 lOlt Ill 117 I 115 112 112 112 lllt 117 118 117 119 120 l~l 1261 
1 I 10213001 103 96 91 96 lOlt 108 106 97 90 93 lOJ 108 I 109 107 105 101 101 105 108 110 115 115 1~7 1201 
I 1 I I 1 
I GEFLUEGEL I l12HOOI 100 99 97 100 li)" 102 95 1?_ 87 Sb 85 87 I 86 86 86 16" 86 86 85 86 87 87 !7 an 
I VOLAILLE I 122lit001 101 lOJ 99 100 101 100 100 lOlt 10'- lOlt 106 106 I 108 110 111 113 113 110 106 106 105 lOlt l 6 1061 
I I U21lt001 100 102 lol2 101 99 98 .,9 l06 -106 102 107 107 I 102 IOlt 115 116 117 117 Ill 111 IO't 96 6 981 
1 I 1"2HOOI 101 101 99 99 102 102 98 -9~ - 93 9" 95 95 I '91t 91t 91t 4lt 91t 91t 95 95 95 96 '16 961 · 
I I l5211tOOI 99 9o 93 102 108 98 92 9". 98 99 102 102 I 95 106 117 117-108 109 99 89 95 97 Ill 931 
t I l621it001 I I 
I I 1021it001 101 102 100 10i) 101 100 99 10~_103 102 10'- 105 I lOit 106 110 111 111 109 105 105 103 101 l 2 1021 
I I I r _ I 
I SONST.SCHLACHTVIEHl 11215001 103 106 112 120 120 121 121 iZ0-120 l2J 125 128 I 126 127 132 llt2 128 122 132 130 127 121> l 2 1191 
I AUT.AlllM.OE BOUCH.I 12215001 100 96 95 91 98 101 10'- foj 9b lJit 106 109 I 119 117 115 lU 109 112 109 105 103 96 9 1091 
J I U215001 111 115 120 123 l21t 122 '123 126 12 7 127 126 129 I 127 125 126 129 127 125 128 129 132 Ul l 0 1331 
I I 14215001 107 107 107 107 100 105 lli ll3-ll9 123 127 127 I 127 135 114 133 l31t 133 133 128 122 117 1~8 1171 
I I 152150~1 ~08 115 116 123 ll7 llt7 1~5 162 171) 159 139 142 I l31t 13lt 137 136 138 lltZ llt2 lit3 llt7 lit& ll8 llt91 
I I 16215001 I I 
I I 10215001 103 lJl 102 104 106 Ill 110 __ \11 106 112 113 115 1 121 120 119 119 115 117 115 113 112 107 1 9 1161 
I I I I I 
I "LCH u. MILCHERZ. I 11220001 lOJ 105 106 107 108 109 107 )Qi. ~IO't lJl 101 101 I 101 101 100 100 99 100 100 102 lOZ 102 l 2 1031 
I LAIT ET PROO. LAIT ol ll220001 101 102 102 101 102 lOlt 107 JQ8 108 1'>7 107 f09 1 llit lq 112 106 101 102 102 lOlt 110 115 1~8 1211 
I I 13220001 lib 115 115 116 117 118 118 117 117 115 lib 119 I 119 117 117 116 117 119 119 119 119 122 l~lt 1261 
t I 1"220001 117 117 117 118 118 121 126 1'25 123 122 123 121 I 133 122 11" 108 110 112 111 111 120 133 l~O 1351 
I I 15220001 101> lH 119 121 122 122 122 1Z2- 122 120 117 116 I 118 118 117 US lU 113 113 113 lU 116 q9 1201 
I I 16220001 100 111 Ill 128 129 127 126 f2l 122 123 12S 126 I 131 129 126 124 l21t 123 122 123 125 126 1~9 1301 
I I 10220001 105 107 108 108 109 111 111 Jll_llO 1J9 109 110 I 112 Ill 109 106 105 106 106 107 110 llit 1~6 1171 
I I I I I 
I MlLCH I 11221001 103 105 106 107 108 109 107 io6 lOlt 102 101 101 I 101 101 100 100 99 100 100 102 102 102 l 2 1031 
I LAil I 12221001 101 102 102 101 1~2 lOlt 107 io8 108 107 107 109 I lllt Ill llZ 106 101 102 102 lOlt 110 115 1~8 1211 
1 1 u221001 116 us 11s 116 111 11& 1u· iu ·111 us lib 119 1 119 111 111 116 111 119 119 119 119 122 1~.r, 1261 
1 1 1"u1001 111 111 117 11a'11a 121 l2b _12~·_121 122 IZJ 121 1 iu 122 11.r, 108 110 112 111 111 120 UJ lTI 1351 
l I lS22lOOI 1~7 116 121 12'+ 121t ll5 125 125 125 Ill 119 118 I 120 120 118 117 115 115 115 115 115 119 l 3 1231 
I I 16221001 100 Ill 111 lld 129 127 126 i21 122 12J 125 126 I 131 129 126 12'+ lZlt 123 122 lZJ 125 121> l 9 1301 
I I 10221001 105 107 108 108 109 111 Ill 111 110 109 109 110 I 112 111 109 106 105 106 106 107 110 lllt 1 6 1171 
I I I I I 
I LAhtBUITER I 11222001 I J 
1 8£URRE DE FERM£ 1 122l2001 I I 
I I 13222001 I I 
I I 1"2ZlOJI I I 
I I 152l2001 lJ'- 110 lllt 115 111 llo 116 iH-117 lU 111 110 I 11~ 112 112 110 109 108 108 107 108 109 9 1111 
t I 11>222001 I I 
1 I l02ZlJOI 104 110 llit 115 117 116 116 117__ 117 IU 111 110 I 11" 112 112 110 109 108 108 107 108 109 9 1111 
I I I I I 
I EIER I 11230001 d't 80 85 96 92 dlt 79 ·77 7J 7J 71 71 I 81 72 85 83 1>5 63 60 69 73 65 !7 701 
I OEUFS I 12230001 85 11 Sit 9'+ 99 93 91 87. SS 82 89 90 I 115 91 8'1 Sit 81 80 85 89 100 101 I 1 11"1 
I I UZJOOOI 89 88 91 100 100 d5 83 112 82 84 90 87 I 95 90 91 88 77 83 8J 85 91 Bit 6 901 
I I 1~230001 a.r, 81 92 110 l·l8 94 'lit 9.1 _ 98 101 101 93 l 101 95 119 103 83 86 &It 93 92 86 3 881 
1 I 15230001 U 78 89 109 111 88 87 87 Si 'IS 102 91 I 98 92 115 lOJ Sit 88 82 89 90 82 8 851 
I I 16230001 IOJ 100 100 lCO 100 111 111 "11i
0
1l6 111 lOJ 96 I 111 111 111 111 93 93 n 93 93 111 l l 1111 
I I 10230001 86 81 81 99 9'1 88 d6 tl~. 83 34 118 as I 98 86 9t, 88 76 17 78 8J 89 Sit 8 911 
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TREIBSTOFFPREISE 
PRIX DES CARBURANTS 
VERZEICHNIS DER 0BERSCHRIFTEN NACHSTEHENDER TABELLEN 
1. Qualitit 
2. Marktort oder Gebiet 
3. Handelsstufe 
4. Konditionen 
DESCRIPTION DES LIBELLES DES TABLEAUX Cl-APRES 
1. Qualite 
2. Lieu du march9 ou region 
3. Stade commercial 
4. Conditions 
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DEUTSCHLAND ALLEMAGNE 
i! 
J PrelH - '"•' 100 I/ Nttlon•I• Wihnint - Monft•I• Htltn•'• ,,. ... Prel..,lauteNftf• I Jah• 
PteclYlt Ditsll• conuni•t t.1 ,..1. ~ .... I A dKi J , M A M J J A ' 0 N D 
1961 57 96 60 DO 60 00 60 00 l;l_M <7 M <• M 57.DO 57.DO <7.M 5750 57.50 57.'iO 
1962 57,50 o;'l_<ll ..... •• cn •• en 57.50 57.50 <7.<ll •• <II •• <II •• en <7.<ll .. "' 
I. ea 91 Olttan1alil 196J 57 50 57 50 57 50 57,50 o;'l.<ll <7.<ll <•.<II <7.<ll <7.<ll ••en <7 <II <7 en •• en 
2. Bundugtbitt (Prtist Zont l) 196~ 57 50 57 50 57 50 57 50 57 50 57 50 
I 
57,50 57.<ll 57.<ll <7.<ll <7.<n <7.<ll <7.<ll 
MARKEN· 3. V•braucherprti11 bti Abgabt 03 1965 57.50 BENZ IN 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57 50 57 50 57 50 57 50 57 50 
•• die londwirt1cllolt 
1966 ~.06 57,29 57,29 ~.81 ~.75 ~ 61 ~ 68 51 JO I 51.27 ~.~ ~.88 52 02 51 31 
4. Ab Tonhtello 1967 57,7' 55,56 55,4} 55,~ 55,~ 55,45 55,7} 58~ 60 4} 60 44 60 47 59.75 59.6Q 
1968 56,61 56,75 56.35 55 9} 55 88 55.87 55.87 55.74 55.!l «.Rl «.Al i «.A4 <Un 
1969 51,10 52,}2 52,05 51,99 51,74 51,"8 51,}4 51 27 50.91 50,47 4V11 I 49.86 4q_9, 
1961 21.IJ 21.DO 21,00 21,00 21.DO 21 00 21 DO 21,00 21.M 21.00 " en i n _c;n " cn 
1962 21,25 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21.50 21.50 21.50 20.50 ' '" cn 
'" cn 
I. "8·54 C.t:n1ohl 196J 
I 
18,61 20,50 22,00 22,DO 22,00 17,10 17,10 17,10 17,10 17.10 17,10 I 17 10 17,10 
2. Bund11gtbitl (Proi11 Zant 3) ') 1964 1}.06 16,96 lJ 40 IJ,27 1l 16 lJ oz 12.'lll 12 86 12.9i 12 2q 
""'"". ''"" DIESEL· 3. Verbroucherpni11 bti Abgabt 03 KRAFTSTOFF 1965 15,llJ 16,18 16,21 16,14 16,00 15 86 15 80 15,7' 15,70 15,67 15,6J 15.56 15.50 
on die Londwirllchoft 
1966 14,9} I H,87 15,17 15," 15,42 15,}9 15,20 15,29 15,28 15,19 15,11 15,02 14,84 
4. Frei Haus boi Liolerung 
1967 JZ,19 J0,59 JO,n J0,64 J0,57 JO,J9 JO,JJ JJ,2J 34,88 }4,JO JJ,82 1 JJ.~ JJ,}4 von SOO bis 999 I ,..._ 
1968 JJ,05 50,20 49,91 49,58 49,28 16,96 16,61 16,14 16,0J 16,0J 15,40 : 16,70 16.66 
1969 15,66 16,~ 16,50 16,}6 15,99 15,7' 15,~ 15,42 15,29 15,20 15,18 15,10 15,05 
PreiH •Prix I RE - u.c.. I 100 I 
. 
1961 14,}66 14,286 14,286 14,904 14 500 14 250 14.250 14250 14250 114 250 14.'7< 14.'1"7< 14.'7• 
1962 14,J75 14,}75 14,}75 14,}75 14,}75 !4,J75 14,}75 14 375 14,375 14 375 14 375 14,375 14,375 
1. Indict d'octan1 en•. 91 196J 14,375 14,375 14,375 14,375 14,375 14,375 14,375 14 J75 14,375 14 375 14,375 14,}75 14.375 
2. T orritoirt fiderol (P'i• ion• 3) 1964 14,J75 !4,J75 14,375 14,J75 14,J75 14,375 14,J75 14,J75 14,375 14,375 14,J75 11,375 14,375 
ESSENCE 03 
DE MARQUE 3. Prix a la conscnunation en cas 1965 14,}75 14,375 14,}75 14,375 14,375 14,375 14,375 14,375 14,}75 14,J75 14,375 14 375 14 375 de liwaison 6 l'agriculture 
1966 IJ.515 14,J2J 14 J2J 1l 70J IJ,688 1l 615 n.65J n.610 n.120 I B 005 12.828 12 9zi; 11.qu 
4. DepGrt posit d' ouonco 
1967 14,4}} IJ,890 IJ,858 IJ,865 IJ,865 IJ,86} nm 14,7l5 14 92} 15,108 15,UO 15,lll 14,9}8 
1968 14,15J 14,188 14,088 1l 98} ll.970 1l 968 1l 968 ll.9J6 1J 95} lJ.953 ,11258 1l 960 1}6'>11 
1969 12,974 13 080 1l Oil 12 998 12.935 12 870 12 835 12,SIB 12 7ZB 12.618 12 666 1l 62} 13 615 
1961 5,m 5,000 5,000 5,216 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,Z50 5,250 
1962 5,m 5,375 5,375 5,375 5,J75 5,375 5,J75 5,J75 5,375 5,375 5,125 5,125 5,125 
I. lndico do dtano 48-54 1963 4,65} 5,125 5,500 5,500 5,500 4,275 4,275 4275 4 275 4 275 4275 4 275 4 275 
2. Torritoift IOd0ral (P'i• 1ont 3) ,., 1964 J.265 4240 
'-''° J.118 
,_,.., ', .. l.245 . ,,. U18 .. ,. • n« t ntn ' ooc CARBURANT 3. Prix i It consommation tn cas 03 1965 3.875 DIESEL '958 4 045 4.05} 4,035 4 OOO J.965 1.950 l.Ql< J.925 1.918 •. w J.990 de liwaison i ra,-iculturt 
1966 J,79} J,860 J,855 J,848 J,800 J,82} J,820 J,798 J,m J,755 J,m J,718 J,710 
4. Frcrnco domicile pour fowniturt 
1967 7,6"8 do SOO i 999 lill'os 8,018 7,680 7,660 7,64} 7,598 7,58} 8,l08 a,no 8,575 8,455 8,J65 8,JJS 
1968 8,26} 12,550 12,478 12,395 12,JZO 4,240 4,15} 4,035 4,008 4,008 4,100 4,175 4,165 
1969 J,976 4,ll5 4,125 4,090 J,998 3,9Jl J,885 J,855 J,82} 3,800 3,795 J,775 ~'~ 
a) S.it Mai 1963 elnfoches aritlunetischu Mittel der Preist aus folgenden 14 Gebieten: Rendsburg, Aurich, Stade, Celle, Sout. E1Js\irc~en, Li:nburg, A.lzey, Crailsheim, Offenburg, Miltenberg, Pegnit1, 
AhOtting, Kempten - A partir du mcus de mai 1163, moyenne orithmi!tique simple des ?"ix des i J d1sctricts suivants : 1'endnurg, Ai;rich, Stade, Celle, Soest, Euskirchen, Limburg, Aluy, Croils.ieim, 
Offenhurg, Miltenberg, Pegnir1, AltOtling, Kempten. 
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FRANCE FRANKi EICH 
-· 
.. ,., . .,.....,_,_ J ,..., ,,., .. - Pfla / 100 I/ Nd••I• Wilwun1 - ........ Hfl••'• .•> 
,,..,.. D".rb ct11tnn1..t les P'I• t ...... i 011 J , • A • J J A ·I 0 N 0 
1961 57,01 57,01 57.01 ~7.01 ~7.01 
1962 56 az 57.01 56.61 « .. '""' 1. Iodice d'oc- 90 
196, 56,JO 57,01 ~7 01 <I. .... <I. •• 2. Franc• 
196' 5'.,, i;l, ..... i;l, ..... d <ft .. .. 
ESSENCE 3. Prl• ""''" par ... 11 ogrlnltoun tol.< ... ,_o;i; ... ,_...,, R<I. .. « : .... 
4. Pr1 •• lo "'"'""' ....... le prbi 1966 5355 5, 55 U.« U« ' .......... 
HI le mfme quelfH qlM Hien! 
1967 5H2 5355 53.6' 55.6' ....... ~, IH quantith adtelfH 
1968 56,6, 56,'6 56,'6 56 2' 57.60 
1969 58,76 57,60 57,IJ'i 57 9'i 59.5, 
l'X>l ,O.'IO ,0.22 ,0.,2 ,0.,2 ,0.32 
1. - 1962 t,Q 62 ,0.32 ,0.72 ,0.72 
,n_,, 
2. Franc• 196, 'D'' 'O 72 ,0 72 ,0 1' ,o.n 
3. Prl• payh par ... llw;' lQ.60 ,0 l• tQ ,, tQ ,, tQ_,, 
PETROl.E agriculteur1 11 1~5 ,9 56 ,9 ,1 ,9 61 ,9,61 ,9,60 
4. Prl• l la -pe, en ....... le pri• 11))6 n.~o ,9,60 39,60 ,9,60 ,9,60 
HI le mime quelle1 que 1aiont 
1967 ,0,05 lt0,00 ,0,07 ,0,07 '0.07 IH quantllf1 1dlotk1 
1968 v ,2 61 'O 26 ,, 06 ,, 06 
" 05 
1969 "·15 ,,,75 ,,,65 "·65 ,5,55 
Pnhe-Prl• I RE - u.c. I 100 I 
l'lfil 11 5'7 11.5'7 Jl.5'7 11.5'1 1 5'7 
1. Oktonzahl 90 11))2 11 509 11,5'7 11,,70 11.,70 ll 5'7 
2. Franliroich 196, 11,,0, 11.5'7 11.5'7 11.,62 n 051 
3, Proln liol Abgalio 196' 11,005 11,057 11,057 11,057 1,819 
BENZIN an die l1ndwlrt1chalt 11 1965 10,8\9 10,819 10,8,9 10,8'9 U,817 
4. Preis ab Zapla!ule. O.r Proia 1966 10.8'7 10 8'7 108'7 lQ.817 U.8'7 
lit unabhBngig von der 
1967 11,06, 10 8'7 10.865 11,270 1,270 abgenommtnen Menge 
1968 11,,72 11.116 11.,16 11.'89 11.667 
1969 lP...n 11.667 11.7'8 10-'" 1 718 
1961 8,16, a 1'7 8,167 a,167 I 1167 
1. -
l'l62 8.228 8 167 a 2'8 a.21a Z'a 
2. Frankrelch 
196, a,189 a,21a a,2,a a,128 ,128 
3. Prol1t lioi Abgalio 
196' 8,021 a,128 7,987 7,987 1 982 
PETROLEUM an die londwlrhchaft 11 11))5 a,on 7,982 a.on a.on S.021 
4, Proia ob Zapla!ule. O.r Proia 1966 8.021 a 021 a 021 a.021 8! 021 
lat onahh!ngig •m dor 
abgonom•noa Mon go l'l67 1.112 a 102 I.II~ R .11~ ; R.11~ 
1968 a 6'l a 155 a122 I 722 I 922 
1969 1,525 I 862 8.8,1 ?.859 a 201 
. 
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FR A M C E (suite) F R A M K R E I C H (Fortsetzung) 
........ ,,.. .. dlut41nmt• 
j 
'''" 
p, .... - Prf• I 100 I/ N•tl••'• Wihrunt - lbnnole 11etlenele o) 
I , ...... D6tell1 nneem•t le• IWI• 
.! """'• 1 
'"' 
J , II 
" 
II J J 
" 
s 0 M D 
1961 21 81 22 12 21.70 71.'10 ...... 
1962 21.,q 21.70 21.70 .. "' 7L:•ll 
I. Indict dt dtant 53.57 1963 21,'6 21,28 21.96 21 2g 21 2g 
2. France 
196' 20,60 21.?q 20 10 20 26 '"Ill. FUEL.oil 
AGRICOLE 3. Prix payh par lei 11 1965 19,62 20,06 19,,7 19.'7 19.'7 (ga1-oll) ogri .. lttun 
4. En IUts, llvr6 I dcmlcllo. 1966 19,,7 19,,7 lq·'' IQ.'7 IQ.,7 
llvrol1on1 1up6rlourH I 500 lllro1 1'167 20.n 1q_,, "' .. 21 II 
"" 
1961 23-67 22,8' Zl.75 21.71 2,.'36 
1969 25,911 25.66 x_i;t, .... '7.06 
PniH- Prl• I RE - o.c. I 1001 
1961 ,,,11 ,,'80 
'·'95 ,,395 ,,395 
l'liZ ' .... ' "'" ' .... ' ... 
,_ ... 
1: C.tanzahl 53-57 1'161 
'·"7 '-110 
"" 
,.112 ' ... 
LANDWIRT· 
2. Franmlch 
196' ,,m ,.112 '·m '10' '06l SCHAFTL. 3. Pntso Lei Abgabo 11 1965 "97' ,,063 ,_QI,, 1.QI., ,_QI,, HEIZl!L on dlo landwlrt1chalt 
(Gull) 
4. lo Fl11om, fnl Ha ... 11166 'all ' ... , ' .... • •ll • •ll 
Lloforunglft - molw als 500 I 
'""' 
,.201 'all l ... l "'" l ... 
'""' """ 
' ... l ... L ono ' ... 
1969 11.011 5.197 5,177 ,,600 ,,172 
Pniso, di1 jowoil1 111 15. d11 lotzltn Monal1 111 Yitrhlljal.. giiltig waron - Prix pratiquh lo 15 du dwnior aoi1 do chaquo lrlm11tre. 
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ITALIA IT. LI EN 
,,..,., ,,.. • .,.au..,., .. j 
'""' 
'"11H - Ptt. / 100 I / NetlcNlele Wifltwt -11-•I• Htl•ele 
I 
........ Oit•ll• conc9"tent IH prf• . 
··"'· l OKI J , M A M J J A s 0 N 0 
1961 9 2S6 9 566 9 302 92:!5 9 211 9 211 9211 9 211 9 211 9 211 9 211 9 211 9 211 
I. oormalo 79N.O.; 1962 9 211 9211 9 211 9 211 9 211 9 211 9 211 9211 9 211 9 211 9 211 9211
1 9 211 
.N.O.W86 1963 9 211 9211 9211 9218 9 211 9 211 9 211 9 211 9 211 9 218 9 211 9211 1 9211 
BENZINAa) 2. Italia (5 piazza) 196' 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 0301 2 030 
AGRICOLA 3. Preui pogoti dagli 21 1965 2 030 2 030 2 030 2 030 z 030 z 030 z 030 z 030 z 030 z 030 z 030 2 030 z 030 
agricoltari a) 1966 ZO:IO 2 030 z 030 z 030 z 030 z 030 z 030 2 030 z 030 z 030 z 030 2 030 1 z 030 
4. frenco pompa di1tribv1ion• 
lrt.7 2 030 z 030 z 030 z 030 z 030 z 030 z 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030
1 
z 030 
par almeno 1 OOO litri 
2 030 1 1961 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 z 030 z 030 2 030 z 030 z 030 z 030 
1969 2 103 z 103 z 103 2 103 z 103 ZI03 Zl03 2 103 2 103 z 103 z 103 2 103 Zl03 
1961 2 Z97 2'2' 2 373 2 373 235' z 35' z 297 2 2'I z 2'8 z 2,1 2 2'8 z 2'81 Z Z'8 
1962 2 169 2 1911 Zl67 2 167 2 167 Zl67 Zl67 2 167 2167 2 167 2 167 2 167: 2 167 
I. Numere d' -•I : 32 1963 2 206 2 167 z 167 2 1911 z 2U ZZIZ z 2lZ 2 2lZ 2 211 ZZ18 ZZ18 2211: z Zll 
2. Italia (8 piuu) 
I°"' z 218 .z211 2211 Z 218 2211 Z 218 2211 2 218 2 218 z 218 Z Zll 2211! 2 Zll PETROLIO 3. Preul pogoli dagli 
AGRICOLO 21 1rt.~ 2 218 Z Zll 2 Zll ZZll z 211 Z Zll 2211 Z Zll z 211 z 218 2211 ZZll z Zll agricoltorl 
z 2611 4. Franco 11aga11ino .. 011i1ta 1966 z Z68 z Z68 2 261 z Z68 2 Z68 2 Z68 z 261 z Z68 z Z68 z 261 z Z68 z Z68 
par almeoo 1 OOO !Itri 1967 2 Z68 2 Z68 2 Z68 z Z68 2 Z68 z 268 2 Z68 2 Z68 2 268 2 268 z 261 2 Z68 z 268 
1961 2 268 2 268 ZZ68 2 261 2268 2 268 2 261 2 268 2 268 2 268 z 268 2 261 2 268 
1969 2 283 2 288 2 288 z 288 2 281 2 'u 2 288 ' ... , ... 2273 2273 z 273 2273 
PreiH - Prix I RE - u.c. /too I ! 
1961 I' 110 IS 306 I' Bn l'-71' I I'-710 l,_,,o ,,_,,. ' ... ,, ... ..... l'-7'9 I' 7'9 ~'.7'9 
I. Nonoolbonzin Olttanzohl 79 1962 
11.7'9 I' 7'9 1'-719 1' 719 11 719 I' 7'9 I' 719 '7'9 I' 7'9 I' 7'9 I' 7'9 I' 719. !'-7'9 
Olttanzohl 84/86 1963 l',7'9 1,,719 1,,7'9 I' 7'9 I' 7'9 1' 719 I' 7'9 '719 I' 7'9 1' 719 l'-7'9 I' 719' ~I 7'9 
: LANDWIRT. 2. ltalien (S Zonen) 1961 3,218 3,2\1 3,218 3 m l,2\1 H\8 52'8 '218 H'8 3218 '218 '2\1 Hll 
SCltAFTL 3. Preis• bel Abgobe 21 1965 3.m ,.2\1 l-2'1 l.2\1 '-211 '-211 '-2'8 '-2\1 '2,1 '2'8 '2,8 '211 l.211 BENZIN a) an di• landwirtschafl a) 1966 ,,2\1 l,2\1 3,2\1 ,,2\1 ,.2'8 H\I }218 H'I H\I '2\1 1.218 '-211 l.2\1 
4. Frei Zopfsllulo bel Abnohme 1967 l,2\1 l,2'1 3,2"1 l,211 l,2\1 l,211 3.218 32\1 Hll ,.2\1 H'8 '211 H\I von mindestens 1 OOO I 
1961 l,2\1 l,2'8 l,2\1 3,m l,218 ,,m 3,2\1 ,,211 3,2'8 3,218 l,2'8 3,2\1 .s.m 
1969 l,'65 l,'65 l,'65 l,'65 3,'65 3,'65 l,'65 l,'65 l,'65 l,365 ,,365 3,365 3,365 
1961 3,675 3,718 l,797 3,797 l,766 3.766 3.675 "597 l.597 3-597 l.597 3.597 '597 
1962 ,,,70 },517 l,'67 l,'67 l,167 l,'67 l.'67 ''67 3 '67 3-'67 ''67 ,,'67 ''67 
1. Oktanzohl 32 1963 l,530 l,'67 l,'67 3,517 l,5l9 l.5'9 l.5'9 3 5!9 3-5'9 l-5'9 '519 '519 3 519 
2. ltalien (I Zonen) 196\ ,,5'9 l,5'9 3,5'9 l.5'9 3,519 ,,519 3,519 '510 ,_c;l,Q ' ..... I• <l• .. l!'J_ll· It Cl.O U.NDWIRT· 
SCHAFTL. 3. Preis• bei Abgobe 21 1965 l,519 3,5'9 3,5'9 3,5'9 l,5'9 l,5'9 l,5'9 l,5'9 3,5'9 3,5'9 3,519 l,5'9 ' '5'9 
PETROLEUM an die landwirtschaft 
: I l.629 4. Frei Groilhondelslager bei Abnahme 1966 '629 '629 '629 l.620 '-620 , , 62• •-62• '-629 3-629 ,.629 3-629 '-629 
von mindesten1 1 OOO I 1967 },629 l,629 3,629 3.629 '629 3.629 '629 ''-6"' , , 62• '62a i' 62a .... It ho 
1961 3,629 l,629 l,629 3,629 },629 3,629 l-629 }.629· l-629 1-629 1-629 I '629 : l1.62q 
1969 3,65! },661 },661 3,661 3,661 3,661 },661 3,661 3,661 3.6}7 },6}7 J.617 3,6}7 
a) Bio zum 31. O.zember 1963 beziehen sich die Reihen ouf die Grol!handelspreiH fVr Benz in ••• Normal~brcuch. S.11 dem 1. Januor l~ worden ouf Grund du Dekrets Nr. 225 vcm 26. "'11111111963 
fUr Bea1in aur Verwenclun1 in cler Londwirtschaft er1tmli9 pwitH EnUSigungu ..-Ohrt - Jusqu'au 31·12-1963 les dries H rapportent aux pris: per(UI par les commercants de gros pou~ I' essence 
l usage normal (uso comune). A partir clu 1.1.1~ I' essence utilise. por IH agricvlteur1 a Lenefici•, pm6 la premiire fois, de certains clegrivements en vertu du D. L. n• 225 du 26..S .. 1963. ! 
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I TA L I A (11gulto) I T A L I E H (fortsttzung) 
j ,,.,,. - Prla / 100 I I Ner1.,..r., Wih,.. • .._ ... .. tt:eaele 
,,. ... Pr9lterl....,_1• I J"" 
, ...... o" .. '' a.nnamt ... prb: ~ ...... 
" 
OKI J , II A II J J A I 0 N D 
1961 2150 2 226 2 261 2 261 2 261 2 261 2100 2 058 2 058 2 058 l 058 l 058 2 058 
l'l62 1 'lll2 2 0'jl 1 qn I Cl'I' I Cl'I' I Cl'I' I Cl'I' I Cl74 I Q74 1 Cl74 1 Q74 1 Q74 1 Q74 
1. Nu-• di cotani: minimo 47 1963 2 103 1 9'7' 1 97' 1 97' 2 18' zm 218' 2 100 z 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
2. ltollo (2 piu11) 196' 2100 z 100 2 100 2 100 2100 2 100 2100 2 100 z 100 2 100 2100 z 100 z 100 PETR OLIN A 
3. Prout pogotl dogli AGRICOLA 21 1965 2 100 2100 2 100 2100 z 100 2100 2 100 ZIOO 2 100 2100 ZIOO z 100 z 100 
(Goaolio) ogricoltori 
1966 ZIOO ZIOO ZIOO z 100 2 100 2100 2 100 z 100 2100 2 100 z 100 2100 2 100 4. fr011co mogouino grouiata 
per 1 lm1110 I OOO lilrl 1967 2 100 2 100 2100 2100 2100 2100 2100 2 100 z 100 2 100 2 100 2100 ZIOO 
1961 2100 2 100 z 100 2 100 z 100 z 100 2100 2100 z 100 z 100 2100 2100 2 100 
1969 2 100 z 100 z 100 2 100 z 100 z 100 2 100 ZIDO 2100 2 100 2100 2100 2 100 
PNil• - ,, .. I RE - ... c. I 100 I 
1961 ni,o 3 562 3629 3629 J.629 l629 '360 H9J J.293 H9J J,293 J,293 J,293 
1962 3171 1.m 1.l'jl U58 1.151 J.158 U58 1.151 l.151 l.151 l.158 l.158 3158 
I.' C.tanzahl mind11t1n1 47 1963 3,365 J,158 J,158 J,158 
'·'9't n9't ,,,9't 3,'60 3,'60 3 }60 J,'50 J,'60 ' r.o 
LANDWIRT· 2. ltali1n (2 Zanin) ,~, <.WI • ILn <.WI t WI t WI '-160 '-160 '-160 '-11>0 J.}60 '-11>0 3 }60 J.l60 SCHAFTL. 3. Preisa liai Abgalia DIESEL· 21 1965 J,l60 3,l60 J,'60 'l6D 3,l60 'l6D J,'60 J,l60 J,}60 3 J6D J,'60 J,'60 l,l60 KRAFTSTOFF 01I die L...dwiftachalt 
(Gaail) 4. Frei Grafthandalalag• liai Abnahma 1966 J,l60 3,l60 J,l60 J,360 J,l60 J,360 J,360 J,'60 J,360 J,360 3,360 3,'60 J,}60 
..,. miadutona I OOO I 1967 J,}60 
'360 3 J6D 3 J6D 3 J6D 3 J6D 
' l60 ' J6D ' '60 ' J6D ' 360 3,'60 JJ60 
1961 l,'60 3,'60 3,360 },}60 J,}60 J,'60 J,360 J,'60 J,}60 J,}60 J,360 3,J60 ,,~~ 
1969 J,}60 J,}60 J,J(jO J,}60 l,'60 J,360 l,'60 J,360 J,}60 J,360 J,360 J,'60 J,360 
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MEDERLAMD MIEDERL' NDE 
j p,.1 .. - Prl• I too I / NaHonal• Wihrutt - Monn:••• n.rlon•I• 
,,.., .. ,,.1 .• ,, .. ..,.,., ... 
I Jolw 
Pr .. ult OiteJ11 COftUnl.laftf ... ,,.. l Ando '-J OKi•l J , II .. II J J .. 
1961 15,67 ,5,90 ,5,90 15,60 15,60 15,60 ,5,60 15,60 ,5,60 
1962 ,5,77 15,60 15,60 15,60 45,60 45,60 45,60 45 60 ,5,60 
1. Octacngelal 8'/86 1963 46,22 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46 10 46.40 
2. Ntdtrland ") IC)M 49 75 '6 40 46 40 46 10 51 00 51.00 51 00 51 00 'ii 00 
BENZINE 3. Vorlirvihrsprijaon 31 1965 so 40 so 40 50.40 50.10 50.40 50.10 50.40 <lllJI .. ,,, 
4. Aon de pomp in YGten. 1966 51,SO 53l0 53.30 53 30 53'1 so 30 SO.'lll <II .. 50.'lll lranco bodrijl 
•ii 11intten1 200 liter 1fnom1 1967 52 16 so.so . so so so so so 70 so 70 51 70 54.00 54 00 
1968 52,4' 53,SO 52,70 52 70 52,70 52 70 51 60 51.60 51 60 
1969 57,79 57,70 57,70 57,70 57,70 57,70 56,20 58,40 58,40 
1961 18 01 17.'l'i 18.70 18 l'i 18.,'i 18 4'i 17.6'i 17.6'i 17.6'i 
1962 18,3' 17,95 18,25 18,25 i8,25 18,25 17,70 17,70 17,70 
1. Octaonwaardo 52/ 60 1963 18,86 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18,75 18 75 
2. Hodor food ~) 1964 18,67 lt,75 18,75 18,75 18.75 18,75 18,75 18,75 18 75 
TREKKER· 
PETROLEUM 3. V1rhruilersprii11n 
31 1965 16,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 
4. In vaten van 200 I iter, 1966 19,81 19,911 19,911 20,15 20115 20,15 Z0,15 20,15 20 15 
lrcnco bodrijl 
1967 20.85 20.JO 20.30 20.30 20,30 20,30 21,lO 21,<i! 21,90 
1968 1•., 20.cn 20.cn 20.cn 1• .. JQ_<n JQ.40 19.40 19.40 
1969 19,55 19,55 19,55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 
Preis• - Prl• I RE - u.c. I 100 I 
1961 12.S05 12.079 12.079 12.516 12.5'l'I 12-t;Q'l 12.t;O'l 
1962 12.64' 12-5Q'/ 12 cm 12 cm 12 cm 12 ""' 12""" 
1. Olctanaahl 8'/86 
1963 12,768 12,735 12.7'5 12.7'5 12 735 12.7'5 12,735 
2. Niodorlando ") 1964 U,743 12,818 12,818 121818 14,088 14,088 14,088 
BENZIN 3. Verbraucherpreise 31 1965 1"92' U,923 U,923 U,923 U,923 U,923 U,923 
4. An clor Zapfsiiulo, In Fissorn, 1966 11,227 11,721 14,724 14,724 14,724 13,195 U,895 lroi S.trio~ boi A~ahnw 
von 11induten1 200 I 1967 14,409 13,950 13,950 13,950 14,006 14,006 14,282 
1968 14,486 14,779 14,558 14,558 14,558 14,558 14,254 
1969 15,964 15,939 15,939 15,9}9 15,9'9 15,939 15,525 
1961 4,9}7 4,724 4,921 5,064 5,097 5,097 4,876 
1962 5,064 4,959 5,041 5,041 5,041 5,041 4,8<i! 
1. Oktanzahl 52/60 1963 5,210 5,2}5 5,2'5 5,235 5,235 5,235 5,2}5 
ZUG-
2. Niodorlondo ~) 1964 5,157 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,IBO 
MASCHINEN- 3. VerbraucherP'tiH 31 1965 5,041 5,041 5,041 5,041 5,041 5,041 5,041 
KRAFTSTOFF 
4. In Fiuorn au 200 I, 1966 5,481 5,497 5,519 5,566 5,566 5,566 5,566 
lroi S.triob 
1967 5,760 5,608 ),608 5,608 5,608 5,608 5,881 
1968 5 S03 5m 5.773 5.m 5497 5.497 5,359 
1969 5,401 5,401 5,401 5,401 5,401 5,401 5,401 
Die eingt1alimt1n Angabtn gebcn clit GUltighihperiodt cler PrtiH an - LH dates encaiftes prkiaent lea periodH clt validiti du pri1:. 
•)Preis dtf Zone 3 - Pri• de la 1an1 3. 
'-) Durchschnitt cler 1w1i Zonen - Moyenne des deux zones. 
12-t;O'l 12-t;Q'l 
12 .... 12.5Q'/ 
12,735 12.818 
14,008 14,088 
U,923 U,923 
U,895 13,895 
14,917 14,917 
14,254 14,254 
16,m 16,m 
4,876 4,876 
4,8911 4,8<i! 
5,180 5,180 
5,180 5,180 
5,041 5,041 
5,566 5,566 
6,oso 6,050 
~.WI 5.WI 
5,101 5,401 
s 0 M I D 
,5,60 15,60 ,5,60 ,5,60 
46,10 46 10 46 10 46.10 
46 40 4~40 ~40 lJ§.40 
'ii.OD <LM .n 1n .... 
<Ill.II 50.10 .... 1.,, '" 
50.'lll 50.'lll <11 ... '<n.111 
\\.<;II 51.<;ll .... ..... 
51 60 52.70 52.70 52 70 
58,40 58,40 57,10 57,10 
17.6'i "~· .. .. .... 
18,95 18,95 18,95 18 95 
18,75 18,75 18.75 18.75 
18,75 18,75 18.25 18.25 
18,25 18,25 18,25 18,25 
19.30 19.lO 19.30 I 19.30 
20,<i) zo.iii zo.im I! 20.'ll 
19.40 19.10 IG-10 I[ IQ.10 
19.55 19.55 19.55 19.55 
12-t;Q'l 12-t;O'l 12 cm 112 cm 
I 
12.7~ 12,735 12.m .1,,735 
12,818 12.818 12818 l2.818 
14,088 14,088 13.923 13,92' 
U,923 13,923 U,923 h,923 
13,895 U,895 U,895 I 13,895 
14,779 14,779 14,779 14,779 
14,254 14,558 14,558 14,558 
16,m 16,m 15,773 15,773 
4,876 4,876 4,876 4,876 
5,235 5,2'5 5,235 5,235 
5,180 5,180 5,180 5,180· 
5,IBO 5,180 5,041 5,041 
5,011 5,041 5,041 5,041 
5,m 5,m 5,m 5,m 
5,773 5,m 5,773 5,m 
~-WI 5-WI ~-WI 15.WI 
5,401 5,401 5,401 5,401 
N E D E R LA N D (nrYolg) N I E D E R L A N D E (Fortaet1u119) 
j PNIM - Prl• / 100 I / NllTl .. I• Wihtvtlt • .._ ... Mtl-.le ,,....., ,, .... ,,....,...,. 
I 
'"" Pre4ult Ditelle ceace"'at I•• prl• i """'° llkt•) J , II .. II J J .. I 0 N D 
1961 13,21 U,05 U,85 U,15 U,85 1',85 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12.75 
1962 1,,07 U,95 l',35 1,,35 1,,35 1,,35 13.15 13.85 U.85 1,.05 H 05 l'.05 1'-05 
1. C.taaogotul •iolmum 50 1963 1,,19 1,,05 1,,75 l'.75 l'.75 l'.75 1,.75 n.75 u.75 IUt; I'-"' I'-'" n_,.. 
2. Nodorland 196' n,11 13,75 1,,29 1,,35 1,,35 n.~ U,55 13,55 U,55 H,55 n,55 U,85 U-15 
AUTOGASOl.IE 3. V"bruikor1prij&0n 31 1965 l,,ltO l',2g 1,,65 1,,65 l',35 1,,35 1,,35 l',35 1,,35 l',35 14,35 1',35 1,,35 
4. Por tanborto olnomo mln11001 1966 16,02 15,95 16,25 16,25 16,25 15,95 15,65 15,65 15,65 15,95 16,25 16,25 16,25 1 OOO litor ...... opslogtank 
1967 20.20 18.65 IB.95 18 95 18 95 18,95 19.95 22 05 22 05 21 05 21,05 21,05 21.05 
1968 19,87 21,05 21,05 21 105 20,05 20 05 1g 55 19 05 1g,05 1g 05 1g,05 1g 55 1g ~· 
1969 1g,58 1g,11 1g,81 1g,81 1g,11 1g,11 1g,B1 1g,11 1g,22 19,22 1g,22 1g,22 1g,22 
P•ia• • Prla I RE-u.c. /1001 
1961 3,617 3-'3' 36'5 3.802 3826 1.826 3.522 1.522 1.522 '-~2 3 522 ,_..,, ,_..,, 
1962 3,887 3.85' 3.96' 3,96, 3.96' 3 96' 3.126 3826 "826 3.881 3881 3881 3.881 
1: C.toniohl mlnduton.• 50 1963 3,920 3,BSI ,,075 ,.075 ,,075 '075 '-075 3.798 3.798 3.791 3798 3798 3.798 
2. NiodOflando 1gfA 3,815 3,798 3,9'8 3,96' 3,96' 3,7,3 3,7'3 3,7,3 3,7'3 3,7,3 3,7'3 3,826 3,826 
DIESEL· 3. VotbrovchotpreiH 31 1965 3,978 3,9"8 ,,~7 '·0'7 3,96, 3,96, 3,96, 3,96' 3,96, 3,96' 3,96, 3,96' 3,96, KRAFTSTOFF 
4. Mit Tankwa;en, 1966 '·'25 
' lt06 ,.,8g H8g ' i;8g '·lt06 ' 323 ' 323 ' 323 ' lt06 Hag Hag Hag IAindutubnohmomongo 1 OOO I, 
lrailogottunk 1967 5,580 5,15Z 5,235 5,235 5,235 5,235 5,511 6,091 6,091 5,115 5,815 5,815 5,815 
1961 5,'8g 5,115 5,115 5,815 5,539 5,539 5,ltOl 5,262 5,262 5,262 5,262 5,,01 5,ltOl 
196g 5,lt09 5,'72 5,,72 5,,72 5,,72 5,'72 5,,72 5,,72 5 30g 5,30g 5,30g 5,30g 5,JOg 
c) Gewoge:nu arithmeti1che1 Mitttl - MoytMH oritlun.itiques pondirH1. 
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BELGIQUE BELi I EN 
j ltrelH - Prl• / IOO I/ Netf••'• Wav-1 • .._ ............. 
P,.Mt ................... I Ja• 
,.,..,It 09t•llt UllC.,_.Mf fH l"'i• ,: ....... 
I OKI J ~ II .. II 0 J J .. s 0 N D 
1961 76) m m 776 TIO 759 760 76} 762 76} 755 7"8 751 
1962 750 751 751 7'9 'M 7'7 7'9 751 751 751 751 751 751 
1. Indict d'octant 82-87 196) 766 75' 758 761 76' 771 
"' 
775 768 767 767 767 1767 
2. 8tl9ique 196' 76' 769 769 769 767 767 767 767 767 761 759 752 i752 
ESSENCE 3. Prl• poyh par Its •ll'icultnn 41 1965 761 752 752 752 752 758 76) 76' ~ 76' 76' 769 772 
4. A lo-po 1966 87' 87' 871 m 875 875 875 875 875 875 875 875 175 11inimum 1 litre 
1967 876 877 880 880 880 882 886 886 880 878 867 860 60 
1968 870 860 860 860 867 87' 886 m 875 87' 868 866 6, 
1969 870 858 857 860 868 an 878 881 876 172 172 172 71 
1961 )}6 
"' "' "' "' 
m 
'" '" '" '" 
ll8 
'" 
:u 
1962 m ll8 ll8 ll8 m 'IZ' w. w. w. w. W1 w. '"' 
1. Indict d'octane 60 196) "5 '35 
'" '" 
'41 '42 "9 "5 m no )30 )30 30 
PETROLE 
2. Btlfiqu• 196' '26 )}2 m )}2 '26 '25 '25 '25 '25 '25 '25 m L 
POUR 3. Pri• payh par 1 •• •11'icult111n 41 1965 '20 )17 m m m )19 '20 '20 )2) '25 '25 '25 "5 
TRACTEURS 
•. Par camion citttn•, franco domicile 1966 l'4 m 
'" 
"9 
'" 
,,, m m m m m ,,. )18 
minimum 1 OOO litrH 1967 }50 '46 )50 '51 '51 '51 '51 )51 '51 )51 }51 '51 n 
1968 m }57 '65 '65 360 '57 '57 )52 '45 '42 ,,., '52 H 
1969 "9 '52 '61 '57 '47 )40 ,,,. 
"' 
,,. )30 )30 m ,16 
Pre1 .. -.Pri• I RE - u.c. I 100 I 
1961 15.260 15 5'0 15 5'0 15 520 15.t,00 15 180 15.200 15 260 15 Z'O 15 260 15 100 1' 960 15 020 
l'l62 15,000 15,020 15,020 .,,980 1',ql,IJ .,,9'0 1',980 15,020 15,020 15,020 15,020 15,020 15,J20 
1. Olitonzahl 82-17 196) 15,}20 15,080 15,160 15,220 15,280 15,,20 15,,80 15,500 15,360 15,'40 15,'40 15,'40 15,'40 
2. Btlgien 196' 15,280 15,SSO 15,'80 15,'80 15,}iill 15,'40 15,'40 15,'40 15,'40 15,220 15,180 15,0'D 15,l'D 
BEN ZIN 3. ProiH boi Ab9abo 41 1965 15,220 15,0'0 15,0'0 15,0'D 15,0'D 15,160 15,260 15,280 15,280 15,280 15,280 15,'80 15, liO 
an dio londwirladiaft 
1966 17,,80 17,'80 17,,20 17,180 17,'iOO 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17, IOO 
4. Frei Zap/s&tlt, 
1967 17,5'0 17,600 17,600 17,600 17,6'° 17,600 17,560 17,'40 17, iOO MindH labnahmemenge 1 I 17,520 17,720 17,720 17,200 
1968 17,,00 17,200 l?,200 17,200 17,'40 17,,60 17,720 17,680 17,500 17,'60 17,'60 17,'20 17, BO 
1969 17,,00 17,160 17,1'0 17,200 17,360 17,'60 17,560 17,620 17,520 17,,liO 17,''° 17,,liO 17,120 
1961 6,720 6,660 6 660 6 660 6,660 6 7'0 6.760 6.760 6 760 6 760 6,760 6,760 6, iO 
1962 6 700 6 760 6 760 6 760 6 620 6 'BO 6.720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,7!0 
1. Olitanzahl 60 196) 6,700 6.700 6 760 6,780 6,820 6,8'0 6,780 6,700 6,620 6,600 6,600 6,600 6,6iD 
2. Btlgion 196' 6,520 6,6,0 6,6,0 6,6'D 6,520 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,l'tO 6,}0 ZUG· 
MASCHINEN· 3. ProiH boi Abtobo 
" 
l'l65 6,'00 6,l'tO 6,l'tO 6,,,o 6,)40 6,'80 6,'00 6 'DO 6,,60 6 500 6,500 6,500 6,5 j) 
KR.t.FTSTOFF an dit Landwirtschaft 
~. Mit T an•wagen, frti Hcu1, 1966 6,680 6,700 6,760 6,780 6,760 6,680 6,620 6,620 6,620 6,620 6,620 6,620 6,~p 
Minde1tahnahmom•nto I OOO I 1967 1,000· 6,920 7,000 7,020 7,020 7,020 7,020 7,020 7,020 7,020 7,020 1,020 7,0 D 
1968 ',060 7,1'0 7,300 7,300 7,200 7,1'0 7,1'0 7,0liO 6,900 6,8'0 6,880 7,oi.o 6,'lSD 
1969 6,780 7,0~0 7,220 7,1'0 6,9'0 6,800 6,680 6,660 6,620 6,600 6,600 6,620 6,72 
\ 
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B E L G I Q U E (suite) B. E L G I E N (Fortsetzung) 
''°""'' 
Prelaarllu,.nmgen 
j 
Jw 
p,.1 ... Prl• I 100 I/ Natlonol• Wihnma • Kannole •ctlon•f• 
I 
......... Dihall1 connrnn lea ,rl• ..! ..... 
J OKI J r II A II J J A s 0 N D 
1961 m Z'9 Z60 Z6l 253 Z"6 Z'5 Z'5 2'B Z'B 2'9 Z51 Z57 
1962 Z50 Z58 Z58 Z55 Z'9 Z'5 Z'3 Z'B 2'B Z'B Z'B Z'B Z55 
1. lndico do citano 51).57 1963 Z'9 Z58 Z59 Z59 Z58 253 251 2'Z Z'O m 2'Z 2'5 Z'5 
2. Belglqdo 196' 239 Z'9 250 Z'3 Z37 Z3' Z32 Z3Z Z32 rn Z36 2'Z Z'7 
DIESEL 
3. GAS-Oil Prix payfs par les agrlculteurs 
41 1965 m 253 253 Z53 Z'9 Z'9 Z'9 Z'9 Z5Z Z5' Z5' Z5' Z5' 
4. Par camlaa clterno, franca domlcllo 1966 3'' 3'1 lit' 3'5 3'5 :l'Z 339 339 3'1 3'5 3'8 3'8 350 
11inlmU11 1 OOO litr11 1967 358 m 357 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 
1968 361 36' 37Z 37Z 367 36' 36' 36Z ~ 353 353 m m 
1969 '71 '71 ,80 'BO '78 '?Z "66 "65 166 "66 '66 '67 '7Z 
1961 Z05 zo' m m Z08 ZOl zoo zoo ZOl ZOl zoz Z03 ZOB 
1962 ZOI Z09 Z09 Z07 zoz 197 195 197 197 197 197 197 Z03 
1. lndico do citano 51).57 1963 198 Z06 Z07 Z07 Z05 ZOl l'l'l 190 189 189 190 19' 19' 
2. Belsiquo 196' 188 197 198 191 186 m 18Z l8Z l8Z 181 186 191 19' 
FUEL.Oil 
3. Prix payes par 111 all'lcultours 41 1965 l'l'l .zoo zoo zoo 196 196 196 196 198 zoo zoo zoo zoo LEGER 
4. Par camion citemo, franca damlcile 1966 Z39 2'Z Z'5 Z'5 Z'5 2'Z 2'9 Z39 Z32 m Z36 Z36 Z39 
mlnlmU111 3000 litres 1967 Z'5 m 2" Z,5 Z'5 Z'5 Z'5 Z'5 Z'5 Z'5 Z'S Z'5 Z'5 
1968 Z'B zso Z58 Z58 Z53 Z51 Z51 Z'8 2'Z Z'O Z'O Z'O Z'O 
1969 Z39 Z'Z Z'B Z'B Z'3 2'1 Z36 Z35 Z35 Z35 Z35 Z36 m 
PnlH - Prl• I RE - u.c. I 100 I 
1961 5,0ZO ,,980 5,ZOO 5,ZZO 5,060 ,,920 ,,900 '·900 ,,960 ,,960 ,,980 5,0ZO 5,1'0 
1962 5,000 5,160 5,160 5,100 ,,'lBO ,,900 ,,860 '·960 ,,960 '·960 ,,960 ,,960 5,100 
1. C.tanzahl 51).57 1963 ,,980 5,160 5,180 5,180 5,160 5,060 5,0ZO ,,BliO ,,BOO ,,azo ,,810 ,,900 ,,900 
DIESEL· 
2. BelglOft 196' ,,780 ,,980 5,000 ,,860 ,,710 ,,680 ,,6,0 ,,6,0 ,,6'0 ,,6ZO ,,7ZO ,,810 ,,gr,o 
KRAFTSTOFF 3. Pr1i11 bei Abgabe 41 1965 510\0 5,060 5,060 5,060 ,,'lBO ,,980 ,,980 ,,980 5,0IO 5,080 5,080 5,080 5,080 
GASOL an die landwirtsclialt 
1966 6,880 6,820 6,880 6,900 6,900 6,810 6,780 6,780 6,820 6,900 6,960 6,960 7,000 
4. Mit Tankwagen, lroi Haus, 
1967 7,160 7,060 7,1'0 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160 Mind11tabnahmemen90 1 OOO I 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160 
1968 7,ZZO 7,ZBO 7-'"" 7,,liO 7,3'0 7,Z80 7,ZBO 7,ZIO 7,IZO 7,060 7,060 7,060 7,060 
1969 9,,20 9,,ZO 9,600 9,600 9,560 9,,liO 9,320 9,300 9,320 9,320 9,3zo 9,3'0 9,""' 
1961 
' 100 ,,080 ,,280 ,,zao ,,160 ,,ozo ,,OOO ,,OOO ,,020 ,,020 ,,010 ,,060 ,,160 
1962 ,,020 ,,180 ,,180 ,,1'0 ,,D'O 3,910 3,900 3,9'0 3,9'0 3,9'0 3,9'0 3,gr,o ,,060 
1. C.tanzaM 50-51 1963 3,960 ,,120 ,,1'0 '·l'O ,,100 ,,020 3,\180 3,800 3,780 3,780 3,800 3,880 3,880 
2. Belgien 196' 3,760 3,9'0 3,960 3,820 3,720 3,680 "6'0 3,6li0 3,6'i0 3,6ZO 3,720 3,BZO 3,880 
LEICHTES 3. Prolso boi Abgabo 41 1965 3,980 ,,OOO ,,OOO ,,OOO 3,920 3,920 3,920 3,920 3,960 ,,OOO ,,OOO ,,OOO ,,OOO 
HEIZOL an di<t landwirt1chalt 1966 ,,780 ,,8,0 ,,900 ,,900 ,,900 ,,810 ,,780 ,,780 ,,6'0 ,,660 ,,720 ,,7ZO ,,780 
4. Mil Tankwagen, frol Haus, 
1967 ,_QM ,,820 1,880 '-900 ,,900 ,,900 ,,900 ,,900 ,,900 ,,900 ,,900 ,,900 ,,900 Mindc1tabnahmemen913000 I 
1968 ,,960 5,000 5,160 5,160 5,060 5,020 5,020 ,,960 ,,8\0 ,,800 ,,800 ,,800 ,,800 
1969 ,,780 ,,8,0 '·960 ,,960 ,,860 ,,azo ,,7ZO ,,700 ,,700 ,,700 ,,700 ,,7ZO ,,azo 

OONGEMITTELPREISE 
PRIX DES ENGRAIS 

WICHTIGER HINWEIS 
Im fblgenden werden die zuletzt In Nr. 10/1968 
dieser Reihe veroffentllchten Preise der wichtig-
sten Einzeldunger, unterteilt nach den drei Haupt-
nahrstoffen, auf den neuesten Stand gebracht, Sie 
ers.chelnen In 2 Tellen : 
Im 1. Tell werden die Preise so, wle sie von den 
Landern veroffentlicht oder dem SAEG dlrekt mit-
geteilt werden, ubernommen. Grundsatzlich bezie-
hen sich die Preise auf die elnzelnen Sorten je 
100 kg Diingemlttel, wobei deren Reinnahrstoff-
gehalte von Land zu Land unterschledllch sein 
konnen. Hiervon machen jedoch elnlge 4iinder 
eine Ausnahme, deren Preise sich entweder aus-
nahmslos - Bundesrepublik und Luxemburg -, 
oder zum Tell, oder fur bestimmte Zeitabschnitte 
auf Reinnahrstoffe beziehen. Derartige Preise slnd 
In diesem 1. Tell nur der Vollstandlgkeit halber 
aufgefuhrt; streng genommen hatten sie lhren 
Platz nur Im 2. Tell. Vor einer Interpretation der 
Angaben soilte der Leser daher die FuBnoten sehr 
eingehend beachten. 
Zum Zwecke einer besseren Vergleichbarkeit vorr 
Land zu Land hat das SAEG Im 2. Tell die Preise 
des 1. Teils in Rechnungseinheiten (RE) fOr je 
100 kg Reinniihrstoff umgerechnet. Aus bestimm-
ten. Grunden muBte hiervon jedoch eine Aus-
nahme gemacht werden fur die Phosphatdunger, 
bel denen die Umrechnung in Reinnahrstoffe nicht 
vorgenommen werden konnte. 
In den "Vorbemerkungen" wurde auf die in Nr. 
10/68 dleser Reihe enthaltenen grundsatzlichen 
Erlauterungen zu den Dungemittelprelsen ver-
wiesen. Fur die Bundesrepublik sind inzwischen 
einige wesentllche Anderungen und Zusatze er-
forderlich geworden. Der Leser findet den vom 
Bundesministerium fur Ernahrung, Landwlrtschaft 
und Forsten mitgeteilten Text am SchluB dieses 
Kapitels (Seite 134). 
r 
REMARQUE · 1MPORTANTE 
Les statistiques qui suivent sont destinees A mettre 
A jour les prix des engrais simples les plus i.mpor-
tants, subdivlses suivant · 1es trois prlncipaux 
elements fertillsants, tels qu'ils ont ete publies 
pour la derniere fois au n° 10/1968 de la presente 
serie. Elles comportent deux parties : 
Dans la premlere, les prix sont repris des publica-
tions nationales ou des donnees communiquees 
A l'OSCE par les pays. En principe ces prix se 
rapportent aux differentes sortes et A 100 kg d'en-
grals, etant entendu que la teneur en elements 
fertilisants purs peut varier de pays A pays. Quel-
ques pays en font cependant exception, vu que 
leurs prix se referent, soit en totalite (Repubflque 
Federale et le Luxembourg), soit partiellement, 
soit pour ceitaines periodes de temps, A des 
teneurs en elements fertllisants purs. De tels prix 
ne figurent dans cette premiere partie qu'A titre 
complementaire. Pour litre rlgoureux, ils auraient 
dO litre litre presentes dans ·la deuxieme partle. 
Avant d'lnterpreter les donnees, le lecteur devrait 
done lire attentivement les notes explicatives au 
bas des pages. 
Dans la deuxiilme partie l'OSCE, aux fins d'une 
meilleure comparabilite entre les pays, a convert! 
les prix dont question ci-dessus en unites de 
compte (u.c.) par 100. kg d'i§/i§ments fertillsants 
purs. Pour des raisons particutieres on a cepen-
dant dO y faire exception en ce qui concerne les 
prix des ~ngrais phosphates, qu'on n'a pas pu 
rapporter aux elements fertilisants purs. 
Dans les .. remarques pretiminaires• on a. attir•· 
!'attention sur les expttcations fondamentates qui 
ont ete donnees au n° 10/68 de la presente serie, 
au sujet des prix des engrais ahimtques. En ce 
qui concerne la Republlque Federate d'Attemagne, 
certaines modifications importantes ainsi que des 
indications complementalres ont dO y Atre appor-
tees entre-temps. Le lecteur trouvera A la nn de ce 
chapitre (page 135) le texte communique par le 
Ministere de l'Alimentation, de l'Agrioultllf9 et 
des ForAts. 
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Reinnahrstoffgehalt (in v.H.) der aufgefUhrten Dungemittel 
Pourcentage de la valeur fertilisante des engrais retenus 
' Produkt/Produit · Deutschland France Italia Nederland Belgique Luxe"1boUrg 
I 
StlckstoffdQngemlttel 
' Engrals azot6s 
Schwefelsaures Ammoniak 
Sulfate d'ammoniaque 21%N 21%N 20-21 o/oN 20,8%N 20,5%N 20,5%N 
Kalkammonsalpeter 20,5%N 
- - - -
-Nitrate d'amm. calcaire 22%N 
- - - -
-23%N 
Ammonitrat 20,5%N ' 20,5%N 
Ammonitrate 33%N 20-21 o/oN 23%N 23%N 20,5%N 
Kalksalpeter 
Nitrate de chaux 15,5%N 15,5%N 15-16% N 15,5% N 
-
15,5% N 
Natronsalpeter 15,5% N 
I 
Nitrate de soude 
-
16o/o N 15-16% N 
- -
15,5% N 
Chilesalpeter 
- - -
15,5% N 16% N 
Salp6tre du Chill 16o/oN 
-
I 
Kalkstickstoff 
Cynamide calcique 21 o/o N 
- 20-21 o/o N 20o/o N 18o/oN 20-21 o/o N 
PhosphatdQnger 
Engrals phosphat&s 
Superphosphat 18o/o P2011 16% P2011 18-20 o/o P2011 19o/o P1011 18% P2011 
-
Superphosphate 18o/o P1011 19o/o P1011 
Thomasphosphat 15% P1011 18o/o P.011 18-20 o/o P10& 17o/o PaO& 16,5 o/o P.O& 16o/o P101 
Scories Thomas 16% P1011 
KaUdQnger 
Engrals potasslques 
Kalisalz 
Sel de potassium 40o/oKIO 
-
40-42 o/o KIO 40o/oKtO 20o/oKIO 
-
Kaliumchlorid 
Chlorure de potassium 
-
60o/o KIO 
- - 40o/oKIO 40%Kt0 
Kali magnesia 
Sulfate double de 
potassium et de magnesium 28o/oKtO 
- -
26o/oKIO 
- -
' 
Kalisulfat ' 
\ 
Sulfate de potassium 
-
48%KIO 40-50 o/o K10 
-
50%KIO 
-
I 
i 
I 
Kalirohsalz 
Sel brut de potassium 
- - - -
20o/oKtO 
- I 
I 
Zusammenstellung wlchtlger F~chausdrilcke auf dem Geblet der DOngemlttel 
Glossalre des prlnclpaux termes employes dans le domalne des engrals 
DEUTSCH FRANCAIS IT ALIANO NEDERLANDS 
Ammonnltrat Nitrate d'ammonlaque ou Nitrato ammonlco tecnlco N Ammonlumnltraat (zulver) 
Nitrate d'ammonlum B Ammoniaknitraat 
Kalkammonsalpeter Nitrate d'ammonlaque Nltrato ammonlco calcico N Kalkammonsalpeter 
calcalre B Ammonlaknitraat 
Schwefelsaures Ammonlak Sulfate d'ammonlaque ou Solfato ammonico N Zwavelzure ammonlak 
oder Ammonsulfat Sulfate d'ammonium B Ammonlaksulfaat 
Chllesalpeter Salp6tre du chill Nitrate del Cile N Chilisalpeter 
B Nitrate de sodium du Chill B Natrlumnitraat van Chill 
-
Kalksalpeter Nitrate de calcium Nitrate d1 calclo N Kallo.salpeter 
(dechaux) B Calclumnitraat 
Natronsalpeter Nitrate de sodium Nitrate di sodio N Natronsalpeter 
(desoude) B Natriumnitraat 
Kalkstlckstoff Cynamide calclque Calciocianamide N Kalkstikstof 
(dechaux) B Kalkcyaanamide 
Ammonsulfatsalpeter Sulfonitrate d'ammoniaque Solfonitrato d'ammonio N Ammonsulfaatsalpeter 
B Ammoniaksulfonltraat 
Thomasphosphat Scories de dephosphorat. Scorie Thomas Thomasslakkenmeel 
B Scorles Thomas 
Superphosphat Superphosphate Perfostato minerale Superfosfaat 
Kalisalz Sel de potassium Salina j:>otassico Kallzout - Kaliumzout 
Kaliumchlorid Chlurure de potassium Cloruro potassico Kaliumchloride 
(Kalichlorid) B Chlorure de potasse 
Kallsulfat Sulfate de potassium Solfato potasslco N Zwavelzure kali 
B Sulfate de potasse B Kaliumsulfaat 
Kali magnesia Sulfate double de potas- Solfato potassico Patentkali 
sium et de magnesium magnesiaco 
Kalirohsalz Set brut de potassium Sale grezzo di potassio N (uw kalizout 
(Kalnit, Sylvlnit, (kainite, sylvlnite, (cainite, sllvinite, B Ruw kallzout (kainiet, 
carnal lit) camallite) carnallite) sylvlniet, camalliet) 
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Nationale Wahrung 
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STICKSTOFFDONGEMITTEL - ENGRAIS AZOTES 
Land -~ J .,.., Prelse-Prlx/100 Kg Nalionale Wlhrung-Monnale nalionale ,.,. IN!alll-lnprbl I Ann61 I 0 J F M A M 
1958 92'7 95,10 97 10 97,10 97 10 97 10 
Cl Schwalelmlrn Ammonllll 1959 95,'2 'l't.1' 96 II 96.1' 96 I\ 96 I\ 
z 21% N. j 1962 99." 101.52 !Ol.52 IOl.52 !Ol.52 10'-~ Verbraucherpnsls 'I !llfil 101 68 101.52 IOJ.52 103.52 IOl 52 10'-~ :z: lrachUral EmplangsstaUon. I.) 196\ 1"60 112.00 moo m.oo moo moo UJ 03 
!; lb Lllgor odor Waggon von 10 1965 . . . . . . 
w bis 200 dz ·~ 1966 Cl . . . . . . Elnschl. P11>iorsaclL lllfi7 . . 
-
. . . a: 
m Bundesgebllll. 
'""" 
. . . . . . 
!'169 . . . 
-
. . 
llM . . 
l'IS'l 2'-" . . W.02 . 
Sunate d'ammonlaque 21 % N "). 1962 31.51 . . 52.15 . 
w Prix pap par les 1grtcu1teura. jcil;l 12 .•• 12 69 . . I.) 
z Dtpart magu!n clu ntgoctanl ou 11 1'16\ 11.\2 llt.22 . . cc 1965 131\ . n.O\ . . a: de la cooptrallvo . 
... 1966 1389 . . 3'-32 . Saca Pll'ier 50 Kg. 
1967 31'5 35.12 
Terrltolra m61ropolllaln. I~ 28 97 . 28.70 
1969 29.26 . . 30.29 . 
.... 
'6l)f; lR<I 1 ••• HBS 1885 H~5 
l'IS'l 1129 1420 1410 1482 J510 H27 
Soneto ammonlco 20-2:1 % N. 1962 3137 3163 3197 3.228 3 ZZ8 3229 
cc Pnml pagall dagll agrtcaltorl, 1963 3116 3162 3200 3239 '239 3239 
::; quotall nelte plazze di Iii pro- 1961 3312 '191 3259 3128 3128 3 \28 
cc ¥Inda. 21 1965 3393 335' l '8\ 3 '16 3416 3416 t: Franco magamno grosslsla. 1966 '510 3 5'8 l 588 3 &ti '628 '628 
lmballagglo compreso. 1967 '519 '5'8 l 588 3628 '633 363' 
I~ VilO 3 5'3 3 588 3623 '628 3628 
l'lb9 l ~bi 33lb 3358 '511 3m Hl5 
: 1958 20 10 19 90 20 10 20 20 20,10 20 so 
i jo<Q 20 10 20 00 20 20 20 \0 zo.so 20 60 Zwave!zurt Ammanllll 20.1 % N. : 
Cl Verbrulkellprtjmn. ! 1962 20 II 19,SO 19,70 20.00 20.20 20 30 z 1963 20,52 19,90 20,20 20,10 zo,so 20,70 j F~ I !'16\ 21 00 20.10 20,60 20.90 21.10 21 20 a: Exclllallegeldzlllken. I 31 ICl6S w 21.23 20 70 20 90 21.20 21.\0 21 so Cl llllJ. 71M w Yanai 1964 - lncl. Zll<kon 20.70 20 80 21.10 21.\0 21.'iO z I 1967 20 92 20 \0 20,60 20.90 21 10 21 10 Oohele land. lllfi8 21 00 20.'iO 20 80 21 00 21 20 21 '° 
1969 20 \0 20.00 20 10 20.SO 20.60 20 80 
.... '2\.7 , .. 8 
'"'-' 
UQ 6 ua.1 
'"' " 
"" 
l'IS'l '""6 mo '15.2 l22 8 l22.9 3215 c; Suttate d'ammonlaque 20.5 % N. 1'162 278.S 282.0 28\ 0 288 0 289 0 290 0 _, 
w Prix pap par In egrtculteul'L 1961 me 280.6 276 6 281.8 281.3 28\ l m 
w Franco rerme. 41 
.... nn 268.0 n\9 280.2 281.3 2823 
:I lllfi5 269,\ 272.2 ns.o 276.7 277.7 277 5 0 Sacs papior. 
9 l!llJ. 257.2 261 0 262 2 265.7 266 6 261.8 Taul II royaume. 1967 258.\ 2\7.9 215 9 217.5 2S0.3 Z52 2 Ill 
m 1968 2'i6.2 Z67.l Z'i6.2 218.0 250.6 260.l 
111.Q ,,. 0 z~ • m.o ,., 0 ZS?.O 251.6 
1958 I 661.9 . 
1959 I 137 7 . . 
CJ sun111 crammonlaqua 20.5 % N. 1962 1358 5 . 
a: l'lf>3 I 360,0 :I Prix • la gare la plus proctie . . . . 0 do l'oxploltation •1 •i. 196\ I 360,0 . . . m 50 
== 
En llCI paplor. 1965 I 360 0 . w 
>< Taul II 1orrltolra. 1966 I '60 0 3 !'167 I 2"" ' . 
'""" 
I 28<.\ . 
1969 I 119.0 . . . 
1) 811 Juli 19&4 km Wara. 'fOUI Waogonladungln won mlndailnl 20 t. - Jusqu'A Juillll 1914 m&rehlndlSI en wrac. wagon ptlln crau motna 20 L 
'I a;. • .1u1qu·a 1m: 20.n. 11. 
'I W"11ChaftsjW .. Jui dn Vorjal,,a boglnnond - AnnM campagno - an Julllll de rlMll PrtclCSlml. 
, Ptlbl/100 Og N - - """'DO 1CO N put. 
J J A 
97,10 8},17 85.92 
96.11 90.1' 92.59 
!Ol.52 112.02 'l't.02 
IOl.52 !OZ.SO m.so 
moo llZ 81 m.52 
. . . 
-
. . 
. . 
-
. . . 
. . . 
. 
Z6 27 . . 
31 21 . . 
ll.05 . . 
v. ., . 
"'51 
l3 98 . 
31 88 
ngz 
28'1 
1879 1 l<I. 1261 
1117 1271 l 276 
3221 l ~6 3020 
3230 305' 3 002 
31Zl HI\ 318' 
3409 3239 3 305 
3630 3 318 3318 
3635 l 125 3358 
3628 3318 lN 
'635 3355 llSS 
20 60 20 60 20 70 
20 70 20 80 20 90 
20 10 20,\0 20 so 
20,80 20,90 21,00 
21 30 21.\0 21 so 
21 60 21,70 21.80 
21 60 " •O 21.70 
21 30 Zl,\O 21,10 
21 \0 21.10 21 \0 
20.90 20 ~ 20.90 
... 8 '20.7 '28.l 
ma '12-l 291.7 
282 0 271.0 26B.O 
28'6 268 I 266 6 
28Z 2 263.8 2617 
276 8 270 0 257.5 
260 \ 2"'. 251 I 
251 7 26J.5 266.\ 
259.7 z•a.• 259.Z 
262.7 260.0 258 0 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
s 0 N D 
87,J2 89 01 91.11 Qlll 
9}98 65 68 9'1.81 'll.81 QI,_., "'-~ '11.52 QQ_., 
IOS.00 106 00 109.00 110 00 
m 11 m.sz 117.86 119.05 
. . . . 
. 
-
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
, .... . . 26 68 
26M 28 11 
30 58 31 77 
11 I\ 12 81 
\1.76 . " ,. 
11 10 . n 69 
13 06 llt.21 
30.57 28 Zl 
29 so 29 77 
28 85 . 29.'>ll 
129'/ 1m l l68 ', .. 
129'/ l ZOl l 169 1181 
3020 l 061 3100 3131 
3036 308' 311' 3 119 
3290 3 257 32B8 '329 
3 '85 3421 3463 l SOB 
l j88 3128 3166 3493 
3352 3127 l 168 l 508 
3 '88 nz3 3 \68 '50B 
ll95 n15 3165 '510 
20 63 23 00 19 10 19 BO 
20 10 20 10 20 00 20 10 
20 60 20 10 19 BO 19 BO 
21 00 zo,so 20,10 20,10 
21 so 20 OJ 20.50 20 60 
21 80 21 00 20.so 20 70 
21.70 20 .lO 2J 20 20 20 
21 so 20 so 20,10 20 10 
21 60 2() 90 20 10 20 10 
21 10 19 80 19.SO 19 10 
101 I 102.Q 
""" 0 lll.1 
3Ql.\ 292 I ZBQ.O 1qo I 
268 0 mo m.o mo 
266 I 2613 269 7 271 2 
261 8 266 8 271.8 271.3 
258 0 259' 261.7 270 \ 
25\.6 ZIQ.O 219.1 ZIQ.9 
265 5 267Z 268.9 ma 
251.9 251 I 2<4.l 256 2 
265.l 2\S.2 Z\1.7 '10.Q 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
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STICKSTOFFDONGEMITTEL - ENGRAIS AZOTES 
1.11111 Prllllr1lllllnlngen I Jahr Prelse-Prlx/100 Kg Nationale Wiihrung-Monnale nauonllle 
""" 
Dtlall& - ... prll I ANn I 0 J F M A M J 
IQ58 95.15 'l'l.'i6 100 06 100 06 100 06 100 06 100 06 
D Kalkammonsalpeter 23 '!lo N 11. '"'-ft Ill OR ""-~· ~.OQ 99 09 99 09 99 09 99 09 z 
•nl.• ""•o Ill 27 100 77 100.77 100.77 100.77 100.77 c Vtrbraucherproll 1 
_, 
fracht!rol EmplangsstaUon. 10(,• ,., 17 1111 M 101 1",11 101.r.ll 101.50 101.1",11 101.50 :c 
u ·~ 112.57 109.00 lll.50 lll.50 lll.50 lll.50 lll 50 (I) Ab Leger odar Waggon van 10 03 ... bis 200 dz '). l'lfi5 117.70 llQ.12 121 27 121.77 122 OQ 122.lli 122 '5 :I 
Ill 
D Elnschl. Papiersack. lafJ. 117 ., 118.6, 120 '' 120.86 121.00 ... u 171 l< 
a: Bundesgeblet. l'lfi7 m oe 118 .lli llQ.Ql 120.27 120.5Q 120.71 120 82 m \DI.A 102 .IQ 107 00 107 0, 107.22 107.lO 107.22 107.11 
1969 98.14 99 8} 102.52 103.48 104 00 10, 22 IOI 35 
l'l'il! . . . . . 
1Qt;Q 2qa . . ... 1:1. . . 2, 05 
Ammonitrate 33 '!lo N '). 
'""' 
" 61 . 
.,_., . . ln_<7 
Ill Prix payt par les agrlcul!Ou,._ l'lfi1 12.J2 . . 11.29 . . 31 48 
u 
Dltpan magasin du ntgociant ou I~ n 12 31.90 32 31 z 11 . . c dt la COOl*ative. 1Cl65 " •o . 1LQ7 . " 11 a: 
"' Sac• papler 50 Kg_ 1966 43.60 15 14 . 45 01 
T1rritolr1 m6tropolitain. 1967 40,27 . 41 24 . 3963 
1Cl68 I0.50 . 40 00 . 1a.40 
1Cl6Q 42 08 ,, QI; . . '1 01 
'""" 
'O?O 1111 1 lli' 1 '71 1 1111 1 1l!A 1 1111 
1959 2 823 2 925 2 965 3 OOO 2 983 2 915 2 738 
Nilrato ammonico 20-21 '!lo N. 1962 2 685 2 720 2 760 2 798 2 7QB 2 803 2 7'l2 
c 
Preul pagaU dagli agrlconon. ,.,;, 2 702 268Q 2 768 2 812 2 812 2 812 2 800 
::; quotali netle piazza di set pro- 1964 2 881 2 751 2 821 2 'l98 2 'l'lB 2 9'l8 2 'l87 
c vtncJe. 21 2 Q67 !: IOI.< ' Ql7 ' a'7 ' Q58 1 cm ' a<il 2 ll'i1 Franco magauino grosststa. IQ66 2 gge 1011 3072 1106 3113 3113 3113 
lmballaggio compreso. 1967 HU 3038 3084 3124 312' 3124 309' 
1968 3006 3051 3091 3124 3124 3 12' 3077 
111<0 1010 HSI J091 1124 1m 1124 nu 
'""" 
•• CJI 1a.60 Ja.BO 1• CJI 20 00 20.10 20 20 
Kalkammonsalpeter 23 % N •). ta5Q 20 00 ta.60 ta.BO 20 00 20 10 20.20 20 lO 
D Verbrulkersprijzen. 1Cl62 20.91 20 lO 20 50 20 70 21.00 21.10 21 10 z 1963 21 10 20 70 20 80 21 10 21,lO 21.40 21 50 5 Franco-boerderlj. 1964 21 65 21 10 21 40 21 60 21.80 22 00 22 00 a: Exel. 11atiogeld zaltken_ 31 1965 21.'lO Ill 21.80 21 40 21 60 22.10 22.20 22 lO D 
1966 21 45 21'0 21.60 21.90 22,00 22.10 Ill Yanai 1964 - Ind- zaltken. 21 10 
z 1Cl67 21 05 20 ~ 20 70 21 00 21.lO 21.50 21.50 Gahelt land. 
1Cl68 20.Cll 20 JO 20 60 20 80 21.10 21.lO 2HO 
196Q 1•-05 19.60 19.80 20 00 20.lO 2a.50 20.70 
1QC',R .... <LO 4 151.1 ... ' 151.5 ... 4 1';t.5 
'!!! l'l59 l07.2 116.1 ne.9 l22 6 m.9 323.9 uq 
c:I Nitrate d'ammonlaque 20,5% N. 
'""' 
,.,; 0 ioo.o 303.0 307 0 308.0 JOB 0 3030 _, 
Ill Prix payt par les agrlcul!Ours. 1961 281.7 289.2 2Q4.2 292 8 292.2 292.0 292.3 m 
Ill Franco terme. 41 1964 277.5 278 0 279 9 28'3 285.6 286,8 286.3 
:I 1965 275,8 275,6 279,1 281,8 282,3 282,1 280,6 0 En sacs paplar. 1966 270,0 279,l 281,8 283,8 m,s 285,6 c; Z'lb,\ 
_, TOU1 It royaumo. 1967 m.3 258,9 262 5 mo 287,4 277,6 279,3 DI 
m 1968 286.7 2~.1 291 2 286 0 286 1 282 6 282 0 
1969 281.7 2r;..7 296 0 297' 29't.9 293-' 293 0 
1958 1 661 9 . . . . 
1959 I 38811 . . . 
c:I Nitrate d'ammonlaquo 20.5 '!lo N. 1962 I 368 2 . . 
a: 1963 I 365.8 :I Prix l la gart la plus procht clt . . 0 l"t>Ploltation ") •1. 196' I 365.8 . m 50 
::E En saco paplar. 1965 I 375,6 . Ill 
I 365.8 >< IQ66 . 
:I Tou1 le lerritolrt. 1967 1 255 2 _, . 
1968 1 150 0 . . . 
1969 1 120 0 . . . 
1) Bia-Jusqu"IU 30.l.llG2 20.1 .. N; 30.l.111G7 22 .. N. 
"l Illa Jui 1!114 - Wirt. Wlllo Waggonlldun;en '"" mlndmens 20 l - Jusqu"l JulllGI 1"4 mardlandl:o an me. wa;on pi•"' crou molna 20 l 
"l llla-Jusqu'l l!IGS 20.1 N. 
"I Bis-.lusqu"ou 30.1.lllllO 20.I" N. 
1J Wlnschlftsiatv 1m Jui dn vorianra t11;lnnand - Anna campagne camtn1~ en twn.t di rannte prtctdente. 
, Prtlsl/100 ICg N "In. - Prb/100 ICg N pur. 
J A s 
86 ,¥; 88.n 8Q.6Q 
9317 95 lJ iti.51 
Q0.00 Ql.50 Q2_M 
100 00 101.'iO 102.00 
lll 50 112,05 IU.05 
lll ,5 112 OQ 112 .91 
111 en 111 8' , .. <• 
108 45 108 36 108 91 
Q7.17 Qfi.61 It> 65 
9H7 92 96 92.83 
. 2H1 
. . 24-~ 
. . 11.28 
. . n 67 
. . 29,23 
. . 20"" 
. . '1,28 
38,83 
. . ,0 65 
. '1.,8 
. 2 727 2717 
2 ""' 2 710 2710 2752 
2518 2 520 2 'i60 
2 582 2 515 2 l;ill 
2 812 2 720 2 766 
2 702 2 774 2 BX 
2 83' 2 83' 2 879 
2 862 2 862 2 902 
2 835 2 841 2 892 
2 845 2 845 2 885 
20.lO 20.lO 20 00 
20.40 20.50 20 10 
21.lO 21.'iO 21 50 
21.50 21.70 21 70 
22 10 22.20 22 20 
22.40 22,40 22 50 
22 20 22,lO 22,lO 
21 70 21 80 21 80 
21.50 21 50 21 60 
20 50 20 50 20 60 
"' 0 '"' . l02,0 
m.5 291.4 291.6 
289,0 288,0 284,0 
272.2 268 8 269' 
270,9 269.1 271 1 
271,6 269,8 272,0 
263,0 259,b 2511,5 
272,3 271,5 274,3 
287.0 281.9 281., 
287.2 284.7 271.0 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
0 N 0 
QI '1 ., .. ...... 
Ill,. 100 ,. 101.,1 
••-00 Q(,_M Q7_M 
101.00 1M 00 1n7_m 
m.09 116.27 117.36 
lll_'17 11• .. 116.Ql 
11' Ll ,,. Ll 
'" en 
lOQ.l' 106.48 106.Ql 
lti.81 Q'l.00 OQ ftQ 
'l2.7, 92.70 'lli.17 
. . 2'75 
. . X.8' 
. . 
"-01 
. . 32.83 
. . n.oi. 
. 
.n" 
. . 42.95 
. . 38.39 
. . , •• ll'i 
. . '1.86 
2800 2 840 2 888 
2m 2 697 2 707 
2 610 2 650 26gQ 
'61' 2 67' 2711 
2793 2 'lliO 2 1111 
2 al5 2 ll'i1 
' OQl 
2 917 2 965 2 'lQB 
2 925 2 965 3026 
2 932 2 971 3012 
2932 2 'l'l2 ~ 011 
19.60 •• _1",11 19.60 
19.60 •• _1",11 19.60 
20 80 20 60 20 60 
2Ml 20 50 20 40 
21 20 21 10 21 20 
21.40 20 80 20 80 
20,20 20,20 20,20 
20 50 19 90 20 10 
20 90 20 00 19 80 
19 20 18 70 18 80 
lOH l08 2 512' 
201.6 276.9 292.2 
293,0 282 0 287,0 
268 4 273 9 2749 
271 4 271 3 275 1 
269,5 271,4 273,8 
m,o 258,3 l)ll,8 
269,, 276,0 280,0 
283.4 288.5 291.7 
257 0 255 0 256.' 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . 
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STICKSTOFFDONGEMITTEL - ENGRAIS AZOTES 
.._ l'relslltlutlnlgon I .llllr Prelse-Prtx/100 Kg Natlonare W!hrung-Monnale national• 
Pl,,i DtlmllCOllClmllll .. prta I 
-
.. 
~ j2S J F M A M J 
1qo;a Ill.OD 111.6Q 116.lQ 116 IQ 116.lQ 116.lQ 116.lQ 
Q Kalbalpets 1U'!lt N. 
"'"" 
\11.~1 ,,. Ln m.<lll m.<lll m.cm m.C111 m.cm z 1ot.2 117,22 llUQ 121.lel 121.'9 121.J9 121.J9 121.19 :5 vertnucherprels 'I 
z fraclUlrel EmplangssWJon. 1963 12J.OJ 119.39 m.J9 121. w 121.'9 121.JQ 121.39 
u I~ U'l.58 m.oo m.oo m.oo m.oo moo moo I!! All Leger odlr Waggon von 10 03 
~ bit 200 Clz ·~ l<t.5 1"6.llt 1'8 06 I'""" 11:11.1q "" 'Ill ''"' 00 !Cl .. Ill 1966 1"6.5'o I'S.DO 1'9,61 150.39 150.52 150 6S 150 8, Q ElnschL Papleruck. 
a: ·~· 1'~.~I "·• n ''"., ''"'., ''"' .. ''"' 00 ...... m Bundesgebll1. l'll8 11'.6J 1'0.26 1~.87 n9.87 1'0 26 1'0 IQ m.~ 
1969 no,,o m.69 m.39 155.29 135 87 1'6 1' ll6.26 
IQl;8 .. . . . . . 
1959 . . . . . 
Ni1rala de c11auX 15.S'!lt N. 1ot.2 29.15 
'" <I. 28 IS . . . . 
Ill Prix pl)'6 par lea agrtculleuro. 1963 '°-07 . 30.81 . . ~.QI; u 
196' 30.'s Jl.57 z Dfplll magUln du ntgociant 11 . . . n.11 c OU de la COOJ*&!IVI. l'Wi5 ~.\II . . 11.'7 11 68 a: . 
II. Sacs papter 50 Kg. 1966 '°·'1 Jl,,2 JI "6 . . 
Terrttol19 mtlropo!l!aln. 1967 27,57 . 30,31 . . ai,99 
1969 2S 79 . 25.31 . . 2,.Ql 
1969 27 2' 28.10 . 26.,1 
1958 JJJ' J 'i65 J 607 I J628 J62Q J6Z8 J67Q 
1959 '08' '168 '19' '225 '235 H99 3071 
Nl!rltO dJ calclo 15-16 '!i. N 1962 2~ '008 30'5 i 3092 3092 '092 3089 
c Pruzl pagati dagfi agricoltort 1963 3010 3017 '067 3108 '106 '106 '105 
::; quotatl nella pime di 17 pro-
21 196' '115 '065 '107 3231 3231 '231 ' 227 c vtnc11. 1965 '189 '159 32'6 '23' 323' '230 !:: '192 
Franco magUZlno grossisra 1966 '287 J J27 J l61 J ~9 J~ J ~J B86 
lmbal!agglo comprao. 1967 '295 }327 
' '60 ',08 ''10 3'10 3'76 
1969 l 288 3330 3 '68 3101 3'06 
' \06 3391 
1969 
' 2<11 1 ~711 } ~q H06 3109 3 ~9 J\06 
1958 18 80 18.50 18 70 18.80 18 90 19.10 19.10 
1959 18 90 18,60 18.70 18.90 19 00 19.10 19.20 
Q Kalksalpe!er 1U'!lt N. 1962 18,50 17,90 18,10 18,'° 18,50 18,60 18,70 
z Vllbruilterlprljzen. 1963 18 60 18,20 18.30 18.50 18.70 18 80 18.90 
:5 F,ranco-boonlerlj. 31 196' 18 80 18.JO 18.50 19 70 18.90 19.00 19 10 a: 
Ill lncl.zaltkln. 1965 19 07 18.60 18.80 19.10 19.20 19.30 19,50 Cl 
w 1966 18 61 18,,0 18.70 18.90 19 10 19 lO 19.~ z Gehe!e land. 1967 1755 17,00 17,20 17,60 17.70 17 ~ 18,10 
1968 17.50 17.00 17.JO 17 r;n 17. 'IO 17. 80 17.q) 
1969 16 70 16.30 16.~ 16.70 11.00 11.10 17,20 
Cll 
c; 
~ 
Ill 
m 
w 41 ~ 
CJ 
s 
~ 
Ill 
m 
l'l'il 2 nr.1 2 .. . . .. . 
1959 I 809.6 . . . . . 
0 Nitrate de cllauX 15.5'11o N. l'JJ2 I 880,b . . . . 
a: 1963 I 7'1,9 ~ Pm • re gsre la plus proc11e . . . 0 de l'uploltallan 1 'I. 196' I 7'1,9 . . . . . m 50 
::E En aacs papler. 1965 I 7'1,9 . . . . . . Ill 
>< l'lf>b 17'1,9 . . . 
3 Tout lo terrlloll9. l'J>7 I 5Z111J . . . . . 
1968 1 m.o . . . 
1969 1 2zs.1 
') Bi. ....... - Wn. .... WI~ - - 20 L - Jusqu'l julllC llG4 ---.. .,.., wagon - cl'aumolna 20 L 
'I - .. .llll cla VorjallrW boglnnand. - - -no common- on jullll! CIO r- -n!I. 
1 ,_ICIO q N lllft. - Prta/1llO Kg II pw. 
J A s 
'"' .. 10• •• 1nc n1 
1114.n 106.09 1M~ 
110.J9 lll.19 111.BQ 
122 00 m.oo 12'-""' 
139 61 l~.J9 141,35 
,..., .. 1,0.~~ ,,, lO 
1'0.71 1'l 16 m.n 
na.u HQ.,R 1"' •• 
17G.16 128-~7 ... <• 
126 32 IZS.55 m.2Q 
. . . 
. . 
28 I' 
. . 28.52 
. 28 55 
. . .. « 
. . 28.92 
. 26.32 
. . ~-8~ 
. . 26 90 
1072 2 Q7Q 101' 
J OOO 2 97, 2 992 
2890 2 882 2 867 
2 907 2 879 2 895 
3086 2 970 2 998 
3028 JOSZ Jl66 
JIJS ~ B8 1167 
3179 Jill '185 
3 127 3126 3166 
ll\7 J 1'7 Jl70 
19.20 19.lO 19.00 
19.lO 19.40 19.10 
18,90 18,90 19,10 
19 00 19 10 19 20 
19 20 IQ.30 19.JO 
19 50 19 60 19 70 
19 '0 19.50 19.50 
18 10 18 20 18 30 
18 00 18 00 18 10 
17 lO 17'0 17'0 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
0 N D 
101 nc IOV10 110 ~ 
lOG. '~ 11\ l.r. ,,, ~~ 
112.8Q .. ~ '" n• '" 
m.50 l:>ll.nn 17Q 00 
142.65 m.q) 116.00 
... " UL OL , .... 
,,, 10 .,< •• IU n 
ILn U ,.. n " .. 
,,. « ..... nn m 
m.48 12~-'~ 1n.16 
. . . 
. . 2u' 
. . 20 00 
. . 
'°-0' 
<ft II 
. . 7Q.,~ 
. . 2,,66 
. . n.01 
. 27.,9 
l O'R '08• ' "~ 
2~ 2 978 2 97J 
2 900 zq35 2 CJl!l 
2 9'6 2 981 3016 
HJS J078 Jl20 
J 206 J2'5 J296 
12C7 JZ\0 J zso 
im 3251 3293 
3206 52'9 3m 
J209 H5' l 7C7 
18.50 18.\0 15.\0 
18.'iO 18-'0 18.'iO 
18,,0 18,20 I~ 20 
18 60 18.20 18 10 
18.50 18 .IO 18 'O 
18 90 18 zo 18 \0 
17 20 17.00 16.90 
17 00 16.70 16 80 
17.50 1660 16 60 
16 10 15,80 15 80 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
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STICKSTOFFDONGEMITTEL - ENGRAIS AZOTES 
...., 
---
J 
.llhr 
Preln-Prlx/100 Kg Nallonllle W!hrung-Monnale ft!l!lonale 
...,. 
- -pr!I I 
-I 0 J F M 
D 
z j 
:i:: 
u 
s 
.. 
D 
a: 
m 
1958 . . 
19'j9 l0.75 . . '1_1.11 
Niltlta de IOudl 11'!1. N. 1962 "9,20 . 35,70 . 
.. Piia pap par In lgllculllurs. l'l>3 ,,.,7, . . 35,JB 
u Ddpart magasln clll ntgoclanl OU If>' ,,.,8, 35,26 z 11 . . c di la COCll*llM. l'l>5 35,89 36,07 a: . . 
... En l&C jute 200 Ilg. 1966 36,17 . l6.'l> 
Torrll0119 m41ropolllaln. l'l>7 35.81 . . V..G> 
l'l>B l6,07 . 35,'l> 
l'lb9 'dl,56 . . }9,52 
1958 '513 HOO HOO HOO 
1959 'OOO 'OOO LOOO 'OOO 
Nlltlto di IOdlo 1~11 '!I. N. l'l>2 HOO HOO HOO 
' OOO 
c Prezzl pagall dagU agricoltorl !Cl61 ' OOO HOO 'Ml L ODO ::; quolali nella platZa di una P<Qo l'lb' HOO 'OOO 'OOO LOOO 
c vtncla. 21 l'l>5 
' OOO HOO 'OOO HOO !: Franco magazzlno g<OS$1$1&. 1966 'OOO 
' OOO 'OOO ' OOO lmballagglo comptaO. 1967 'OOO HOO LOOO HOO 
1Q68 LOOO 'OOO 'OOO 'OOO 
""'" 
HOO 
'OOO 'MO L OOO 
1958 22.80 22.20 22 jO 22 "° 
Cllillulpot8r 11'!1. N ·~ IO<ll 22,90 22,70 22,70 22 70 
D 
'"'' 
" .. ,, .. ,, I.II 22 "° z Vorbtulltelsprljz l'l>3 22,70 22.60 22.50 2no j FrlltlCO-~ 196' 22.90 22.50 22.60 22 10 a: 
Exel. staUegeld zakluln. 31 l'l>5 23.21 Ill 22.CJ) 22.CJ) 23.10 Cl . , 
Ill Yanai 111&1 - Ind. zakluln. ..... 23,23 22.90 22.'J) 23 20 z 1Cl67 22.'lll 22.o;o 22.10 22 80 Oehlla land. 
ICU 2' u: 22 80 .. "" 71 •• 
le>'.G 21."!0 ,, .. 
" '" 
... ,,, 
1958 "'~ 0 W..1 1l?. v.A 6 
al ICJ5CJ 3,,.,7 338 5 3'1 8 3'5.9 g Nilrlta di Chill 11 '!I. N. 1962 316.3 mo mo ,16 0 
Ill Piia p.,. par In agrlculleurl. l'l61 116 6 \lU \lH 116' II 
Ill Franco lerme. 41 I~ U6.1 m.q 11s.1 116 8 
::t 1965 17'.7 ""-~ 121.J m1 a Saco Jule. IW. '12,,7 Jll.5 J22 l ... ' § 
.. 
Tout 11 10J111111L le>'.7 ,,. Q .... .... 1 
"', m jQ(;S m.1 12M '71.I 128,7 
'°'a l\Q_, '11.7 ... Q Ill • 
19'JB 2 LIU . . . 
1959 z 16',9 . . 
CJ Niltlll di IOUdl 15.5'!1. N. 1962 2 381,5 . . . 
a: 1963 2 225 8 ::t Piia • la 91'9 la plus proclll . . . 0 l!l'J\ 2 225,8 m dof~1"1.. 50 . a En 111C1 poplet. l<J>5 z 221.8 . Ill l~ :!IC 2 2'5.1 . . . 
3 Tout lo lerrllolra. 1967 I 'I'll.? 
IQ68 .. . . . 
.... .. . . 
'I 1111-Jusqu'• a1.1.1110 1u .. 11. 
'I -........1m.1u1e111YCl)llnl~----- .. IYl"'c1tr.,,.....-_ 
, _,CIOlfN-. - l'lla/10GlfNPW· 
A M J J A s 
. . . . . 26,52 
. . ,. la . . •aa 
. . 
"·" 
. . 
""' . . 35,61 . . »62 
. . 35.'8 . . 3362 
. . 36,,9 . . '111.112 
. . 37.51 . . "57 
. '7.117 . . "'lL 
. . 35.3' . . 37 06 
. . 39,56 . . 
"°·" HOO '600 '600 HOO '600 '600 
'OOO 'OOO ' OOO LOOO LOOO ' OOO 
'OOO LOOO 'OOO HOO HOO 'DOG 
L DOD L MO L MO L DOD L DOD L DOD 
'OOO '.OOO LOOO HOO 
' OOO LOOO HOO 'OOO 
' OOO 'OOO L OOO L OOO 
HOO UDO LOOO L OOO 1 OOO HOO 
HOO 1 OOO 1 OOO LOOO 1 OOO 
'OOO 
LOOO 1 OOO L DDD L DOO L DDD L DOD 
L OOO 'tltlll L MO L Mn L OOO L OOO 
22 60 22 70 22.IJ) 21.00 ZJ.00 23.00 
22 70 22 80 22,90 2J.IO 21.10 23.10 
22 60 22.70 22.80 2Ulll ... CID '7.Clll 
22 60 22 70 22 80 22.90 n.oo 23.00 
22.90 2J.10 R711 2J.20 23.JO '1.111 
23.JO 21.111 23 "° 
21.o;o 23.60 23.60 
23."!0 21.o;o 23.60 21.70 "-'° . 23.70 
n.oo 23.10 23.20 n.10 n.20 n.o;o 
.... 
"-'° 
71.c.n ... f'.D 7'.1.11 71.>D 
,. .. ,. .. .... '1.1.11 
""" """ 368 0 ll;A.I 1l? ~ ..... ~ 11.11.7 111.1 
w. 3 
'" 6 w; 2 
1'1;.\ 171;_, 111>.I 
mo 116 0 m.o mo 119.0 118 0 
116 0 m.1 ~". ..... ft llG.L 
"' Q 
116.7 llU 11q_, 118.9 II<.• 117' 
12H 12,.5 "~ 0 m.1 ""-' UL.I 
'126.7 J28.7 \~ 6 17(,,q '127.7 J22.2 
'"' , ..... 1"1.1 ... 1 ... _, ... 7 
'" I 
lliLQ tU I UL.l l\L.O 1\L.I 
1lld \LO.~ "17.L ... . ... l ..... 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
0 N 0 
. . 29.27 
. . "IL 
. . 
"'·" . . "'·35 
. . 15.01 
. . 36.06 
. . 15.6S 
. . U..I.> 
. . 35.91 
. . u.n 
'600 'lo;iJ L llllQ 
L DOD L ODO L ftM 
HOD 'OOO L 11111 
L nnn L nnn L OM 
'OOO HOD L om 
L ODO L DOD L nnn 
HOO L OOO 1 nnn 
LOOO LOOO L OOO 
L OOO L OOO L Mll 
L OOO L Mt\ L rM 
"M "M ,,_on 
23.00 27.80 22.70 
... IJI ,,_Ml 
"-'° 
22.80 22.70 27.LO 
H.ID 
"-'° 
'7.IUI 
23.20 23.00 21.10 
. 23.00 22.70 22.60 
22.CJI 22.10 22.80 
•1.c.n RLll 
"-'° 
.. .,, 77.M " .. 
17<. "". m.o 
J20.7 1'CU 
"'-' 
'17 0 ns.o '16 0 
... _, 
"' L .... L 
.... 
"' L "'-' 
"°.I ... Q "'-' 
'71.Q 
"'-' 
w.• 
'"' I .... ..... 
t\L.Q 11'..0 in.o 
.... "11.\ .... 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
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STICl<STOFFDONGEMmEL - ENGFwS AZOTES 
..... ..._ .... I 
-
Prel$8-Prlll/100 Kg NaUor.ala Wl!lnmg-Momalll natlonal9 
PaJi Ctllll - la prll I ..,,.,.. I flJ J F M A M J 
1958 106,88 111,7, 111,7, 111,7\ 111,7' 105,2' 99,33 
D ICllbllCbll:dl (ungeOIO 11 'llo N. 
"''" 
110.SJ 109.83 109 83 109 BJ 109 83 IOJ.3} 106,95 
s ~, ..... ,..,_u Ull 12 m12 m.12 12, 12 117.62 113.62 
6 lnldlt!l'll Empll:lgssW!on. l'll3 127 59 m 12 m12 m 12 m 12 117.62 126.00 
i Ab Lager - Waggon - 10 03 I~ 1,0,20 1J6 50 136 50 136 50 136.50 no.oo 126.00 bis 200 ell I). 1~ 1'9.78 151 57 152" 152.76 152.95 150.95 1'8.IJ) 
'""' '""'"' 
lli1.67 )51.~ )<l.O< I""' u )UU '""II D EJnld1I. PlpllfllCL 
a: '""' 
... ~ .. 
'"""" 
161.71 16• .. 16• •• 160 81 ,., <WI 
ID BunclllgebllL lllil m.09 l'i6.67 l'i6.0. 1'i6.,8 lr.l-•• 1\\.1' l'ill.86 
1969 1'7,67 150,2' 151,05 151,'8 151,29 1,9,57 1'6,,8 
5 
z 
c 
a: 
.. 
·- ' Q38 
5 119 5 172 5 ZS7 5 272 5 280 5 266 
)Ql;ll '810 '872 
' 111.2 ' 11115 'Q85 'QR( 'QU Calclodlnlmlde 20-21 'llo Jc. 
'""' '7!lO '829 '880 '927 ' 927 ' 927 'Q)5 
c Prazl pagall dl;I 'll'ICX>llorl ..... L 7Qf. 'Rl,Q 'RRQ ' Qt( ' Qt7 '~· ' <D7 ~- quoll1I neUe plan II t pro- ..... L Rl;ll L 1711 L OI.< • n" • ft71 • n" ( MQ flnclL 21 
""" 
Lan 
' It'll 
L 11110 t: 5 DlQ 5 OlQ 5 OIQ 5 n1n Franco~glOISISla. 1~ 5 176 52'1 5 21JO BW 5 Ytl B'B 5 Yt8 
lmllallaggto - 1967 5 193 5 2'3 5 296 5 3'5 5 3'9 5 3'9 5 3'9 
)ct.8 5 Ji;q 5'19 5'79 5 'i15 5525 ·5 525 5 'i17 
)lliQ ~ Yill ~ ~22 ~' 'Ill ~ 531 ~ 522 5 522 5 5}5 
·-
ttlll RIO .... 
"-"" 
tt•O Yo.OD UM 
·~ UM tt_lll tt_lll Jlt.00 Yt.00 Yt.10 Yo.JO 
D KalbllUlol 20'!1. N. l'l>Z 31.70 11.70 11.60 11.70 11 60 11.70 31 70 
z V-..lter3prljan. 1963 n.ao Jl.50 JJ,60 31.70 JI 70 31.80 Jl,80 j , ___ lj. 
31 196' . 
.. . . . . . 
a: 
IQ65 Ill . . . . . . . 
D Yanai 19114 - lnCI. zakl<an. 1crm Ill . . . . . . . 
z Glllllle Uncl. 11167 l . . . . . . 
l'lil . . . . . . . 
1969 . . . . . . . 
1958 uo,z '17,, '21,6 ,20,6 ,20,J '18,, '18,3 
1!! 1959 ffl,) '1111>,I uu,u uu,o 1t119,• •1•,1 •1u,1 
9 Cyancnldt calclque 11 .. N. 1962 381,6 389,0 J90,0 392,D 391,D 39::,D 380,D 
Ill Prix port .. Ill lgllcullelllW. 196J 381.7 390 I 391.1 391.0 389.7 39M 390 2 m 
Ill 
.Fflrrtlo- 41 196' 383,3 385,8 388,3 389,6 390,, 398,6 398,1 8 1965 385,J 385,6 390,, 393,5 J9"9 39',9 389,7 § Ell lllCS pepler. ·~ 3'l2.2 396 9 398.1 J99,6 'OM ,02,3 398,J Toat 11 iopuma. 1967 J96,, 397 0 }99.6 399,9 ltOl.9 ltOl.5 lt02.6 
= 1968 398,Q t,011 '031 "°"' 
r,os,o r,o2,9 39'.7 
1969 "°6,5 r,os,o "°7,1 '10,6 ,08,8 r,o2,o t,QJ,6 
·-
2 2,9.6 . . . . . . . 
)ll'ill I Ol.R 2 .. . •. . . 
et er- c.lclqlll 20-21 'llo N. 1962 1 958,0 . . . . . 
a: I'll>> I 8:ia,> . . . . . . :) 
- • la gn la '*" pooclll 0 c11r~1"l- l'lf>' I 858,5 . . . . . . m &O :I En lllCS ...,_ 1~ 1 868,Z . . . . . . § Tout II.,.,.,__ 1"6 I 868,Z . . . . . . 1Clf.• 1815 .. 0 . . . . . . 
~ I Bl'·o . . . . . . 1 663.7 . . . . . . 
"llllM1*_wn._.....,_19111--IDL-.lusqt(a..-1m- ....... --~1V-20l 
'> n-.. • .1111 •YQl)lllla--. -- ...__ .. .- 111 r.,...,._ 
, _11111--l'lllf10lllltllpur. 
J A s 
101,33 103,JJ 1~,83 
108-95 110.Cl'i 112 ,5 
m.62 117.62 119.12 
128.00 1'0 00 1J1 50 
l'J.67 1" 62 1'6.~ 
1".67 1'6 33 1'138 
m.'i1 ••• 62 , .. ,, 
'"" 
....... , .. .,. 
1'\.76 1'•-., .1'6 ID 
1,J,86 1'8,81 1",19 
'577 
' 575 ' 599 
'706 '681 '671 
'72 
' 577 HIO 
H~ 
' 571 '618 L 7tQ L IJJ. L 7ft7 
L •LI 
L "' L °"" 
' 1175 ' gz' 5~ 
' 98' ' 95' 5 010 
5)70 5 115 5 181 
5 167 ~m 5 187 
ttlll 1'_111 .. Ill 
Yt.20 Yt.20 Yi.JO 
n 80 JI 90 Jl.IJO 
31 80 32.00 32.00 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
'15,, ~09,6 387,5 
1t11•,) )UU,~ )111 01 
367,D 365,0 371,D 
370,D 368,2 367,3 
369,8 m,, 370,9 
377,9 J78,0 375,D 
385,1 381 1 3816 
398.1 390 3 387' 
389.9 390,7 390,7 
'i06,9 ,06,8 '0213 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
0 N D 
105,83 106,83 108,83 
113'5 m 's 116.in 
120 12 121 12 m.12 
132 50 1"50 1'550 
1'7 ,, I'S 52 1r.n.1K 
1'8 52 1,9.81 151 2' 
1r.l 'R ,., .. 1(0 M 
,., ,, ... ,, l<O IL 
m.10 1'7.71 1'8 67 
1,5,90 1'6,71 1'1,,8 
H62 '717 
' 765 
'61' '667 '68G 
'680 
' 7lJ ' 771 
'6G1 
"'7 'ROD 
'~1 L RI~ LI~ 
. "'" 
. ,,. .... 
5 O'i1 5 0'17 5 161 
5 071 5113 5 267_ 
5 228 • 2gz 5 171 
5 2lll 5 l7b 5 ¥111 
ttlll tt<rl 
""" Riii .. _'IQ 
"-"" ll 50 31,50 n.50 
JI 90 31.90 Jl.90 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
39'o,5 396,8 ltOZ,5 
)U),U )Ua,z )'l'o• 
379,D 381,D 38~,o 
372,1 378,3 381,6 
37,,u )/Doi )U),D 
378,1 381,9 38•,J 
J83 0 386,, 391,1 
389 0 3'l2.9 396.7 
J93,6 'D0,1 ltOl,1 
'i06,, r,o5,1 m,8 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
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PHOSPHATOONGEMITTEL - ENGRAIS PHOSPHAT!:S 
Land 
--
J 
-
Prelsa-Prlx/100 Kg NaUonale Wlhrung-Monnale naUonale 
...,. 
__ ........ 
I 
-I 0 J F M A M J 
l'Yill 6n5 69.95 72 17 72 17 72 17 72.17 62 17 
D Suparpho1phal 11-. p,o. 19';9 69,58 68,8,, 71,06 71,06 71,06 71,06 66,61 
z 1962 7' 76 76 61 78.83 78.83 78.81 78.8} 6Q_QI, :5 Verbraucllerprtla 1 
:rr: lracllllnll Emplangsstation. 1963 79,29 76,61 78,83 78,83 78,83 78,83 77.72 
u 
03 196" 'l0,5" 81i,39 86,61 86,61 86,61 86,61 77,72 Ill Ab Lager od9r Woggon won 10 
!; 1111100 dZ '). 1965 99,28 100,33 102,}} 102,72 .102,89 103,00 99.22 
Ill 1966 99 31 100 61 102.22 102.72 102.83 102.88 911.78 D Elnschl. Popltruck. 
a: 1967 99,28 100,72 102,50 102,8} 103,11 103,06 911,33 
m Bundtsg•tliol. l'M 9",9" 97,50 911,17 911,r,r, 911,61 911,r,r, 9",00 
1969 9",53 9';,99 97,56 911,17 '!,61 96,11 93,17 
l'Yill . . . . . • 
1'1)'1 1~.29 . 
""' 
. . n,21 
Superphospllat2S 18 '!lo P.O. 'I- 1962 16 n 16.97 . 15.20 
Ill Prla PBY' par Its agriculltura. i'l6' 16.t;ll . . 17 I~ . . l~-8~ u Dfparl magasln du ntgoclanl 1961i 17 03 17.21 16.33 z 11 . . . c OU de la coop6rallvt. 1965 18"2 . 19,03 . . 17 03 a: 
... En sacs papler SO ICg. 1966 18,"6 . . 18,'lO . . 17,87 
Tout 11 tenitolrl. 1967 18.57 19 22 . 18 25 
1968 18,92 19 35 . u n 
1969 19.58 20 71 . 18 81 
1958 I 890 I 8'l6 I 891 I 891 I 891 I 891 I 891 
Pertosfato mineral• 19';9 I 852 I 875 I 877 I 867 I 881i I 881i 1885 
1a-20'!1o p,o. 1962 I 816 I 806 181} I 81' I 813 I an I an 
c Prezzt pagati dagli agricohori 1963 I 822 I 821 I 821 I 821 I 821 I 821 I 821 
::; quotatl nena piazze di 11 p~ 21 1961i I 870 I 847 I 851 I 872 1m I 879 I 879 c vincie. l'l65 I 919 18" 188" 1m I 881i 1 ear. 1 8ar. !::: 
Fr:mco magauino gross1sta. 1966 I ')';9 I 't>l' 11161 I 966 I w, 11161 I 918 
lmballaggio compreso. 1967 19111i I 9115 I 9115 I 985 I '!5 1')';8 19'i8 
!'168 2 021i 2 040 2 040 2 026 2 OIQ 7 OIQ 2 OIQ 
1969 2 or,2 2 021i 1 01~ 7077 'on 'on 7 Ol4 
1958 U,50 U,60 U,70 U'lO U'lO 14.00 U90 
Super!osfaa1 (Korrel) 'l 1')';9 n.oo n.20 u.30 · u 40 u 50 u.o;o U.30 
a 
(opgezakt) 19~• P.O.. 1962 12.30 11.90 12 10 12 20 l 12"0 12 50 12 50 
z Vert:lruikcrsprijZan. 196} 12.79 12-~. 12-70 l 12 80 I ll.00 HM IUO c 
12-'lO ! ..J Franco-.boerderij. 1964 13,50 n.10 n 20 I U-40 I'"' I' <n a: 31 
Ill 1965 ir,,r,5 1",20 Iii liO : 14 50 1"60 1470 14 70 Q Exel statiogcld zakkon. 
1966 IS.IS 
"'·'° 
iii 50 ! 14 70 1'80 14 'Jl 1" 'Jl Ill ., ... 
z Yanai 1964 - Ind. zakken. 1967 16,}0 16,00 16 20 16 50 16 50 16 70 16 60 
Gel!U land. 1968 16.45 16.20 16.30 16 40 16.<;0 16 60 16 60 
1969 16.50 16.50 16.70 I 16 80 17 10 17 10 17 10 
19'i8 _!Nii._ __ 176.1 170 0 170 0 170 0 170 0 170 0 
'!!! 1959 168,0 170,0 . 165,5 163,5 162,5 165,0 170,0 
c:I 1962 158.4 156.0 157.0 15'1.0 161.0 162 0 162.0 
..J Superphosph.ates I a '!lo P.O.. Ill l'lfi} 160 6 159.5 161 8 165.9 163.6 161.6 165.J Ill Prix pa1' par le• agrlcuneura. l'l61i 16U 162 .I 16U 16'-4 ..... 167.7 t<7 I Ill 41 ~ Francoletma. 1ar.~ 167 7 161i I 166 9 161i,9 167,3 168,3 165.1 0 
1966 181 5 179 6 176 a 177-4 179.4 § Saca julL 179 2 178.l 
Ill 1967 182 9 178 2 182 I 18G.9 182' 17Q.8 184.1 
Ill 1968 187" 185 4 186.4 183.6 186.3 187.6 187.9 
1969 191 7 l'lO 4 191 0 191.3 189.5 191.3 19".} 
c:I 
a: 
~ 
0 
m 
:I 
Ill )( 
3 
•1IllsJui11114 -·- - ------ZO\ - .Mqu'& .,_ 11114 -en wra<. -- d'• -ID\ 
'I Bll-.lulqu"& 1115 IHo PICO. 
'I 1111-JulClu.., au.1• 11 .. PA 
,,,__"""1CIOICQP.0.. 
J A s 
62.17 61.28 61i.lll 
66,61 67,72 68,83 
6Q_QI, 71 06 72.17 
77 72 78 83 79 9" 
9",00 9",72 95,78 
9" 67 95.}} 96 39 
CJlt.89 95.61 96.61 
95 17 95,}9 96 39 
91,,,,, 91,11 91,8} 
91,17 91,39 92,06 
. . 12 99 
. 1•,2• 
. 16 05 
. 1<"' 
. . 17 00 
. . 18 r,5 
. 18,26 
. 18.21 
. 18.77 
. 19 32 
I 888 I 888 I AQI 
I 89'i I 881 I 821i 
I 808 I 808 I 815 
I 7'l0 I 817 I 821i 
I 856 I 870 I 870 
I 881i I 912 I '175 
I q'' I qn I 9'i7 
I 958 I 958 2 ()QI; 
2 010 7 010 2 DIQ 
1on 7 OlO 'on 
B.40 U.ID 12.'lO 
II.DO 12 60 12 60 
1no 12.30 12.lO 
1 '" """ 
., on 
I'..,, I' <n I' <n 
14.60 !HO lli,40 
15.00 IS 'lO 15.60 
16.60 16.}0 16.40 
16.<;0 16 r.o 16 40 
16.40 16,20 16. lO 
170 0 170 0 171_5 
165,0 177,0 168.0 
m.o 1~7 0 Jr,/; 0 
i~'-7 15".9 159.0 
.. , ' , .. ' ,., . 
16'8 16H 165 6 
181 7 181.5 176 8 
18'-4 186 I 18~-" 
187 6 189 9 190 0 
19" 4 192 0 192 " 
0 N D 
« <1 66,06 67.17 
69,9" 70,50 71.61 
71.28 71.81 7'-'lli 
81 06 81 61 8272 
96,9" 97 72 911,72 
97 }} 911.11 99.00 
m<n 111.17 Ill.AO 
97 28 97 89 911,67 
92 56 9H7 9"l'6 
92,72 93,}} 9't 11 
. . n 33 
. . 1•,31 
. . 16 28 
. . 1• LI 
. . 1757 
. . IQ.15 
. 18 80 
. . 18 60 
. . IQ.t,1 
. . 1q.r,q 
I AA~ I AA~ I AAQ 
I 7<1l I 789 1 789 
I 821 I 821 I 821 
I 835 I 835 I 837 
I 879 I 879 I 879 
I '177 I IJ!O 1 IJ!O 
1 qf,q I 'l!D I 1110 
2 008 2 008 2 OllR 
1 D71i 2 D71i 7 D71i 
7 O'JR 7 OR' 'llJIL 
13.00 n.oo n oo 
12.o;o 12.o;o "IJI 
12 20 12.30 12"0 
., on .. .,, 1•.,, 
I' "" !UO 14 10 
1".40 Iii 20 14.JO 
15.60 15.80 15.'Xl 
16.00 15.'lO 16.00 
16.<;0 1~ ..,, 16.60 
16 DO 1< on i< on 
170 0 170 0 
'" < 
171 0 169.5 168.4 
1~7 0 
'"" 0 lr,/; 0 
l~l-1 162 I 1626 
t«. t<• I 1« L 
16Q.8 175.6 178 I 
178.1 179.7 180 I 
182.7 186 0 18'-4 
186.9 189.8 IB7 6 
192.2 191 I I'll.I 
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PHOSPHATDONGER - ENGRAIS PHOSPHAri:s 
Lind ~ I Prelse- Prbc/100 Kg Natlonale Wlhrung-Monnala natlonala Jahr ,.,. lltlllls-IDprfa I Annn 
• ! 0 J F M A M J 
1958 33.33 lll.33 38.3' 38 " 28 ll 
28,3' 28,JJ 
Cl '!llomasphospllal 15., P.O.. lQl;Q J5.8J ,0,J3 
'°·" ,0 " 
ll 00 ll 00 JI.DO 
z l'l62 38.17 ''-67 "-67 ,467 1267 l2 67 12.67 s Vert>raucherpttll i 
:c lraclltfrel Emplangsstallon. 
'""' 
v .. "67 "·67 "67 38 00 38 00 38 00 
u let.' SJ.8' r,o.oo r,o.oo n.DO '7 00 "00 l7 DO I/) Ab Lager oder Waggon von 10 03 !; bis 20D dz ·~ let.' 68.7, 72.17 "-20 7'·BD 72 60 673' 65 20 
Ill 
Cl Elnschl Paplersack. 1966 69.27 71.73 ?J.DO 71.67 72,93 67 BO 66 27 
a: Bund8'geblet. 1967 68.97 11.eo 72.93 7l 47 71,?l 6?,87 65,a? m J<l6a 67-07 71.27 71-67 71 93 70 7l 65 BO 64 ll 
1969 65,?6 67-93 69 20 69 BO 68 80 6467 6393 
·~· . . . . . . 
Stories Thomas 18., P.O.. 1959 '9-55 . 55 89 . . 45,?B 
Prtx Hmne des ventes par les 1962 49.59 . . 4965 . . '7.86 
w coop6raUYes ,. 1963 52,49 . 50 '3 . . 51,'6 u 
196' 5J.J9 5' OJ 51 '6 z Franco-gare. 11 . . . . < let.' 'iii.la . i;l..OJ . . 55 5B a: Wagons 20 i II. 1966 59.39 60 0, 57.'6 . . 
Marchandln en vrac. 1967 5B.6a 60 0, 57.'6 . . . . 
Tout le tarrltorr.. I~ 59,?5 5B 15 . . 56,96 
'""" 
61 a1 62 82 . . 5B 61 
1958 195' I 958 I 957 I 947 I 957 I 957 I 957 
'""" 
I 950 I 97D I 960 I 972 I 972 I 957 I 9JO 
Scone Thomas 18·20"' PrO.. 1ct.2 I 786 I 797 I 812 I 812 I 782 I 760 I 760 
< 
Prezzl pagati dagn 1gnconort 1963 I 797 I BO? l 795 l 795 I 768 I 768 I 742 
:::; quotaU nella p;aue di 3 pro- JQ6' I 884 I 847 I 847 I a2S I 81S Im I 872 
c vlnclo. 21 1965 2 091 I 947 I 947 I 947 I 947 I 947 I 967 !: Franco magauino grossllta. 1966 2 174 nn 2J?? 2m 2 l?7 2377 2 J'l 
lmballaggio compreso. ..... ' ,0, 2 ,0, ',0, 2 'Q' 2 'Q' 2 'Q' 2 'Q' 
1Cl6a 7406 2 lQl 2410 2410 2410 2 110 2410 
196Q 217Q 2402 2m 24DO 2410 2}27 2 J60 
1qc;a 9 JO 9 50 9,70 9 70 9,90 9 00 a.ao 
1959 9 20 9 70 9 9D 9 9D 10.00 9'0 s.ao 
Thomasslakkenmeel Jct.7 a.r,o a 80 Q.00 0.10 o.10 a 50 a.OD Cl 18 .. P.O.'). z 1961 8 41 8 60 8 BO 9 00 9 OD 830 a.OD s Vert>rulkersprijzen. '). 196' 0 55 0 55 o.'ili 0 57 0.58 0.55 D.52 a: Fflllto-boerdtrlj. 31 l'l65 Ill 0 57 0 5B 0 60 0 61 0.61 0.58 0,53 Cl 
1966 w lnclzakkan. 0 59 0 59 0.61 0 62 0.62 0.60 0.56 
z ,.,,.. 1).t;CI 0 60 0.61 0 62 0 62 0.50 0 56 Gehe!a land. 
1<168 0 61 0 62 0 62 0 6l 0.6, 0.6J 0 5B 
on<ft 0 62 0 62 0 64 0 66 0 6• 0.61 0.58 
1958 6 53 6 71 6.78 6 75 6 83 6 27 6.29 
"" 
1959 6,60 6,'.'8 6,BO 6,96 6,BO 6,65 6,15 9 Scones Thomas 18,5'!1. PrO.. ..... 6 \Q 6 7l 6 70 6 7B 6 82 6" 6 28 
Ill Prix payt par lea agrlculleura •). m .... ~ " 6 6~ 6.77 6 80 6 .. 6..,, 6 v. 
w Franco tenn1. 41 196' 6,85 6.66 6 76 6.n 6 8} 6.96 b 82 
:::i 1965 7,09 1.11 7'9 7-36 755 7-28 6 7' a En ucs papler. § 1966 7-36 7-29 MD M7 7 60 Ml 7 05 
Ill 
Tout le royaumo. 1967 7'Q 7-86 7 86 7-82 7 87 7.07 7 07 
m I~ 7,66 s,06 8,03 8,0, 8,09 7,29 ?,IS 
l'l69 ?.96 ?,B? S,09 8,58 835 7,55 776 
JQ',B 1l7 0 . .. . •· . 
Scortcs '!llomas "I 1959 3'5 0 . . . . . . 
eJ 18'!1. P.0.. IOlubto. 1962 398 0 . . . a: 
Jct.' 10I. 0 :::i Prtx l la Olfl la plus proclle . . . . . 0 196' 392 6 m de l'uplolla!lon ') 81. 50 . :I 1965 387' . . . . Ill En SICI papler. 1966 385,4 )( . . . . . . 
3 Tout la tarrlloll9. 1967 385 0 . . . . . . 
''" '°° 0 
. . . 
J96Q 'DO 0 . . . . 
') Bis Jui 11114 - Wan. .. a. Waggonlacl\lngan - - 20 L - Jusqu'l j\lillll 11114 - on ..... - - ..... - 20 L. 
'> Bis-..._ • ., 31.1.115117 .. PA 
'I All 1ll04 P- )a tg P.O. mn - A pa!llr do 1ll04 pri. par kg p.o. pur. 
'> P-JO k11 P.O. 111n - P .. par kg p.o. pur. 
J A s 
Jl.JJ Jl,JJ 31.JJ 
3'.00 3'.00 J'.00 
35.67 35-67 35-67 
'100 11.00 '1.DO 
64 20 64-3' 64.BO 
64 53 65 ll 65.53 
65 60 
66 " 66-93 65,,7 66,D? 66,60 
6no 63-7' 6'.ll 
63 20 63,aO 64.07 
. . .... 
. . "8,27 
. . 50.13 
. 5',03 
. 5'-Dl 
. 58-15 
60.0, 
. . 56.61 
. 61,°' 
62.a2 
I 957 I 957 I 948 
I 932 I 938 I 940 
I 767 I 783 I 777 
I 742 1832 I aJZ 
I 910 I 910 I 947 
l 987 I 987 2 28, 
2377 2 J60 23n 
2'93 2393 2m 
2410 2 410 n10 
239} 2393 2m 
a.BO 9.0D 9~ 
9,00 8.50 a.60 
8.0D s.oo a.20 
e.oo B DO B DO 
0 51 0 52 0.53 
0,53 0,54 0,55 
0,56 0 57 0 56 _ 
0.56 0 56 0 5B 
0.58 0 5B 0 59 
0 5B 059 0 60 
6,IB 6,18 6,41 
6,23 7,37 6,45 
' ,. ' ... ' .. 
6 '" 6 2' 6 v. 
6 68 6 7B 6.9' 
6.82 6 91 6 95 
7 17 7 12 7.33 
7 OS 7 17 7-58 
7,22 7,JO ?,,5 
7 84 7,52 8 16 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
0 N 0 
35.33 35.33 35.Jl 
38.00 38-00 38.00 
}9.67 1Q.67 1Q.67 
45.0D '5-00 ,5.00 
67-'7 68-27 69.0D 
67-60 68-67 60 07 
68 07 60.l' 69.71 
67,60 68,93 69,3' 
65-20 66.2? 66.53 
64.47 64.60 64.67 
. . 49.84 
. . "8,27 
. . 50,43 
. . 5',Dl 
. . 5'.0J 
. 58.15 
. . 60 0, 
. 58,61 
. 62,82 
. . 63.23 
I g;,a I 94a I 957 
I 940 19"8 I 942 
I 795 I 795 I 795 
I B25 I B15 I aJ6 
I 910 I 947 I 947 
nn 23?7 23?7 
23n 23n 2 J9l 
2l9l 2393 2 393 
2m 2402 2402 
2m 2m 2m 
9.10 940 9 50 
a,BO 9,00 9 10 
8 20 8 JO a 60 
8 20 8 50 850 
0,55 0,56 0,5b 
o,56 0,57 0,58 
L......hl7_ ~ 0,59 
0 5B 0 59 0 60 
0 59 0 60 0 61 
0 60 Ubl 0 62 
6,53 '>,58 6,70 
6,67 b,75 6,63 
6 11. 6 ,2 6 ,, 
6 \I 6 6, 6 6' 
6 93 6-97 ?.ID 
6 95 6.98 7.10 
7 lB 7,53 7.62 
7 51 7.10 ?.93 
7,68 ?,76 1,n 
7 BJ 8.1? 7,96 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
'> Nadl - a ..... llbar dD - Im --. l.lmmllurg mOSS1n cr.o Bergnrkl;l:lllcha!lon dot '""~""°" UnclwllllChlll JIMldo olnl Mingo '"" 2SI IOI Tonnon - (1111 :t UllOQ T-
V- zu llnlm V...._.,. llellm. Dlal Tl!Sld>I orkl!ndas""""'goPno!>nlve>u. - Do par la lol IUf la conce:slenl rn1n*- IU - do LuumllOut; Ill IOdtlil cl'-- loumlr - l 
r111~eu11we luxlmllourgools,.. quanlM do 21801 11:1nna do ocorill Tbomu (sur = UllOQ IOMOI ell consomnwJonJ l "" pnx do -· u lal1 a;>l<;lll 11 - pou ...,. e11a pi1x. 
'> WllUcNftsJa!or Im Jui Ila Vorjlhra lll;lnnend. - Annn .__ commen;llll on Juillll do rannta -
i -100 Kg "°' rein. - l'ltx/100 Kg P.O. pur. 
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KALIDONGEMITTEL - ENGRAIS POTASSIQUES 
Land l'rlllll1lullnmgen I JW Prelse-Prix/100 Kg Natlonale Wlhrung-MoMala natlona!a 
,.,. 
- .............. Ilda I MMo l (lJ J F M A M J 
1958 U,57 25,08 25,:SS 25,:SS 25,:SS 20,95 21,70 
D Kallsalz 40 % KaO. 1959 25,35 25,:SS 25 :SS 25,38 25.:SS 23,50 2qo 
z 1962 27 2, 29 10 29 10 29.10 29 10 2,,50 25.:SS :5 Ylrbflllcherprels 1 
:c lrachllrll Ernptangsstallon. 1%3 29.2' 29.10 2Q.10 29.10 29.10 27.r.n 28.38 
u 196' H DI 32 10 12 10 12 10 12 10 2no 2B-~ ~ At> Lager oder Waggan von 10 03 bi• 200 dz ·~ 1'165 v..12 ~-lA 17.70 17.BB 17 .QC; l5_lA "llo.CXI 
Ill 1966 l6 21 37 28 37 58 37.8' 37.W 35,55 35.18 D Elnschl. Paplersack. 
a: Bundesgeblot. 
1967 35 97 37'0 37 BB 38.00 38.08 35.15 J'.58 
m 196B ,,. 29 35 85 l6 05 l6.20 J6.27 33,53 32.97 
1969 :l't,03 35,10 35 ,o;3 35,7B 35,IJI H,20 32,73 
1958 . . . 
1959 20,53 . 21,58 . . IB,B9 ChloNrt de potassium 60% K.O. 
l'l62 24.IJCl 2• 07 21.61 . . 
Ill Prill p!lyj par les agriculteur1. 1963 25 60 . 25.B2 . 2}.76 
u Dtp111 magasln du n6gociant 1964 26,BB 27,36 25,92 z 11 . . c ou di la coop6rativa. 1965 27.02 . . 27,79 2f>IO a: .• 
... En UC papler 50 Kg. 1!11> 27,02 . . 27,96 . 25,BB 
Tout le territolrt. 1967 27,26 . . 27,48 . 2b,55 
1968 27,:.6 . 27 B2 . 26,03 
1%9 2B,l' 29,29 . . 26,73 
1958 3030 3075 3050 3050 3050 3050 3050 
1959 2 <JI' 2 975 2 CJ20 1020 3020 1020 J020 
Salo potasslco 41H2 % K.0. i'll\2 2 5lA noo 2 500 2 r,oo 2 500 2 r,oo 2 r.no 
c Prezzi pagati dagli agricortori 1963 2 65' 2 650 2650 2650 2650 2 650 2 650 
::::; quotati nell1 piazza di 2 pr~ 196' 2 729 2700 2 700 2 700 2700 2 700 2 700 
c vincie. 21 1965 2 B75 28~ 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 !: Franco magazzlno grossista. 1!11> 3195 2 950 2 960 BiO 2 970 3 060 3 ODO 
lmballaggio compreso. 1967 noi. '175 '175 '150 3150 3150 3150 
1%8 3 149 '185 3185 3185 3185 3185 3110 
l'l69 l 115 l 175 l l<rl ll<rl ll90 l IQO l!QO 
l'bll U,40 13,40 13,50 13,60 ll,70 ll,BO U,50 
KallZout 40 % K.0 '). 1959 U,10 U,40 U,60 13,10 U,70 ll,BO ll,40 
D 1962 13,61 U,60 ll,70 U,BO ll,W 14,00 13,10 
z Vert>ruikersprijlen. 1963 ll,BO U,80 13.w 14 DO 14 10 14 10 13W c Franco-boerderij. _, 196' 14 DO u BO n.90 14 10 14 20 14 '° 14 20 a: 31 
1965 14 20 14.3() 1460 1460 Ill Exel. sta.Uegeld zakken. 1\,35 14 50 14 60 
D 
1966 i\,40 l\,40 14,50 14,BD 14,90 14,60 Ill Yanai 1964 - lncl. zakkan. 1470 
z 1%7 14 20 14.10 14.40 14 50 1470 1170 14 80 Gehele land. 
1968 14 ID 14 10 14.\0 14 50 1460 1470 I' 50 
19'>9 14 35 14 20 14.30 14,50 14,60 14,70 14,60 
1958 m,2 m,o 170,0 170,, 171,1 171.1 171.\ 
'!!! 1959 IB2 2 186 B IBBJ 18B,6 IB9.4 IW,7 175,6 
c:J Chlorurt do potasse olO % K.O. 1962 181 5 IB6 0 lB7 0 187,0 186,0 IB4,0 177,0 _, 
Ill Prix pay6 par les agriculleurs. 1963 IB2,3 IB6,6 189,, IW,6 IB7,6 189,9 IB3,\ m 
Ill Franco fenne. 41 i'l64 184.B IB5.8 IB7.7 IBQ.O lBQ.l 18B 6 IB7.9 ~ 1965 lB5,B IBS 8 192 7 19l 0 19'.5 194 5 181,9 0 Sacs papler. 
s l't>6 IB6,7 191 B 1% 0 196,1 198,9 193,1 IBl,6 
_, Tout le royaume. 1967 IB4,5 187,8 lW,l 190,8 191,5 191,1 IBD,6 Ill 
m 1968 187.7 191.4 192 3 191 9 192 0 lB9 6 IBl.7 
·1q;q IB6.Q )Q2.2 IQl.I IQ2.Q !QI 4 IBB 6 IBM 
ICl<JI ''~-0 . . 
1959 465,3 . . 
Cl Chlorur1 de potasse 40 % KiO 1). 1962 '68,6 . . . 
a: 1963 175,0 ~ Prix l ta gare la plus procha . 0 1964 493,7 ID d1 rexpJoitation ., •1. 50 
::E En sacs papier. 1965 '62.5 . . Ill 
I< 1!11> '68,7 . ~ Tout le territolrt. 1967 '34,0 _, . . 
1968 
''"' l'll>9 ,35,u . 
•1 Bis 19M IOM Ware. YO!ll Waggonladungen van minoutlnl 20 t. - Jusqu'A Juillal 19&1 marchlndiSa en wac. wagon pllln d'au mctns 2D t. 
'> ~ 1964 .. opgez.akt ". - A part.It di 1914 • opgtukt • . 
J A s 
21,70 22,25 22,aa 
2, 30 2, B5 25 '3 
l'i.lA 26 25 26.25 
2U8 29.25 2a_ ,. 
"II, 15 '1<11 "llo.81 
"llo.20 :l't.78 "llo.Cll 
"llo.38 "11,_q3 35.13 
,,. 08 Jlo.53 Jlo.80 
32 55 32 w 32.'11 
32 48 '2 93 33 ID. 
. . 19 09 
. . 20,17 
. . 2,.55 
. 25.B7 
. 26,58 
. 26 61 
. . 26,59 
. 27,18 
27.17 
. 28,DD 
3050 5000 1 ODO 
1020 1020 1020 
' r,m 2 .-.no 'r,oo 
2 650 2 650 2 650 
2 700 2 725 2 725 
2 950 2 950 2 925 
3 ODO HU HU 
3075 3075 3185 
3110 
' 110 l 110 
l!DO ' 100 HOO 
u,20 u,10 u,oo 
13,20 ll,10 U,10 
13,60 13,60 U,50 
13W 13 10 u 60 
14 DO 13W 13,911 
!HO 14 30 1,,20 
I' 50 14 30 14.20 
I\ 10 !HO !HO 
14 10 14 10 1410 
14,50 1420 I\ 50 
171 9 171.2 17'9 
174 0 175 7 175' 
1740 175 0 177 0 
175,8 172,9 175,4 
182.J 17Q.B 175-' 
111.0 176,\ 179.5 
IBl.O 177,\ 178.\ 
177,6 179,B 179,7 
lBM 182.6 IB5.0 
m.1 IB4.Q 178 ' 
. 
. 
. 
. 
-
. 
0 N 
23,35 23,911 
26 00 26 58 
27. 25 27.:11; 
lD.25 ~-'· 
l• 65 UM 
15.7• 
"'"" 
••on "16.1' 
15 ,0 15.i;a 
13.i;a ll.78 
"58 "75 
. . 
. .. 
. 
. . 
. 
. 
1 ODO 1 DOD 
2 Q2lj 2 1125 
'~r,n '~r,n 
2 650 2650 
2 725 2 BOD 
2 925 2 925 
HU Hl5 
3185 3 185 
1 110 JllO 
HOO 1 oi;o 
U,10 13 20 
U,20 u,20 
13,50 U,50 
13 4o 13-50 
13911 13-911 
14 20 14,10 
1,.00 U,911 
n 10 13.10 
1410 14 10 
1410 1410 
175 3 179' 
178 2 180 ' 
IBI 0 183 0 
175,5 179,l 
182.\ IBl.l 
IB2.6 IBM 
IBM 18l 6 
177,6 IB2,l 
IB5.l IB7.0 
)?Q? IBJ.6 
. 
. 
. 
. . 
., Die Ytrwendung YOn andlr9n Kahdungern wze Kali.Salz und -aurrat ill ln Luumburg untrhcblich. - L'emploi d'autres engra11 potusiQl.lll comme II Ill• II auHatt di potanl 111 inslgntflanl au LuxamDourg. 
"> WUtKtWtsJafv tm ""'1i dn voriama tieginnend. - Annte campagne cornmen;.ant en ;wuet di 1·annn prtctdlnta. 
1 p....._-Prlll/100 ICg KoO. 
0 
2\,95 
27 68 
28 25 
" ,. 
" « 
" Cl< 
" "" 
lli.10 
Jlo.76 
,,. 18 
20 20 
21,46 
2';.7Q 
2'1.IQ 
27,66 
27 57 
27,66 
27,83 
28.,1 
28,53 
2 Q'75 
2 qic; 
'~"11 
2 700 
2 875 
2 925 
H50 
'185 
1 200 
l OOO 
1'.30 
13,30 
13,60 
1350 
l'.OO 
1,,20 
1\,00 
14.00 
l\.lD 
14.00 
180 9 
IB3' 
181 0 
IBI 3 
IA< I 
IB5.3 
IB3.0 
IB5,l 
188 I 
IBB.J 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
111 

KALIDONGEMITI'EL - ENGRAIS POTASSIQUES 
J Prelie-Prbc/100 Kg Natlona!e Wlhrung-Monnale nat1ona!1 Lln\I -....... .,, 
...,. 
---prll I 
-I 0 J F M A M J 
1"'8 33,45 
"'·"' 
'6,9} '6,93 '6,9} 29,64 Jl,14 
Q Kallmagnasla 28"" K.o. ICJ'jq ~.n 
"' 93 
V._Q1 v. •• lfi.91 '14.46 15.71 
z llt.2 40 40 42_.,.; 42-'~ 42-?~ 42-'~ V._61 'VIQI, :5 Vllllrauchar!nla , 
:i:: llldlllnil Emplangss!allon. lll61 4• u 4275 42.'l'i 42 7~ 42-7~ 40-8Q 42-32 
u 1964 49 OJ 47 QI, '7 QI, 47 QI, 47.04 40.89 42.}2 s Ab Lager odor waggon - 10 03 bis 200 dZ '). 1965 53 99 55.46 56 11 56.50 56.64 5}.18 52.29 
Ill 1966 5lo 15 55 57 56 11 56 "' 56.46 52.89 
52.4} Q ElnschL Plj)lorlacll. 
a: 1967 54.15 "" .. « en <,I,_,.; "'-82 ~1-07 nu. 
ID Bundesgll>llL llU 51.76 51.89 54.07 54.lfi .... 41 .,, .. ~-11 
1969 51 15 52,79 5329 53,75 53.96 49.86 49.51o 
1"'8 . . . . 
..... . . . . . . 
Sulfa!e do potassium 48 % KaO. 
.... 
"-67 " .,,; ..... 
Ill Prlii ~ par les agrlcuttoutL 1963 3322 . }2.92 . JO.SI 
u 
o.part magasln du ntgoclant 1964 35 42 '6-07 34-18 z 11 . . . < OU di la coo...-. lll65 1';.36 . lfi.56 34.Jl a: . . . 
... En uca paplor SO Kg. 1966 J5 J2 56.45 
-
34,74 
Tout la lerritoinl. 1967 35,51 . . 56,06 . . 34,J9 
1968 J5 24 . }5.84 J}.68 
1969 35 00 J?.66 J}.41 
JIM 4 11110 4 Ql.1 4 11111 4 11111 4 11111 4 11111 4 11111 
1959 4 812 4 983 47n HJJ 4 m 4-m HJJ 
Sotta!o po!ISSlco .co-so '!lo KaO. 1962 H28 HOO 4 400 HJJ 4 4}} HJJ HJJ 
< 
Praut pagatl dagll agrlcollorl 1963 4 4}} HJJ 4 45' HJJ HJJ HJJ 4 45' 
::; quoaU nent plaut di 3 pro- 1964 46J9 455} 4 550 4 550 4 550 4 550 4 550 
< vinci1. 21 1965 5015 4 881 4881 4 881 H" 4 ... 4 Ql',l) !::: Franco magautno groutsta. 1966 5 228 5 28J 5 283 5 28) 5 28} 5 28} 5 28J 
lmballaggio compmo. 1967 5 188 5 28} 5 28} 5 28J 5 28} 5 28J 5 283 
1968 5 115 5 127 5 127 5 167 5 167 r-f 167 5 127 
l'lb9 5 151 )Zlg ~ llg 5210 5 210 220 5 220 
1958 IJ,80 lJ,70 lJ,80 IJ,90 14,00 14,10 14,00 
Pa!enlkall 20 '!lo KaO. 1959 l},8g u,w l\,IJU 14,lg 14,ZIJ l\,20 u,w 
Q """'ii2 14,40 14,20 14,40 14,50 14,60 14,70 14,50 
z Varbrulkarsprijzan. 196J 1453 IUO 14.60 14.70 IUD 14.80 14.60 
:5 Franco-boordarlj. lll64 1480 I\.~ 14.70 14-80 IV41 15.00 14.<m a: Exel. atallegeld zakkan. 31 1965 15,12 14,90 15,10 15,20 15,10 15,40 15,JO Ill Q 
1966 15,29 15,10 15,JO 15,40 15,60 15,70 15,60 Ill Yanai 11184 - Ind. zakkan. z 1967 1,,28 15,20 15,40 15,60 15,70 15,70 15,70 Gthelt land. 
1968 15,JO 15,10 15,JO 15,50 15,60 15,70 15,50 
l'J>9 15,W 15,2g 15,w 15,f>O l),8g 15,8g 1)17U 
1"'8 97,2 91!,4 97,9 98,} 99,4 100,7 97,8 
.., 1959 95,1 100,0 100,2 100,7 100,1 99,4 91,9 
c; Sel de potasse brut 20 "" K.0. 11 1962 10},1 104,0 104,0 105,0 104,0 10~,o 100,0 _, 
Ill l'lb' m,1 1g7,4 m,1 116,2 Ill,, 112,5 1g7,b ID Prix payt par IU agrlculteutL 
Ill Franco lonne. 41 1964 105,9 99 0 108,2 108,7 105,9 10},8 105,0 
::> 1965 109,0 m,1 116,9 115,8 11J,9 m,1 104,9 0 Saca plj)ior. 111,g 112,4 114,1 116,0 117,4 115,4 109,1 9 ·~ 
Ill Tout la royauma. 1967 111,5 m,o 114,6 115,4 115,5 116,4 107,6 
ID 1968 113,} 116,0 117,2 115,4 m,, 111,7 111,J 
1969 111,1 117,0 116,7 115,5 116,J 117,J 112,9 
c:I 
a: 
::> 
0 
ID 50 
::E 
Ill 
>< 
3 
'I Ila .lull IJll.t - W.., - W-ga - - 20 L - .1u1qu•t IWJlll lllM ,._., ..... _... pllln ll'IU - 20 L 
•J Bia 11G5 17 .. - Jusqu"l 1Sl65 t7 ~ 
1 Pralle / Pihl 100 lr.g KaO 
J A s 
Jl,14 Jl.}9 Jl,71 
><•1 lfi.61 .,.,, 
.... .. .. .. .. 
42.}2 4}.57 41.57 
51.18 51-89 52 25 
51.29 52.14 "' J2 
51.51o 52.59 ~.QJ 
~161 
"' 21 "'-'I 
4n K 4• .. en O'i 
49.00 49.46 49 68 
. . 
. . 
" 2• 
. JJ 9} 
35 22 
34 91 
-
34,67 
35,4! 
35 56 
35 81 
4 11111 4 11111 4 11111 
HJJ HIJ 48JJ 
HJ} HJJ 4 4}} 
4 4JJ HJJ 4 45' 
HJJ 47}J 47n 
~ 117 ~ 117 ~ 117 
5 200 5 200 5 117 
5 200 5200 5 060 
5 127 5 060 5 060 
5 15} H4J 5 060 
15,70 U,50 lJ,50 
lJ~ ~ U;6lf 
1•,JO ~.20 l\,20 
1\60 14.60 1\.40 
14-<m 14.70 14 60 
15,JO 15,10 15,00 
15,40 15,JO 15,20 
15,JO 15,00 15,10 
15,JO 15,20 15,20 
l),4g n;w 1',50 
95.~ 90,0 90,2 
88,3 89,9 90,9 
97,0 100,0 101,0 
1gz,8 1gg,7 m,b 
100,} 107,1 104,0 
102,0 100,8 IOJ,5 
105,6 104,4 104,0 
107,1 107,6 107,0 
109,7 lll,J m,8 
112,6 112,7 108,1 
0 N D 
32,04 JJ 25 JJ9J 
.... •• 2• .... 
40-RQ 4n •• 41.7'1 
45.18 45 18 46 07 
~n1 ~1-71 <L "" 
§357 ~8~ <L <7 
r.l.QO r.i._2~ .... 82 
.. •1 ~•-86 .... 41 
<I M <I 71 <LQ1 
50 57 50 57 51 J2 
. . . 
. . 
"ta 
J5 ZJ 
. . 
"' 19 
.. 85 
35 40 
JIJ,18 
. .. 88 
37 11 
4 11111 4 11111 4 9113 
HOO 4 700 4 700 
HJJ HJJ 44}} 
HJJ 4 4}} HJ} 
47n 4733 H17 
qoo ~ 200 q~ 
5 117 5 117 5 200 
5 060 5 060 5 060 
5 060 5 060 5 127 
5 060 5 060 ~ow 
15,50 lJ,60 15,70 
ll,50 lJ,60 u,1g 
14,20 11',20 14,JO 
14 JO 14 JO II 20 
14 70 1\70 1480 
11,90 14,90 11,90 
14,'lO 15,00 15,00 
14,80 14,911 15,00 
15,10 15,00 15,20 
l5;m l5;oir 15,1g 
92,9 95,8 109,0 
91,5 92,J 95,, 
10~.o 107,0 107,u 
1gz,1 1gz,9 ...... 
107,~ 109,7 112,0 
106,8 108,0 108,9 
108,7 112,7 112,8 
108,7 111,7 m,o 
111,1 115,, 1u,u 
112,6 111,8 110,1 
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PREISE 
Reinnahrstoff 
PRIX 
Elements fertilisants 
-
-CD 
Schwefelsaures Ammonlak Sulfate d'ammonlaque 
Entwicklung der Praise RE/100 kg - Reinnahrstoff Evolution des prix UC/100 kg - E16ments fertilisants 
55 I I 
Oeutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
45 Belgique/Belgie 
Luxembourg 
35 
~ / - r---...._ 
25 
.. ~ ~--·-·-·- ·-·-·-·- ·-·-·-·-· -·-·-·-· ~-.... -...;.: 
·-· 
---
._ ______ 
------- ii-----=-·= ...... 
-· -
~~-
---
·- 'rJ!lfl"""" ··-io---~---= 
- ~-·--:-··--.. 
--· ------ ---
1 .... 
·-·· -·· ~ 
-------
... -- "' -··-
'- ... 
58 59 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
STICKSTOFFOONGEMITTEL - ENGRAIS AZOTES 
...... 
--
I 
-
Prelse-Prlx RE- u.c./100 kg Ralnn!hrstoll-£16ments rartillsants 
...,. 
--........ 
I 
-I 0 J F M A M 
1958 22,02 22 64 23 12 23 12 23 12 23 12 
0 Setnn!11sa\imAmmonlak 1959 22,70 22,41 22,89 22,89 22,89 22,89 
z: I 21' N. I 1962 24,86 25,38 25,88 25,88 25,88 25,BB < 
_, r Vorbl'lllChetpreiS 1963 26,17 25,38 25,88 25,88 25,88 25,88 :: i !l'IChl!rel Emp!.,;gssta!lon. u 1964 28,65 28,00 28,SO 28,SO 28,SO 28,SO er. 03 !:::' t Ab lager oder Waggon - 10 1965 . . . . . . 
~ ! bis 200 dz ·~ 1966 . . . . . . ~ Elnsc!1l P111i1rsac1L 1967 
r:: . . . . . . 
m Bundlsgtbiol. 1968 . . . . . . 
196.9 . . . . . . 
1958 . 
1959 27 44 2966 . 
Sulf111 d'ammonlaqu1 21 ' N 11. 1962 31,U . 32,06 
Ill Prix payt par les agricunours. 1963 Jl,12 32 30 . u 
z 11 1964 33 02 . 33 81 . c Dfpart rnagasln dU ntgoclanl OU 1965 3274 33 63 . a: fja II -pmlive . 
... 1966 32 69 33 10 En 11CO apllr 50 kg. 
1967 30 33 33 87 
Territoire mftropolitain. 1968 27 94 27 68 
1969 26.111 . . 29 22 . 
1958 28 14 30 06 30 34 30 32 30 32 30 32 
1959 25,98 26,69 26,85 27,18 27,40 26,75 
Sol!ato ammontco 20-21 ' N. 1962 24 u 24,69 24,95 25 19 25,19 25,20 
c 
Pruz! pagsn ctagD agrtc:ollot!. 1963 24 55 2'68 24 98 2S 28 25 28 25 28 
:i quolali nelll pllzzo cl Iii "'°" 1964 25,85 24,91 25,44 26,76 26,76 26,76 
c vincie. 21 1965 26,U 26,18 26,41 26,66 26,66 26,66 !: Franco magazztno grossista. 1966 27,40 27 69 28 DO 28 28 28,32 28,32 
lmballagglo compreso. 1967 27.47 27 61 28 00 28 32 28 36 28 36 
1968 2740 27 65 28 00 28 28 28 32 28 32 
i .... 27.01 25 88 26 21 2740 27 89 28 37 
-·· 
. 1958 25.68 25.11 25 43 25.56 25 81 25 94 
Zwawlzuto Ammonllk 20.1' N. 1959 25.81 25 30 25 56 25 81 25 94 26 08 
0 VerbNIUrsprijZen. 1962 26.71 25 90 26 16 26,55 26 83 28 96 z 
. 1963 27.25 26 43 26 83 26 96 27 23 2749 
< F~. 
' 1964 _, 27.89 27.09 27,36 27,76 28 02 28 18 IC Exel. sta!legetd Zlkkon. 3: 28,20 27 76 2842 28,55 Ill : 1965 27,49 28,1& 
0 
Ill Yanai 11194 - lncl. zakkan. . 1966 28.00 27.49 27.62 28.02 28 42 28 55 z 
: 1967 27.78 27.09 27 36 27,76 28 02 28,29 Clahele land. 
i I 1968 27 89 27.23 2752 27.89 28,16 28 29 
i··- 1969 27 09 26.56 26.69 27.23 27.38 27 82 
1958 31 68 32.57 32.81 33 13 33.10 32,87 
..., 1959 30 11 30.83 30 75 31 49 31 so 31 66 ; Sul!lll d"ammonllqua 20.5' N. 1962 27 17 27 51 27 71 28 10 28 20 28 29 _, 
Ill Prix payt par Ill agricMnlUrs. 1963 26 81 27 38 26 99 2749 27 74 2714 m 
Ill FrancofenM. 41 1964 26 58 26,15 26,82 27,34 27,44 27,54 
:::» 1965 26,28 28,56 26,83 27,00 27,09 27,07 a En uca Plllilt. 
9 1966 25 09 25.48 25.58 25 92 28.01 25 74 Tout 11 ,,,,....,.. 1967 25 21 24 19 23 99 24 15 2442 24 60 Ill 
m 1968 25 00 26 08 25 00 24 20 24.45 25 40 
1969 24,78 24,63 24 78 25 07 2107 24 84 
1958 33,24 
1959 2875 
0 Sul!lll d"ammonilqll1 20.5' N. 1962 27 17 
a: 1963 27 20 . . . :::» Prix l 11 gore 11 plul proche 
0 d1roxp1o11111on1'1 1964 27 20 . . . . m 50 ::E En UCI papler. 1965 27,20 Ill 
M 1966 27 20 
:::» Toutletantlolnl. 
_, 1967 25 93 
1968 25 71 . 
1969 22 3B 
'> Ill Juli , .. tosa Ware. won. ~ won lldndlst8nl 20 t. - Jusqu'• jymet 1914 mardlandlll In WS. wagan plltn ~- mo!nl 20 L 
., ._..._ .• lllS' 20.I"' .. 
., --.. Jui --bog!--- camp1gno - .. Jui ... do·--· 
J J A s 
23 12 19 87 2H6 20 79 
22,89 21,48 22,05 22,38 
25,88 23,01 23,51 23,03 
25,88 25,63 26,13 26,25 
28,SO ~~.tv 28,38 28,62 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
29,36 
25 96 . 26,37 
30,87 . 30,21 
32,66 31,06 
34 11 . 31,38 
34,10 . 30 93 
32.77 31 89 
JO 75 2949 
26 93 28 45 
27.31 24 73 
30.28 26 18 25.45 25 73 
25,89 25,55 25,57 25,59 
25,14 23,77 23,57 23,57 
. 25 21 23 83 23.43 23 10 
26,70 25,32 24,84 25,68 
26,61 25,28 25,80 26,42 
28,33 26,13 26, 13 26," 
28 37 26 13 26,21 26.47 
28.32 26 13 26.13 26." 
28 37 26 19 26 19 26,SO 
26 06 26 06 26 19 26,06 
26 19 26 32 26" 25,81 
27 09 27 09 27 23 21,36 
27 62 27 76 27,89 27,89 
28 29 28 42 28 55 28,55 
28,69 28,82 28,95 28,95 
28 69 28.82 28 B2 28 82 
28,29 28 42 28,42 28,55 
2842 28,42 28 42 28 69 
2776 27 76 27 76 28 02 
32 76 31 29 32,03 29 67 
31 69 30 47 28,46 29,60 
27 51 2644 26 15 26 15 
27 67 26 18 26 01 25 96 
27,53 25,74 25,82 25,54 
27,00 26,34 25,12 25,17 
25,40 24 13 24 So 24,84 
24 SB 25.71 25 99 25,90 
25 34 25,32 25,29 24,58 
25,63 25,37 25,17 25,88 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
' 
. . 
0 N D 
21 19 21 10 21.94 
22,78 23,29 23,53 
ZJ,88 2',63 24,88 
26,50 27,25 27,50 
28,88 29,47 29,76 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
30,99 
. 27,77 
. 31,39 
. . 32,45 
32,79 
32 30 
33 00 
27 23 
28 71 
. 25 36 
26 00 26 29 26 so 
25,00 24,73 24,83 
23 91 24,20 24,44 
24 06 24 30 24 SB 
25,42 25,66 25,98 
26,72 27,03 27,38 
26,76 27,05 27,26 
26 75 27 07 27 38 
26 72 27 07 27 38 
26 13 27 04 2740 
25 30 25 05 25 05 
25 43 25 30 25 43 
26 69 26 30 26.30 
27,23 26 96 26 69 
27.36 27 23 27.38 
27,89 27,23 27,49 
26,96 26 83 26,83 
27,23 28,96 26,96 
27,76 26,69 26 69 
26.30 25.90 25,76 
29,55 29,95 30,35 
28,SO 28,20 28,33 
26 63 26 83 26.54 
25 79 26 31 2648 
26,03 26,52 26,47 
25,30 25,Sl 28,38 
24,29 24,30 24,38 
26.07 26,23 26.71 
24 so 24,81 25,00 
23,92 23,58 Zl,IO 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
117 
~ 
~ 
Q) Kalkammonaalpeter 
Entwlcklung der Prelse RE/100 kg - Relnnlhrstoff 
55 
---45 
-·-
----
--
35 
25 
-· 
I I 
58 59 62 
Deutschland (BR) 
Franee 
Italia 
Nederland 
Belglque/Belgli 
Luxembourg 
--- ----
83 
-------------------~------------------ --
Ammo nitrate .. _ 
~volutlon des prlx UC/100 kg - Bement& fertillsants 
----
_...._ __ 
----
--
' 
84 85 66 fJ7 68 69 70 
STICKSTOFFOONGEMITTEL - ENGRAIS AZOTES 
~ 
---
I Jlhr Praise-Prix RE-u.c.1100 kg Reinn4hrstolf- £1aments tertilisants 
PIJI 
- -prll I Al!nao I 0 J F M A M J 
1958 22 65 23 23 23 95 23 95 23 95 23 95 23 95 
a K&Jkammonsalptllr 23 % N I). 1959 23 JS 23 00 23 59 23 59 23 59 23 59 23 59 
z 1962 2UO 2q1 25 19 25 19 25 19 25 19 25 19 j Verbraucherprala 
:c lfachllrel Emp1arigss1at1on. 1963 25,54 24,7S 25,38 25,38 25,38 25,lB 25,38 
u 1964 2814 27 25 27 88 27 88 27 88 27 88 27 88 II) Ab I.Igor odor Wlggon van 10 03 ~ bll 200 ell I). 1965 29 43 29 83 30 32 JO" 30 52 JO 59 JO 61 
Ill 
a Elnschl Paptorsack. 1966 29 28 2966 30 08 30.22 30 25 JO 34 30.36 
II: Bunclesgoblll. 1967 28 S2 29 S9 29 98 30 07 JO 15 JO 18 30 21 m 1968 25.55 26 75 26 76 26.81 26 83 26 81 26 78 
1969 24,92 24.96 25 63 25,87 26,00 26,06 26,09 
1958 
1959 25,19 30,ll . 23,76 
Ammonllrale 33% N '). 1962 31.23 32 18 30 20 
111 Prt1 poyf par la 1gricutteur1. 1963 31.93 32 B9 . 31 10 
u 0.part magasln du Mgociant ou 1964 JO 75 31.52 31 92 z 11 c c1e 11 cooptrativl. 1965 30 73 31.59 31 75 a: 
... En sacs papler 50 kg. 1966 27.76 27.71 27 65 
Tarritolre mttropclitain. 1967 24.72 27.15 . 24,32 
1968 24.86 24.55 24 18 
1969 2H2 26 98 25,17 
1958 24 03 25 86 2626'2633 26 39 26" 26 39 
1959 22 03 22 83 23 14 2341 23 29 22 75 21 37 
Nitrata ammonico 20-21 % N~ H62 20 96 21 23 21.54 I 21 84 21 84 21 88 21 79 
c 
Prezzl pagatl dagti agr1co1tori, 1963 21 09 20.99 I 2100!2195 21 95 21 95 21 85 
::; quotau nefl1 piazz1 di sei pro-- 1964 2249 21.49 22 02 23.40 2340 23 40 23 31 
c vincle. 21 
!: 196S 22 71 22 88 I 23 09 23.34 23 34 23 16 23 04 
. Franco magazztno gross;sta. 1966 23 40 23 67 : 23 98 24° 24 24 30 24 30 24 30 
lmbatlagglo compreso. 1967 23.SO 23 71 ' 24 07 I 24 ]8 24 38 24 38 24 15 
1968 23 48 23 81 I 24 12 I 24 38 24 38 24 38 24 02 
1969 23.49 23.81 24 12 24.38 24 38 24 38 24 28 
19S8 2S SS 25 16 2542 2S.SS 2S 67 25 BO 2S 93 
K&Jkammonsalpetor 23 'lo N •1. 19S9 25 67 2S 18 25 42 2S.67 2S BO 25 93 26 06 
Q V1rbrullttnprljZen. 1962 2S.11 24 38 24 62 24.86 25 22 2S 34 2S,34 z 1963 25.34 24 86 24 98 25 34 2S SB 25 70 25 82 j Franc:o--..ierQ. 1964 26.00 25 34 25 70 2S.94 26 18 26 42 26 42 a: Exel. lta!Jogeld zaldtln. 31 111 1Q6~ 26 18 25.10 25 94 26 'Ill 26 S4 26 66 26 78 a 
111 Vona! 19114 - Ind. zakken. 1966 2S 76 2S.34 25 70 2S 94 26 30 26 42 26 54 z 1967 25 28 24.62 24 86 25.22 25 58 2S 92 25 82 Gohele llnd. 
1968 2S 10 24 38 24 74 24 98 25 34 25 58 25 70 
1969 23.96 23.54 . 23 78 24.02 24,38 24 62 24,Bu 
1958 32 58 34 09 i 34 27 34 18 34 29 34 19 34 29 
1111 1959 29 97 JO 85 31 11 31 47 31 50 31 60 31 72 9 Nitrm d'ammoniaqu1 20.5"' N. 1Q67 78 88 29.27 79 56 2US 30.05 30 05 29 56 
111 Prtx P"Y' par In agricutteutL 1963 2748 28 21 28 70 28.S7 28 51 28 49 28,52 m 
111 fl'lllCO farml. 41 1964 27 07 27.12 27 31 27 74 27 86 27 98 27 93 
:I 1Q6S •• 01 26 BQ 27 21 274Q 2754 27.S2 2738 0 
c; En llCI paplar. 1966 26 34 27 2S 2749 27.69 27 76 27 86 26 97 
-' Tout It royaume. 1967 26 68 25 26 25 61 26 63 28 04 27 08 27 25 111 
ID 1QRA ., ., •• •• .... 27 CIO 27 Q1 27 S7 27 s1 
1969 2748 28 75 28 88 29 01 28 77 28 62 2859 
1958 33 24 
1959 2776 
Cl Nitrm d'ommontaqu1 20,5 % N. 1962 27 36 . 
a: 1963 27,32 :I Prix l II Qaf9 II plus proc:he c18 0 rexp1o1tat1on •). 1964 27,32 ID 50 
:E En SICI papler. 1965 27,51 111 
>C 1966 27 32 
:I Tout le lerrltolrl. 1987 25, 10 
-' 
1968 23,00 
1969 22,40 
'I 11ta-Jusqu•M1 :ID.1.11112 211.1" N; :!Cl.l.111B7 22" N. 
.. 811 .full 11114 km Wlt'I. ¥oDI Wag;ontaaun;en won mindlmnl 20 L - .Mqu'l Jumat tSIM ft'lm"Cftandba '" Wf'IC. wa;an plafn crau moN 20 L 
'I 11a-Jusqu·· ·- 20.5 .. N. 
'I BIS-Jusqu'au :IO.l.1llOO ID.5" N. 
-> Wlrtsehaf'tsJahr Im Jui cta VOfjahres begtnnend - Anne. campagne com~ en Juin.t de rannn prtctd8ntl. 
J A s 
2C 56 21 03 21 35 
22 1a 22 65 22 98 
22 so 22 88 23.00 
25,00 25,38 25,SO 
27 88 28 01 28 26 
27 86 28 02 28.23 
27 88 27,96 28,17 
27 11 27 09 27 23 
24 29 24 15 24.16 
2l 47 23,24 23,21 
27." 
. 24,Z5 
30,91 
. 31.29 
28 88 
29 21 
25.34 
23,83 
24.95 
22,63 
21 28 21.28 21 60 
21 15 21 15 21 48 
19 65 19 67 19 98 
20 15 19 79 20 24 
21 95 21 23 21.59 
21 09 21 6S 22.44 
22 12 22.12 22.47 
22 34 22.34 22.65 
22 13 22 17 22 57 
22 40 22 40 22 S2 
26 06 26 06 25 67 
26 19 26 32 25.80 
2S SB 2S.70 25.82 
25 82 26 08 26 06 
26 S4 26.66 26.66 
26 90 26 90 27 02 
26 66 26 78 26.79 
26 06 28 18 26.18 
2S 82 25 82 15,9'> 
i:4 62 24,62 24.74 
32 88 33 02 29.45 
30 39 2843 28.45 
28 2o 28 10 27 71 
26 58 26,22 29 20 
26 43 26 25 2645 
26 50 26 32 26 5, 
25 66 25,33 25,02 
26 57 2649 26. 76 
28 I'll 27 5C 2745 
28 02 27 78 28" 
. 
. . 
. 
0 N D 
21 77 22 28 22 52 
23 39 23 91 23 91 
23 2S 2l 82 24.07 
25, 75 26,SO Z6,7S 
2B2 2907 29 34 
2844 28 99 29 23 
28 41 28 91 29 1] 
27 29 26 62 26.73 
24.21 24 25 24.77 
23,51 25,:13 2S 73 
2975 
. zs.~z 
. 31 63 
. 3244 
30.67 
30.35 
26.36 
23,56 
25 75 
. 22,34 
21 85 22 17 22 54 
21 67 21 OS 11.13 
20 37 20 66 21 co 
20 55 20 36 21 25 
21 90 22 oS 23.23 
2275 23 OS 23.37 
12.77 23 14 2340 
22 83 23 14 23 62 
22 88 23 19 23 S1 
22 ea 23 2C 23.SC 
25 16 25 03 25 16 
25 16 25 03 25 15 
24 9a 24 74 24 74 
2S 10 24 62 24 so 
25 46 25 34 2546 
25.70 24 98 2UB 
24 26 24 25 24.25 
24 62 23 '° 24.14 
25 10 ?:..~z 23 73 
23 05 22 45 22,5~ 
29 72 JO 07 30 4S 
29 64 27 01 23 S1 
21 S9 27 51 28.00 
26,19 26 72 25.82 
26,4! 26 ~7 25.84 
26 29 26 '9 26 71 
25,07 25,20 z,.:s 
26 28 2593 27 J2 
2H5 28 15 2145 
25.07 2' es 25.01 
. 
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-~ hlksalpeter Nitrate de chaux · 
Entwlcklung der Prelse RE/100 kg "."" Relnnihrstoff ~~lutlon des prix UC/100 kg~ ~~ments fertlllsants 
40 
\ 
\ 
\ 
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' ', 
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30------
25 
I I 
58 59 
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Deutschland (BR) 
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----Italia 
---
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\ 
\ 
\ 
\ 
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i I I i I I . l i __J 
62 63 64 65 68 61 - ~ __ _:_ - 69 70 
STICKSTOFFDONGEMITTEL - ENGRAIS AZOTES 
UOd ....__ I Jahr Preis8-Prtx RE/u.c./100 kg Relnn!hrstoll-'~dments tertlllsarrts 
..... Dtllill-tnprtx I Mnto i (ZJ J F M A M J 
1958 Z6,43 27,07 27,66 27,66 27,66 27,66 27,66 
a Kalbalpeter 15.5'11. N. 1959 26 55 Z6 76 27,36 27 l6 27,36 27 36 27 l6 
z ,cw;, 70 '' 29.85 
'""' 
l0.15 
"'"' 
ID.15 
'" "' 
c Vtrbrauc:Mrp<ela 
_, 
:i: lrachtlrel Emplangssta!illn. onu ID.'/6 2U5 "' ,. "' ,. "' .. lO l5 "'"' u 1964 5'o 40 '2 75 }l.25 ll25 ll.25 H.25 ll.25 Cl) Ab lager oder Waggon von 10 03 I-
::i bla 200 dz ·~ 1o<• " .. .... \7.U .. '" nu .... .... Ill 1966 l6.6'. 17 00 '7.\0 37 60 37.63 l7 66 37.71 a Elnschl. P11111trudL 
a: 1967 J6.l8 17.0l 17.47 17. 61 17.68 11.74 31. 74 
ID Bundagtblel .... lH6 15 07 14.97 5'o 97 15.07 J5 05 15.10 
lll6Q 11.11 12.92 !l.60 ll.82 ..... 34.0l V.M 
'""' 
. . . . . 
1959 . . . . . . 
Nilratt dt chaux 15,5 'II. N. 1962 JS 09 . . J991 . . l6 79 
Ill Prtx P"Y' par In agrtcutteurs. llllil ,. ,. . . 40 Z6 . 40 44 
u 
lltplll magasln du ntgoclant 1964 J9,83 41,25 41,52 z 11 . c OU dt It COOpjr&live. 1965 19 70 . 40,99 . 41,40 a: 
... En llCI papier 50 kg 1966 39 61 . 41.06 . . 41,11 
Ttrritotra mttropolitaln. 1967 l6 03 39 61 . . J7.88 
1968 33,70 . ll,07 . '2,55 
1969 H,92 . l6,72 . Y.,51 
1958 3442 j6.80 }7 Z3 3H5 JH6 3745 37.16 
1959 ll 83 l2-70 l2 97 "29 31.19 "02 ll.7D 
Nllrato di calclo 15-11% N. 1962 l0,86 ll,05 ll,4J n,92 n,92 31,92 ll,89 
c Pruzl pagati dagR agrlcottort 1963 ll D7 11,14 ll.66 32 08 12 06 32 06 '2 05 
::i quoi.tt n1n1 plazzt di t 7 pro- 21 1964 52 15 11.64 J2 D7 55 '5 3135 " 55 " 31 c vtnclt. 1965 l2 92 32.61 "\0 "J8 H.34 !: '2 95 " J8 Franco magazzlno grossista. l'l66 ll.9l V.."' l4.6Q l5.09 lS 10 '5 13 54.95 
lmballagglo compreso. 1967 5\ DI J\.5'o ,.. 68 35 18 l5 20 35 2D J4 85 
l'l68 ll.94 ,.. J7 l4.77 15.11 15 16 15 16 15.00 
l'lb9 l't.D2 .... ll> l\.78 l5.16 l5 19 '5 19 55.16 
1958 ll 92 ll.41 Jl.75 31.92 32 09 3Z4l ll.'3 
l'l'iQ lZ D9 ll.'i8 ll.75 12 09 12.26 l241 12.60 
0 
Kall<salpe!lr 15,5 'II. N. 1962 J2 97 ll.90 32 26 l279 l2 97 Jl 15 
"·" z Verbrulltatsprt)Zen. 1963 "15 l2.~~ l2 61 '2 97 
" lJ lJ 51 
n.68 c 
_, 
Franco-botnlorlj. 31 1964 53,51 JZ,61 52,97 JJ,33 ll68 ll,86 34,04 a: 
Ill l'lb5 lJ ·9 H.15 
" 51 34 04 
,.. 22 l44D Jl,.75 
0 lnc1. zakken. 
Ill 1'1>6 33 17 JZ.79 "JJ ll68 ,.. 04 5'o 4D ,.. 57 z Goheta land. ,cw;, ll 28 j0,30 50.65 ll.l7 11 55 ll,90 J2,26 
1968 31 19 5'),JO JO,BJ ll,19 ll 55 ll,72 ll,90 
1969 29 76 29.05 29 2l 29 76 JO.JO J0,\8 '° 65 
"" ; 
_, 
Ill 
m 
Ill 41 
::i 
0 
a 
_, 
Ill 
ID 
1958 41 06 . . . 
1959 36,19 . . . 
Cl Nllrate dt chauX 15,5'11. N. 1962 37,61 . . . . 
a: 196J 34,84 . ::i Prtx 6 It gart It plus procha . 
0 dt l'uplOila!lon 'J. 1964 ,S4 84 . . . . m 50 ::E En saca papltr. 1965 }4,84 . . . Ill J4,84 )( 1966 . . . . . 
::i Tou1 II lltrlloft. 1967 JO 5J . . . . _, . . 
l'lb8 24,66 . . . . 
1969 21,52 . . . . 
') Bia Jui 1Sll4 lote Ware. wn. W1a;anr.crunoen .an mlndatenl 20 l - .tusqu•• )um.I 1914 ~ en wac. wagon ptetn d'IU molna 20 L 
'IW1-1m~ac1oov-1>og1monc1.---no- .. Julllolder...,.._ 
14 ... 
J A s 
24,23 24,70 25,00 
24,79 25 26 25.57 
27 60 27 85 27.97 
"'-"' 
..... .... 
34.'lO 15.10 «.V. 
Uni. l<. I~ .... 
15.18 15.29 ..... 
34.87 34.87 v. Q? 
l2.2Q 12 ll 12 ll 
ll.'>B ll lQ ll.!2 
. . 
. . 
. . l6 77 
. 17.27 
. J7,n 
. . 37,05 
. 37.79 
. 34,39 
. . ll,78 
. . 31,25 
ll 71 lD 75 Jl.11 
lD 97 lD 70 lD 89 
29,8' 29,75 29,59 
J0,01 29 72 29,88 
ll 86 '° 66 JO 95 
ll 26 51 50 52.68 
l2 .IQ 12 JQ 12 69 
l2.82 l2 J2 l2 88 
12 28 
" " 
12.68 
lZ49 l2.49 lZ,72 
l2 60 l2,77 l2.26 
12.77 lZ.91 12.41 
lJ 68 3l.68 34.D4 
3},86 l\ D4 34.22 
34 22 ,~,4D 34,4D 
,.. 75 l49l l5 II 
34 57 34 75 Jl,.75 
32,26 l2,44 '2,61 
32,08 l2,C8 ll 26 
JO 83 n.D1 ll DI 
.  
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
0 N 0 
25,49 Z6,05 Z6.29 
26 04 26.'>B 26 87 
28 22 "'-10 20.•• 
" " 
,,M " ,. 
"""" 
V..7' v. <n 
K CA " ,, v. •• 
35 ... V..'7 v..-. 
15.15 15.61 ,. ~ 
12.16 12. 21 
" •4 
ll 81 l4.25 l4.74 
. 
. . . 
. J8.86 
. IQ.IQ 
. . 39,26 
. . J9 35 
. . J8 48 
. . 
'2 23 
. . l5,l7 
. ll,93 
ll 16 il.88 32 26 
lO 91 30.74 lD 69 
29,94 W,lD l0,77 
JO ll j0,77 ll 13 
JI l6 31.77 52.21 
" 09 33-50 33.92 
l305 11.45 ll.86 
" 18 l'-56 l'-99 
ll.D9 R<;I. 
" on 
ll,1.1 ll.59 ll'lll 
ll 41 ll 24 ll 24 
ll41 ll 2~ ll ~I 
J279 lZ.44 5244 
" 15 }2,44 '2 26 
lZ,97 l2,61 J279 
llb8 '2.44 l2 79 
JO 65 JO.lD JO 12 
JO,lD 29,76 29,94 
)1,19 29,58 Z9,58 
28 69 28,16 28.16 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
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Natronsalpeter Nitrate de soude 
Entwlcklung der Praise RE/100 kg - Reinnahrstoff t::volution des prlx UC/100 kg - 't::tements fertilisants 
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----- Italia 
25 
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-··-
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I I 
58 59 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
STICKSTOFF00NGEMITTEL - . ENGRAIS AZOTES 
I -...... ~ 
-
Preist-Prix RE-u.c./100 kg Relnnihrstofl-~16ments fert1lisants 
...,. 
--lllptlil I 
-l 0 J F M A M J J A s 0 N D 
Q 
z 
< 
_, 
:c 
~ 
... 
:::» 
Ill 
Q 
a: 
al 
1958 . 39.46 41.41 
1959 l9,9l 4Z,54 l6.ll l7.45 i9'1 
Nitrate di soude 18'!1. H. 1961 4ll(J 45 19 41.ll 41\6 41.11 
Ill Prix pB)'t par la agriculteutL 196l 4l 'l8 4'79 45.08 41.<J. 4! 4Q (,) 
Dtpart magasln du n6goctant ou 1Q!;\ 4\11 44 •4 HM •• Cl. Lt " z 11 < dt la cooptrallvt. ,,,.. 4<.4' 4<.66 46 10 . 44.11 4q5 a: 
II. En sac jute 200 kg. 1966 45 79 46.79 4749 4l 76 45 1' 
Terrllolrt m6-llteln. 1967 45,ll 46,74 46,9l 4l,85 4l,83 
1968 45 66 45.5l 44,74 46,9Z 45 46 
1969 48,95 50,0l 50,08 45,lB 4!,10 
lQ<,8 46 59 47.48 47 48 47.48 4748 47 48 47 48 47.48 47 "8 47.48 4748 41.84 41 19 
1959 41 19 41.19 41 19 41,29 41,19 41,19 41,19 41,19 41,19 41,19 41,19 41,19 41,29 
Nitra10 di sodlo 1~18'!1. "' 1961 41,19 41,19 41,19 41,19 41,19 41,19 41,19 41,29 41,19 41,19 •l,19 41,19 41,29 
< 
Prezzi pagall dagH 1grtcollort 196l 41,19 41,19 41,29 41,19 41,29 41,19 41,19 41,19 41,29 41,29 41,Z9 41,29 41,19 
:::; quotall oene plazzt di una pro- 1964 41 29 41.19 41 Z9 41 19 41.19 41 19 41.19 41.19 41 19 41-19 41 19 41.19 41 19 
< vtnciL 21 ,,,.. 41 2Q 41 1Q 41 zq 41 2Q 41 ZQ 41 ZQ 41.ZQ 41.ZQ 41 2• 41 z• 41 2• 41 z• 41 1q !: Franco magaulno grcssfsta. ,,,.. 41 ,. 41 zq 41 2q 11 2q 41 2Q 41 2Q 41.ZQ 41.ZQ 41 zq 41-20 41 2q \1.1• 41 20 
lmbaJlaggio cornpreso. ,,,.. 41 •• 41.7Q 4• ,. \1.70 41.zq 41 20 4• ,. 41.ZQ 41 zq 41 70 41 1Q \l.ZQ 41 ,. 
!CU 41 zq 41 zq 41 2Q 41 zq 41 zq 41 2Q 41-IQ 41 1Q 11 zq 41.ZQ 41 zq 41.iQ \l 29 
l'l6Q 41 1q 41 1q 41 1q •1 10 41.1Q 11 1q 41.19 41.19 •1 2Q 41.ZQ 41 1Q 41.1Q 4i 10 
lQ<,8 l8.71 rl.&Q 17 86 l8.01 l8.l7 J8 54 "!B.88 39.05 19 05 19.05 19 05 '° c• .. 88 
Chlllsalpeter 18'1. N ·~ 1959 l8 88 38.54 lB.54 l8 54 l8.54 l8 71 l8.88 l9.21 l9 11 l9.2Z 39 05 lB- 71 l8 54 
Q Vtrllrulkanprtjzen. 196Z 39 oz l8.50 J8.67 J8 67 39.01 39 19 39.l6 l9.54 39 54 l9.54 39 oz 39.0Z l807 z 196l 39 19 39 oz J8.85 l8 85 l9.0Z 39 19 39.l6 39,54 l9 71 39.71 l9 l6 59.19 la67 s Frtnco-boerdarij. 1964 l9,54 JS,85 l9,0Z )8,16 39,54 39,88 40,05 40,CS 40,13 40,Zl 59,88 59,19 ;9,~ 
a: 
Exel. ataUegeld Ultlten. 
31 
1965 l9,54 l9,54 10,Zl 40,40 40,75 •0,06 Ill 40,11 l9,88 40,Zl 40,57 40,75 l9,71 39,38 Q I 
Ill Vanal_ 1964 - lncl. zakken -~ 1966 40,11 39,54 l9,54 4",06 40,Zl 40,57 4J,75 40,91 40,9Z 4J,9Z 39,'l J?,H 39,01 
z l'l67 lQ.66 l8 85 l9.1Q l9 l6 l9 88 40.06 40.Zl 40 C6 40.57 l9 54 l9-19 l9 l6 Oehete land. 39.?l 
l'l68 40 .11 !Q. v; tn •1 'Q 88 40 Zl 40 40 \J.57 40 7< 40 7< 40 9Z 40.<7 40 40 '"1 Zl 
l'l6Q 40 11 ,. ,. 1Q.88 40 06 10.n 40 75 40.QZ 40$ 40 57 15:Qz 40 40 -,",. ,, l6 
1958 41 88 45 51 15.911 46 08 45.00 46 01 15.94 46.06 46 09 •1.66 40 7l •0.8! 41 6l 
.... 1959 41.84 41 ll 4Z.7l 4l14 4l.04 4345 4l.Z8 40.79 40 79 41.98 .o 09 4H5 .J 29 9 Nitrate dt Ch!U 18 'lo H. 196Z 39.54 l9 15 l9,13 3' 50 lHl l9,50 59,6l l9,75 39,88 l9.75 l9,6l l9,)8 H,50 
Ill Prtx pB)'t par la agrtculttutL 196l 39.58 l9 l9 39.30 l9 55 ;9 50 l9 7l l9,69 •J,VO l9 9l l9 61 59 29 l9 •l l9 •l al 
w Franco fermL 41 1Qf;4 19 54 59 14 3n1 l9 60 l9 59 l9 'l5 39.93 l9-86 l9 •4 lPO 39 zo l9 05 l9 54 
:::» l'l6~ 40.46 40 06 40.16 40 51 4l 55 4il 56 4Hl \0 '6 4Hl 40 60 40.01 -~ 49 •: l3 0 En saca ju1o. 
1966 40,59 40 19 40,16 40 68 40 84 11,09 41.ll 40,86 40,96 40.28 4~,z4 4J,ll 4u,05 e; 
_, Tou1 te royauma. 1967 41,11 l9,94 40,41 40,?8 40,78 41,01 41,79 •1,91 41,95 41,15 40,89 •l,•6 41,34 w 
al 1968 41.54 41 OS 41.01 41 09 41.51 41,l6 41.64 11,83 41,75 41,76 41,86 41,98 41,6l 
1969 42.4l 41,n 41,74 41,69 4Z,05 41,56 41,80 41,79 4Z,9l 4l,05 41,54 41,91 >Z.l5 
1Ql;8 48.1Q 
lQl;Q 4' '° 
Cl Nitra1t de IOUdt 15,5 '!lo H. 1962 47.69 
a: 1963 44.52 :I Prtx l te gara la plus procht 
0 de rexploltatlOn •1. 1964 44,52 m 50 
::Ii En sact paplat. 1965 44.46 Ill 
>< l'IJO 44,90 
:::» Taul It 1errl101rt. 1967 l5,81 _, 
1968 . 
196Q . 
•) Blt-JulQu'au 3t.l.19GO tU..., N. 
'I Wlltlel!albj"" Im~· da Votjal1.a lleglmond - ..... campagno comm- on iulllll di l'onnff !ri<lden11. 
12J 
Kalkstlckstoff 
Entwicklung der Preise RE/100 kg - ReinnAhrstoff 
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Cynamlde calclque .. 
Evolution des prix UC/100 kg - E16ments fertilisants 
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Deutschland (BR) 
Italia 
Nederland 
Belgique/BelgiA 
Luxembourg 
. 68 __ 59_ 70 
STICKSTOFFDONGEMITTEL - ENGRAIS AZOTES 
l.IOd 
---
I 
-
Pretse-Prtx RE-u.c./100 kg Relnn!hrstolf-£t!ments fertilisants 
...,. 
- --
I 
-I 0 J F M A M J 
1958 25 45 26 60 26 60 Z6 60 26 60 ZS.06 zus 
Q KalbUckslolf (unge611j 21-. N. 1959 26 32 26.15 Z6 15 26 IS 26 IS 24 60 X.t,6 z 1962 30.09 n.03 '1.03 n.03 n.03 29 '1 Z8.'1 :5 Vttllr111cherpt1il 
:c lracltllret Emplang$$Wlon. 1963 n.90 31.03 31 03 11.03 n.03 Z9 41 31.50 
u 196' 3S,05 3'.n 3'.1' 3'.n 3'.1' 32.50 31.50 Ill Ab Lager odar Waggon won 10 03 
... 
bil 200 dz ·~ 1965 37'5 37 89 38.08 38 19 38 Z4 3774 37,23 :t 
UI 1966 3856 38,17 38,35 38,SI 38,60 38,10 37,70 Q Elnschl. Papleruck. 
a: Bundesgeblet. 
1967 39,67 40,ZZ 40,43 40,58 '°•6' ID,ZO 39,48 
m 1968 37.77 39,17 39,11 39 12 39,1' 38 79 37 n 
1969 37 '9 37 56 37.76 37 87 37 82 .!739 36,62 
1958 
1959 
196Z 
UI 1963 
u 196' z 
cc 1965 a: 
IL 
"'" 1967 
llti8 
l'l69 
jQ<,8 111,5' .. "" \0 17 11 01 11 IS II Zl II 10 
1959 l7 5' li Ol l8.S7 Iii.QI lB 91 38 91 lB Sl 
C&lcloclanaml~ 20-21 % N. l'l62 S739 37.69 38 09 lB 4S 38 IS 38 45 38 l6 
cc PreUi paga!J dagQ agrlconort '""' " 41 17.78 lB.16 1JL~2 lil.~I l8.Sl Ja.IS ::; quotaU nelle pilzze di 9 pro- llt.4 ., nn u.nn lB.60 19.19 l9.19 19.19 19.09 
cc vincla. 21 1965 38 89 38 "" lB 87 39 17 39 17 39 17 l9 10 !: Franco maguzlno grosslsta. 
'""" 
ID 40 40.91 II 29 II liO II 69 \i.71 41 74 
1m1>a11agg10 compreso. ,,,.. 40.~I \0.111 41 II 4!.7Z 41.7~ 41.7~ 4!.7S 
1968 II 83 42 29 ,2 76 431Z 431Z 4l IZ 43 14 
1969 II 83 4232 4Z,Jll 4317 4310 43.10 43 zo 
1958 4161 4~ 17 4447 44 17 4\ 47 \\?\ \\?\ 
1959 44.74 4161 4161 44 74 44 74 4\ 87 44 87 
Q Kall<slikstol 20 .. N. l'l62 41 ,. 41 ,. 41.6S 41.78 41.6S 41 ,. 41.78 
z Varbrulkarsprljzan. 11161 4' ., 4' •• 41.6S 41 ,. 4• ,. II 07 41.QZ 
:5 
Franco-boerderlj. 1964 . . . . . . . a: 31 
UI l'l6S . . . . . . . Q Ind. Ukl<en. . 
UI 1966 . . . . . . . z Oellell land 
""" 
.. . . . . . . 
'""" 
. . . . . . . 
l'l69 . . . . . . . 
·= .. <• 4~ "' 46.84 46.7' 46.70 46 4Q 16.\8 
.., .... 44.'IQ 4• >ft 4• ... 4~.67 4S.\Q 16 01 1~-6~ ; Cyanamid• calclqua 18 % N. ·~· 4240 4'.zz 41 " 41 ... R44 4• " 12ZZ "" UI Prlx payt par les agrk:ulleura. l'l61 41 41 11.14 R46 R\4 41 Ill 41 Iii 41 v. m 
UI Franco terme. 41 1964 42.S9 42 87 43.14 43.29 13,lB 44,ZB 44,23 
:t l'l6S 42.81 42 84 43.38 43 72 43 n 1388 43 lD a En uca papler. g ·-· U CD \\ IQ " " "·'° 44.71 44.70 \1.26 UI Tout la roputNI. llt.7 \4.04 14.11 
" loll 
44.41 4Ui6 \\ 61 44.71 
m ..... 
.. " .. " •4 , • .... 1C M 44.77 4•"" 
'~" 4< •• 4~-00 4S.U 4~-61 4~-" 44.67 " 8\ 
.... 
"·99 . .. 
...... 38 96 
ell Cyananlicll calclqua 20-21 ,. N. I® }9 16 
a: 1963 37,17 ::t Pnx • 11 gara II plua proche 0 cle r pPloitaUon 'J. I~ 37,17 m 50 :E En uca papler • 
'""' 
37,36 
.. 
I< 
Tou1 11 terrltoira. l'l66 37,.ll> 3 l'lb7 36,70 
l'lbB 36,28 
1969 33127 
1) 8il Jui 191C IDie Wn, wolll Waggon!adungen won mlnda:8nl 20 t. - Jusqu'• Ju!llll 1904 marchlndiM en wrac. wagon ptlin crau moma 20 t. 
1J-111.1u1c1av-bOglMlnd.----"'Jllilllldlronnn-
J A s 
24 n Z\60 2Uf. 
,. OL ?f..\1 ""' .. 
Z8 91 Z9 II Z9 ?8 
3Z 00 3Z 50 3Z 88 
~ 9Z 36 16 36 SI 
36.17 36.58 36.85 
37.88 38,11 38,79 
38,36 38,57 38,97 
36,44 36,39 36 S3 
3S 97 3S 95 36 OS 
35 7Z l5 71 J5.S9 
l6 73 l6 )S J6 16 
l6 93 lS 72 35 98 
l6.Jl 15 tie l6.0\ 
"' .. ll. 26 16.7' 
l7,00 l7,24 50,6l 
18 81 l8 41 J9.06 
~.90 Iii 67 IQ.JO 
10 ~ l9 9Z 40 44 
'°·" 
.!9 91 \0 48 
4171 44,61 1161 
IS.DO \S.00 1487 
\I 07 4H6 44 06 
\< "' \\ 20 4\ 20 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
\6.16 \' .. 11 06 
44 QI, I' <> \1.1\ 
10 7B 40.'16 \I ZZ 
11.11 \~ 91 10 81 
41,09 11,27 11,ZI 
41.99 12 00 11.73 
42.79 42\1 4Z.\O 
4\ 21 \I 17 41.04 
\l " \Ill 11.41 
4~-11 \S.ZO 1170 
0 N 0 
.... .,. 7< H _. n• 
.. nt ..... .... 
'° 03 30.za 30 78 
3'1' 33-38 "81 
36 86 37.U 37.Sl 
37.13 37.15 37.81 
39.12 39.38 39,75 
39,29 39,56 39,79 
36,78 36,93 37.17 
l6.98 40,C8 4J JO 
3C.l9 l6 8Z l7 19 
36 17 l6 l9 J6 60 
36 S3 36 78 37 Z4 
J6 6l S7.C5 17 \£ 
17 16 17.SQ 17.G(I 
l957 ;o,•z 10,26 
19.41 19 78 1• 10 
'" u 19-~I 41.11 
40 ao II 30 II Sl 
10 79 \i 18 41 68 
\I 61 1161 4417 
1161 \\ l\ 14 21 
H.SI 11.~I \I.SI 
.. 06 \\ ~ \\ 06 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
•1.81 \I ;Q ;•.n 
\7 <.6 ll.1' ;1.37 
41 II \Z H 1267 
\I 14 12 03 42-'° 
41,56 42,09 12,6Z 
4Z 01 1243 4270 
IZ.S6 \2.91 \1.46 
\l.22 \l.!i6 IHB 
\l.71 \\.16 l\.S7 
,, 16 1'-01 1~-87 
. . 
. 
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PHOSPHATDONGEMITTEL - ENGRAIS PHOSPHAT~S 
Lllld Prt!Strllllllnln;tn J .lallr Preiss-Prix RE-u.c./100 kg 
PIJI Dtlllll concornllll In P"" I 
-I 0 J F M A M J J 
1958 16 06 16 6S 17.18 17.18 )7 II 17-IR I' 80 1'80 
Cl Suporphosphal 11% P10• 1959 16 S7 16.}9 16 92 16 92 16.Q2 16.Q2 15.86 IS 86 z 1962 18 69 19.IS 19 71 19.71 19.71 19.71 17,9 !HQ :5 Verbraucherprola 1 
:c frachlfrol Emplangsstauon. 1963 19,82 19,IS 19 71 19 71 19,71 19 71 19.'3 19 '3 (,) 
03 196' 22 6' 21.10 21 6S 21 6S 21 6S 21 6S jQ.'1 2MO I!! Ab Lager oder Wa~gon von 10 
::> bis 2DD dz ·~ 196S 2,,82 2S,08 2S,SB 2S 68 2S.72 2S 7S 2'81 2367 
w 1966 2',8' 2S IS 2S S6 2S 68 25.71 2S.72 2UO 23,72 Cl Elnschl. Paplersack. 
a: Bundesgebiat. 1967 2,.82 2S 18 2S.63 2S.71 2S.78 2<.77 2'.SS ZJ.79 m i'l6• 2l.7' 2'38 2' 5' 2'.61 2'65 2'61 2v.o 22 86 jQ6Q 2,,00 24 00 24.l9 2'.S4 2HS 2, 01 21 7Q 22.7Q 
1958 
1959 2,892 3 107 2 676 
Superphosphstes 18 % P.O. '). i'l67 '267 l.H7 l.07Q 
w Prix payt par les agricutteurs. 1961 3 360 J.'7' 3.210 (,) 
Dtpart magUin du ntgociant 196' 3-"9 3.486 l.l08 z 11 c ou d• ta coop6ratlva. 196S 3,m 3,8SS 3 "9 a: 
... En ucs paplor 50 Kg. 1966 3,739 3828 3.620 
Taut le terrllolre. 1967 3.761 3893 3697 
1968 3832 3.919 1.672 
1969 l.781 'm 'RIO 
1958 3m 
'°" 
3029 3.029 l.026 l.026 l.OZfi l.021 
Perfosfato mlnera!e 1959 2 963 3000 3 003 2 987 JOI' 3,m 3 016 l.032 
ta-20% P.o. 1962 2 906 2 890 2 901 2 901 2.901 2.901 2 901 2 893 
Preut pagaU dagli agrlcottorl 1963 2 91S 2 91' 2 91' 2 91' 2 91' 2,91' 2 91' 2 86' c 
196' 2,962 ::; quotaU nelle plaue di 11 pro- 21 2,992 2,9SS 2,995 2,998 3.006 3006 2 970 c vinci1. 196S 3 070 301' IOI' 301' 301' l.01' 1.m J,m !: 
Franco magaulno grossislL 1966 313' lll8 lll8 3,1,6 1.1'6 3.1)8 3.101 3.093 
tmballaggio compreso. 1967 3,174 3,176 l,176 l,176 3,176 3,lll i,m im 
1968 l,238 i,m 3,26, l,242 3,2l0 lZlO 3,2l0 l,2l0 
l'jb~ l 267 l.238 l 2'0 l 2,l l,2'1 l.2'3 3.25' i.m 
1958 lSSl l.579 J,60S l.6SB 3,6SB l.681 l.6SS l.SZfi 
Superfosfaat (Korrel) ') 1959 3'21 i.m l.500 3.SZfi 1.5<1 1.5~1 ,_<.oil 1.121 
Q (opgezakt) 19"" p,o.. 1962 l,l98 l,287 l,3'3 J,l70 l,,2S 3'S3 l,,Sl l,,Sl 
z Verbruikersprljzen. 1963 i.m 3,4Sl no8 3 Sl6 l.591 3.591 3.619 l.619 < 
..J Franco-boerderlj. 196' l 729 l,S61 l619 3.646 l.702 l.729 l.729 l.729 a: 31 
w i<ll\~ 1.QQ2 1.a21 .... 4~ ' ... • n<1 'Ml . "" Cl Exel. 1tatiegeld,.iak.ke1"1_. w ·~ UR< t ... L M.( ' 061 4 088 ,.116 Ui6 '·m z Vanar 1964 - lncl. zakken. i'l67 ,,soi '420 H7S ,.5<R ,.<<R '611 ,.SS6 ,.586 
Gehelt land. 1968 
' 5'' H7S ' SOl 'SID ' S58 ,,SB6 ' SB6 ,,S58 1969 
' SSS 'SSS Hll H'l 172' '·m 'm '-~'° 
1958 l.'18 1.516 3.100 noo noo 1.100 ' 100 3.100 
'!!! 1959 l 160 HOO l,l!O 1.270 •.2o;o ,_ IOO l.'00 l.lOO 
<:I 1962 l 168 l 120 J.110 l 180 l 260 1.210 JZ'O l 1'0 ..J 
w Superphosphates 18 % PsO.. 1961 1.212 l.190 l.2~ 1.118 J.272 l.ZlZ UD6 J,1.,,, m Prix pay6 par les agricurteurs. 196' JZ61 l.Z\2 1.272 1.268 1.262 1.25' 1.742 I. 226 w 41 ::> Ol!:part ferme. 196S ll5' l,282 3,l38 l298 ,,,6 3.166 3.l02 3.276 CJ 
a En sacs jute. tQ6~ . ... .... ' •02 '~2 1 ·~ 1.5'8 1 ... •<u 
..J 1967 1.658 ·~1 1.6'2 l.618 l 646 1.596 1.6R6 l.66R w 
m 1968 37'8 3.708 l.728 l.672 l.726 '"2 ,_, .. 1 .... 
1969 1.m l.808 l.820 l.816 ,_ '"° 3.8Zfi ,_ .. 6 l.888 
Cl 
a: 
::> 
0 
m 
lE 
w 
x 
::> 
..J 
1) Bia Juli 1154 losl Ware, wcna Wa;gonladungen won rnlnO.stena 20 L - Ji.isqu'l JulDll 1964 mard\andbl 1n vrac, wagon pt1ln d'au molnl 20 L 
'> Bil-Jusqu'l 11G5 11"' P.O.. 
'> Bll-JusQu'au U7.191S8 1l'JI. P.O.. 
i Prttn 100 kg PA rein - Prix 100 kg Pi<h pur. 
A s 0 N D 
15.07 15.'1 IS.60 I< n ,. "" 
16.1' " .. " .. " .. . ... 
I' " 18.0' 1R." 1R '~ 1R •L 
19.71 IG.QQ 20 27 20'0 20"" 
23.68 RQC; 2,.2~ 
_1, " 7'.M 
2383 2, 10 2Ul 2,.Sl 7, ,. 
21.90 ,,_15 24.~ ?L <t 7L ?? 
2US 2UO 2,.12 2, l7 7, ~· 
22.78 
" Q6 211l R70 .... 
77.A< 
""' 
2v.o 2• en , . ., 
H93 3.11!._ 
J,88, 2 AQR 
JZSI 3.298 
'-"' 
l.S26 
i.m ,_.<Q 
1.717 1.879 
l.699 '-80R 
l.688 '-767 
1.802 . "" 
t ... ' ... 
l.021 l.026 '-ni~ 
"" 
.... 
l.OU 2.918 2 86' 2 862 2 867 
2m 2.90, 2.Ql' 2.Ql' 2 ••• 
2.907 2.918 2.9~ 2 ·~ ' ... 
2 992 2 992 3,006 1.006 1.006 
1091 '160 '16' 1.168 t •6• 
3.093 I.HI U"11 UIJI t .... 
3,m 3208 l,213 3213 3213 
l 2l0 l 2l0 l,238 3238 l.238 
3.2,8 l.2'l l.12S 1.'11 1.'14 
l."7 l_w; l.'21 l.,21 1.,71 
l.116 ,_ "~ •. 7RO t ••• ,_ "~ 
ll98 1.IQB l.370 l.IQB ,.,25 
1.~, 1.<nR l.508 l.'51 1.m 
l.729 3.729 l.78S t .,, .... 
• 071 1 .,. t 07A l .,. .... 
,_,.7 UOQ ,.IOQ l ~· l '"' 
,_ .. 1 4.<IO U20 ,_,., l , .. 
,.SID ,.SlO ,.558 ' ... ' ... 
'·'75 \.<n• '420 ,,igz ,_,Q, 
l.100 •.HO 
' '"" 
1.lnO t ... 
"""0 l.160 l.,20 1.IQll 1.11.R 
l,140 I 120 3,110 },180 l.120 
I OQB 1180 nu ,_7,7 t ,., 
I 261 1 ·~ ,,, t 70 1 ..,,. 
J,268 3.312 l.196 l.S17 t ~2 
l.6IO t ·~ '·~' t COL ., .. t ,,, 
"'"" 
t «L '.,. t «• 
1.7QB l.800 
t "" ··~ .... 1.810 l.8\8 1 ALl '.,, .... 
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· PHOSPHATDONGER - ENGRAIS PHOSPHATES 
I Pretse-Prtx RE-u.c./100 kg Und -goo 
-
...,. 
--....... 
I 
-I {ZJ J F M A M J J 
1958 7 9J6 9,126 9,126 9,126 6,745 6.745 6,745 7,\60 
Q Thomasphos?hat 15% P.O.. 195'1 am 9.60Z Q.60Z Q.60Z 7.J81 7.391 7 '81 8 OCj'j 
z 
'""' 
O<U 11.168 11 168 8-168 8.168 8 168 a.019 j Vorbrauchorproto 1 11 161 
z lrlchtlrot Emplangsstallon. """ 
110 c<z 11 1r.a 11 llJt . II .co "••o " ... oCM 10 zo:n 
() Jct.lo H.\60 12.'>llO 12 CM a.2i;n a.2i;n a.2i;n a.2i;o 16 0<11 Ill Ab Lager Oeler Woggon - 10 03 
... bis 200 dz '). 1965 17 185 18.068 18 JOO 18450 18.150 16.m 16 JOO 16.m :I 
Ill 
'""" 
117.llR 17 ... 18 , .. 18 41R 
'"·"' 
16"'"' 16 ... Q Elnschl. Paplorsack. 
a: Bundesg1billl 11167 17.241 17 "'"' 18 211 18 tlJt 17 OU 16 olJt 16 '68 
ID I~ 16 768 17-818 17-•18 17 'lfll 17-683 16 450 16 Oll 
1969 16.697 16.983 17 JOO 17450 17-200 16.168 15-983 
l'l'ill . . . . . 
Scones Thomu 18% P.O.. 1959 10.016 . . 11 l21 . . 9.m 
Prix limit• des vantn par les !'162 10.044 . 10 0<7 a.6QI, 
Ill coopM&tlvn1 1963 10,63Z 10,m . 1083 () 
1964 10 814 10,944 10,423 z Franco·oara. 11 . . c 1965 11.4IO . 10 944 11.Z58 a: Wagons 20 l . 
... 1C161i 12 02g 12 161 . . 11 6JQ 
Marchandlse en wac. 1967 11.886 12 161 11.6J9 
Tout la territolre. 1968 IZ 102 .. 11 ,.,. . 11 ... 
""" 
11 ... . . 12-724 . . 11-871 
10<8 ll26 i.m l 1l1 ll15 3-lll 'm J.lll 
19'i'l l-120 l-152 l-1J6 ll55 ll55 llll l088 
Searle Thomas 18-20% P10.. 1962 2.858 2.875 2.899 2 899 2.8Sl 2 816 2-816 
c 
PreZZi pagau dagli agnconori 196l 2.875 2.891 2.872 2 872 2.829 2 829 2.787 
::; quotati nello plane di 3 pro- 1964 l,014 2.955 2.955 2 920 2.920 2 920 2.995 
c v;nde. 21 1965 3."'6 3.115 3.147 ~ ' 115 '115 J.115 ' 115 Franco magawno grosslsta. 
'""" 
.... 1.801 1.801 1.801 1.801 1.801 u4g 
lmballaggio compreso. tn<• u2g u2g '-820 u2a u2a 1.820 1.829 
1968 j.850 J.829 '856 l 856 l-856 l 856 J.856 
l969 '806 J.843 J.76J l 840 '856 l,72l l,776 
1958 2.447 2.500 2 55l 2 55l 2.605 2 J68 2.}16 
1a<a 2.421 2.553 2 605 2 605 2.632 2474 2.316 
ThomasslakkenmMI l<lil 2 ""' 2.4}1 2486 2514 2.514 2341 2.210 Q 18% P.O.'). z 1111.• 2.lll 2.176 2 411 2486 2-486 2 291 2.210 j VerbNikersprijzen I). ·- l'lb\ 0.152 0.152 0.155 0 157 0.160 0 152 0.14' 
-= Franco-boordertJ. 31 0,160 0,169 01160 0,146 Ill 1965 0,157 0,166 0,169 Cl 
1C161i 0 161 Ill Voner 1964 - lncl. zakken. 0.163 0-169 0 171 0.171 0 166 0.155 
z 11167 0.161 0.166 0.160 0.171 0 16l 0.155 Gohelo land. 0 171 
1968 0.169 0.171 o.m 0 174 0.177 0 174 0.160 
1969 0.171 0 171 0.177 0 182 0.180 0 174 0.160 
1958 o.m 0 ll4 O.ll6 0 U5 o.m 0 125 0-126 
'!!! IO<Q 0.112 0 ll6 0.1J6 o.n9 0.1J6 om o.m 
0 Scones Thomu 11.5 % PaO.. 1962 O.llO 0 ll5 0.1J6 0 1J6 0.1J6 0 129 0.129 ... 
Ill Prtx payt par la agrtcullallrs '). .... 0 ... J '" 0 Ill. 0 116 o.m o no 0.127 ID 
Ill Franco ferme. 41 196' o.m o.m 0 ll5 0 ll5 o.m 0 ll9 0.1J6 
:I 1965 0.1,2 0.143 0.150 0 147 0.1'7 0,146 O.ll5 a En saca papiar. 
c; 1C161i 0.1,7 0.146 0 148 o na 0.1<2 0 1'8 0 141 
... Tout 11 royaume . 1067 O.l'iO 0 l<? 0.!<7 0 1<6 0.157 0 141 0-1'1 Ill 
ID 1968 0.153 0.161 O,lbl 0 161 0,162 0,146 0,14' 
1969 0.1<9 0.157 . 0.162 0 172 0.167 0 1'7 0.155 
IOCJI U40 . . . 
,.,.,. 6 nN\ . . Scotia Thomu 'I 
0 11% P.O. solubto. '""' • "'O . . a: 
'""' 
7 880 :I . . . . . . 
0 Prtx • II gsra .. plus procha l<IM 7 8<7 ID de l'exploltatlan i ••. 50 . . . . . 
::E 1965 7-7'8 . . . . . Ill En 11C1 paplor. 
)( 1966 7.708 . . . . 
:I ToU11e1arrllolr9. 1967 7,700 ... . 
1~8 8 OOO . . 
'""" 
A 000 . 
I) 811 Jyl 1114 Iese Wu.. w!le Weogon!ldung9n YOft mtndl:ltlt9 20 t. - Julqu'l JulJl8t tlM marth&ndlll .. vr&. wagon plefft d'IU moN 20 t. 
I) h-Jusqu·au at.1.115117'11, P.O.. 
., Ab tl8'Pralse'lijlkg P..O.raln - Apartirde 1914prtxparkg PiOtpur 
') Praise 19 kg P.O. rein - Prix par kg Pie>. pur . 
16 r,oo 
16 J68 
15 850 
15 800 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
llll 
l091 
2.827 
2-787 
J,056 
3-179 
qo1 
3-82• 
'856 
l829 
2 ll6 
2 J68 
2.210 
2-210 
0.141 
0,146 
0.155 
0.155 
0.160 
0,160 
o.m 
D.125 
0.126 
0 12, 
0.134 
0,1J6 
0-14' 
0.141 
0,144 
D.157 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
A s 0 N D 
7,\60 7,"60 a,uz 8.41Z n1z 
a.OCj'j I OCj'j Q.048 Q 048 9.041 
8-•18 8-•18 0 •1a • •1a 9.918 
10.20:0 10 20:0 'I 2'"' II 2o:n 11 zi;n 
16 08' 16 200 16-8r.A 17.068 17.2'i0 
16.283 16.l83 16.900 17-168 17 268 
16 ... . , ... . .... . .... o• Ln 
16-<!8 J6.6r;Q 16 oM 17-Zll 17-"' 
15-9l' 16-01' 16.JOO 16-568 16611 
15-950 16 018 16-34Z 17-650 17 669 
11.867 . . 11 867 
9.m . 9 777 
10.Zl< . 10 2lS 
10,944 . 10,944 
10,944 . . 10,944 
11 m 11 m 
12 161 12 161 
. 11.871 . . 11 871 
. IZ v;4 . 12.724 
. 11.110 . . ll.l84 
llll l-117 J.117 3 117 llll 
llOI l-104 ll04 l 117 ll07 
2 8Sl 2-843 2 an 2 872 2 an 
2 931 2.m 2.920 2 920 2 9'8 
3,056 3,115 3,056 3 115 ll15 
'179 J.65' l803 l803 l801 
1.77(, 1.801 1.801 1.801 l.829 
'829 3.32g '829 J.829 '829 
l856 j.856 3-829 J.843 J.84l 
'829 l80l l 803 lBOl J,80} 
2 J68 2.J68 2.421 2'74 2 500 
2 237 2.263 2-ll6 2 J68 2l95 
2 210 2.265 2.265 2 29' 2376 
2 210 2.210 2.265 2'48 2'41 
om o.116 0 152 0 155 0 155 
0,1,9 0,152 0,155 0,157 0,160 
0 157 D.155 0.157 0 160 0 163 
0 155 Q.160 0 ISO 0 163 0 166 
0 160 0.16l 0 163 0 166 0 169 
0,163 0,166 0,166 0,169 0,171 
0 126 0.128 0 Ill 0 152 0 134 
0 127 0.129 om 0 ll5 om 
0 124 0.125 0 127 0-128 0,129 
om D.127 0 128 0 ll' 0 ll1 
O,ll6 0.139 0.139 O,ll9 0 142 
0 ll8 O,ll9 O,ll9 0,140 0,14Z 
0.1,, 0 14' 0 148 0 1<1 0 1<2 
0 14' 0 152 0 150 0 142 0 15• 
0,146 0,149 0,15' 0,155 0,155 
0 150 Q.16} D.157 0 163 0 159 
. . . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
., Mach dem Gllltl: Uber ctu Abb11nCM lm Gtollherzogtum LUDft'lburg tno-n die B•r;warbgaeftchaf'tln d• tuxamburg!sehen Llnchrlrtschd jlhtUd'I 9lr'9 M9n;e won 29 901 TOl'ln9ft Thomaspt\clSphlt (auf :t: JS OOO Tomen 
~ II.I 9lMm Vorzugsprelt u.flm. Dla9 Tatsad\9 91t!lrt du nt9drig9 Pretsntvau. - 0. par la IOI aur S. COncesslOftl mlnl6r9t IU G~ de Luxambourg Ill IOdtta d'~ d0"9nl laurntr ....-.. l 
rogrtcu11u1oluumboutgl01Nuno-dt2ll01-dt..-Tboma(aorz!ISODO_dt..........,_n1•unimdt-.1Afall-lo-pou-'"'p11a. 
'1-lltl.MldtoV------onjulllotdtr--
i -•oo Ke "°'-. - l'rbl/100 ,.. '"°' .... 
l29 
... 
(,) 
0 Kallumchlorld Chlorure de potassium 
Entwlcktung der Preise RE/100 kg - Reinnahrstoff Evolution des prlx UC/100 kg - Ehrtments fertllisants 
20 
I I 
Deutschland (BR) 
France 
----. Italia 
Nederland 
15 Belglque/Belgie 
Luxembourg 
------
10 
.... 
,' ~-.------- -~--~- ------. ,, 
--
--· 
,,. 
~------ -· II>-----.... 
-· ~ 
--- : -. _-:-::::-.. ~---· ~--·-·- --·--- .... ·-----·-
_,_ ______ 
·-· -· _-:-:, .. -·- "--··-
-
·-·· ·--··-
-------·-··-
---
~ ------,, ~ 
~ 
5 
58 59 62 63 64 . 65 66 67 68 69 70 
KALIDONGEMITTEL - ENGRAIS POTASSIOUES 
....., 
--..ngon I ...... Preise-Prlx RE-u.c./100 kg RelnnAhrstoll-~l~ments renilisants 
Port 
--....... 
I 
-I (lJ J F M A M J 
1958 5,612 5,971 6,01, 6,0H 6,0H 1,988 5 167 
a Klllsa!Z 40 .. KaO. 1959 6,0'6 6,04, 6 04, 6,01, 6 04, 5595 5 786 z 1962 6.810 7275 7 275 7 275 7 275 6,125 6 ,15 ::5 V1rt>rauc11arpte1t 
:c frachtfrtl Emp!angsstallOn. 196, 7,'10 7,275 7,275 ',275 7,275 6,875 7,095 
u 1961 8,m 8,025 8,025 8,025 8,025 6,875 7,095 Ill Ab Lager oclar Waggon van ID 03 
... 
bis 200 dz ·~ 1965 9,030 9,'45 9,415 9,170 1,188 8,815 8,725 :::» 
IU 1966 9,05, 9,320 9,'95 9,158 9,175 8,888 8,795 a Elnschl. PaplltUCIL 
a: 1967 8.99, 9'50 9.\70 9 500 ? 520 8,788 8,645 
m Bu~ I~ 8.57} 8 96, 9.01' 9 050 9 068 8 38, 921, 
1'1>9 8.610 8 775 8883 8 915 8,995 8,300 8,m 
1958 . . 
IQ<Q 6.931 7 285 6.'77 Chlorure cla potassium ea .. KaO. 
111>2 8.136 8.767 7.917 
IU Prill payt par les agrtculleurs. 196, 8,612 8 716 5,021 
u Dtparl magasln du njgoclanl 1964 9,07\ 9,236 !,750 z 11 c OU dt la coop6rative. 1965 9,IZI 9,l81 9,811 a: 
II. En AC papler 50 Kg. 1966 9,121 9,139 8,m 
Toutlal8rrilolre. 1967 9.203 9,277 8,963 
I~ 9,2'6 9,l92 a,181 
1969 9,05b 9,888 9,,,. 
1958 11.821 12 OOO 11.?02 II 902 11.902 11.902 11.902 
1959 11.615 11 610 II l95 II 785 11,785 11.785 II, 785 
Salt polass!co 40-42., K.0. 1962 9,901 9,756 9,756 9,756 9,756 1, 756 9,756 
c PreZZI pagaU dagli agrtconort 1963 IO.l57 IQ 311 IJ.'41 10 '41 10,J\l 10.;11 10,Jll 
::; quotall nallt pllZZa di 2 pro- 1964 10.650 JO 537 10,537 10 5'7 10,537 10,537 10,537 
4l vtnde. 21 1965 11,220 II 122 11.111 11 lZ1 11.m II 122 11 lZ2 !:: Franco magazzino grossista. 1966 11,"68 11,512 11,551 11,55t 11,590 11,911 II, 707 
1m1>anaggl0 compreso. 1967 11,113 11,J90 11,l90 11,193 11,293 12,293 11,193 
1968 11.289 11,129 12.129 12,119 11,119 11,419 11,137 
J<l>Q 12.156 12 ,.., 11.119 ' IZ 119 11 119 12 119 II •19 
1958 8,316 8 816 8,881 S,917 9,013 3,0'9 8,381 
Kallzout 40 .. K.0 "). 1959 8,816 81816 8,917 9,01' 9,01' ~.079 8,816 
a Vtrl>rulUtlprljzln. 1962 9,111 9,391 9,161 9,;.iu 9,599 9,6b9 9,161 z 1963 9.530 9 530 9.599 9,669 9,7J8 9,738 9,599 c 
_, Franco-boerdarlj. 1964 9.669 Q_<T,11 9.59'1 9.738 9 807 9 876 9 907 a: 31 
IU Exel otattageld zakl!Aln.. 1965 9,910 9 807 9,876 1om 10,083 10,083 10,083 a 
1966 9,915 9,915 10,011 10,151 10,111 10,Z?O 10,083 IU Yanai 1964 - lncl. zaldcen. z 1967 9,807 9,807 9,915 10,014 10,151 IJ,151 lo,m Gthelt lancl. 
1968 9,876 9 ?l8 9,915 10 014 I0,08l 10,152 10,011 
1969 9.910 9.807 9.876 10 014 10 08l 10 152 10 J83 
IQ<,11 R 660 8 600 noo 8 510 8 .555 8.555 8,570 
"" 
1959 9,110 9 JIO 9,115 9 \JO 9 470 9 535 9,780 ~ ClllOrurw dt potasst 40., K.O. 1962 9,075 9,300 9,l50 9,350 9,300 9,lOO 9,100 
IU Prix payt par Its 1grtculteurs. 1963 9,115 9,lJO 9,170 9,530 9,380 9,195 9,170 m 
IU Franco ferme. 41 1961 9.2\0 9 190 9.385 9 150 9.165 9,IJO 9,l95 
::I 1965 9.290 9 1\0 9 6l5 H50 9 715 1715 9,:95 0 En sacs papiar. 
c; 1'166 Q.135 9 )90 9 sco 9 305 9 9\5 9 655 9Cl0 
_, Tout It ropuma. 1967 9-115 9 l90 9 505 9 5\0 9 575 9 555 9 OlO IU 
m 111>8 Q ... 9.570 9.615 9.595 9 600 9 180 9.Z35 
1969 9.315 9610 9,655 9 615 9,570 9,130 9,195 
1958 9,100 
1959 Q_W. 
Cl Chlorure c1a polaSst 40., KaO "). 1962 9,372 
rr: 1963 9.5il0 :::» Prtxllagarelaplusprocht 0 de l'exploltation •>. 1961 9,871 m 50 
:E 1965 9,250 
IU En UCI papl•. 
)C 1966 9,371 
:::» Toutla18rritolrt. 
1967 8.680 _, 
1968 8,718 
1969 8,700 
•> Ila tllM lose w..._ wone Waa;ontadunoen won mlndl:IWtl 20 t. - Jusqu'• JuUlll 11154 rnard'lancbten vrac. wagon ptatn d'au malnl 20 t. 
I) All 1914 ,,apQllZlld•. - A p.ur di 1114 •ODQIZl.ld•. 
J A s 
5 167 5.298 5.129 
5.786 5.917 6.055 
6,,15 6 56, 6,56, 
7,095 1,m 1,m 
5,5'8 !,6•5 8,708 
5,550 a,695 8,715 
8,595 5,1'5 3,m 
8,520 a,6" a,100 
8,ll8 9 225 !.215 
8,120 8,m 3,2'5 
7,575 
~ 8Q9 
8 188 
8,m 
s,m 
8,98) 
8,97b 
9,176 
9,172 
'•'"' 
11,902 11,707 11,m 
11,785 11, 795 11,7!5 
9,756 l,756 9,756 
10.lll IQ 311 10,;11 
10,537 I0,6ll 10,6'4 
11,511 11 511 11,115 
11,707 11,5l9 l1,Sl9 
12,000 12,coo 12,119 
11,137 IZ,137 11,137 
I! J98 11.098 II 70? 
81081 1,61! !,55J 
s,681 S,ol8 3,619 
9,391 9,}92 9,323 
9,599 9,161 9,392 
9.669 9 519 3 599 
9,915 9,376 9,8Q7 
10,01\ 9,376 9,807 
9,738 1,530 l,530 
9,73! 9,738 9,7)8 
10 011 9 aa1 10.Cl\ 
! 51<; 6 500 ~ 695 
S,700 8,735 3 770 
8,850 8,700 S,750 
l,790 8,615 S,770 
9,115 !,9g() a,110 
S,850 8,8ZO S,975 
9 J)I) l 370 3 9ZO 
8,BaJ S,990 sm 
9 150 9 130 9 250 
9 ZB5 9 215 8,910 
0 N 
< <J:O <•an 
. '"' ~.~n 
691' 6.!1' 
7,56, 7,56, 
l,913 1,JCO 
8,138 3,988 
9,975 ?,OH 
8,;50 !,395 
3'95 s.115 
3,512 9,121 
. 
. 
11,m 11,7J7 
1185 11,115 
l;,311 l;,)11 
10,;11 !C,N 
JJ,631 lJ,127 
ii 115 ll,115 
IZ,5l9 11,;go 
11,119 1189 
11,rn 11,rn 
II 7J7 ll 1J1 
9,618 :,6ai. 
l,681 e,>a• 
9,313 9,313 
9,151 ;,l13 
95;9 9,;99 
9,8J7 9,738 
9,;69 ;,;;g 
1,461 1,•01 
9,7;3 1,7!! 
9 7 38 ; '38 
' 765 ? 1'0 
a ;10 9 020 
9,050 9,1)0 
S,775 s,m 
1,lZJ 9,1;5 
9,llQ ;,1;5 
1 JZJ ; lJO 
l :so ;,1;5 
; 15; ; ;;o 
S,185 9,150 
. 
I) Oii VlfWlftdung won Ind.an K&hdUngem Ila Ka!tsalZ und -surrat tit In Luxlmburg unshlbllch. - L'•mplol d'autra engrall potasstqun eomme le till 91II1uH.it de potase at lnsl~flanl., Luxlmbourl-
•) WI~ tm .All de1Vorilhf91 bl;lnnend. - Ant* campag:M co~ enjulllll dt rannte prtc6dlnta. 
D 
< Q/.O 
. .,., 
7 C6' 
1,m 
9,16, 
9,ll8 
S,115 
9,025 
3.630 
9.'39 
8,:i16 
7 115 
3 7::6 
9,179 
j,3J8 
9,5u1 
9,329 
9,l95 
9,591 
l,5bl 
11,610 
11,115 
lQ,Jll 
lJ,;37 
11,120 
11,115 
1z,;53 
11,119 
12,;53 
II 1:1 
~.7SJ 
d,75il 
9,391 
9,313 
9 >69 
9,3~7 
~.:J9 
;,,69 
;.~ .. s 
;,7J8 
l 0•5 
9,155 
1,JSO 
1.•~5 
9,;:;o 
~:.~;5 
; l);l 
; :5; 
; ... :5 
'•15 
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Kallsulfat 
Entwlcklung der Praise RE/100 kg - Reinnlihrstoff 
...... -- ........ 
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.. 
··--··' 
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Sulfate de potassium 
~volution des prlx UC/100 kg - ~laments fertilisants 
-----
··-·· 
67 
------
-----·- ---·-·-
··-·· ··-·· 
Deutschland (BR) 
France 
---- Italia 
-· -·- Nederland 
-··- · Belgique/Belgle 
68 69 70 
KALIDONGEMITTEL - ENGRAIS· POTASSIQUES 
Land Prolw1lu!lnmgon J Jahr Prelsa-Prlx RE-u.c./100 kg Relnnahrstolf-~l~ments fertilisants ,.,. OtlllJS CO!IWllllll In ptla I Anhtt j 121 J F M A M J J A s 0 N 0 
1958 7,'11, 8,657 8,793 8,793 8,793 7,D57 7,41' 1m 7'74 nso 7 629 7.917 8 D7Q 
Q Kallmagnesta 28 % KtO. l9S9 8 80,0 8 791 8.m 8.m 8.7Q3 8.2D5 8.so2 8 S02 8 717 8 .,., Q.10,0 Q."!';5 . ""' z 
'''" 
ID,123 ID,688 lD,688 lD,688 lD,688 9,IS3 9,51D 9,51D 9 823 9 823 lD 223 lD 223 lD 448 :5 Verbrauchotprels 
:i: lrachtfral Emplangsstallon. 1'113 lD,835 lD.688 lD.688 lD.688 lD.688 10.223 lD.SSD ID SSD 10 893 10 893 11 2gs 11 2gs 11.518 () 
03 196' 12,2S8 11 760 11.760 11,760 11.760 10,223 10.SSO 12.795 12 973 n 061 13.358 n.428 n.62s ~ Ab Lager oder Waggon von 10 bis 200"" ·~ 1965 134'38 13 865 1,.028 14.125 14.160 n 2'1S nm 12821 B.Dl5 B.080 H.lQl 1t U.• .. ~ .. 
Ill 1966 13 538 13 893 1,,028 l'D~ 14.115 n.m n.108 12 885 B.O'll! ll.llJ 1t <110 1t ... H.705 Q ElnschL Paplersacll. 
a: Bundesgeblol 
1967 13,538 13,948 14125 14,188 14,205 n.268 n.o~ 12.~3 13,053 B,178 13.428 13.465 13 6D8 
m 1'1i8 12 940 13 '73 13.518 BS90 13 608 12.m 12.528 12.3'0 12.,38 12.510 12.750 12.801 12.GA• 
1969 12 '387 13 198 13323 13 438 n.,~ 12.''65 12 uc: 12 250 12 ~· 12 ,20 12 SIA ..... IL 07' 
19511 . . . . 
1959 . . . 
· Sulfate de potassium 48 % KaO. 1962 13 343 nm 12 482 B 178 11.87Q 
Ill Prix payt par lu agrlcutt1U11. 1963 14,018 13,892 . 13,001 14,318 . 1,.866 () 
C.pert magasln du nfgoclanl 196' l' 946 15221 14 423 14 862 15.271 z 11 c( ou de la cooptralivl. 1Gt\C: 14.Q21 15. "'' IL L?R 1L.H1 '" ,,. a: 
.... En saca papler 50 Kg. 1966 14,~4 15 381 14 660 IH30 14.938 
Tout 11 terrltolre. 1967 1,,9114 15,217 1,,512 14,946 . 15.267 
1'1i8 14 S7l ism 14 212 15.006 1<.141 
1969 14,oSO 15 892 14 D9B 13 432 13.920 
19511 17,707 17,575 17,717 17,717 17,717 17,717 17,717 17 717 17 717 17,717 17 717 17 717 17.717 
1959 17,109 17,71? 16 828 11 m 17,184 17,184 17184 17 184 17 184 11m l? 067 16 711 16 ?11 
Solfato potasslco 40-50 '!I. KaO. 1962 15,7" 15,644 15,64' 15,64' -15644 15644 15 644 15644 15644 15644 15 644 15644 15.614 
c( Prezzl pagaU dagU agrtcottorl 1963 15 6" 15,m 15,6" 15644 15 644 15.644 15 644 15644 15644 15 644 15644 15644 15644 
:; quotaU ncll1 plazze ell 3 pro- 196' 16 494 16 117 16.178 16 178 16 17R 16 1711 16 178 164" 16 828 16 828 16 828 16 82R 17 12A 
c( vlnclt. 21 1965 17.~2 l?.362 17.362 I? 362 l?.184 l?.540 17 600 18 1114 18 1114 18 1114 18 4RG 18 48• 18 667 t: Franco magaulno grosslsla. 1966 IB,S88 18,784 IB.784 IB,784 IB,784 IB.784 18784 IB,489 18,489 IB 194 IB ICJli 18 lCJli IB 489 
lmbalfagglo compreso. 196? 18,,46 18,784 IB.784 18,784 18,784 18.784 18 784 18.489 19,489 l? 991 I? 991 17.991 I? 991 
1968 18,187 18,229 18 229 IB,372 IB,372 18 3?Z lB,229 IB,229 17,991 17.991 l?.QQl l?.QQI 18 22Q 
l'J>9 IB.315 IB.524 IB.524 18.524 IB.524 IA "'1l IB.560 18.m 18 286 1'.GQ1 17 QQ1 17-••1 17_QQ1 
1958 13,'1i8 13,866 B,9611 14,069 14,170 14,271 14 170 13 866 n 664 B 664 B 664 13 765 B 866 
Patenlkall 20 % KtO. 1959 l3,'1i8 14,069 14,170 14,271 14,l72 14,372 14,069 B,866 B,664 13 765 13,664 13, 765 13,866 
Q V1rbrulketsprljzen. 1962 15,300 15,087 15,300 15,406 15,512 15,618 15,406 15,193 15,0B? 15 087 15,087 15,08? 15193 z 1963 15.,34 15.300 15.512 15.618 15.?ZS 15.725 15 512 15.512 15 512 15 300 15193 151Q1 15.0B? 
:5 F~boerdorlj. 196' 15.?25 15.406 15 618 15.725 15 rn 15 937 15.831 15.831 15.618 15 512 15.618 15 618 15 725 a: 
Exel eteUogeld F,n. , .. 
31 
1965 16,065 16,DH 16,lSO 16,362 16,362 16,256 16,256 16.04' Ill 15,831 15,937 15.831 15.831 15 831 Q 
1966 16,2'5 16,0'i3 16,256 16,362 16,575 16,681 15,575 16,362 16,256 16,lSO 15,831 15,937 15,937 Ill Yanai 1964 - Inc!. zakkan. 
z 1'117 16,235 16 l~ 16 362 16.575 16 681 16 681 16.681 16 256 15.937 16 043 15.725 15.831 15 937 Geholo tand. 
1'1i8 16,256 16 043 16 256 16,468 16 575 16 681 16,468 16,256 f, ISO 16,ISO 16,043 15.937 16 150 
1969 16,362 16,ISO 16 362 I~ 575 16,?87 16,78? 16,681 16 362 16,256 16.468 16,043 15.937 16 043 
19S8 11 435 11 576 11 518 11 565 11 694 11 847 11.506 II 224 10 588 10.612 10 .ClJQ 11.271 11.m 
'!!! 1959 11 188 11 765 11 788 11 847 11 776 11 694 10.812 10 388 10 576 10.694 10.765 10 859 11.m 
c:J Sii di powse bM 17 '!I. Kt(). 1962 12,129 121235 12,235 12,353 12,235 12 235 11,765 11 412 11 765 11.882 12.235 12 see 12.se8 _, 
Ill 1963 12,600 12,635 13,306 13,671 13,09' 13,235 12,6S9 12,D9' 11,84? 11,953 12 1012 11,106 12,5'1 m Prix payt par Jes agrlcultouro. 
Ill 41 
196' 12,459 11,647 12,729 12,788 12,459 12,m 12,353 11,BOO 12,600 l!,235 12,635 12,~6 13,176 
:I Franco ferme. 1965 12,m 13,306 13,753 13,624 13,400 13,424 12,341 12,000 11,859 12,176 12,565 12,706 12,812 a 
c; En UCI papler. 1966 11 100 11 240 11 410 11.600 Ii 740 11 540 ID.910 ID 56D 10 440 10.440 10.870 11 270 11.280 
_, Tout II IO)'&Umt. 1Q6? 11 150 11.JOO 11 460 ll.54D 11 550 11 640 10 76C 10 710 10 ?60 10.700 10 870 11 17D 11.100 Ill 
m 1'118 11,330 11,60D 11,?20 11,540 11,340 11,110 11,130 10,970 11 130 11,480 11 110 11 530 11,300 
1969 11,uo 11,7DO 11,670 ll,5SO 11,630 ll,?30 11,2~ 11,260 11,27D 10,BIO II 260 11 180 11.610 
c:J 
a: 
:I 
0 
m 
::E 
Ill 
>C 
:I 
_, 
•> 911 JuU 1914 loM ware, vane Waggonladungen won mJndastlna 20 L - Jusqu'l JuDllt 1954 marchandln en vrac. wagon pteln d'au molnl zo L 
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HANDELSDONGER 
Prelsfestsetzung und Prelsblldung In der 
Bundesrepubllk Deutschland 
In der Bundesrepubl/k Deutsch/and wlrd · der 
Hochstprels fur die DOngemlttelarten Thomas-
phosphat, Kallsalz 40-50 % 1<20, Kalkammon-
salpeter (Hochstprelsblndung zum 1.7.1970 auf-
gehoben) und fur die KalkdOngerart Branntkalk 
vom Bundeswlrtschaftsmlnlsterlum Im· Elnverneh-
men mit dem Bundesmlnlsterlum fur ErnAhrung, 
Landwlrtschaft und Forsten auf dem Verordnungs-
weg festgesetzt. Die Prelse der Obrlgen Stlckstoff-
und · KallelnzeldOnger slnd zwar von elner staatll-
chen Blndung frel, werden aber durch den Hochst-
prels jewells von Kalkammonsalpeter und Kall-
dungesalz 40-50 % beelnfluBt. Fur Superphosphat 
bestehen kelne staatllchen Preisregelungen. 
Der Hochstpreis fOr Thomasphosphat betrAgt ab 
1.4.1968 0,385 OM fUr eln Kilogramm zitronen-
sAurelosllche PhosphorsAure ausschlieBllch 
Umsatzsteuer, auf Frachtgrundlage Aachen -
Rote Erde (ab 1.4.1970 Oberhausen West), brutto 
fur netto, ausschlieBlich Verpackung und Full-
gebOhr. Es bestehen In der Praxis drel Preisab-
schnltte, und zwar vom 1.4. bis 15.8. 0,37 OM, vom 
16.8. bis 31.12. 0,40 OM und vom 1.1. bis 31.3. 
Oi45 OM. Der Hochstpreis fOr Kalldiingesalz 40-
50 % llegt ab 1.5.1968 bel 27,99 OM fOr 100 kg K10 
In KalldOngesalz netto, frachtfrel Bal'\nstatlon des 
EmpfAngers in loser Schuttung belm Bezug von 
ganzen Waggonladungen (ausschlleBlich Umsatz-
steuer). Die Verkaufsgemelnschaft Deutscher 
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I Kaliwerke hat auf der Grundlage des Hochst-
preises sechs jahreszeltllche Staffelprelse fOr 40'3 
und 50 % Kalldungesalz geblldet, die Im gewoge-
nen Jahresmlttelwert den Hochstprels nlcht uber-
schreiten. 
Fur Kalkammonsalpeter slnd drel Jahreszeltllche 
Staffelpreise als Hochstprelse staatllch gebunden. 
Sle beziehen slch auf je 1 kg Stickstoff (N) aus-
schlleBlich Umsatzsteuer, unverpackt bel Lleferung 
in loser Schuttung auf dem . Schlenenweg von 
ganzen Waggonladungen von 25 t oder bel Lle-
ferung auf dem Wasserweg. Sie betragen Im ein-
zelnen 0,86 OM (Juli-November), 0,90 OM (De-
zember-Januar), 0,96 OM (Februar-Juni). (Nach 
der Aufhebung der Prelsblndung ab 1.7.1970 lst 
das Frankostatlonsprelssystem belbehalten wor-
den, allerdlngs mlt niedrlgeren Prelsen und geAn· 
derten Staffeln.) ~ 
Der Preis fur MehrnAhrstoffdunger und Komplex-
dunger unterliegt kelner staatlichen Prelsrege-
lung; lndlrekt wlrd er In den Berelchen Thomas-
phosphat, Kall und Stlckstoff jedoch durch die 
Festsetzung des Hochstprelses fur elnfachEtn 
Dunger beeinfluBt, der fOr die Herstellung des 
Komplexdungers und des MehrnAhrstoffdungers 
verwendet wlrd. 
ENGRAIS CHIMIQUES 
Fixation et formation des prlx dans la 
R6publlque f6d6rale d'Allemagne 
En Republique federate d'Allemagne le·. prix 
pfafond (lave le 1.7.1970) pour les types d'engrais: 
scories de dephosphoration, set de potassium 
40-50 o/o 1<20, nitrate d'ammoniaque calcaire et 
pour le type d'engrais chaux viva est fixe sous 
forme de reglement par le Ministere des Affaires 
economiques en accord avec le Ministere de l'Ali-
mentation, de I' Agriculture et des Fon~ts. Bien que 
les prix des autres engrais simples azotes et 
potassiques ne soient pas lies par des interven-
tions de t•i:tat, Its sont influences respectivement 
par le prix plafond du nitrate d'ammoniaque cal-
caire et du sel de potassium 40-50 %. Le prix du 
superphosphate n'est pas reglemente. 
Le prix plafond des scorles Thomas s'eleve depuis 
1.4.1968 a 0,385 OM par kg d'acide phosphatique 
soluble dans l'acide citrique, T.V.A. comprise, 
parlte Aix-la-Chapelle - Rote Erde (a partir du 
1.4.1970 Oberhausen Quest), brut pour net, a l'e);C-
clusion de l'emballage et de la taxe de remplissage. 
II existe pratiquement trois sections de prix, a 
savoir, du 1.4. au 15.8.: 0,37 OM, du 16.8 au 31.12.: 
0,40 OM, et du 1.1. au 31.3.: 0,45 OM. Le prix 
plafond pour le se/ de potassium 40-50 % se situe 
depuis le 1.5.1968 a 27 ,99 OM par 100 kg de 1<20 
dans le sel de potassium net, franco station du 
destinataire, en vrac, sans T.V.A., pour des livrai-
sons en wagons antlers. La Verkaufsgemeinschaft 
Deutscher Kaliwerke a forme sur la base du prix 
plafond six echelons saisonniers de prix pour le 
set de potassium a 40 % et a 50 %, qui dans le prix 
moyen annual pondere ne. depassent pas le prix 
plafond. 
En ce qui concerne le nitrate d'ammoniaque 
calcaire, trois echelons saisonniers de prix ont ate 
fixes par ri:tat comma prix plafond. lls se rap-
portent a 1 kg d'azote (N), sans T.V.A., non em-
balle, pour une livraison en vrac par vole fem~e. 
par wagons entiers de 25. t, ou pour une livraison 
par vole navigable. Its s'elevent a 0,86 DM.(juillet-
novembre), 0,90 OM (decembre-janvier), 0,96 OM 
(fevrier-juin). (Apres que la fixation des prix a ate 
levee, a partir du 1.7..1970, le systeme «prix franco 
station .. a ate maintenu, mais avec des prix infe-
rieurs et des echelons modifies.) 
Le prix des .engrais composes et complexes n'est 
pas soumis a une reglementation par 1·i:tat; dans 
les domaines des scories de dephosphoration, de 
la potasse et de l'azote ii est cependant indirecte-
ment influence par la fixation du prix plafond des 
engrais simples utilises dans la fabrication des 
engrais complexes et composes. 
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